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Förord
Handboken revideras vartannat är
Statistikcentralen fastställde är 1971 en klassificeringsstan- 
dard som omfattade alla utbildningsniväer och -omräden. 
Den publicerades i Statistikcentralens Serie handböcker 
(nr 1 Utbildningsklassificering). Den utbildningsklassifice- 
ring som nu publiceras enligt Situationen 31.12.1988 9r den 
fjärde reviderade upplagan av handboken. Inom utbild- 
ningen förekommer heia tiden ändringar och reformer. 
Handboken Utbildningsklassificering uppdateras genom au 
införa nya koder och utbildningar när en ny utbildning 
inletts och genom att revidera nomenklaturen. Det är 
meningen att handboken Utbildningsklassificering skall 
utkomma vartannat är i reviderad form. De ändringar som 
ärligen görs i handboken Utbildningsklassificering publice­
ras som en separat bilaga 3.
Personalens utbildningskoder
Utbildningsklassificeringen används i allt större utsträck- 
ning utanför det egentliga statistikväsendet. A v  denna or- 
sak har man utarbetat en separat indelning Personalens ut­
bildningskoder, som ingär i utbildningsklassificeringen. 
Personalens utbildningskoder är avsedda att fôrenheüiga 
och säkerställa registrering, hantering, uppgiftsöverföring 
och analys av personalens utbildningsuppgifter. Den bestär 
av en grundindelning av personalens utbildningsuppgifter 
och standardklassificeringskoder.
Finansm inisteriet bar fastställt Personalens utbildnings­
koder fö r att användas som standard inom statsförvalt- 
ningen (VH S 1025, K lassificering av personalens utbild- 
n ingsuppgifter) vid  överföring av uppgifter mellan äm- 
betsverk och inrättningar.
Utbildningsklassificeringens 4-siffriga utbildningskod an­
vänds i fiera personalregister inom statsförvaltnuigen, det 
kommunala personregistret osv.
Den adb-baserade hanteringen av personaluppgiftema ökar 
och décentraliseras. För att underlätta och säkerställa han­
teringen rekommenderas att användningen av grundin- 
delningen av personalens utbildningsuppgifter och de 
4-siffriga standardklassificeringskodema skulle användas 
inom hela den offentliga förvalmingen och därutöver ocksä 
vid  företagen.
Förfrägningar och beställningar
Utbildningsklassificeringen säljs av Statistikcentralen. För 
att den reviderade upplagan skall kunna leveraas tili 
användama genast dä en ny upplaga kommit ut kan man 
ocksä lämna in en fortlöpande prenumeration tili Statistik- 
centralen.
Utbildningsklassificeringssystemets register levereras pä 
maskinspräk enligt skild överenskommelse. Utöver uppgif- 
tema i denna Publikation ingär i utbildningskodregistret 
bl.a. finskspräkiga nomenklaturiörkormingar (24 tecken).
En kodnyckel som gör det m öjligt att indela statistikmate­
rial enligt Unescos internationella utbildningsklassificering 
ISCED fmns som en separat bilaga 1 i utbUdningsklassifi- 
ceringen.
Bilaga 2 är en kodnyckel för utbildningsklassificeringens 
och undervisningsväsendets klassificering av studieomräde 
och studienivä.
Förfrägningar besvaras av Statistikcentralens byrä för ut- 
bildningsstatistik.
Byrächef Heikki Havdn har lett klassiflceringsarbetet, och 
publikationstexten är skriven av överaktuarie A ila Repo.
Helsingfors, Statistikcentralen i Oktober 1989
Pertti Marjomaa
Pasi Markelin
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Utbildningsklassificering
1. Utbildningsklassificeringens ändamäl 
och användning
Utbildningsklassiñceringen är en klassiñcering av allmän 
karaktär som Sr avsedd att användas pä mánga sätt. Klassi- 
ficeringen används för att indela utbildningen inom skol- 
systemet och för registrering, dataöverföring och klassifice- 
ring av den utbildning som ges ät enskilda individer, olika 
befolkningsgrupper, grupper inom arbetskraften, personal- 
grupper osv. U töver en allmän utbildningsklassificering be- 
hövs olika slags specialklassificeringar. Utbildningsklassiñ­
ceringen är tili för att man skall kunna garantera en enhet- 
lig  hantering av utbildningsuppgiftema.
Utbildningsklassiñceringen används inom statistikväsendet 
och inom personalförvaltningen i olika personalregister. 
Datahanteringen med adb har bäde ökat och decentraliserat 
statistikproduktionen och personalförvaltningen. Det be- 
hövs standardkoder och -klassificeringar för en effektivare 
dataregistrering, överföring, hantering och användning av 
data.
En separat indelning Personalens utbildningskoder utarbe- 
tas för att underlätta hantering och överföring av per­
sonalens utbildningsuppgifter. Den är avsedd att användas 
vid registrering av personalens utbildningsuppgifter, vid 
överföring av uppgifter mellan olika datasystem, vid klassi- 
ficering av utbildrungsuppgiftema och vid analyser av per­
sonalens utbildningsstruktur.
Utbildningskodema kan användas vid registrering av ut­
bildningsuppgifter, bl.a. vid upprätthällandet av matriklar, 
utöver uppgiftema om examen och huvudämnet eller ut­
bildning och studielinje i klar text Med hjälp av utbild- 
ningskodema kan uppgiftema om en persons allmänbildan- 
de gmndutbildning (1 -siffrig kod) och uppgiftema om ut­
bildning vid  yikesläroanstalt eller högskola (4-siffrig kod) 
tas in i personalförteckningama i kodform. Utbildningsupp­
giftem a tar bara litet plats i kodform och det är säledes 
enkelt att foga dem tili de övriga uppgiftema om personen.
M ed hjälp av utbildningskodema kan man ur registret söka 
ftam personer med en viss utbildning eller personer som 
genomgätt utbildning pä en given nivä eller ett visst omrä- 
de. Uppgiftem a kan ordnas och primas ut efter t.ex. ulbild- 
ningsnivä eller utbildningsomräde.
Utbildningsuppgiftema kan korstabuleras enligt yrke eller 
yrkesgrapp, älder, kön, anställningstidpunkt, avdelning, 
lönegrupp osv.
2. Utbildningen inom skolsystemet
Utbildningen kan schematiskt indelas i tvä gruppen
-  skolsystemets utbildning
-  vuxenutbildning
Utbildningsklassificeringen omfattar bara skolsystemets utbildning
Skolsystemets
utbildning
Vuxenutbildning
Grundskolor
Gymnasier
Yrkesläroanstalter
Högskolor
Utbildningsanangön 
Arbetsgivama 
V  uxenutbildningsanstalter 
Organisationer, förbund 
Studiecirklar, brevinstitut
Utbildningsklassiflceringen är avsedd att mäta skol­
systemets utbildning, dvs. längre utbildning som huvud- 
sakligen arrangeras som heltidsstudier vid  grundskolor, 
gym nasier, yrkesläroanstalter och högskolor och som 
leder tili en examen eller ett utbildningsyrke. Undervis- 
ningen varar minst 400 tim m ar.
I handboken Utbildningsklassificering finns bäde nuvaran- 
de utbildningar och sädana utbildningar och examina som 
förekom för tiotals är sedan.
Utbildningsklassificeringen är inte uppställd för klassifice- 
ring av den utbildning som arbetsgivama ordnar, olika 
slags kompletteringsexamina, spräkkurser, utbildning som 
arrangeras av organisationer och föreningar, korta kurser 
vid läroanstalter, brevstudier o.dyl. vuxenutbildning.
A v  lärarutbildningen räknas de lärarexamina tili skolsyste­
mets utbildning som omfattar bäde studier i det som skall 
läras ut och didaktiska studier. I utbildningsklassificeringen 
ingär inte sädan lärarutbildning i vilken ingätt didaktiska 
studier och auskultering efter högskoleexamen eller yrkes- 
utbildningen.
Klassificeringsenheten i utbildningsklassificeringen är stu­
dielinje eller examen och huvudämne i examen. Den fast- 
ställs enligt utbildningsperiodens slut, dvs. slutförd utbild­
ning. De indelningar som föiekommer i klassiferingen är 
uppställda pä basen av examen eller avgängsbetyg enligt 
utbildningsnivä och utbildningsomräde.
Utbildningsenheten fastställs enligt de utbildningsnomen- 
klaturer som används vid läroanstaltema. Fiera utbildningar 
med samma namn eller i stört sett samma namn fär som 
regel samma utbildningskod oberoende av i vilken typ av 
läroanstalt eller Sektion inom läroanstalten som utbild­
ningen ges eller har givits eller vart inom undervisnings- 
och skolförvaltningen utbildningen kan hänföras.
För examina och utbildningar som avlagts utomlands re- 
kommenderas koder som motsvarar utbildningen i Finland.
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3. Utblldnlngskodens uppbyggnad Den fOrsta siffran anger utbildningsniv&n. Utbildningsniv&-
kodema fir tio.
Utbildningskoden
Utbildningskoden Sr uppst&lld som en kombinerad klassifi 
cerande och individuakserande kod.
Exempel
74241 Dipl.ing., processreglerteknik
7 4 2 4 1
Utbildningsnivi
Utbildningsomr&de
Examensgrupp eller 
examen
Studieriktning eller 
examen
Studielinje eller 
huvudSmne i examen
Den andra siffran anger utbildningsomr&de. Utbildnings- 
omr&deskodema &r tio.
Den tredje siffran i koden anger examen eller en grupp 
som omfattar flera examina eller utbildningar. Koden p&
3- siffem ivfi fo ljer inte decimalsystemet. 3-sufemiv&n om­
fattar Over 200 koder eller kodpar.
Den Q&rde siffran i koden anger examen eller studierikt­
ning. Koden p& 4-siffemiv& fo ljer inte decimalsystemet.
4- siffemiv&n omfattar ca 500 koder eller kodpar. Indel- 
ningen enligt en 3- eller 4 -sifffig  kod omfattar ofta Over tio 
undergrupper, studielinjer eller huvud&mnen. Dessa 
grupper foljer alltsft inte decimalsystemet De anges med 
kodpar. Gruppens kod &r kodparets fOrsta, till sitt siffer- 
vSrde den l&gsta koden (se hj&lpkoden).
Den femte siffran i koden anger examen, huvud&mne/ut- 
bildningsprogram eller studielinje. Det Finns Over 2 600 ko­
der p& 5 -s iffem iv l Kodema kan anvdndas p& 1-, 2-, 3-, 4- 
eller 5-siffemiv&. Kodens 3-siffemiv& rekommenderas dock 
inte att anv&ndas.
V ik tig anm arkning: En 5-siffrig kod kan inte for- 
vandlas till en 4-siffrig bara genom att den sista 
siffran lamnas bort. P& samma satt g&r det inte heller 
att andra en 4-sifTrig kod till en 3-sifTrig genom att 
lamna bort den sista siffran  (se hjalpkoden).___________
Utbildningsklassificeringens 2-siffriga koder
Utbildningsniv& 0 Utbildning 
p&Mr- 
skole- 
niv&
Utbildninc
grundnivs
p& Utbildning p& 
mellanniva
Utbildning p& 
hfigre niv&
9 Utbild- 
ninas-
Utbildningsomr&de
1 Lag re 
grund- 
niv&
2 Hfigre 
grund- 
niv&
3 Lftgre 
meilan 
niv&
4 HOgre 
mellan­
niva
5 L&gsta 
utbild­
ning p& 
hOgre 
niva
6 L&gre 
kand. 
niv&
7 Hdgre 
kand. 
niv&
8 Forskar- 
utbild- 
ning eller 
mot-
svarande
okand
0 Allm&nbfldande utbildning 00 10 20 30 40 90
1 Humanistisk och estetisk 
utbildning 31 41 51 61 71 81 91
2 LSrarutbildning 32 42 52 62 72 92
3 Utbildning fdr handels- och 
kontorsbranschen samt 
juridisk, samhailsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig 
utbildning 33 43 53 63 73 83 93
4 Teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning 34 44 54 64 74 84 94
5 Utbildning Mr samfflrdsel 
och telekommunikationer 35 45 55 65 95
6 Utbildning Mr v&rdbranschen 36 46 56 66 76 86 96
7 Utbildning fdr lant- och 
skogsbruk 37 47 57 77 87 97
8 Utbildning Mr andra 
spedalomr&den 38 48 58 68 78 88 98
9 Utbildningsomr&de ok&nt 39 49 59 69 79 89 99
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Hjälpkoden
Hjälpkodema används dä det materia! som s kali databe- 
handlas kodats med 5-siffrig utbildningskod och man vill 
göra utmatningen enligt 4- eller 3-si£&iga utbildningsgnip- 
per. Pä samma sätt kan man använda hjälpkoden för utbild- 
ningskoden dä materialet är kodat med 4-siffriga koder och 
man v ill ha uttaget enligt 3-siffergrupper. Hjälpkodema 
behövs för att de 3-, 4- och 3-siffriga utbildmngskodema 
in te fö ljer decimalsystemet. Hjälpkoder behövs in te dä man 
i flersiffriga utbildningskoder endast använder indelningen 
pä 1- e lia 1 2-siffem ivä dvs. utbildningsnivä och utbild- 
ningsomräde. Hjälpkoder behövs inte i Personalens utbild­
ningskoder.
Hjälpkodens uppbyggnad
Exempel
Utbildningskod
Kontrolltecken
74241 -  1
Kod
Vikttal
Produkter
Summan av produktemas siffror
74241 
21212 
14 4 4 4 2 
1+444+4+4+2=19
Närmast högre multipel av talet 10 
Kontrolltecken
20
20-19=1
a) 5-siffrig utbildningskod
xxxxx-x (81)
Kod med vilken man firän en S-siffrig 
indelning kan övergä tili en 4-siffrig
indelning genom att anteckna denna -------------------
kod i stället för den fjärde kodsiffran
Kod med vilken man firän en S-siffrig 
indelning kan övergä tili en 3-siffrig
indelning genom att anteckna denna --------------------
kod i stället för den tredje kodsiffran
b) 4-siffrig utbildningskod
xxxx (  1)
Tom t lecken -------------------------------
Kod med vilken man frän en 4-siffrig 
indelning kan övergä tili en 3-siffrig 
indelning genom att anteckna denna 
kod i stället för den tredje kodsiffran
Exempel
742 4 1 - 1  (11) D ipl, ing., processregler-
M  1 teknik
7421 Dipl, ing., processteknik
.74 2 1 -7 4 2 6  (  1)
Y  1
Dipl, ing., processteknik
1
741 Diplomingenjörsexamen
Kontrolltecknet
Kontrolltecknet har beräknats för 5-siffriga utbildnings­
koder. Det skall användas för att upptäcka skrivfel vid an- 
tecknandet och registreringen av kodema. Det är dock inte 
pä nägot sätt nödvändigt att använda det. Kontrolltecknet 
har inte räknats ut för Personalens utbildningskoder. Kont­
rollen sker sä att kontrolltecknet som fogats tili den 
5-siffriga utbildningskoden med ett bindestreck räknas pä 
nytt som programmerad kontroll i samband med data- 
kömingen. Resultatet av jämförelsen visar om koden är 
rätt Genom kontrolltecknet upptäcks 98 %  av skriv- och 
lagringsfelen. Kontrolltecknet har beräknats enligt 10-mo- 
dulen.
4. Utbildningsnivä och utblldningsomräde
Utbildningsnivän mäts efter utbildningstid. Utbildningsni- 
vän har tio klasser. Utbildningskodens fürs ta siffra anger 
utbildningsnivän.
Utbildningsniväindelningen fö ljer skolsystemet där utbild- 
ningen framskrider i ärsperioder frän en lägre tili en högre 
utbildning. Det betyder att ju längre utbildning desto högre 
utbildningsnivä. Utbildningsnivän grundar sig pä ulbild- 
ningstiden. Antalet skolär som används vid fastställandet 
av utbildningsnivän anger grundprincipen för utbildnings- 
niväema. V id klassificeringen av en utbildning beaktas 
även vilken skolunderbyggnad som fordras, förhällandet 
tili andra utbildningsgrupper osv.
"Utbildning pä mellanstadiet" i lagen om utvecklandet av 
utbildningen pä mellanstadiet (474/78) är inte detsamma 
som mellannivä i utbildningsklassificeringen. I stadgandena 
avses med mellannivä gymnasier och grundläggande yr- 
kesutbildning som arrangeras av de yikesläroanstalter som 
lyder under yrkesulbildningsstyielsen. I utbildningsklassifi­
ceringen indelas studielinjema vid de yrkesläroanstalter 
som faller inom ramen för mellanstadiereformen i utbild­
ning pä mellannivä och utbildning pä högre nivä pä basen 
av utbildningens längd.
Utbildningsniväer: utbildningstid
0 Utbildning pä förskolenivä
-  utbildning före grundskolan
1 Utbildning pä lägre grundnivä
-  kortare än 9 är
2 Utbildning pä högre grundnivä
-  ca 9 är
3 Utbildning pä lägre mellannivä
-  ca 10-11 är
4 Utbildning pä högre mellannivä
-  ca 12 är
5 Lägsta utbildning pä högre nivä
-  ca 13-14 är
6 Utbildning pä lägre kandidatnivä
-  ca IS är
7 Utbildning pä högre kandidatnivä
-  ca 16 är
8 Forskarutbildning eller motsvarande
-  utbildning som ges personer som avlagt examen 
pä högre kandidatnivä
9 Utbildningsnivän okänd
-  utbildningsnivän kan inte fastställas
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Finlands skolsystem och utbildnlngsniväer
Skol-
Det finns tio utbildningsomräden. Den andra siffran i ut- 
bildningskoden anger utbildningsomräde. Den tredje, fjärde 
och femte siffran i utbildningskoden anger examensgrupp, 
examen, studieriktning, studielinje och huvudämne eller ut- 
bildningsprogram i examen pä vaije utbildningsnivä och 
inom vaije utbildningsomräde. Utbildningskodens upp- 
byggnad har närmare beskrivits i föregäende kapitel.
Klassificeringen enligt utbildningomräde bygger pä inne- 
hället i studielinjen eller examen.
Utbildningens omräde fastställs enligt utbildningens be- 
nämning. Svärigheten Sr att man använder olika benäm- 
ningar för utbildningar med samma innehäll och att man 
använder samma benämningar für utbildningar med olika 
inneháll. I samma 5-siffriga utbildningskod kan ingä 
studielinjer eller huvudämnen som har olika namn. Utbild- 
ningsklassificeringens benämningar för studielinje eller 
huvudämne är inte alltid i den form som läroanstaltema 
använder dem. Mängfalden av högskoleexamina och 
utbildningsklassificeringens Struktur medför att olika 
examina kan ha samma huvudämne.
Utbildningsomräden
0 Allmänbildande utbildning
1 Humanistisk och estetisk utbildning
2 Lärarutbildning
3 Utbildning för handeis- och kontorsbransehen samt 
juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning
4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5 Utbildning för samfärdsel och telekommunikationer
6 Utbildning för várdbranschen
7 Utbildning för lant- och skogsbruk
8 Utbildning för andra specialomräden
9 Utbildningsomräde okänt
5. Uppgifter som behövs vid kodningen
För kodningen behövs följande uppgifter
a) det exakta namnet p¿ examen eller utbildningen
b) det exakta namnet pfl huvudämnet eller utbild- 
ningsprogram i examen, studielinje
c) examens eller studielinjens lärotid och lägsta for- 
mella krav pä grundutbildning
d ) läroanstalt dar utbildningen fullgjorts och datum
dä utbildningen slutförts___________________________
Uppgifter om huvudämne och studielinje behövs dä utbild- 
ningsomrädet skall fastställas. T.ex. fil. kand. examen före- 
kommer inom fern utbildningsomräden: inom humanistisk 
och estetisk utbildning, lärarutbildning, teknisk och natur­
vetenskaplig utbildning och samhällsvetenskaplig och be­
teendevetenskaplig utbildning. Om utbildningsomrädet för 
fil. kand. examen inte kan utredas finns koden 7911 i grup­
pen utbildningsomräde okänt Undervisningstiden för en 
examen eller studielinje dvs. utbildningens längd (inte ele- 
vens studietid) behövs firämst i de fa ll utbildningar med 
samma namn förs tili olika utbildningsniväer utgäende firän 
utbildningens längd. T x x . den kortare ekonomexamen som 
motsvarar en lägre högskoleexamen är utbildning pä lägre 
kandidamivä (kod 6321) och den längre ekonomexamen 
som motsvarar en högre högskoleexamen är utbildning pä 
högre kandidatnivä (kod 7324).
När det gäller utbildningar för samma utbildningsyike eller 
examen som ges bäde pä grundskolebas och studentbas 
fastställs utbildningsnivän däremot enligt det lägsta formel- 
la kravet pä grundutbildning, dvs. i detta fa ll fastställs ut­
bildningen pä basen av utbildningstiden vid den grundsko- 
lebaserade studielinjen. Undervisningstiden vid studielinjer 
som bygger pä Studentexamen är vanligen kortare än de 
som bygger pä grundskolan, Lex. den 2-äriga studielinjen 
för elmontörer pä studentexamensbas motsvarar den 3-äri- 
ga utbildningen pä grundskolebas.
s
Tidpunkten d i utbildningen slutförts kan flven vara den av- 
görande faktom d i utbildning med samma namn, men med 
olika uthilriningstider förs till olika utbildningsnivier. T.ex. 
teknikemtbildningen kodas Lojn . slutet av ir  1988 pä hög- 
re m ellannivi och fr.o.m. &r 1989 pä lägsta högre nivä.
I vissa fa ll kan utfoildningar som har samma namn men 
som âr olika tili innehâllet endast sirskiljas pâ basen av 
läroanstaltstyp. T.ex. yrkesskolomas smckare (kodema 
34354 och 44656) ingâr i utbildningsomrädet för teknisk 
och naturvetenskaplig utbildning, medan hantveiks- och 
konstindustriella läroanstal ténias snickare (kodema 31123 
och 41143) kodas till humanistisk och estetisk utbildning.
Artalet i utbildningskodens benâmning avser, att 
(-19xx) examen har avlagts/avlâggs âr 19xx eller tidigare 
(19xx-) examen har avlagts/avlâggs âr 19xx eller senare.
6. Den internationella utbildningsklassl- 
ficeringen (ISCED)
Unescos internationella klassificering (ISCED: Interna­
tional Standard Classification o f Education) godkandes ir  
1976 och togs i anvindning inom det internationella utby- 
tet av utbildningsstatistik. Standardutbildningsklassifice- 
ringama i Finland och de Ovriga nordiska lMndema fOljer 
ISCEDs klassificeringsprinciper. Sakkunniga inom utbild- 
ningsstatistiken i de nordiska lindema har i samaibete ut- 
arbetat en nyckel till de olika nationella utbildningsklassifi- 
ceringama (Nordic key for classification o f education, 
Nardisk statistisk sekretariat, Tekniske rapporter nr 25). En 
kodnyckel mellan ISCED och den finska utbildningsklassi- 
ficeringen in gir som en separat bilaga i Utbildningsklassi- 
ficeringen. (B ilaga 1. En kodnyckel mellan Utbildnings- 
klassificeringen och Unescos internationella utbildnings* 
klassificering ISC E D ).
M ed hjSlp av kodnyckeln kan statistikmaterial som galler 
Finland indelas p i nytt enligt den internationella utbild- 
ningsklassificeringen. Trots att syftet har varit att fdrbattra 
den statistiska jimfdrbarheten b ide inom Norden och p i 
bredare intemationell bas m iste man konstatera att utbild- 
ningsklassificeringama bara kan jimfGras p i en mycket 
grov n iv i. Orsakema till detta ir  skillnader i utbildnings- 
systemen, statistikuppgiftemas itkom lighet och att vaije 
land tolkar ISCED p i sitt eget sitt.
ISCED: Utbildnlngsnlvdema och Innehillet I 
huvuddrag
0 Education preceding the first level
-  grundskolans fOrskoleklasser (e j utbildning vid 
daghem)
1 The first level
-  grundskolans ligstadium (klassema 1-6)
2 The second level, first stage
-  grundskolans hOgstadium (klassema 7-9,10)
3 The second level, second stage
-  gymnasiet
-  grundskolebaserade eller motsvarande studielinjer 
vid  yrkesliioanstalter med utbildningstid kortare 
in 4  ir
5 The third level, Hrst stage, not equivalent to the first 
university degree
-  grundskolebaserade eller motsvarande studielinjer vid 
yricesliroanstalter med utbildningstid p i minst 4 ir
6 The third level, first stage, university degree or equivalent
-  lMgre och httgre hOgskoleexamen eller motsvarande
7 The third level, post-graduate university degree or 
equivalent
-  lie. och dr-examen eller motsvarande
7. English summary
In 1971 the Central Statistical O ffice o f Finland established 
the Finnish Standard Classification o f Education containing 
all levels and fields o f education. This handbook represents 
the fourth revised edition o f this classification.
The Finnish Standard Classification o f Education is de­
signed to describe the system o f regular school and uni­
versity education, i.e. education provided in comprehensive 
schools, senior secondary schools, vocational and profes­
sional education institutions and universities which lasts at 
least 400 hours and which usually is pursued on a full-time 
basis and with a view  to attaining a certificate, diploma or 
degree or qualification for an occupation.
A s a whole, the classification principle is consistent with 
the International Standard Classification o f Education, 
ISCED. A  brief description o f the Finnish educational sys­
tem and o f the application o f ISCED in the Nordic coun­
tries is provided in Nordic key for classification o f educa­
tion, Nordisk statistisk sekretariat, Tekniske rapporter 
nr 25, Copenhagen, 1981. An up-to-date key to ISCED is 
available from the Central Statistical O ffice ’ s Education 
Statistics Divison (Koulutusluokitus 31.12.1988, Appendix 
1).
In the Finnish Standard Classification o f Education, the 
unit for classification is the educational programme group. 
The principal classification variables are the level and the 
field  o f education. The level is a function o f the duration o f 
education. The follow ing level categories are distinguished:
0 Pre-primary education 
Basic education
1 Lower level o f basic education
-  less than 9 years
2 Upper level o f basic education
-  about 9 years
Upper secondary education
3 Lower level o f upper secondary education
-  about 10-11 years
4 Upper level o f upper secondary education
-  about 12 years 
H igher education
5 Lowest level o f higher education
-  about 13-14 years
6 Undergraduate level o f higher education
-  about 15 years
7 Graduate level o f higher education
-  about 16 years
8 Postgraduate or equivalent education
9 Level o f education unknown
The main educational field  categories are as follows:
0 General education programmes
1 Humanities and aesthetics programmes
2 Teacher education programmes
3 Commercial, clerical, law, social and behavioural 
science programmes
4 Technology and natural science programmes
5 Transport and communication programmes
6 Medical and health programmes
7 Agriculture and forestry programmes
8 Other specialized programmes
9 Field o f education unlbiown
The classification code has fiv e  digits: the first digit iden­
tifies the educational level, the second digit identifies the 
educational field , and the third, fourth and fifth digits 
identify the branch o f study and the programme group.
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8. UTBILDNINGSKLASSIFICERING
0 ALLMANBXLDANDE UTBILDNING
00 FÛRSKOLENIVA
003 FBrskolklasser 
0031 ( 3) Fttrskolklasser
00311-1 (13) FBrskolklasser
10 LAGRE GRUNDNIVA
101 Folkskola
1011 (1) Fotkskota
10111-3 (11) Folkskola
102 Medborgarskola
1021 ( 2) Medborgarskola
10211-1 (12) Medborgarskola
109 Annan allm&nbildande utbildning pâ l&gre grundnivâ 
1099 (9) Annan atlmënbildande utbildning pâ lëgre grundnivâ
10991-8 (99) Grundskolans klass 8 genomgângen
10998- 3 (99) Annan allmënbildande utbildning pâ lëgre grundnivâ
10999- 1 (99) Allmënbildande utbildning pâ l&gre grundnivâ, utbildning ok&nd
Artalet i utbildningskodens benfimning avser, att
(-19xx) examen har avlagts/avl&ggs âr 19xx aller tidigare 
(19xx~) examen har avlagts/avl&ggs âr 19xx aller senare
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20 HOGRE QRUNDNIVA
201 Mellanskola
2011 ( 1) Mellanskola
20111-1 (11) Mellanskola
202 Grundskola
2021 (2) Grundskola
20211-9 (12) Grundskola
209 Annan allm&nbildande utbildning pá htígre grundnivá
2099 ( 9) Annan allm&nbildande utbildning pá hbgre grundnivá
20991-6 (99) Pábyggnadsundervisning vid grundskola (10:e klass)
20998- 1 (99) Annan allm&nbildande utbildning pá htígre grundnivá
20999- 9 (99) Annan allm&nbildande utbildning pá hbgre grundnivá, utbildning ok&nd
30 LAGRE MELLANNIVA
309 Annan allm&nbildande utbildning pá l&gre mellannivá
3099 ( 9) Annan allm&nbildande utbildning pá l&gre mellannivá
30998- 9 (99) Annan allm&nbildande utbildning pá l&gre mellannivá
30999- 7 (99) Allm&nbildande utbildning pá l&gre mellannivá, utbildning ok&nd
40 HOGRE MELLANNIVA
401 Studentexamen
4011 ( 1 ) Studentexamen
40111-7 (11) Studentexamen
409 Andra attmänbitdande utbitdningar pâ högre mettannivä
4099 ( 9) Annan attmänbitdande utbitdning pâ högre meVlannivA
40991-2 (99) Genomg&nget gymnasium utan Studentexamen
40998- 7 (99) Annan attmänbitdande utbitdning pâ högre mettannivä
40999- 5 (99) Attmänbitdande utbitdning pâ högre mettannivä, utbitdning okänd
90 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
909 Annan attmänbitdande utbitdning, utbitdningsnivän okfind
9099 ( 9) Annan attmänbitdande utbitdning, utbitdningsnivän okänd
90998- 6 (99) Annan attmänbitdande utbitdning, utbitdningsnivän okänd
90999- 4 (99) Attmänbitdande utbitdning. utbitdningsnivän och utbitdning okänd
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1 HUMANIST!SK OCH ESTETISK UTBILDNING
31 LÄGRE MELLANNIVA
311 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
hemslöjd och konstindustrin, kortare än 3-Arig
-3119 ( 1)
31111 -8 (11 )
31112 -6 (11 )
31113 -4 (1 1 )
31114 -2 (11 )
3111 5 -9 (11 )
31116 -7 (11 )
31121 -7 (11 )
31122 -5 (11 )
31123 -3 (11 )
31124-1 (11 )
31131 -6 (11 )
31132 -4 (11 )
31133 -2 (11 )
31141 -5 (11 )
31198 -5 (11 )
31199 -3 (11 )
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och 
konstindustrin, kortare än 3-Arig
Keramiker (kortare än 3-&rig)
Smed (kortare än 3-Arig). hemslöjd och konstindustri 
Inredningskonsulent
Vävare (kortare än 3-Ärig), hemslöjd och konstindustri 
Sameslöjdare (kortare än 3-ärig)
Sömmare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Bygghantverkare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
MAlare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Snickare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Finsnickare
Yrkesutbildning i grafisk planering (kortare än 3-Arig)
Reklamtecknare
Ritare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (kortare än 3-Arig)
Annan yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri (kortare än 3-Arig) 
Yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri, specialomrAde okänt (kortare än 
3-Arig)
319 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pA lägre mellannivA
3199 ( 9) Annan grundskolebaserad aller motsvarande humanistisk och estetisk 
yrkesutbildning, kortare än 3-Arig
31998- 8 (99) Annan humanistisk och estetisk utbildning, kortare än 3-Arig
31999- 6 (99) Kortare än 3-Arig humanistisk och estetisk yrkesutbildning, specialomrAde okänt
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41 HÖGRE MELLANNIVA
411 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
hemslöjd och konstindustrin, minst 3-Arig
-4119 ( 1)
41111 -6 (11)
41121 -5 (11 )
41131 -4 (11 )
41141 -3 (11 )
41142-1 (11 )
41143 -9 (11 )
41144 -7 (11 )
41145 -4 (11 )
41146 -2 (11 )
41147 -0 (11 )
41148 -8 (11)
41149 -6 (11)
41151 -2 (11 )
41158 -7 (11 )
41159 -5 (11 )
41198 -3 (11 )
41199-1 (11 )
Artesanutbildning och annan grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning 
för hemslöjd och konstindustrin, minst 3-ärig
Yrkesutbildning för drAktdesign (3-Arig)
Yrkesutbildning i grafisk planering (3-Arig)
Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (3-Arig)
Artesan, bygghantverkare (3-Arig); bygghantverkare (3-Arig), hemslöjd och 
konstindustri
Artesan, mAlare (3-Ärig); mAlare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, snickare (3-Arig); snickare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, smed (3-Arig); smed (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, stenhuggare (3-Arig); stenhuggare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, keramiker (3-Arig); keramiker (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, vAvare (3-Arig); vAvare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, sömmare (3-Arig); sömmare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, samaslöjdare (3-Arig); sameslöjdare (3-Arig)
Artesan, ritare (3-Arig); ritare (3-Ärig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, annat specialomrAde 
Artesan, specialomrAde okttnt
Annan aller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustrin, minst 
3-Arig
Minst 3-Arig aller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustrin, 
specialomrAde okAnt
413 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad musikutbildning, 
minst 3-Arig
4131-4139 ( 3) Grundskolebaserad eller motsvarande musikutbildning, minst 3-Arig
41311-2 (13) MilitArmusikerexamen
41321- 1 (13) Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan
41322- 9 (13) Kantor (c-examen)
41331-0 (13) Dansmusiker
41398- 9 (13) Annan eller motsvarande musikutbildning, minst 3-Arig
41399- 7 (13) Minst 3-Arig eller motsvarande musikutbildning, specialomrAde okAnt
414 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
bildkonst, minst 3-Arig
4141 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bildkonst. minst 3-Arig
41411-0 (14) BildkonstnAr
419 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pA högre mellannivA
4199 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande humanistisk och estetisk
yrkesutbildning, minst 3-Arig
41998- 6 (99) Annan humanistisk och estetisk eller motsvarande yrkesutbildning, minst 3-Arig
41999- 4 (99) Minst 3-Arig eller motsvarande humanistisk och estetisk yrkesutbildning,
specialomrAde okAnt
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51 lagsta utbildning pa högre niva
511 Lögsta konstfaektig utbildning p& högre nivä
5111-5116 (1) Artenomutbitdning och annan Lögsta utbildning för hemslöjd och konstindustrin p&
högre niv&
51111- 3 (11)
51112- 1 (11)
51113- 9 (11)
51114- 7 (11)
51115- 4 (11)
51121- 2 (11)
51122- 0 (11) 
61124-6 (11) 
51125-3 (11) 
51131-1 (11)
51141- 0 (11)
51142- 8 (11) 
61143-6 (11)
51144- 4 (11)
51145- 1 (11)
51148- 5 (11)
51149- 3 (11)
51168- 3 (11)
51169- 1 (11)
Artenom, keramik; keramikkonst (meHansk. 4-&r)
Artenom, ktödformgivning; ktödformgivare 
Artenom, textitarbete; textitkonst (mellansk. 4-&r)
Artenom, inredningsptanering; inredningsptanerare 
Artenom, möbetformgivning; möbetformgivare 
Artenom, guidsmed; gutdsmed
konservator; konservator 
fotografering; fotograf (4-Arig)
Artenom. videoinspetning
Artenom, grafisk ptanering; grafisk ptanerare
träarbete; ptanerare i hemslöjd och konstindustri, tröarbete 
metattarbete; ptanerare i hemstöjd och konstindustri, metattarbete 
vävning; ptanerare i hemstöjd och konstindustri, vävning 
sömnad och stickning; ptanerare i hemstöjd och konstindustri, sömnad 
och stickning
Artenom, bektödnadsbransehen
Artenom, annat speciatomr&de; ptanerare i hemstöjd och konstindustri, annat 
speciatomr&de
Artenom, speciatomr&de okönt; ptanerare i hemstöjd och konstindustri, 
speciatomr&de okönt
Annan tägsta utbitdning för hemstöjd och konstindustrin p& högre nivÄ
Lögsta utbitdning för hemstöjd och konstindustrin p& högre niv&, speciatomr&de
okönt
Artenom,
Artenom,
Artenom,
Artenom,
Artenom,
Artenom,
512 Lögsta utbitdning för teaterkonst p& högre niv&
5121-6129 ( 2) Lögsta utbitdning för teaterkonst p& högre niv&
51211-1 (12) 
51221-0 (12) 
51231-9 (12) 
51291-3 (12)
51298- 8 (12)
51299- 6 (12)
Yrkessk&despetare
Scenograf
Teaterregissör (-1971)
Danskonstnör
Lögsta utbitdning för teaterkonst pA högre nivä, annat speciatomr&de 
Lögsta utbitdning för teaterkonst pA högre niv&, speciatomr&de okönt
513 Lögsta musikutbitdning p& högre niv&
5131-5139 ( 3) Lögsta musikutbitdning p& högre niv&
51311-9 (13)
51321- 8 (13)
51322- 6 (13)
51323- 4 (13)
51324- 2 (13)
51398- 6 (13)
51399- 4 (13)
Ledare för orkestergrupp 
Kantor-organist 
Orkestermusiker 
Musiker
Pop- och jazzmusiker
Lögsta musikutbitdning p& högre nivä, annat speciatomr&de 
Lögsta musikutbitdning pA högre nivä, speciatomr&de okönt
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514 Lfigsta utbildning för bildkonst pA högro nivA
5141-5149 ( 4) Lägsta utbildning fbr bildkonst pA högro nivA
51411-7 (14) KonstmAlare 
61421-6 (14) Skulptör 
51431-5 (14) Konstgrafiker
51498- 4 (14) Annan lfigsta utbildning för bildkonst pA högro nivA
51499- 2 (14) Lfigsta utbildning för bildkonst pA högro nivA. spocialomrAde okfint
515 Lfigsta utbildning av diplomtranslatorer (sprAkinstitut. 2-Arig) 
5151 ( 5) Diplomtranslator (sprAkinstitut, 2-Arig)
51511- 4 (15) Diplomtranslator (2-Arig), engelska
51512- 2 (15) Diplomtranslator (2-Arig), tyska
51513- 0 (15) Diplomtranslator (2-Arig), ryska
51518- 9 (15) Diplomtranslator (2-Arig), annat huvudsprAk
51519- 7 (15) Diplomtranslator (2-Arig), huvudsprAk okfint
519 Andra lfigsta humanistiska och estetiska utbildningar pA högro nivA
5191-5199 ( 9) Annan lfigsta humanistisk och estetisk utbildning pA högro nivA
51911-6 (19) Församlingskurator 
51921-5 (19) Dövtolk
51998- 3 (19) Annan lfigsta humanistisk och estetisk utbildning pA högro nivA
51999- 1 (19) Lfigsta humanistisk och ostotisk utbildning pA högro nivA, spocialomrAde okfint
61 LAGRE KANDIDATNIVA
611 Konstfacklig utbildning pA Ifigra kandidatnivA
6111-6114 (1) Konstfacklig utbildning pA Ifigre kandidatnivA
61111- 1 (11) Metallkonst (-1973)
61112- 9 (11) Inredningskonst (-1973)
61141-6 (11) Kamerakonst (-1973)
61148- 3 (11) Annan konstfacklig utbildning pA Ifigre kandidatnivA
61149- 1 (11) Annan konstfacklig utbildning pA Ifigre kandidatnivA, specialomrAde okfint
612 Utbildning för teaterkonst pA Ifigre kandidatnivA
6121-6129 ( 2) Utbildning för teaterkonst pA Ifigre kandidatnivA
61211-9 (12) Teaterregissör, teaterskola, högskola-/regissöravdelning 
61221-8 (12) Dramaturg 
61231-7 (12) Teaterexamen
61298- 6 (12) Utbildning för teaterkonst pA Ifigre kandidatnivA, annat specialomrAde
61299- 4 (12) Utbildning för teaterkonst pA Ifigre kandidatnivA, specialomrAde okfint
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6131-6139 ( 3) Musikutbildning pA l&gre kandidatnivA
61311-7 (13) Musik, avgAngsexamen (Sibelius-Akademin)
61321-6 (13) Högre kantor-organist examen
61398- 4 (13) Musikutbildning pA l&gre kandidatnivA, annat specialomrAde
61399- 2 (13) Musikutbildning pA Ittgre kandidatnivA, specialomrAde ok&nt
613 Musikutbildning pâ l&gre kandidatnivA
615 Utbildning av diplomtranslatorer pA l&gre kandidatnivA (sprAkinstitut, 3-Arig)
6151-6159 ( 5) Diplomtranslator (sprAkinstitut. 3-Arig)
61511-2
61521-1
61531-0
61541-9
61551-8
61598- 9
61599- 7
(15) Diplomtranslator 
(15) Diplomtranslator 
(15) Diplomtranslator 
(15) Diplomtranslator 
(15) Diplomtranslator 
(15) Diplomtranslator 
(15) Diplomtranslator
(3-Arig), 
(3-Arig), 
(3-Arig). 
(3-Arig). 
(3-Arig). 
(3-Arig). 
(3-Arig),
engelska 
tyska 
ryska 
svenska 
franska
annat huvudsprAk 
huvudsprAk okänt
616-617 Hum. kand. examen, humanistisk studieriktning
-6163 ( 6) Hum. kand..
61611-0 (16) Hum. kand..
61612-8 (16) Hum. kand.,
61613-6 (16) Hum. kand.,
61614-4 (16) Hum. kand.,
61618-5 (16) Hum. kand.,
61621-9 (16) Hum. kand.,
61622-7 (16) Hum. kand.,
61638-3 (16) Hum. kand.,
61639-1 (16) Hum. kand..
1-6165 ( 6) Hum. kand.,
61641-7 (46) Hum. kand.,
61642-5 (46) Hum. kand.,
61643-3 (46) Hum. kand.,
61658-1 (46) Hum. kand.,
61659-9 (46) Hum. kand.,
>-6169 ( 6) Hum. kand..
61661-5 (66) Hum. kand.,
61663-1 (66) Hum. kand.,
61664-9 (66) Hum. kand..
61665-6 (66) Hum. kand.,
61666-4 (66) Hum. kand.,
61667-2 (66) Hum. kand..
61668-0 (66) Hum. kand.,
61669-8 (66) Hum. kand.,
61671-4 (66) Hum. kand.,
61672-2 (66) Hum. kand..
61673-0 (66) Hum. kand.,
61674-8 (66) Hum. kand.,
61675-5 (66) Hum. kand.,
61676-3 (66) Hum. kand.,
61677-1 (66) Hum. kand.,
61678-9 (66) Hum. kand.,
historia, arkeologi 
Finlands historia
Finlands ooh Skandinaviens historia
allm&n historia
arkeologi
nordisk kulturhistoria 
ide- och lärdomshistoria 
kulturhistoria
annat huvud&mne inom historia 
huvud&mne inom historia okänt
litteraturforskning
inhemsk litteratur 
svensk litteratur
allm&n litteraturvetenskap och estetik, litteratur 
annat huvud&mne inom litteraturforskningen 
huvud&mne inom litteraturforskningen okänt
sprAkvetenskap och sprAkforskning
finska sprÄket
nordisk filologi, svenska sprAket 
germansk filologi 
romansk filologi 
engelsk filologi 
bstersjttfinska sprAk 
grekisk litteratur 
romersk litteratur, letin 
orientalisk litteratur
sanskrit och j&mförande indoeuropeisk sprAkvetenskap
slavisk filologi
allm&n sprAkvetenskap
ryska sprAket och litteraturen
altaisk sprAkforskning
assyriologi
finsk-ugrisk sprAkforskning
17
61679 -7 (66) Hum. kand.
61681 -3 (66) Hum. kand.
61682-1 (66) Hum. kand.
61698 -7 (66) Hum. kand.
61699 -5 (66) Hum. kand.
( 6 ) Hum. kand.
61711 -8 (16) Hum. kand.
61712 -6 (16) Hum. kand.
61718 -3 (16) Hum. kand.
61719-1 (16) Hum. kand.
1 ( 6 ) Hum. kand.
61721 -7 (26) Hum. kand.
61722 -6 (26 ) Hum. kand.
61723 -3 (26) Hum. kand.
61728 -2 (26) Hum. kand
61729 -0 (26) Hum. kand.
I ( 6 ) Hum. kand.
61731 -6 (36 ) Hum. kand.
61732 -4 (36 ) Hum. kand.
61733 -2 (36 ) Hum. kand
61734 -0 (36 ) Hum. kand
61735 -7 (36) Hum. kand
61738-1 (36) Hum. kand
61739 -9 (36) Hum. kand
1 ( 6 ) Hum. kand
61791 -0 (96 ) Hum. kand
61798 -5 (96 ) Hum. kand
61799 -3 (96 ) Hum. kand
fonetik
spansk filologi 
ltaliensk filologi
annat huvudämne inom sprAkvetenskap och sprAkforskning 
huvudämne inom sprAkvetenskap och sprAkforskning okänt
filosofi
filosofi (humanistiska vetenskaper) 
teoretisk filosofi 
annat huvudämne inom filosofin 
huvudämne inom filosofin okänt
konst f orskning
konsthistoria, konstforskning
musikvetenskap
konstpedagogi
konstforskning, annat huvudämne 
konstforskning, huvudämne okänt
kulturforskning
etnografi
finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
religionsvetenskap
folkminnen, särskilt folkmusik
kulturantropologi
kulturforskning, annat huvudämne
kulturforskning, huvudämne okänt
humanistisk studieomrAde, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
allmän teologi
humanistisk studieomrAde, annat huvudämne 
humanistisk studieomrAde, huvudämne okänt
619 Annan humanistisk och estetisk utbildning pA lägre kandidatnivA
6191 (  9 )
6 1 9 1 1 -4 ( 1 9 )
6199 ( 9 )
6 1 9 9 1 -6 ( 9 9 )
61998-1 ( 9 9 )
619 9 9 -9 ( 9 9 )
Ortodoxa kyrkans prästutbildning 
Präst inom ortodoxa kyrkan
Andra humanistiska och estetiska utbildningar pA lägre kandidatnivA 
Teologisk-filosofisk examen
Annan humanistisk och estetisk utbildning pA lägre kandidatnivA
Humanistisk och estetisk utbildning pA lägre kandidatnivA, specialomrAde okänt
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71 HÖGRE KANDIDATNIVA
711 Konstfacklig utbildning pA högre kandidatnivá
-7 1 14 ( 1)
71111 -9 (11 )
71112 -7 (11 )
71113 -5 (11 )
71114 -3 (11 )
71115 -0 (11 )
71131 -7 (11 )
71132 -5 (11 )
71133 -3 (11 )
71134-1 (11 )
71148-1 (11 )
71149 -9 (11 )
¡-7116 ( 1)
71151 -5 (51 )
71152 -3 (51 )
71153-1 (51 )
71154 -9 (51 )
71155 -6 (51 )
71156 -4 (51 )
71157 -2 (51 )
71158 -0 (51 )
71161 -4 (51 )
71162 -2 (51 )
71163 -0 (51 )
71168 -9 (51 )
71169 -7 (51 )
Konstfacklig utbildning pA högre kandidatnivA
Keramisk planering (stud.ex. 4-Ärig)
Teknisk design (stud.ex. 4-Arig)
Textildesign (stud.ex. 4-Arig)
Inredning och möbelplanering (stud.ex. 4-Arig)
Beklädnadsplanering (stud.ex. 4-Arig)
Grafisk planering (stud.ex. 4-Arig)
Scenografi (stud.ex. 4-Arig)
Fotografering (stud.ex. 4-Arig)
Film och tv-arbete (stud.ex. 4-Arig)
Annan konstfacklig utbildning pA högre kandidatnivA 
Konstfacklig utbildning pA högre kandidatnivA, specialomrAde okänt
Konstkandidatexamen
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand.. 
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand., 
Konstkand.. 
Konstkand.,
visuell kommunikation
Produkt- och miljöplanering
f ilmkonst
grafisk design
scenografi
fotografi
keramik- och glasdesign 
inredningsarkitektur och möbeldesign 
textilkonst 
industriell design 
beklädnadsdesign och dräktkonst 
annat utbildningsprogram 
utbildningsprogram okänt
713 Musikutbildning pA högre kandidatnivA
-7132 ( 3)
71311-5 (13)
71312-3 (13)
71321-4 (13)
►—7134 ( 3)
71331-3 (33)
71332-1 (33)
71333-9 (33)
71334-7 (33)
71335-4 (33)
71336-2 (33)
71348-7 (33)
71349-5 (33)
Musikdirektörexamen, musikdiplomexamen
Militärkapellmfistare
Musikdirektör
Mus i kd iplomexamen
Musi kkand i da texamen
Musikkand.. 
Musikkand., 
Musikkand., 
Musikkand., 
Musikkand., 
Musikkand., 
Musikkand., 
Musikkand..
musikkomposition och musikteori
orkester- och körledning
utbildning för solistisk musik
kyrkomusik
jazzmusik
folkmusik
annat utbildningsprogram 
utbildningsprogram okänt
714 Teaterutbildning pá högre kandidatnivA
7141 ( 4) Teaterkonstkandidatexamen
71411- 3
71412- 1
71413- 9
71414- 7
71418- 8
71419- 6
(14) Teaterkonstkand., 
(14) Teaterkonstkand., 
(14) Teaterkonstkand., 
(14) Teaterkonstkand., 
(14) Teaterkonstkand., 
(14) Teaterkonstkand.,
sk&despelararbete
regi
dramaturgi
danskonst
annat utbiTdningsprogram 
utbitdningsprogram okttnt
715 Teologutbildning
7151 ( 5) Teologisk dimissionsexamen
71511-0 (15) Teologisk dimissionsexamen (-1953) 
7152-7154 ( 5) Teologie kandidatexamen
71521-9 (25) Teol. kand.
716-717 Fil. kand., humanistiskt studieomr&de
7161-7163 ( 6) Fil. kand.. historia, arkeologi
71611- 8 (16) Fil.
71612- 6 (16) Fil.
71613- 4 (16) Fil.
71614- 2 (16) Fil. 
71618-3 (16) Fil.
71621- 7 (16) Fil.
71622- 5 (16) Fil.
71638- 1 (16) Fil.
71639- 9 (16) Fil.
kand., Finlands historia
kand., Finlands och Skandinaviens historia
kand., allmän historia, historia
kand., arkeologi
kand., nordisk kulturhistoria
kand., ide- och lärdomshistorla
kand., kulturhistoria
kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom historia 
kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom historia okänt
7164-7165 ( 6) Fil. kand., litteraturforskning
71641- 5 (46) Fil.
71642- 3 (46) Fil.
71643- 1 (46) Fil.
71658- 9 (46) Fil.
71659- 7 (46) Fil.
kand., inhemsk litteratur 
kand., svensk litteratur
kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom litteraturforskningen
kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom litteraturforskningen okänt
7166-7169 ( 6) Fil. kand., sprAkvetenskap och spr&kforskning
71661- 3 (66)
71662- 1 (66)
71663- 9 (66)
71664- 7 (66)
71665- 4 (66)
71666- 2 (66)
71667- 0 (66)
71668- 8 (66)
71669- 6 (66)
71671- 2 (66)
71672- 0 (66)
71673- 8 (66)
71674- 6 (66)
71675- 3 (66)
71676- 1 (66)
71677- 9 (66)
Fil. kand.. 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand..
finska sprAket
finska sprAket och därmed besläktade sprAk
nordisk filologi, svenska sprAket
germansk filologi
romansk filologi
engelsk filologi
östersjöfinska sprAk
grekisk litteratur
romersk litteratur, latin
orientalisk litteratur
sanskrit och jämförande indoeuropeisk sprAkvetenskap
slavisk filologi
allmän sprAkvetenskap
ryska sprAket och litteraturen
altaisk sprAkvetenskap
assyriologi
71678- 7 (66)
71679- 5 (66)
71681- 1 (66)
71682- 9 (66)
71683- 7 (66)
71684- 6 (66)
71685- 2 (66)
71698- 5 (66)
71699- 3 (66)
Fil. kand.. finsk-ugrisk sprttkforskning 
Fil. kand., logopedi, fonetik 
Fil. kand., klassiska sprttk 
Fil. kand., frttmmande sprttk
Fil. kand., facksprttklig utbildning mad merkantil inriktning 
Fil. kand., tillttmpad spr&kvetenskap och talforakning 
Fil. kand., spanak filologi
Fil. kand., annat huvudttmne aller utbildningsprogram inom spr&kvetenskap och 
sprttkforskning
Fil. kand., huvudttmne aller utbildningsprogram inom spr&kvetenskap och 
sprAkforskning okttnt
7171 ( 6) Fil. kand., filosofi
71711-6 (16) Fil.
71712-4 (16) Fil.
71718-1 (16) Fil.
71719-9 (16) Fil.
kand., filosofi (hum.vet.) 
kand., teoretisk filosofi
kand., annat huvudttmne eller utbildningsprogram inom filosofin 
kand., huvudttmne eller utbildningsprogram inom filosofin okttnt
7172 ( 6) Fil. kand., konstforskning
71721-6 (26) Fil.
71722-3 (26) Fil.
71723-1 (26) Fil.
71728-0 (26) Fil.
71729-8 (26) Fil.
kand., konsthistoria, konstforskning 
kand., musikvetenskap, musikpedagogik 
kand., konstpadagogik
kand., annat huvudttmne eller utbildningsprogram inom konstforskning 
kand., huvudttmne eller utbildningsprogram inom konstforskning okttnt
7173 ( 6) Fil. kand., kulturforskning
71731-4 (36) Fil
71732-2 (36) Fil
71733-0 (36) Fil
71734-8 (36) Fil
71735-5 (36) Fil
71738-9 (36) Fil
71739-7 (36) Fil
kand., etnografi
kand., finsk och jttmfttrande folkdiktsforskning (folkloristik)
kand., religionsvetenskap
kand., folkminnen, sttrskilt folkmusik
kand., kulturforskning
kand., annat huvudttmne eller utbildningsprogram inom kulturforskning 
kand., huvudttmne eller utbildningsprogram inom kulturforskning okttnt
7174 ( 6) Fil. kand.. translator
71741-3 (46) Fil
71742-1 (46) Fil
71743-9 (46) Fil
71744-7 (46) Fil
71745-4 (46) Fil
71746-2 (46) Fil
71748-8 (46) Fil
71749-6 (46) Fil
kand., translator, 
kand., translator, 
kand.. translator, 
kand., translator, 
kand., translator, 
kand., translator, 
kand., translator, 
kand., translator.
engelska 
tyska 
ryska 
svenska 
franska 
finska
annat huvudspr&k 
huvudsprttk okttnt
7179 ( 6) Fil. kand., humanistiska studier, annat eller okttnt huvudttmne eller 
utbildningsprogram
71798- 3 (96) Fil. kand., humanistiska studier, annat huvudttmne eller utbildningsprogram
71799- 1 (96) Fil. kand., humanistiska studier, huvudttmne eller utbildningsprogram okttnt
718-719 Andra humanistiska och estetiska utbildningar ptt högre kandidatnivtt 
7199 ( 8) Annan humanistisk och estetisk utbildning p& högre kandidatnivtt
71998- 9 (98) Annan humanistisk och estetisk utbildning ptt högre kandidatnivtt
71999- 7 (98) Humanistisk och estetisk utbildning ptt högre kandidatnivtt, specialomr&de okttnt
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81 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
811 Teologia licentiatexamen
8111-8114 ( 1) Teol. lic.
81111-7 (11 ) Teol. lic..
81112-5 (11) Teol. lic..
81113-3 (11) Teol. lic..
81114-1 (11) Teol. lic.,
81115-8 (11) Teol. lic.,
81116-6 (11) Teol. lic..
81117-4 (11) Teol. lic.,
81118-2 (11) Teol. lic.,
81119-0 (11) Teol. lic..
81121-6 (11) Teol. lic.,
81122-4 (11) Teol. lic..
81148-9 (11) Teol. lic.,
81149-7 (11) Teol. lic.,
gamla tastamentets axagetik 
nya tastamentets exegetik 
kyrkohistoria 
dogmatik
taologisk etik samt religionsfilosofi 
praktisk teologi
Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
religionspedagogik
kyrkosociologi
religionsvetenskap
ekumenik
annat huvudämne
huvudämne okänt
812 Teologie doktorsgrad
8121-8124 ( 2) Tool, dr
81211-5 (12)
81212-3 (12)
81213-1 (12)
81214-9 (12)
81215-6 (12)
81216-4 (12)
81217-2 (12)
81218-0 (12)
81219-8 (12)
81221-4 (12)
81222-2 (12)
81248-7 (12)
81249-5 (12)
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr. 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr, 
Teol. dr,
gamla tastamentets exegetik 
nya tastamentets exegetik 
kyrkohistoria 
dogmatik .
teologisk etik samt religionsfilosofi 
praktisk teologi
Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
religionspedagogik
kyrkosociologi
religionsvetenskap
ekumenik
annat huvudämne
huvudämne okänt
813-814 Filosofia licentiatexamen, humanistisk studieriktning
8131-6133 ( 3) Fil. lic.
81311-■3 (13) Fil. lic.
81312-1 (13) Fil. lic.
81313-9 (13) Fil. lic.
81314-■7 (13) Fil. lic.
81318--8 (13) Fil. lic
81321-2 (13) Fil. U c
81338-6 (13) Fil. lic
81339--4 (13) Fil. lic.
8134-8135 ( 3) Fil. lic
81341--0 (43) Fil. lic
81342--8 (43) Fil. lic
81343--6 (43) Fil. lic
81358--4 (43) Fil. lic
81359--2 (43) Fil. lic
historia, arkeologi 
Finlands historia
Finlands och Skandinaviens historia
allmän historia
arkeologi
nordisk kulturhistoria och folklivsforskning 
ide- och lärdomshistoria 
annat huvudämne inom historia 
huvudämne inom historia okänt
litteraturforskning
inhemsk litteratur 
svensk litteratur
allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur 
annat huvudämne inom litteratur 
huvudämne inom litteratur okänt
8136-8139 ( 3) Fit. lie., spr&kvetenskap och spr&kforskning
81361-8 (63) Fil
81362-6 (63) Fil
81363-4 (63) Fil
81364-2 (63) Fil
81365-9 (63) Fil
81366-7 (63) Fil
81367-5 (63) Fil
81368-3 (63) Fil
81369-1 (63) Fil
81371-7 (63) Fil
81372-6 (63) Fil
81373-3 (63) Fil
81374-1 (63) Fil
81375-8 (63) Fil
81376-6 (63) Fil
81377-4 (63) Fil
81378-2 (63) Fil
81379-0 (63) Fil
81381-6 (63) Fil
81398-0 (63) Fil
81399-8 (63) Fil
lie., finska spr&ket
lie., finska spr&ket och dttrmed beslttktade spr&k
lie., nordisk filologi, svenska spr&ket
lie., germansk filologi
lie., romansk filologi
lie., engelsk filologi
lie., östersjöfinska spr&k
lie., grekisk litteratur
lie., romersk litteratur
lie., orientalisk litteratur
lie., sanskrit och jttmförande indoeuropeisk spr&kvetenskap
lie., slavisk filologi
lie., allmttn spr&kvetenskap
lie., ryska spr&ket och litteraturen
lie., altaisk spr&kforskning
lie., assyriologi
lie., finsk-ugrisk spr&kforskning
lie., fonetik
lie., spansk filologi
lie., annat huvudttmne inom spr&kvetenskap och spr&kforskning 
lie., huvudttmne inom spr&kvetenskap och spr&kforskning okttnt
8141 ( 3) Fil. lie., filosofi
81411-1 (13) Fil.
81412-9 (13) Fil.
81418-6 (13) Fil.
81419-4 (13) Fil.
lie., filosofi (hum. vet.)
lie., teoretisk filosofi
lie., annat huvudttmne inom f ilosof in
lie., huvudttmne inom filosofin okttnt
8142 ( 3) Fil. lie., konstforskning
81421-0 (23) Fil.
81422-8 (23) Fil.
81428-5 (23) Fil.
81429-3 (23) Fil.
lie., konsthistoria, konstforskning 
lie., musikvetenskap 
lie., konstforskning, annat huvudttmne 
lie., konstforskning, huvudttmne okttnt
8143 ( 3) Fil. lie., kulturforskning
81431-9 (33) Fil
81432-7 (33) Fil
81433-5 (33) Fil
81434-3 (33) Fil
81438-4 (33) Fil
81439-2 (33) Fil
lie., etnografi
lie., finsk och jttmförande folkdiktsforskning (folkloristik)
lie., religionsvetenskap
lie., folkminnen, sttrskilt folkmusik
lie., kulturforskning, annat huvudttmne
lie., kulturforskning, huvudttmne okttnt
6149 ( 3) Fil. lie., humanistiska studieriktningen, annat huvudttmne eller huvudttmne okttnt
81498- 8 (93) Fil.
81499- 6 (93) Fil.
lie., humanistiska 
lie., humanistiska
studieriktningen,
studieriktningen.
annat huvudttmne 
huvudttmne okttnt
815-816 Filosofie doktorsgrad, humanistiska studieriktningen
-8153 ( 5) Fil. dr. historia, arkeologi
81511-8 (15) Fil. dr. Finlands historia
81512-6 (15) Fil. dr, Finlands och Skandinaviens historia
81513- 4 (15) Fil. dr, allmttn historia
81514- 2 (15) Fil. dr, arkeologi
81518-3 (15) Fil. dr, nordisk kulturhistoria 
81521-7 (15) Fil. dr, ide- och Ittrdomshistoria
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81 538 -  1
81 539 -  9
8154-8155
81 541 -  5
81 542 -  3
8 1 5 4 3 -  1 
61558 -9  
81559 -7
8156-8159
81 561 -  3
8 1 5 6 2 -  1
81 563 -  9
81564 -  7
81565 -  4
81 566 -  2
81567 -  0
81568 -  8
81569 -  6
81571 -  2
81572 -  0
81573 -  8
81574 -  6 
81675-3
81 576 -  1
81577 -  9
81 578 -  7
81 579 -  5
81 5 9 8 -  5
81 5 9 9 -  3
8161
81611 -6
81612 -4
81618-1
81619 -9
8162
81 621 -  5
81 622 -  3 
81628 -0  
81629 -8
8163
81 631 -  4
81 6 3 2 -  2
81 633 -  0
81 634 -  8
81638 -  9
81 639 -  7
8169
81 698 -  3
81 699 -  1
(15) Fil. dr.
(15) Fil. dr.
( 5) Fil. dr.
(45) Fil. dr.
(45) Fil. dr.
(45) Fil. dr,
(45) Fil. dr,
(45) Fil. dr.
( 5) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr,
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr,
(65) Fil. dr.
(65) Fil. dr.
( 5) Fil. dr.
(16) Fil. dr,
(15) Fil. dr.
(15) Fil. dr.
(15) Fil. dr,
( 5) Fil. dr,
(25) Fil. dr,
(25) Fil. dr,
(25) Fil. dr,
(25) Fil. dr,
( 5) Fil. dr,
(35) Fil. dr.
(35) Fil. dr,
(35) Fil. dr.
(35) Fil. dr,
(35) Fil. dr,
(35) Fil. dr,
( 5) Fil. dr,
(95) Fil. dr,
(95) Fil. dr,
annat huvudttmne inom historia 
huvudämne inom historia okänt
litteraturforskning
inhemsk litteratur 
svensk litteratur
allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur 
annat huvudämne inom lltteraturforskning 
huvudämne inom litteraturforskning okänt
spräkvetenskap och spräkforskning
finska spr&ket
finska spr&ket och därmed besläktade sprAk
nordisk filologi, svenska spr&ket
germansk filologi
romansk filologi
engelsk filologi
östersjöfinska spr&k
grekisk litteratur
romersk litteratur
orientalisk litteratur
sanskrit och jämförande indoeuropeisk spr&kvetenskap
slavisk filologi
allmän spr&kvetenskap
ryske spr&ket och litteraturen
altaisk spr&kforskning
assyriologi
finsk-ugrisk spr&kforskning 
fonetik
annat huvudämne inom spr&kvetenskap och spr&kforskning 
huvudämne inom spr&kvetenskap och spr&kforskning okänt
filosofi
filosofi (hum.vet.) 
teoretisk filosofi 
annat huvudämne inom filosofin 
huvudämne inom filosofin okänt
konst forskning
konsthistoria, konstforskning 
musikvetenskap
konstforskning, annat huvudämne 
konstforskning, huvudämne okänt
kulturforskning
etnografi
finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
religionsvetenskap
folkminnen, särskilt folkmusik
kulturforskning, annat huvudämne
kulturforskning, huvudämne okänt
humanistiska studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt
humanistiska studieriktningen, annat huvudämne 
humanistiska studieriktningen, huvudämne okänt
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817 Konstlicentiatexamina
1-8172 ( 7) Konstlic.
81711-4 (17) Konstlic.,
81712-2 (17) Konstlic.,
81713-0 (17) Konstlic.,
81714-8 (17) Konstlic.,
81715-5 (17) Konstlic.,
81716-3 (17) Konstlic.,
81717-1 (17) Konstlic.,
81718-9 (17) Konstlic.,
81719-7 (17) Konstlic.,
81721-3 (17) Konstlic..
81728-8 (17) Konstlic.,
81729-6 (17) Konstlic.,
9—8174 ( 7) Musiklic.
81749-4 (37) Musiklic.,
konstfostran 
keramikkonst 
inredningsarkitektur 
industriell design 
textilkonst 
beklädnadsdesign 
grafisk planering 
scenografikonst 
fotografikonst 
filmkonst 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
huvudämne okänt
818 Doktorsexamina inom konst 
8183-8184 ( 8) Musikdr
81849-2 (38) Musikdr, huvudämne okänt 
8185-8186 ( 8) Teaterkonstdr
81869-0 (58) Teaterkonstdr, huvudämne okänt
819 Andra humanistiska och estetiska forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar 
8199 ( 9) Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning
81998- 7 (99) Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning
81999- 5 (99) Humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning,
specialomr&de okänt
91 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
911 Konstutbildning, utbildningsniv&n okänd 
9111-9119 (1) Konstutbildning, utbildningsniv&n okänd
91111-5 (11) Grundlinien för hemslttjd och konstindustrin, allmän period 
91131-3 (11) Musikutbildning, utbildningsnivAn okänd 
91198-2 (11) Annan konstutbildning. utbildningsnivän okänd
919 Annan humanistisi« och estetisk utbildning. utbildningsnivän okänd
9199 ( 9) Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivän okänd
91998- 5 (99) Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivän okänd
91999- 3 (99) Humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivä och specialomr&de okända
26
2 LÄRARUTBILDNING
32 LÄGRE MELLANNIVA
321 Folk-/meHan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
ungdomsledara och idrottsinstruktörer, kortare ttn 3-Arig
3211 (1) Utbildning av ungdomsledara (-1989)
32111-7 (11) Ungdomsledara (-1989)
3212 (1) Utbildning av idrottsinstruktörer (-1989)
32121-6 (21) Idrottsinstruktör (-1989)
322 Utbildning av sysselsfittningsledare (-1988)
3221 ( 2) Utbildning av sysselsättningsledare (-1988)
32211-5 (12) Syssels&ttningsledare (-1988)
323 Utbildning av konsulenter inom hem- och handslöjd
3231 ( 3) Utbildning av vövnads- och sömnadskonsulenter
32311-3 (13) V&vnads- och sömnadskonsulent
324 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
trafiklärarutbildning, kortare an 3-Arig
3241 ( 4) Utbildning av bilskollörare
32412-9 (14) Trafiklärare, bilskollärare
329 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
lärarutbildning, kortare An 3-Arig
3299 ( 9) Annan grundskolebaserad aller motsvarande lärarutbildning, kortare an 3-Arig
32991-2 (99) Kyrklig dagklubbsledare
32998- 7 (99) Annan lärarutbildning, kortare an 3-Arig
32999- 5 (99) Kortare an 3-Arig lärarutbildning, specialomrAde okänt
27
42 HÖGRE MELLANNIVA
421 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
ungdoms- och socialarbete, minst 3-Arig
4211 (1) Yrkesutbildning för ungdoms- och socialarbete (-1989)
42111- 5 (11) Yrkesutbildning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan (-1989)
42112- 3 (11) Yrkesutbildning för ungdomsarbete (-1989, ungdomssekreterare)
429 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
lärarutbildning, minst 3-Arig
4299 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande lärarutbildning, minst 3-Arig
42991-0 (99) Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
42998- 5 (99) Annan eller motsvarande lärarutbildning, minst 3-Arig
42999- 3 (99) Minst 3-Arig eller motsvarande lärarutbildning, specialomrAde okänt
52 LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE N IVA
521 Utbildning av barnträdgArdslärare (-1985)
5211 (1) Utbildning av barnträdgArdslärare (-1985)
52111-2 (11) BarnträdgArdslärare (-1985)
522 Utbildning av folk- och medborgarskollärare 
5221 ( 2) Folkskollärarutbildning
52211-0 (12) Folkskollärare 
5222-5225 ( 2) Medborgarskollärarutbildning
52251- 6 (22) Medborgarskollärare i allmänna ämnen
52252- 4 (22) Medborgarskollärare i färdighetsämnen
52258- 1 (22) Medborgarskollärare, annat specialomrAde
52259- 9 (22) Medborgarskollärare, specialomrAde okänt
5229 ( 2) Folk- eller medborgarskollärare, specialomrAde okänt
52298- 7 (92)
52299- 5 (92)
Folk- eller medborgarskollärare, 
Folk- eller medborgarskollärare.
annat specialomrAde 
specialomrAde okänt
28
523 Utbiidning sv speciallfirare (-1972)
5231-5239 ( 3)
52311-8 (13)
52321-7 (13)
52331-6 (13)
62341-5 (13)
62351-4 (13)
52361-3 (13)
52371-2 (13)
52398-5 (13)
62399-3 (13)
524-529 Andra 18
5241 -5244 ( 4)
52411-6 (14)
52412-4 (14)
52413-2 (14)
52414-0 (14)
52415-7 (14)
52448-8 (14)
52449-6 (14)
5245-5246 ( 4)
52451-2 (54)
52452-0 (54)
52453-8 (54)
52454-6 (54)
52455-3 (54)
52468-6 (54)
52469-4 (54)
5249 ( 4)
52491-8 (94)
5251 ( 4)
52511-3 (14)
5252 ( 4)
52522-0 (24)
52523-8 (24)
52524-6 (24)
52525-3 (24)
52528-7 (24)
52529-5 (24)
5253 ( 4)
52531-1 (34)
 Utbiidning av speciallfirare (-1972)
Lfirare i observationsklass (-1972)
Lfirare i skolhem (-1972)
Lfirare för barn mad tai- och röstrubbningar (-1972) 
Lfirare för barn mad Ifis- och skrivsvArlgheter (-1972) 
Lfirare i dövskola (-1972)
Lärara i blindsskola (-1972)
inom sömnads- och beklfidnadsbranschen 
inom den nfiringsekonomiska branschen 
för herr- och damfrisörer 
inom kosmetologbranschen 
i inkvarterings- och kosthAllsbranschen 
1 yrkesskola, annat specialomrAde 
i yrkesskola, specialomrAde okttnt
Hemslöj dslfirare, 
Hemslöj dslfirare, 
Hemslöjdslfirare, 
Hemslöj dslfirare, 
Hemslöjdslfirare, 
Hemslöj dslfirare, 
Hemslöjdslfirare,
motsvarande)
vfivning
sömnad
trfislöjd
metallslöjd
maskinreparation
annat specialomr&de
specialomr&de okfint
■are i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller
Lfirare i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande)
Logonomutbildning
Logonom
Lfigsta utbiidning för ungdomsledare och fritidsledare pfi högre nivA
Ungdomsledare (1990-)
Ungdomsledare inom kyrkan (1990-)
Idrottsinstruktör (1990-)
Sysselsfittningsledare (1989-)
Annan lfigsta utbiidning för ungdomsledare och fritidsledare pA högre nivA 
Lfigsta utbiidning för ungdomsledare och fritidsledare pA högre nivA, 
specialomrAde okfint
Handarbetslfirare (mellansk. -1974)
Handarbetslfirare (mellansk. -1974)
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5254 ( 4) Utbildning av ridl&rare (1991-)
52541-0 (44) Ridlärare (1991-)
5297-5299 ( 4) Annan l&gsta lärarutbildning pA högre nivA
52972-7 (74) TradgArdslÄrare (TrttdgArdsl&rarinst. -1966)
52998- 2 (74) Annan l&gsta lärarutbildning pA högre nivA
52999- 0 (74) L&gsta lärarutbildning pA högre nivA, specialomrAde ok&nt
62 LAGRE KANDIDATNIVA
621 Utbildning av grundskoll&rare
6211 (1) Utbildning av klasslärare för grundskolan
62111-0 (11) Klassl&rare för grundskolan
6212-6216 (1) Grundskollärarutbildning för huslig ekonomi, textilslöjd och tekniskt arbete
62125- 0 (21) L&rare i huslig ekonomi (Hgin kotitalousopettajaopisto/Hgin yliopisto)
62126- 8 (21) Handarbetslärare, textill&rare
62131- 8 (21) Lfirare för teknisk slöjd
62132- 6 (21) HushAlls- och textilhandarbetsl&rare
6219 (1) Annan grundskollärarutbildning pA lägre kandidatnivA
62191- 2 (91) Amnesl&rare i engelska sprAket
62192- 0 (91) Amnesl&rare i svenska sprAket
62198- 7 (91) Annan utbildning av grundskoll&rare
62199- 5 (91) Utbildning av grundskoll&rare, specialomrAde ok&nt
622 Utbildning av speciall&rare (1973-)
6221-6229 ( 2) Utbildning av speciall&rare (1973-)
62211-8 (12) 
62212-6 (12)
62213- 4 (12)
62214- 2 (12)
62215- 9 (12)
62216- 7 (12) 
62218-3 (12) 
62221-7 (12)
62298- 5 (12)
62299- 3 (12)
Hj&lpskoll&rare (1973-)
Observationsklass- och skolhemsl&rare (1973-)
L&rare för hörselskadade (1973-)
L&rare för synskadade (1973-)
L&rare för utvecklingsstörda (1973-)
L&rare för personer med tai-, lös- och skrivsvArigheter (1973-) 
Specialbarntr&dgArdsl&rare (1973-)
Speciall&rare i yrkesl&roanstalter 
Speciallärare, annan utbildning (1973-)
Speciall&rarutbildning. specialomrAde ok&nt (1973-)
624-629 Andra l&rarutbildningar pA l&gre kandidatnivA 
6241 ( 4) Utbildning av barntrttdgArdsl&rare (1986-)
62411-4 (14) BarnträdgÄrdslärare (1986-)
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6244 ( 4) Utbitdning av musiktärare pä lägre kandidatnivä
62441- 1 (44) Lärare i musikens teori
62442- 9 (44) Lärare i spetning och sotosäng
62443- 7 (44) Musiktärare
62444- 5 (44) Musikinstitutslttrare
62445- 2 (44) Högre musiktärarexamen
62446- 0 (44) Lärare vid musiktäroanstatt
62447- 8 (44) Lärare i pop- och jazzmusik
62448- 6 (44) Annan LärarutbiLdning inom musikomräde pä Lägre kandidatnivä
62449- 4 (44) LärarutbiLdning inom musikomräde p& Lägre kandidatnivä, speciatomräde okänt
6245 ( 4) UtbiLdning av gymnastikLärare 
62451-0 (54) GymnastikLärare
6246 ( 4) UtbiLdning av Lärare i sjukvärd
62461-9 (64) Lärare i sjukvärd
6247 ( 4) UtbiLdning av studiehandLedare
62471- 8 (74) StudiehandLedare för grundskoLan och gymnasiet
62472- 6 (74) ELevhandLedare för yrkesLäroanstaLt
6299 ( 4) Annan LärarutbiLdning pä Lägre kandidatnivä
62998- 0 (94) Annan LärarutbiLdning pä Lägre kandidatnivä
62999- 8 (94) LärarutbiLdning pä Lägre kandidatnivä, speciaLomräde okänt
72 HÖGRE KANDIDATNIVÄ
721 Ped. kand., LärarutbiLdning
7211 ( 1) Ped. kand., kLassLärare
72111-8 (11) Ped. kand., kLasslärare
7212 ( 1) Ped. kand., speciaLLärare
72121-7 (21) Ped. kand., speciaLLärare
7213-7214 ( 1) Ped. kand., ämnesLärare i husLig ekonomi, textitstöjd, tekniskt arbete
72131-6 (31) Ped. kand., Lärare i husLig ekonomi
72132-4 (31) Ped. kand., Lärare i textiLsLöjd
72141-5 (31 ) Ped. kand., ämnesLärare i tekniskt arbete
7215 ( 1) Ped. kand., studiehandLedare
72151-4 (51) Ped. kand., studiehandLedare för grundskoLan och gymnasiet
7219 ( 1) Ped. kand., LärarutbiLdning, annat eLLer okänt utbitdningsprogram
72198-5 (91) Ped. kand., LärarutbiLdning, annat utbitdningsprogram
72199-3 (91 ) Ped. kand., LärarutbiLdning, utbitdningsprogram okänt
722 Fil. kand., lärarutbildning
7221-7225 ( 2) Fit. kand., lärarutbildning pA det humanistiska omrAdet
72211-6 (12) Fil.
72212-4 (12) Fil.
72213-2 (12) Fil.
72214-0 (12) Fil.
72215-7 (12) Fil.
72216-5 (12) Fil.
72217-3 (12) Fil.
72258-7 (12) Fil.
72259-5 (12) Fil.
kand., ttmneslttrare i finska spr&ket
kand., ttmneslttrare i frttmmande sprAk
kand., ttmneslttrare i svenska sprAket och litteratur
kand., ttmneslärare i klassiska sprAk
kand., ttmneslärare i historia
kand., ttmneslärare i musikpedagogik och musikterapi 
kand., ttmneslttrare i religion
kand., annan lärarutbildning pA det humanistiska omrAdet 
kand., lärarutbildning pA det humanistiska omrAdet okttnd
7226-7228 ( 2) Fil. kand.. lärarutbildning pA det naturvetenskapliga omrAdet
72261-1 (62) Fil.
72262-9 (62) Fil.
72263-7 (62) Fil.
72264-5 (62) Fil.
72265-2 (62) Fil.
72288-4 (62) Fil.
72289-2 (62) Fil.
kand., ttmneslttrare i biologi 
kand., ttmneslttrare i geografi 
kand., ttmneslttrare i matematik
kand., ttmneslärare i fysik, fysikaliska vetenskaper 
kand., ttmneslttrare i kerni
kand., annan lärarutbildning pA det naturvetenskapliga omrAdet 
kand., lärarutbildning pA det naturvetenskapliga omrAdet okttnd
7229 ( 2) Fil. kand., annan lärarutbildning eller lärarutbildning okttnd
72298- 3 (92) Fil. kand
72299- 1 (92) Fil. kand
annan lärarutbildning 
lärarutbildning, specialomrAde okttnt
724-729 Annan IKrarutbildning pA httgre kandidatnivA
7242 ( 4) Konstkand., lärarutbildning; teckningslttrarutbildning
72421-1 (24) Konstkand., teckningslttrare 
72425-2 (24) Teckningslttrare
7245 ( 4) Tool. kand., lärarutbildning 
72451-8 (54) Teol. kand.. religionslttrare
7246 ( 4) Musikkand., lärarutbildning 
72461-7 (64) Musikkand., musikpedagogik
7247 ( 4) Kand. gymn. vet., lärarutbildning 
72471-6 (74) Gymn.o.idr.kand., lärarutbildning
7248 (4) Kand i httlsovArd, httlsovArdslttrare
72481-5 (84) Httlsov.kand., httlsovArdslttrare
7299 (4) Annan lärarutbildning pA httgre kand. nivA
72998- 8 (94) Annan lärarutbildning pA httgre kand. nivA
72999- 6 (94) Lärarutbildning pA httgre kand. nivA. specialomrAde okttnt
32
92 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
929 Annan lärarutbildning, utbildningsniv&n okänd
9299 ( 9) Lärarutbildning, utbildningsniv&n okänd. annat specialomr&de
92998- 4 (99) Lärarutbildning,
92999- 2 (99) Lärarutbildning,
utbildningsniv&n okänd, annat specialomr&de 
utbildningsnivfl och specialomr&de okända
3 UTBILDNING FOR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT JURIDISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH 
BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING
33 LÄGRE MELLANNIVÂ
331 Merkantutbildning
3311-3312 ( 1) Merkantutbildning (handelsskola)
33111-6 (11) Merkant,
33112-4 (11) Markant,
33113-2 (11) Merkant,
33114-0 (11) Merkant,
33115-7 (11) Merkant,
33116-5 (11) Merkant,
33128-0 (11) Merkant,
33129-8 (11) Merkant,
ej specialomrAde 
försäljningslinje (tid. 
redovisningslinje 
kontorsteknisk linje 
aVLmän Linje 
Lagertörvaltningslinje 
annan studieLinje 
studieLinje okänd
handeLsLinje)
332 FoLk-/meLLan-/grundskoLebaserad eLLer motsvarande studentexamensbaserad merkantil 
yrkesutbiLdning, kortare än 3-Arig
3321-3329 ( 2) Grundskolebaserad eLLer motsvarande merkantil yrkesutbiLdning, kortare än 3-Arig
33212-2 (12) Försäljare 
33214-8 (12) Dekoratbr
33298- 1 (12) Annan merkantil yrkesutbiLdning, kortare än 3-Arig
33299- 9 (12) Kortare än 3-Arig merkantil yrkesutbiLdning, specialomrAde okänt
336 Folk-/mellen-/grundskolebaserad eLLer motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbiLdning för 
kontorsbranschen, kortare än 3-&rig
3363
-3362 ( 6)
33611-5 (16)
33621-4 (16)
33628-9 (16)
33629-7 (16)
t ( 6)
33631-3 (36)
33632-1 (36)
33638-8 (36)
33639-6 (36)
Grundskolebaserad eLLer motsvarande kontorsutbildning, kortare än 3-Arig
Kontorsutbildning, kortare än 3-Arig 
Maskinskrivare
Annan kontorsutbildning, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig kontorsutbildning, specialomrAde okänt
Grundskolebaserad eLLer motsvarande yrkesutbiLdning inom adb-branschen, kortare 
än 3-Arig
Adb-skrivare
Operatör
Annan yrkesutbiLdning inom adb-branschen, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbiLdning inom adb-branschen, specialomrAde okänt
34
339 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad
yrkesutbildning für handeis- och kontorsbranschen, kortare fin 3-firig
3397-3399 ( 9) Annan grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för handele- och 
kontorsbranschen, kortare fin 3-firig
33971-3
33975-4
33998- 6
33999- 4
(79) Lagertôrvaltare, lagerarbetare
(79) Utbildning för turism, kortare fin 3-firig
(79) Annan yrkesutbildning för handels- och kontorsbranschen, kortare fin 3-&rig 
(79) Kortare fin 3-&rig yrkesutbildning för handels- och kontorsbranschen, 
specialomr&de okfint
43 HÖGRE MELLANNIVA
Merkonomutbildning
-4314 ( 1) Merkonomutbildning (handelslfiroverk)
43111-4 (11) Merkonom, ej specialomr&de
43121-3 (11) Merkonom, marknadsföringslinje
43122-1 (11) Merkonom, redovisningslinje
43123-9 (11) Merkonom, sekreterarlinje
43124-7 (11 ) Merkonom, linje för offentlig förvaltning (tid. sociallinje)
43125-4 (11) Merkonom, utrikeshandelslinje
43127-0 (11) Merkonom, materialförvaltningslinje
43128-8 (11) Merkonom, företagarlinje
43129-6 (11 ) Merkonom, adb-linje
43131-2 (11 ) Merkonom, bibliotekslinje
43132-0 (11) Merkonom, banklinje
43133-8 (11) Merkonom, försfikringslinje
43134-6 (11) Merkonom, turismlinje
43135-3 (11) Merkonom, östhandelslinje
43148-6 (11) Merkonom, annan studielinje
43149-4 (11) Merkonom, studielinje okfind
432 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad merkantil 
yrkesutbildning, minst 3-firig
4321-4329 ( 2) Grundskolebaserad aller motsvarande merkantil yrkesutbildning, minst 3-firig
43298- 9 (12) Annan aller motsvarande merkantil yrkesutbildning, minst 3-firig
43299- 7 (12) Minst 3-firig eller motsvarande merkantil yrkesutbildning, specialomr&de okfint
433 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
förvaltnings- och organisâtionsuppgifter, minst 3-firig
4331-4333 ( 3) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och
organisâtionsuppgifter, minst 3-firig
43311-0 (13) Kulturlinjen (-1989, folkhögskola)
43338- 3 (13) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och
organisationsuppgifter, minst 3-firig
43339- 1 (13) Minst 3-firig eller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och
organisationsuppgifter, specialomr&de okfint
436 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för
kontorsbranschen, minât 3-Arig
4361 ( 6)
43611-3 (16)
43618- 8 (16)
43619- 6 (16)
4367-4369 ( 6)
43691- 6 (76)
43692- 3 (76) 
43695-6 (76)
43698- 0 (76)
43699- 8 (76)
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, minst 
3-Arig
Programmerare
Annan aller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, minst 3-Arig
Minst 3-Arig aller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, specialomrAde
okänt
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning für kontorspersonal, minst 
3-Arig
HälsovArdssekreterare
Grundexamen för försfikringsbranschen
Grundexamen för socialskydd
Annan aller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal, minst 3-Arig 
Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal, 
specialomrAde okänt
437-439 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, minst 3-Ärig
4397-4399 ( 7) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och
kontorsbranschen, minst 3-Arig
43975-2 (77) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för turism
43998- 4 (77) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, minst
3-Arig
43999- 2 (77) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och
kontorsbranschen, specialomrAde okänt
53 LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
531 Merkantil lägsta utbildning pA högre nivA
5314-5319 ( 1) Merkantil lägsta utbildning pA högre nivA
53141-8
53143- 4
53144- 2
53198- 8
53199- 6
(41) Marknadsföringsskola 
(41) Exportmarknadsförare
(41) Exportmarknadsförare, handel med Sev-länderna
(41) Merkantil lägsta utbildning pA högre nivA, annat specialomrAde
(41) Merkantil lägsta utbildning pA högre nivA, specialomrAde okänt
533 Lägsta utbildning inom kontorsbranschen pA högre nivA
5331 ( 3) Lägsta utbildning inom adb-branschen pA högre nivA
53311- 7
53312- 5
53318- 2
53319- 0
(13) Systemplanerare
(13) Datanom (tid. adb-examen)
(13) Annan lägsta utbildning inom adb-branschen pA högre nivA
(13) Lägsta utbildning inom adb-branschen pA högre nivA, specialomrAde okänt
36
6332 ( 3) Lägsta sekreterarutbildning pä högre nivä
63321-6 (23) HSI-sekreterare, sekreterarlinje för af färsbranschen 
53322-4 (23) HSI-sekreterare, sekreterarlinje för offentlig förvaltining 
63323-2 (23) Läkarsekreterare (stud. ex. 2-ärig)
53328- 1 (23) Annan lägsta sekreterarutbildning pä högre nivä, annat specialomräde
53329- 9 (23) Lägsta sekreterarutbildning pä högre nivä, specialomräde okänt
534 Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter pä högre nivä
5341-5349 ( 4) Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter pä 
högre nivä
53431- 3
53432- 1
53498- 2
53499- 0
(14) Kultursekreterare (1990-)
(14) Nykterhetssekreterare (1990-)
(14) Annan Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter 
pä högre nivä
(14) Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter pä 
högre nivä, specialomräde okänt
538-539 Andre lägsta utbildnlngar för handel och förvaltning pä högre nivä
5397-5399 ( 8) Annan lägsta utbildning för handel och förvaltning pä högre nivä
53971- 8 (78)
53972- 6 (78)
53998- 1 (78)
53999- 9 (78)
Lägsta turismutbildning pä högre nivä 
Journalist (Sanoma Oy)
Annan lägsta utbildning för handel och förvaltning pä högre nivä
Lägsta utbildning för handel och förvaltning pä högre nivä, specialomräde okänt
63 LÄGRE KANDIDATNIVA
631 Vicenotarie, lägre rättsexamen 
6311-6315 (1) Vicenotarie, lägre rättsexamen
63111-9 (11) Vicenotarie, lägre rättsexamen 
6316 ( 1) Lägre förvaltningsexamen (-1921)
63161-4 (61) Lägre förvaltningsexamen (-1921)
632 Diplomekonomexamen (lägre högskolexamen)
6321-6325 ( 2) Diplomekonomexamen (lägre högskolexamen)
63211- 7
63212- 5
63214- 1
63215- 8
63216- 6
63217- 4
63218- 2
63219- 0 
63221-6
(12) Diplomekonom (lägre), 
(12) Diplomekonom (lägre), 
(12) Diplomekonom (lägre), 
(12) Diplomekonom (lägre), 
(12) Diplomekonom (lägre). 
(12) Diplomekonom (lägre), 
(12) Diplomekonom (lägre), 
(12) Diplomekonom (lägre), 
(12) Diplomekonom (lägre),
utan egentlig huvudämne
företagsekonomi, allmän företagsekonomi
nationalekonomi
ekonomisk matematik
Statistik
databehandlingslära 
varukunskap och teknologi 
ekonomisk geografi 
regionslära 37
63222-4 (12)
63223-2 (12)
63224-0 (12)
63225-7 (12)
63226-5 (12)
63227-3 (12)
63229-9 (12)
63231-5 (12)
63232-3 (12)
63233-1 (12)
63234-9 (12)
63258-8 (12)
63259-6 (12)
Diptomekonom 
Diplomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom 
Diptomekonom
(t&gre), 
(tägre), 
(t&gre), 
(tägre), 
(t&gre), 
(tägre), 
(t&gre), 
(t&gre), 
(t&gre), 
(t&gre), 
(t&gre), 
(t&gre), 
(t&gre),
addministration, 
redovisning
privatr&tt 
offenttig r&tt 
företagsekonomi, 
företagsekonomi, 
företagsekonomi, marknadsföring 
företagsekonomi, system 
företagsekonomi, speciatomr&de ok&nt 
juridik, handetsr&tt 
statskunskap (ekonomisk potitotogi) 
ekonomisk historia 
ekonomisk sosiotogi 
annat huvud&mne 
huvud&mne ok&nt
förvattning
633 Examina för akademiska sekreterare och diptomkorrespondenter
6331-6333 ( 3) Akademisk sekreterare
63311- 5 (13)
63312- 3 (13)
63313- 1 (13)
63314- 9 (13)
63315- 6 (13)
63316- 4 (13)
63317- 2 (13)
63318- 0 (13)
63319- 8 (13)
63321- 4 (13)
63322- 2 (13)
63323- 0 (13)
63324- 8 (13)
63325- 5 (13)
63338- 8 (13)
63339- 6 (13)
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
Akademisk
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare,
sekreterare.
utan egenttigt huvud&mne
f inska
svenska
engetska
tyska
franska
ryska
spanska
annat huvudspr&k 
företagsekonomi, administration 
företagsekonomi, redovisning 
företagsekonomi, marknadsföring 
företagsekonomi, system 
nat ionatekonomi 
annat huvud&mne 
huvud&mne ok&nt
6334-6336 ( 3) Diptomkorrespondent
63341- 2 (43)
63342- 0 (43)
63343- 8 (43)
63344- 6 (43)
63345- 3 (43)
63346- 1 (43)
63347- 9 (43)
63348- 7 (43)
63349- 5 (43)
63368- 5 (43)
63369- 3 (43)
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent, 
Diptomkorrespondent,
utan egenttigt huvud&mne
finska
svenska
engetska
tyska
franska
ryska
spanska
annat huvudspr&k 
annat huvud&mne 
huvudämne ok&nt
634 Ekonomisk-administrativ examen
6341-6344 ( 4) Ekonomisk-administrativ examen
63411-3 (14) Ekon.-adm. ex.. nat ionatekonomi
63412-1 (14) Ekon.-adm. ex., företagsekonomi, speciatomr&de i
63413-9 (14) Ekon.-adm. ex., offenttig rätt
63414-7 (14) Ekon.-adm. ex., privaträtt
63415-4 (14) Ekon.-adm. ex., databehandtingstära
63416-2 (14) Ekon.-adm. ex.. offenttig förvattning
63417-0 (14) Ekon.-adm. ex., kommunatekonomi
63418-8 (14) Ekon.-adm. ex., företagsekonomi, redovisning
63419-6 (14) Ekon.-adm. ex., fÖretagsadministration
63448- 5 (14) Ekon.-adm. ex., annat huvudämne
63449- 3 (14) Ekon.-adm. ex., huvudämne okänt
635 Hum. kand. examen (samhälls- och beteendevetenskaper)
-6355 ( 5) Hum. kand. <
63511-0 (15) Hum. kand.,
63512-8 (15) Hum. kand.,
63513-6 (15) Hum. kand.,
63514-4 (15) Hum. kand.,
63515-1 (15) Hum. kand.,
63516-9 (15) Hum. kand.,
63517-7 (15) Hum. kand.,
63518-5 (15) Hum. kand.,
63519-3 (15) Hum. kand.,
63521-9 (15) Hum. kand.,
63522-7 (15) Hum. kand.,
63523-5 (15) Hum. kand.,
63524-3 (15) Hum. kand.,
63525-0 (15) Hum. kand.,
63527-6 (15) Hum. kand.,
63528-4 (15) Hum. kand.,
63529-2 (15) Hum. kand..
63531-8 (15) Hum. kand.,
63558-1 (15) Hum. kand.,
63559-9 (15) Hum. kand.,
nat ionalekonomi
sociotogi
statslära
samhällsvetenskap
psykologi
pedagogik
praktisk filosofi
filosofi (samhälls- och beteendevetenskaper)
utvecklingspsykologi
specialpedagogik
ekonomisk vetenskap
Statistik
databehandlingslära
socialpolitik, samhällspolitik
politisk historia
ekonomisk historia
logopedi
vuxenutbiIdning
annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskaper 
huvudämne okänt inom samhälls- och beteendevetenskaper
fostran examen 
( 6) Kand. i fysisk fostran
636 Kandidat i fysisk 
6361-6362
63611-8 (16) Kand. fys. fostr
63612-6 (16) Kand. fys. fostr
63613-4 (16) Kand. fys. fostr
63614-2 (16) Kand. fys. fostr
63615-9 (16) Kand. fys. fostr
63616-7 (16) Kand. fys. fostr
63628-2 (16) Kand. fys. fostr
63629-0 (16) Kand. fys. fostr
fysiologisk hygien och folkhälsa
idrottsfysiologi
idrottsteknologi
anatomi och kinesiologi
idrottssociologi
idrottspedagogik
annat huvudämne
huvudämne okänt
637-639 Andra utbildningar i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pA lägre 
kandidatnivA
-6374 ( 7)
63711-6 (17)
63713-2 (17)
63721-5 (17)
63723-1 (17)
63724-9 (17)
63725-6 (17)
63726-4 (17)
63727-2 (17)
63731-4 (17)
63734-8 (17)
63741-3 (17)
63748-8 (17)
Socionomutbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning pA lägre 
kandidatnivA
Bibliotekarie, socionom 
Biblioteksexamen 
Allmän försäkringsexamen 
Socialexamen, socionom
Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie
Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning
Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie
Socialförsäkringsexamen, socionom
SocialvArdare, socionomexamen, socialt arbete
Examen i ungdomsarbete, socionom
Journalistexamen, socionomexamen, journalistik
Annan samhällelig tjänstemannautbildning pA lägre kandidatnivA
39
63749-6
6399 ( 7) Annan utbildning i juridik samt samhälls- och betaendevetenskapar pA lägre 
kandidatnivA
(17) Samhällelig tjänstemannautbildning pA lägre kandidatnivA, specialomrAde okänt
63998- 9 (97) Annan utbildning 1 juridik samt samhälls- och beteendevatenskaper pA lägre
kandidatnivA
63999- 7 (97) Utbildning i juridik samt samhälls- och beteendevatenskaper pA l&gre
kandidatnivA, specialomrAde okänt
73 HÖGRE KANDIDATNIVA
731 Juris kandidatexamen (högre rättsexamen) 
7311-7316 (1) Jur. kand., högre rättsexamen
73111-7 (11) Jur. kand.
7316 (1) Högre förvaltningsexamen (-1921)
73161-2 (61) Högre förvaltningsexamen (-1921)
732 Ekonomia kandidatexamen (högre högskolexamen) och kandidatexamen i de ekonomiska 
vetenskaperna
-7323 ( 2) Ekon. kand.
73211-5 (12) Ekon. kand.,
73212-3 (12) Ekon. kand.,
73213-1 (12) Ekon. kand.,
73214-9 (12) Ekon. kand.,
73215-6 (12) Ekon. kand.,
73216-4 (12) Ekon. kand.,
73217-2 (12) Ekon. kand.,
73218-0 (12) Ekon. kand.,
73219-8 (12) Ekon. kand.,
73221-4 (12) Ekon. kand.,
73222-2 (12) Ekon. kand..
73223-0 (12) Ekon. kand.,
73224-8 (12) Ekon. kand.,
73225-5 (12) Ekon. kand.,
73226-3 (12) Ekon. kand.,
73227-1 (12) Ekon. kand.,
73228-9 (12) Ekon. kand.,
73229-7 (12) Ekon. kand.,
73231-3 (12) Ekon. kand.,
73232-1 (12) Ekon. kand.,
73233-9 (12) Ekon. kand.,
73234-7 (12) Ekon. kand.,
73235-4 (12) Ekon. kand.,
73236-2 (12) Ekon. kand.,
73238-8 (12) Ekon. kand.,
73239-6 (12) Ekon. kand..
företagsekonomi (silmän) 
nat ionalekonomi 
ekonomisk historia 
ekonomisk matematik 
Statistik
databehandling6lära
varukunskap och teknologi
ekonomisk geografi
rättsvetenskap, handelsrätt
sociologi, ekonomisk sociologi
statskunskap, ekonomisk politologi
engelska
svenska
tyska
spanska
franska
ryska
finska
företagsekonomi, 
företagsekonomi, 
företagsekonomi, 
företagsekonomi, 
företagsekonomi,
administrât ion 
redovisning 
marknadsföring 
system
specialomrAde okänt 
psykolog i, t illämpad
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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7324-7326 ( 2) Ekonom Chögre högskolexamen)
73242- 0 (42)
73243- 8 (42)
73244- 6 (42)
73245- 3 (42)
73246- 1 (42)
73247- 9 (42)
73248- 7 (42)
73249- 5 (42)
73251- 1 (42)
73252- 9 (42)
73253- 7 (42)
73254- 5 (42)
73255- 2 (42)
73256- 0 (42)
73257- 8 (42)
73258- 6 (42)
73268- 5 (42)
73269- 3 (42)
Ekonom (högre), företagsekonomi
Ekonom (högre), företagsstrategi
Ekonom (högre), samhällsekonomi
Ekonom (högre), utrikeshandel
Ekonom (högre), databehandling
Ekonom (högre), offentlig förvaitning
Ekonom (högre), internationeHa funktioner
Ekonom (högre), finansiering och investering
Ekonom (högre), redovisning
Ekonom (högre), marknadsföring
Ekonom (högre), kvantitativ planering
Ekonom (högre), handelsrätt
Ekonom (högre), lokaliseringsekonomi
Ekonom (högre), samh&llspolitik
Ekonom (högre), Statistik
Ekonom (högre), sjöfartsbranschen
Ekonom (högre), annat huvudämne aller utbildningsprogram 
Ekonom (högre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7327-7328
73271- 9
73272- 7
73273- 5
73274- 3
73275- 0
73276- 8
73277- 6
73278- 4
73279- 2
73281- 8
73282- 6
73288- 3
73289- 1
( 2) Kand.
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand. 
(72) Kand.
ekon. vet.
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet., 
ekon. vet.,
nationalekonomi
företagsekonomi, specialomride okänt 
privaträtt
företagsekonomi, redovisning 
företagsekonomi, marknadsföring 
företagsadministration 
databehandlingslära 
Statistik
total- och regionalekonomi 
systématisering
företags och inrättningars ekonomiförvaitning 
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
733 Politices kandidatexamen och kandidatexamen 1 samhällsvetenskaperna och i de administrative 
vetenskaperna
7331-7334 ( 3) Pol. kand.
73311-3 (13) Pol. kand.,
73312-1 (13) Pol. kand.,
73313-9 (13) Pol. kand.,
73314-7 (13) Pol. kand.,
73315-4 (13) Pol. kand.,
73316-2 (13) Pol. kand.,
73317-0 (13) Pol. kand.,
73318-8 (13) Pol. kand.,
73319-6 (13) Pol. kand.,
73321-2 (13) Pol. kand.,
73322-0 (13) Pol. kand.,
73324-6 (13) Pol. kand.,
73325-3 (13) Pol. kand.,
73326-1 (13) Pol. kand.,
73327-9 (13) Pol. kand.,
73328-7 (13) Pol. kand.,
73329-5 (13) Pol. kand.,
73331-1 (13) Pol. kand.,
73332-9 (13) Pol. kand.,
73333-7 (13) Pol. kand.,
internationell rätt 
filosofi
politisk historia 
nat ionalekonomi 
socialpolitik 
socialpsykologi 
sociologi
ekonomisk historia och socialhistoria
Statistik
statskunskap
pedagogik
psykologi
privaträtt
offentlig förvaitning, förvaltningsrätt 
1öretagsekonomi 
ekonomisk vetenskap 
kulturgeografi
kommunikationslära, informat ionslära 
ekonomitörvaltning 
samhällsplanering
73334-5 (13) Pol
73335-2 (13) Pol
73336-0 (13) Pol
73337-8 (13) Pol
73348-5 (13) Pol
73349-3 (13) Pol
kand., samhällshistoria
kand.. internationella relationer
kand., biblioteksvetenskap och Informatik
kand.. samhällsinformation och regionatekonomi
kand.. annat huvudämne «Vier utbildningsprogram
kand.. huvudämne aller utbildningsprogram okänt
i-7338 ( 3) Samhällsvet. kand.
73351-9 (53) Samhällsvet. kand.,
73352-7 (53) Samhällsvet. kand.,
73353-5 (S3) Samhällsvet. kand..
73354-3 (53) Samhällsvet. kand..
73355-0 (53) Samhällsvet. kand.,
73356-8 (53) Samhällsvet. kand.,
73358-4 (53) Samhällsvet. kand.,
73359-2 (53) Samhällsvet. kand.,
73361-8 (53) Samhällsvet. kand.,
73362-6 (53) Samhällsvet. kand.,
73363-4 (53) Samhällsvet. kand.,
73364-2 (53) Samhällsvet. kand.,
73366-7 (53) Samhällsvet. kand.,
73368-3 (53) Samhällsvet. kand..
73369-1 (53) Samhällsvet. kand.,
73371-7 (53) Samhällsvet. kand.,
73372-5 (53) Samhällsvet. kand.,
73373-3 (53) Samhällsvet. kand.,
73375-8 (53) Samhällsvet. kand.,
73377-4 (53) Samhällsvet. kand.,
73379-0 (53) Samhällsvet. kand.,
73381-6 (53) Samhällsvet. kand..
73382-4 (53) Samhällsvet. kand.,
73388-1 (53) Samhällsvet. kand..
73389-9 (53) Samhällsvet. kand.,
vuxenutbildning
historia (-1964)
litteraturhistoria (-1964)
internationell politik
nationalekonomi
kommunalpolitik (-1965)
psykologi
socialpsykologi
sociologi
statskunskap
informationslära, press- och informationslära 
socialpolitik, samhällspolitik 
Statistik 
företagsekonomi
biblioteksvetenskap och Informatik
databehandlingslära
filosofi
utvecklingspsykologi 
psykologiska tjänster 
stats- och förvaltningsvetenskap 
regional samhällsplanering 
handledning av barn och unga 
socialvetenskap
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7339 ( 3) Förvaltningskandidatexamen
73391- 5 (93)
73392- 3 (93)
73393- 1 (93)
73394- 9 (93)
73395- 6 (93)
73396- 4 (93)
73398- 0 (93)
73399- 8 (93)
Förv.kand., 
Förv.kand., 
Förv.kand., 
Förv.kand., 
Förv.kand.. 
Förv.kand.. 
Förv.kand., 
Förv.kand.,
offentlig förvaltning 
offentlig rätt
kommunal inriktning, kommunalpolitik 
sociologi
regionvetenskap, regional planering och forskning 
stats- och förvaltningsvetenskap 
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
734 Pedagogia kandidat och filosofie kandidatexamina, studieriktningen för samhälls- 
beteendevetenskaper
och
-7343 ( 4) Ped. kand.
73411-1 (14) Ped. kand., filosofi
73412-9 (14) Ped. kand., specialpedagogik
73413-7 (14) Ped. kand., pedagogik
73414-5 (14) Ped. kand.. psykologi
73415-2 (14) Ped. kand.. utvecklingspsykologi
73418-6 (14) Ped. kand.. logopedi
73421-0 (14) Ped. kand., administration. planering och forskning |
73423-6 (14) Ped. kand., vuxenutbildning
73424-4 (14) Ped. kand.. sociologi
73438-4 (14) Ped. kand.. annat huvudämne eller utbildningsprogram
73439-2 (14) Ped. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
42
7344-7346 ( 4) Fil. kand., studieriktningen för samhälls- och beteendevetenskaper
73441- 6 (44) Fil. kand., nationalekonomi
73442- 6 (44) Pii. kand., ekonomisk vetenskap
73443- 4 (44) Fil. kand., pedagogik
73444- 2 (44) Fil. kand., psykologi
73445- 9 (44) Fil. kand., sociologi
73446- 7 (44) Fil. kand., Statistik (samhälls- och beteendevetenskaperna)
73448- 3 (44) Fil. kand., praktisk filosofi
73449- 1 (44) Fil. kand., socialpolitik
73451- 7 (44) Fil. kand., statskunskap
73452- 5 (44) Fil. kand., politisk historia
73453- 3 (44) Fil. kand., vuxenutbildning
73468- 1 (44) Fil. kand., annat huvudämne aller utbildningsprogram inom samhälls- och
beteendevetenskaper
73469- 9 (44) Fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt inom samhälls- och
beteendevetenskaper
735-739 Andre juridiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga utbildningar pA hög 
kandidatnivA
7351-7352 ( 5) Gymn.o.idr.kand.
73511- 8
73512- 6
73513- 4
73514- 2
73516- 7
73517- 5
73518- 3
73519- 1
73528- 2
73529- 0
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand., 
Gymn.o .idr.kand.,
fysiologisk hygien och folkhälsa
idrottsfysiologi
idrottssociologi
idrottspedagogik
administration
folkhälsoarbete
trAning
fysioterapi
annat huvudämne eller utbildningsprogram 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7353 ( 5) Psykologia kand.
73531-6 (35) Psykologia kand.
7381 ( 5) Kand.examen i förvaltningslära (-1965)
73811-2 (15) Kand. i förvaltningslära (-1965)
7399 ( 5) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA 
högre kandidatnivA
73998- 7 (95) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA
högre kandidatnivA
73999- 5 (95) Juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA högre
kandidatnivA, specialomrAde okänt
83 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
831 Jur. lie. examen
-8319 C 1) Jur. lie.
83111-5 (11) Jur. lie., finansrätt
83112-3 (11) Jur. lie.. förvaltningsrätt
83113-1 (11) Jur. lie.. internationell ratt
83114-9 (11 ) Jur. lie., handelsratt
83115-6 (11 ) Jur. lie.. jord- och vattenratt
83116-4 (11 ) Jur. lie., rättshistoria och romersk ratt
83117-2 (11) Jur. lie., processratt
83118-0 (11) Jur. lie.. straffratt
83119-8 (11) Jur. lie.. civilrattens allm. del
83121-4 (11 ) Jur. lie.. civilrattens spec. del
83122-2 (11 ) Jur. lie., arbetsratt
83123-0 (11 ) Jur. lie.. statsförfattningsrätt
83124-8 (11) Jur. lie., allmän rättslära och internationell privaträtt
83198-2 (11) Jur. lie.. annat huvudämne
83199-0 (11) Jur. lie.. huvudämne okänt
832 Juris doktorsgrad
-8329 ( 2) Jur. dr
83211-3 (12) Jur. d r
83212-1 (12) Jur. dr
83213-9 (12) Jur. dr
83214-7
CM Jur. dr
83215-4 (12) Jur. dr
83216-2 (12) Jur. dr
83217-0 (12) Jur. dr
83218-8 (12) Jur. dr
83219-6 (12) Jur. dr
83221-2 (12) Jur. dr
83222-0 (12) Jur. dr
83223-8 (12) Jur. dr
83224-6 (12) Jur. dr
83298-0 (12) Jur. dr
83299-8 (12) Jur. dr
finansrätt
förvaltningsrätt
internationeil rätt
handelsrätt
jord- och vattenrtttt
rattshistoria och romersk rätt
processratt
straffrätt
civilrattens allm. del 
civilrattens spec, del 
arbetsrätt
statsförfattningsrätt
allmän rättslära och internationell privaträtt 
annat huvudamne 
huvudamne okänt
833 Ekonomie licentiatexamen och licentiatexamen i de ekonomistka vetenskaperna
8331-8334 ( 3) Ekon. lie.
83311-1 (13) Ekon. lie.. företagsekonomi (allmän)
83312-9 (13) Ekon. lie., nationalekonomi
83313-7 (13) Ekon. lie.. ekonomisk historia
83314-6 (13) Ekon. lie., ekonomisk matematik
83315-2 (13) Ekon. Uc.. Statistik
83317-8 (13) Ekon. lie., varukunskap och teknologi
83318-6 (13) Ekon. lie.. ekonomisk geografi
83319-4 (13) Ekon. lie., rättsvetenskap, handelsrätt
83321-0 (13) Ekon. lie., sociologi, ekonomisk sociologi
83322-8 (13) Ekon. lie., statskunskap, ekonomisk politologi
83323-6 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, administration
83324-4 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, redovisning
83325-1 (13) Ekon. lie.. företagsekonomi, marknadsföring
83326-9 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, system
83329-3 (13) Ekon. Uc.. företagsekonomi, specialomr&de okönt
83331-9 (13) Ekon. Uc.. databehandlingslörä
83348-3 (13) Ekon. lie., annat huvudämne
83349-1 (13) Ekon. lie., huvudämne okänt
i-8336 ( 3) Lie. ekon. vet.
83351-7 (53) Lie. ekon. vet., nat ionalekonomi
83352-5 (53) Lie. ekon. vet., företagsekonomi, specialomr&de i
83353-3 (53) Lie. ekon. vet., privaträtt
83354-1 (53) Lie. ekon. vet., företagsekonomi, redovisning
83355-8 (53) Lie. ekon. vet., företagsekonomi, marknadsföring
83356-6 (53) Lie. ekon. vet., företagsadministration
83357-4 (53) Lie. ekon. vet., databehandlingslära
83358-2 (53) Lie. ekon. vet., statistik
83368-1 (53) Lie. ekon. vet., annat huvudämne
83369-9 (53) Lie. ekon. vet., huvudämne okänt
834 Ekonomie doktorsgrad och doktorsgrad i de ekonomiska vetenskaperna
8341-8344 ( 4) Ekon. dr
83411- 9 (14)
83412- 7 (14)
83413- 5 (14)
83414- 3 (14)
83415- 0 (14)
83417- 6 (14)
83418- 4 (14)
83419- 2 (14)
83421- 8 (14)
83422- 6 (14)
83423- 4 (14)
83424- 2 (14)
83425- 9 (14)
83426- 7 (14) 
83429-1 (14) 
83431-7 (14)
83448- 1 (14)
83449- 9 (14)
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. d r , 
Ekon. dr. 
Ekon. d r , 
Ekon. dr. 
Ekon. d r , 
Ekon. dr. 
Ekon. d r , 
Ekon. dr. 
Ekon. dr. 
Ekon. dr,
företagsekonomi (allmän) 
nationalekonomi 
ekonomisk historia 
ekonomisk matematik 
statistik
varukunskap och teknologi 
ekonomisk geografi 
rättsvetenskap, handelsrätt 
sociologi, ekonomisk sociologi 
statskunskap, ekonomisk politologi 
företagsekonomi, administration 
företagsekonomi, redovisning 
företagsekonomi, marknadsföring 
företagsekonomi, system 
företagsekonomi, specialomr&de okänt 
databehandlingslära 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
8345-8346 ( 4) Dr ekon. vet.
83451-5 (54) Dr ekon. vet., nat ionalekonomi
83452-3 (54) Dr ekon. vet., företagsekonomi, specialomr&de okänt
83453-1 (54) Dr ekon. vet., privaträtt
83454-9 (54) Dr ekon. vet., företagsekonomi, redovisning
83455-6 (54) Dr ekon. vet., företagsekonomi, marknadsföring
83456-4 (54) Dr ekon. vet., företagsadministration
83457-2 (54) Dr ekon. vet., databehandlingslära
83468-9 (54) Dr ekon. vet., annat huvudämne
83469-7 (54) Dr ekon. vet., huvudämne okänt
835 Politices och sociologie licentiatexamen och licentiatexamen i förvaltningsvetenskaper
8351-8354 ( 5) PoL. Lie.
83511-6 (15) PoL. Lie., internetioneLL rätt
83512-4 (15) PoL. Lie., praktisk fiLosofi
83513-2 (15) PoL. Lie.. poLitisk historia
83514-0 (15) PoL. Lie., nat ionaLekonomi
83515-7 (15) PoL. Lie., ekonomisk vetenskap
83516-5 (15) PoL. Lie., sociaLpoLitik
83517-3 (15) PoL. Lie., sociaLpsykoLogi
83518-1 (15) PoL. Lie., socioLogi
83519-9 (15) PoL. Lie.. ekonomisk historia och sociaLhistoria
83521-5 (15) PoL. Lie., Statistik
83522-3 (15) PoL. Lie.. statskunskap
83523-1 (15) PoL. Lie., pedagogik
83525-6 (15) PoL. Lie., psykologi
83526-4 (15) PoL. Lie., privaträtt
83527-2 (15) PoL. Lie., förvaltningsrätt
83528-0 (15) PoL. Lie., företagsekonomi
83529-8 (15) PoL. Lie., kuLturgeografi
83531-4 (15) PoL. Lie.. informationsLära
83548-8 (15) PoL. Lie.. annat huvudämne
83549-6 (15) PoL. Lie., huvudämne okänt
-8358 ( 5) Samhällsvet. Lie.
83551-2 (55) Samhällsvet. Lie.,
63552-0 (55) Samhällsvet. Lie.,
83553-8 (55) Samhällsvet. Lie.,
83555-3 (55) Samhällsvet. Lie..
83556-1 (55) Samhällsvet. lie..
83557-9 (65) Samhällsvet. Lie..
83558-7 (55) Samhällsvet. Lie..
83559-5 (55) Samhällsvet. Lie.,
83561-1 (55) Samhällsvet. Lie..
83563-7 (56) Samhällsvet. Lie.,
83564-5 (55) Samhällsvet. Lie..
83566-0 (55) Samhällsvet. Lie..
83567-8 (55) Samhällsvet. Lie..
83568-6 (55) Samhällsvet. Lie..
83569-4 (55) Samhällsvet. Lie..
83571-0 (55) Samhällsvet. Lie.,
83572-8 (55) Samhällsvet. Lie..
83588-4 (55) Samhällsvet. Lie..
83589-2 (55) Samhällsvet. Lie.,
vuxenutbildning
InternationoVL poLitik
nat ionalekonomi
psykologi
socialpsykologi
socioLogi
statskunskap
informationslära, prass- och informationslära
socialpolitik, samhällspolitik
Statistik
databehandlingslära 
företagsekonomi
biblioteksvetenskap och Informatik
historia (-1964)
filosofi
utvecklingspsykologi 
geograf i 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
8359 ( 5) FörvaLtningslic.
83591- 8 (95) Förv.Lic.,
83592- 6 (95) Förv.Uc..
83593- 4 (95) Förv.Lic.,
83594- 2 (95) Förv.Lic..
83595- 9 (95) Förv.Uc..
83598- 3 (95) Förv.Lic..
83599- 1 (95) Förv.Lic..
offentLig förvaLtning 
offentLig rfltt 
kommunaLpoLitik 
socioLogi
regionvetenskap (tid. sociaL och ekonomisk ekoLogi) 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
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836 Politices oeh sociología doktorsgrad och doktorsgrad i de administrativa vetenskaperna
8361-8364
83611- 4
83612- 2
83613- 0
83614- 8
83615- 5
83616- 3
83617- 1
83618- 8
83619- 7
83621- 3
83622- 1
83623- 9
83625- 4
83626- 2
83627- 0
83628- 8
83629- 6 
83631-2
83648- 6
83649- 4
( 6) Pol. dr
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr,
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr,
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr,
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr.
(16) Pol. dr,
(16) Pol. dr,
(16) Pol. dr,
internationell rätt 
praktisk filosofi 
politisk historia 
nationalekonomi 
ekonomisk vetenskap 
socialpolitik 
socialpsykologi 
sociologi
ekonomisk historia och socialhistoria
Statistik
statskunskap
pedagogik
psykologi
privaträtt
förvaltningsrätt
företagsekonomi
kulturgeografi
informationslära
annat huvudämne
huvud&mne okänt
-8368 ( 6) Dr samhällsvet.
83651-0 (56) Dr samhällsvet., vuxenutbildning
83652-8 (56) Dr samhällsvet., internationell politik
83653-6 (56) Dr samhällsvet., nationalekonomi
83655-1 (56) Dr samhällsvet., psykologi
83656-9 (56) Dr samhällsvet., socialpsykologi
83657-7 (56) Dr samhällsvet., sociologi
83658-5 (56) Dr samhällsvet., statskunskap
83659-3 (56) Dr samhällsvet., informationslära, press- och informatioslära
83661-9 (56) Dr samhällsvet., socialpolitik, samhällspolitik
83663-5 (56) Dr samhällsvet., Statistik
83664-3 (56) Dr samhällsvet., databehandlingslära
83666-8 (56) Dr samhällsvet., ekonomisk vetenskap
83667-6 (56) Dr samhällsvet., biblioteksvetenskap och Informatik
83668-4 (56) Dr samhällsvet., historia (-1964)
83669-2 (56) Dr samhällsvet., filosofi
83671-8 (56) Dr samhällsvet., utvecklingspsykologi
83688-2 (56) Dr samhällsvet., annat huvudämne
83689-0 (56) Dr samhällsvet., huvudämne okänt
8369 ( 6) Förvaltningsdr
83691- 6 (96)
83692- 4 (96)
83693- 2 (96)
83694- 0 (96)
83695- 7 (96)
83698- 1 (96)
83699- 9 (96)
Förv.dr, 
Förv.dr, 
Förv.dr, 
Förv.dr, 
Förv.dr, 
Förv.dr, 
Förv.dr,
offentlig förvaltning 
offentlig rätt 
kommunalpolitik 
sociologi
regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi) 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
837 Andre licentiatexamlna inom samhälls- och beteendevetenskaperna
8371-8372 C 7) Ped. lic.
83711- 2 (17) Ped.
83712- 0 (17) Ped.
83713- 8 (17) Ped.
83714- 6 (17) Ped.
83715- 3 (17) Ped.
83718- 7 (17) Ped.
83719- 6 (17) Ped. 
83721-1 (17) Ped.
83728- 6 (17) Ped.
83729- 4 (17) Ped.
He., filosofi
lie., speeialpedagogik
lie., pedagogik
lie., utvecklingspsykologi
lie., psykologi
lie., logopedi
lie., vuxenutbildning
lie., sociologi
lie., annat huvudämne
lie., huvudämne okänt
8373-8374 ( 7) Fil. lie samhälls- och beteendevetenskaper
83731- 0 (37) Fil.
83732- 8 (37) Fil.
83733- 6 (37) Fil.
83734- 4 (37) Fil.
83735- 1 (37) Fil.
83736- 9 (37) Fil.
83738- 5 (37) Fil.
83739- 3 (37) Fil.
83742- 7 (37) Fil.
83743- 5 (37) Fil.
83744- 3 (37) Fil.
83748- 4 (37) Fil.
83749- 2 (37) Fil.
lie., nationalekonomi 
lie., ekonomisk vetenskap 
lie., pedagogik 
lie., psykologi 
lie., sociologi 
lie., statskunskap 
lie., praktisk filosofi 
lie., socialpolitlk 
lie., politisk historia
lie., Statistik (samhälls- och beteendevetenskaper) 
lie., vuxenutbildning
lie., annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskaperna 
lie., samhälls- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt
8375 ( 7) Qymn.o.idr.lic.
83751- 8 (67)
83752- 6 (57)
83753- 4 (57)
83754- 2 (57)
83758- 3 (57)
83759- 1 (57)
Gymn.o.idr.lie., 
Gymn.o.idr.lie., 
Gymn.o.idr.lic., 
Gymn.o.idr.lic., 
Gymn.o .idr.lie., 
Gymn.o .idr.lie.,
idrottspedagogik
fysiologisk hygien och folkhälsa 
idrottsfysiologi 
idrottssociologi 
annat huvudämne 
huvudämne okänt
8376 ( 7) Psykologie lie.
83761-7 (67) Psykologie lic.
838 Andra doktorsgrader inom samhälls- och beteendevetenskaperna
-8382 ( 8) Ped. dr
83811-0 (18) Ped. dr
83812-8 (18) Ped. dr
83813-6 (18) Ped. dr,
83814-4 (18) Ped. dr
83815-1 (18) Ped. dr
83818-5 (18) Ped. dr
83819-3 (18) Ped. dr
83821-9 (18) Ped. dr
83828-4 (18) Ped. dr
83829-2 (18) Ped. dr
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83831- 8
83832- 6
83833- 4
83834- 2 
83836-9 
83836-7
83838- 3
83839- 1
83842- 5
83843- 3
83844- 1
83848- 2
83849- 0
8383-8384 ( 8) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
(38) Fil. dr
nationalekonomi 
ekonomisk vetenskap 
padagogik 
psykologi 
sociologi 
statskunskap 
praktisk filosofi 
socialpolitik 
politisk historia
Statistik (samhälls- och beteendevetenskaper) 
vuxenutbildning
annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskaperna 
samhälls- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt
samhäVls- och beteendevetenskaperna
8385 ( 8) Gymn.o .idr.dr
83851-6 (58) Gymn.o.idr.dr.
83852-4 (58) Gymn.o.idr.dr.
83853-2 (58) Gymn.o.idr.dr.
83854-0 (58) Gymn.o.idr.dr.
83858-1 (58) Gymn.o.idr.dr.
83859-9 (58) Gymn.o.idr.dr.
8386 ( 8) Psykologia dr
83861-5 (68) Psykologie dr
idrottspedagogik
fysiologisk hygien och folkhälsa
idrottsfysiologi
idrottssociologi
annat huvudämne
huvudämne okänt
839 Andra juridiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskarutbildningar aller 
motsvarande utbildningar
8399 ( 9) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskarutbildning
eller motsvarande utbildning
83998- 5 (99) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskarutbildning
eller motsvarande utbildning
83999- 3 (99) Juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskarutbildning eller
motsvarande utbildning, specialomräde okänt
93 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
932 Utbildning för handele- och kontorsbranschen, utbildningsniv&n okänd
9321-9329 ( 2)
93211-1 (12)
93298-8 (12)
93299-6 (12)
Utbildning för handels- och kontorsbranschen, utbildningsnivän okänd
Grundlinjen för handel och administration, allmän period
Annan utbildning för handels- och kontorsbranschen, utbildningsnivä och
specialomr&de okända
Utbildning för handels- och kontorsbranschen, utbildningsnivä och specialomrJtde 
okända
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939 Annan utbitdning für handets- och kontorsbranschen samt i jurldik, samh&Vls- och 
beteendevetenskaper, utbitdningsnivän okänd
9399 ( 9) Annan utbildning för handets- och kontorsbranschen samt i juridik, samhätts- och
beteendevetenskaper, utbitdningsnivän okänd
93998- 3 (99) Annan utbitdning för handets- och kontorsbranschen samt i juridik, samhätts- och
beteendevetenskaper, utbitdningsnivän okänd
93999- 1 (99) Utbitdning för handets- och kontorsbranschen samt i juridik, samhätts- och
beteendevetenskaper, utbitdningsnivän och speciatomräde okända
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4 TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING
34 LAGRE MELLANNIVA
341-349 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad teknisk och 
naturvetenskaplig yrkesutbildning, kortare än 3-Arig
3411-3419 (1) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för metali-, maskin- och
bilbranschen, kortare än 3-Arig
34111-5 (11) Metallarbetare, metallurgisk bearbetare
34113- 1 (11) Mekaniker, gjutningsteknik; gjutare
34114- 9 (11) Mekaniker, modelltillverkningsteknik; modellsnickare 
34116-4 (11) Smed
34118- 0 (11) PlAtslagare-svetsare (kortare än 3-Arig)
34119- 8 (11) Ventilationsmontör, ventilationsplAtslagare 
34122-2 (11) Verkstadsmekaniker (kortare än 3-Ärig)
34127-1 (11) Montör-verkstadsmekaniker (filare-verkstadsmekaniker) (kortare än 3-Ärig)
34131- 3 (11) Rörmontör
34132- 1 (11) Fartygsrörmontör (kortare än 3-Arig)
34134- 7 (11) Maskinmontör (kortare än 3-Arig)
34135- 4 (11) Maskinritare
34136- 2 (11) Symaskinsmekanlker
34137- 0 (11) Finmekaniker
34138- 8 (11) Gruvarbetare
34139- 6 (11) Maskinist
34141- 2 (11) Maskinskötare
34142- 0 (11) Anläggningsmontör
34143- 8 (11) Fastighetsskötare
34144- 6 (11) Servicemontör
34145- 3 (11) Maskinmästare
34146- 1 (11) Mekaniker, produktionsteknik 
34161-0 (11) Bilmekaniker (kortare än 3-Arig)
34165-1 (11) BilplAtslagare (kortare än 3-Arig)
34167-7 (11) Billackerare (kortare än 3-Arig)
34169-3 (11) Bilreparatör
34171-9 (11) Maskinreparatör
34173- 5 (11) Entreprenadmaskinmontör
34174- 3 (11) Lantbruksmaskinmontör (kortare än 3-Arig)
34175- 0 (11) Skogsmaskinmontör (tid. skogsarbetsmaskinsreparatör) (kortare än 3-Arig)
34178-4 (11) Fartygsmaskinmontör
34182-6 (11) Flygplansmontör (kortare än 3-Arig)
34198- 2 (11) Annan yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen, kortare än 3-Arig
34199- 0 (11) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen,
specialomrAde okänt
3425-3429 ( 1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, kortare än
3-Arig
34251- 9 (51) Elmontör (kortare än 3-Arig)
34252- 7 (51) Elmaskinmontör (kortare än 3-Arig)
34253- 5 (51) Elverksmontör (kortare än 3-Arig)
34254- 3 (51) Bilelektriker (kortare än 3-Arig)
34256- 8 (51) Fartygselektriker (kortare än 3-Ärig)
34257- 6 (51) Telefonmontör (kortare än 3-Arig) 51
34264-2 (51) Radio- och tv-montör (kortare än 3-Arig)
34269-1 (51) Instrumentinstallatör (kortare An 3-Arig)
34271- 7 (51) Etektronikmontör (kortare än 3-Arig)
34272- 5 (51) Elektronikreparatör
34275-8 (51) Apparat- och apparaturmontör (kortare än 3-Arig)
34277-4 (51) Elritare
34298- 0 (51) Annan yrkesutbildning för elbranschen, kortare än 3-Arig
34299- 8 (51) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för elbranschen, studielinje okänd
3431-3434 (1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och
lantmäteribranschen, kortare än 3-Arig
34311- 1 (11) Byggnadsarbetare, husbyggare
34312- 9 (11) Timmerman
34315-2 (11) MAlare (kortare än 3-Arig)
34317-8 (11) Murare 
34319-4 (11) Betongbyggare 
34325-1 (11) Anläggningsarbetare
34342- 6 (11) Byggnadsritare
34343- 4 (11) Kartritare
34344- 2 (11) Kartläggare (kortare än 3-Arig)
34348- 3 (11) Annan yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, kortare än 3-Arig
34349- 1 (11) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen,
studielinje okänt
3435-3437 ( 1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för träindustrin, kortare än
3-Arig
34351- 7 (51) Yrkesutbildning för mekanisk träförädling (kortare än 3-Arig)
34352- 5 (51) SAgprocesskötare
34354-1 (51) Snickare (kortare än 3-Arig)
34361-6 (51) BAtbyggare 
34363-2 (51) Ytbehandlare
34366-5 (51) Processkötare inom skivindustrin
34368- 1 (51) SAgarbetsledare
34369- 9 (51) Tapetserare
34378- 0 (51) Annan yrkesutbildning för träindustrin, kortare än 3-Arig
34379- 8 (51) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för träindustrin, studielinje okänd
3441-3442 (1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin
samt pappers- och cellulosaindustrin, kortare än 3-Arig
34413-5 (11) Pappersprocesskötare
34415- 0 (11) Kemiprocesskötare
34416- 8 (11) Fotolaborant
34417- 6 (11) Laborant (kortare än 3-Arig)
34428- 3 (11) Annan yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers- och
cellulosaindustrin, kortare än 3-Arig
34429- 1 (11) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers- och
cellulosaindustrin, studielinje okänd
3443-3447 (1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen,
kortare än 3-Ärig
34431- 7 (31) Yrkesutbildning för boktryckeribranschen (kortare än 3-Arig)
34432- 5 (31) Textframställare 
34441-6 (31) Bildframställare 
34451-5 (31) Tryckare
34462-2 (31) Grafisk efterbearbetare, bokbindare
34478- 8 (31) Annan yrkesutbildning för boktryckeribranschen, kortare än 3-Arig
34479- 6 (31) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för boktryckeribranschen, studielinje okänd
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34511- 6 (11) Textiltillverkare
34512- 4 (11) Klädsömmare
34513- 2 (11) Vävare
34514- 0 (11) Sömmare
34516- 5 (11) Dräktsömmare (kortare än 3-Arig)
34517- 3 (11) Industrisömmare 
34519-9 (11) Tillskärare
34521-5 (11) Accessoartillverkare. modist (kortare än 3-Ärig)
34527-2 (11) Pälssömmare (kortare än 3-Arig)
34532-2 (11) Stickare
34534-8 (11) Spinnare
34536-3 (11) Skomakare
34548- 8 (11) Annan yrkesutbildning fÖr textil- och beklädnadsbranschen, kortare än 3-Arig
34549- 6 (11) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen,
studielinje okänd
3455-3459 (1) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin,
kortare än 3-Arig
34551- 2 (51) Bagare
34552- 0 (51) Konditor (kortare än 3-Arig)
34553- 8 (51) Mjölnare, kvarnarbetare 
34556-1 (51) Charkuteriarbetare 
34558-7 (51) Mejerist (-1983)
34566- 0 (51) Livsmedelsarbetare
34567- 8 (51) Mjölkhanterare (tid. undermejerist)
34598- 3 (51) Annan yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, kortare än 3-Arig
34599- 1 (51) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, studielinje okänd
3491-3499 (1) Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig
yrkesutbildning, kortare än 3-Arig
34911- 8 (11) Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen (kortare än 3-Arig)
34912- 6 (11) Borstbindare
34913- 4 (11) Korgmakare
34914- 2 (11) Glasindustriarbetare
34998- 5 (11) Annan teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, kortare än 3-Arig
34999- 3 (11) Kortare än 3-Arig teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, specialomrAde
okänt
3451-3454 (1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning fttr textil- ech
beklädnadsbranschen, kortara än 3-Arig
44 HÖGRE MELLANNIVA
441-443 Teknikerutbitdning, examina avtagda före Ar 1988
4411-4414 ( 1) Tekniker (-1988),
44111- 3 (11) Tekniker (-1988),
44112- 1 (11) Tekniker (-1988),
44113- 9 (11) Tekniker (-1988),
44114- 7 (11) Tekniker (-1988),
44116-4 (11) Tekniker (-1988),
44116- 2 (11) Tekniker (-1988),
44117- 0 (11) Tekniker (-1988),
44118- 8 (11) Tekniker (-1988),
44119- 6 (11) Tekniker (-1986),
44121- 2 (11) Tekniker (-1988),
44122- 0 (11) Tekniker (-1988),
44123- 8 (11) Tekniker (-1988),
44124- 6 (11) Tekniker (-1988), 
44141-0 (11) Tekniker (-1988),
44148- 5 (11) Tekniker (-1988),
44149- 3 (11) Tekniker (-1988),
4415-4416 ( 1) Tekniker (-1988),
maskinteknik
maskinbyggnad
konstruktionsteknik
produktionsteknik
processteknik (maskinavdetning)
vve-teknik
bilteknik
transportteknik
bil- och tantbruksmaskinteknik
maskinmästare (övermaskinmästare)
gjuteriteknik
skeppsbyggnad
maskin- och metattteknik
maskinautomation
mät- och regterteknik, maskinavdetning 
maskinteknik, annan studietinje 
maskinteknik, studietinje okänd
etektroteknik
44151- 9 (51) Tekniker (-1988),
44152- 7 (51) Tekniker (-1988),
44153- 5 (51) Tekniker (-1988),
44154- 3 (51) Tekniker (-1988),
44155- 0 (51) Tekniker (-1988),
44156- 8 (51) Tekniker (-1988),
44157- 6 (51) Tekniker (-1988),
44158- 4 (51) Tekniker (-1988),
44168- 3 (51) Tekniker (-1988),
44169- 1 (51) Tekniker (-1988),
etverk 
elindustri 
teteteknik 
tetefonteknik 
radioteknik
mttt- och reglerteknik, etektroavdetning 
etkraftsteknik 
automationsteknik 
etektroteknik, annan linja 
etektroteknik, studietinje okänd
4417-4419 (1) Tekniker (-1988), byggnadsteknik, tantmäteri
44171-7 (71) Tekniker (-1988),
44173- 3 (71) Tekniker (-1988),
44174- 1 (71) Tekniker (-1988),
44175- 8 (71) Tekniker (-1988),
44176- 6 (71) Tekniker (-1988),
44198- 0 (71) Tekniker (-1988),
44199- 8 (71) Tekniker (-1988),
husbyggned
väg- och vattenbyggnad 
antäggningsteknik (tid. kommunatteknik) 
tantmäteri teknik 
gruvteknik
byggnadsteknik, annan tinje 
byggnadsteknik, studietinje okänd
4421 ( 1) Tekniker (-1988), träindustri
44211- 1 (11) Tekniker (-1988), snickeriindustri
44212- 9 (11) Tekniker (-1988), skivindustri
44213- 7 (11) Träindustritekniker, skivevdetning
44214- 5 (11) Träindustritekniker, sAgavdetning
44218- 6 (11) Tekniker (-1988), träindustrin, ennen tinje
44219- 4 (11) Tekniker (-1988), träindustrin, studietinje okänd
4422-4423 ( 1) Tekniker (-1988), kemi, pappersindustri
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44221- 0 (21) Tekniker (-1988), kemi
44222- 8 (21) Tekniker (-1988), sitikatteknik
44223- 6 (21) Tekniker (-1988), taboratorieteknik
44225-1 (21) Tekniker (-1988). processteknik
44231-9 (21 ) Tekniker (-1988), pappersteknik
44238-4 (21 ) Tekniker (-1988). kerni, pappersindustrin, annan sudielinje
44239-2 (21) Tekniker (-1988), kerni, pappersindustrin, studielinje okönd
4424 ( 1) Tekniker (-1988). boktryckeriteknik
44241-8 (41 ) Tekniker (-1988), boktryckeriteknik
4425 ( 1) Tekniker (-1988). textil- och bekl&dnadsindustrin
44251-7 (61 ) Tekniker (-1988). vövnadsindustri
44252-5 (51 ) Tekniker (-1988). beklödnadsindustri
44258-2 (51 ) Tekniker (-1988), textil- och beklödnadsindustrin, annan studielinje
44259-0 (51 ) Tekniker (-1988), textil- och beklödnadsindustrin, studielinje okönd
4426 ( 1) Tekniker (-1988), livsmedelsindustrin
44261-6 (61 ) Tekniker (-1988), livsmedelsteknik
4429 ( 1) Tekniker (-1988). teleinformatik
44291-3 (91 ) Tekniker (-1988), datamaskinteknik
44292-1 (91) Tekniker (-1988), telekommunikationsteknik
44293-9 (91) Tekniker (-1988). teleinformatik
44298-8 (91) Tekniker (-1988), annan linje för teleinformatik
44299-6 (91) Tekniker (-1988), teleinformatik, studielinje okönd
4438-4439 ( 1) Tekniker (-1988). andra tekniska omrAden
44381-2 (81 ) Tekniker (-1988). hölsovArdsteknik
44382-0 (81) Tekniker (-1988). ytbehandlingsteknik
44398-6 (81 ) Tekniker (-1988). annat tekniskt omrAde
44399-4 (81 ) Tekniker (-1988). omrAde okönt
444-449 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad teknisk 
och naturvetenskaplig yrkesutbildning, minst 3-Arig
-4449 ( 4)
44411-7 (14)
44413-3 (14)
44414-1 (14)
44415-8 (14)
44416-6 (14)
44417-4 (14)
44418-2 (14)
44419-0 (14)
44421-6 (14)
44441-4 (14)
44451-3 (14)
44452-1 (14)
44453-9 (14)
44454-7 (14)
44455-4 (14)
44456-2 (14)
44457-0 (14)
44458-8 (14)
44459-6 (14)
44461-2 (14)
44462-0 (14)
Grundskolebaserad eVLer motsvarande yrkesutbildning för metall-, 
bilbranschen, minst 3-Arig
PlAtslagare-svetsare (3-Ärig)
Verkstadsmekaniker (3-Arig)
Montör-verkstadsmekaniker (3-Arig)
Verktygsmekaniker 
Maskinmontör (3-Arig)
Fartygsrörmontör (3-Ärig)
Mekaniker, verkstadsteknik 
Mekaniker, driftsteknik 
MetallmAlare (3-Arig)
Urmakare
Bilmekaniker (3-Arig)
Motormekaniker (3-Arig)
Dieselmekaniker 
Bilelektriker (3-Arig)
BilplAtslagare (3-Arig)
Lantbruksmaskinmontör (3-Arig)
Maskinmekaniker (3-Arig)
Fordonsmontör (3-Arig)
Billackerare (3-Arig)
Flygplansmekaniker 
Flygplansmontör (3-Arig)
maskin- och
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44463- 8 (14) Skogsmaskinmontör (3-ârig)
44464- 6 (14) Textilmaskinmontör (3-Arig)
44498- 4 (14) Annan aller motsvarande yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen,
minst 3-&rig
44499- 2 (14) Minst 3-&rig aller motsvarande yrkesutbildning för metall-, maskin- och
bilbranschen, studielinje okänd
4455-4459 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, minst
3-ftrig
44551- 0 (54) Elmontör (3-ftrig)
44552- 8 (54) Elverksmontör (3-ärig)
44553- 6 (54) Industrielektriker (3-ftrig)
44556-9 (54) Telefonmontör (3-&rig)
44563-5 (54) Radio- och tv-montör (3-ärig)
44567- 6 (54) Automatikmontör, instrumentinstallatör (3-ärig)
44568- 4 (54) Elektronikmontör (3-ärig)
44569- 2 (54) Flygplanselmontör
44571- 8 (54) Flygplanselektronikmontör
44572- 6 (54) Apparat- och apparaturmontör (3-ftrig)
44573- 4 (54) Fartygselektriker (3-ärig)
44598- 1 (54) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, minst 3-Arig
44599- 9 (54) Minst 3-ftrig eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, studielinje
okttnt
4461-4464 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och
lantmttteribranschen, minst 3-ftrig
44621-1 (14) Mftlare, specialm&lare (3-ftrig)
44631-0 (14) Kartlttggare (3-ftrig)
4465-4467 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för trttindustrin, minst
3-ftrig
44655- 9 (54) Skttr- och maskinst&llare inom trttindustrin
44656- 7 (54) Snickare (3-ftrig)
44678- 1 (54) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för trttindustrin, minst 3-Arig
44679- 9 (54) Minst 3-ftrig eller motsvarande yrkesutbildning för trttindustrin, minst 3-ftrig
4468-4469 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin
samt pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-ftrig
44681-5 (84) Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-ftrig 
44683-1 (84) Laborant, Ittkemedelsindustrin
44685- 6 (84) Kemilaborant (3-ftrig)
44686- 4 (84) Livsmedellaborant
44698- 9 (84) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers-
och cellulosaindustrin, minst 3-Arig
44699- 7 (84) Minst 3-ftrig eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt
pappers- och cellulosaindustrin, studielinje okttnd
4473-4475 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen,
minst 3-ftrig
44731-8 (34) Faktor
44736-7 (34) Tryckformframstttllare
44758- 1 (34) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, minst 3-ftrig
44759- 9 (34) Minst 3-ftrig eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen,
studielinje okttnd
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4476-4479 { 4)
44761- 5 (64)
44762- 3 (64)
44763- 1 (64)
44766- 4 (64)
44767- 2 (64)
44768- 0 (64)
44769- 8 (64)
44798- 7 (64)
44799- 5 (64)
4483-4484 ( 4)
44831- 6 (34)
44832- 4 (34) 
44835-7 (34)
44848- 0 (34)
44849- 8 (34)
4495-4499 ( 4)
44998- 3 (54)
44999- 1 (54)
Beklädnadstekniker
Modellmästare
Mönsterritare-tillskärare
Dräktsömmare (3-ärig), modelltillverkare
Modist (3-ärig)
Skräddare, modelltillverkare 
Pälstillverkare (3-ärig)
Annan aller motsvarande yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, 
minst 3-&rig
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning für textil- och 
beklädnadsbranschen, studielinje okänd
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, 
minst 3-ärig
Köttindustritekniker 
Konditor (3-ärig)
Mejerist (3-ärig)
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, minst 3-ärig 
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, 
studielinje okänd
Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig 
yrkesutbildning, minst 3-ärig
Annan eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, minst 
3-ärig
Minst 3-ärig eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
specialomräde okänt
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning für textil- och
beklädnadsbranschen, minst 3-ärig
54 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
541-543 Ingenjörsutbildning, examina avlagda före är 1989
5411-5413 ( 1) Ingenjör (-1989), maskinteknik
54111 -0 (11 ) Ingenjör (-1989), maskinbyggnad
54112-8 (11) Ingenjör (-1989). konstruktionsteknik
54113-6 (11 ) Ingenjör (-1989), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
54114-4 (11) Ingenjör (-1989), processteknik (maskinavdelning)
5411 5-1 (11) Ingenjör (-1989), WS-teknik
54116-9 (11) Ingenjör (-1989), bilteknik
54117-7 (11) Ingenjör (-1989), transportteknik
54118-5 (11) Ingenjör (-1989), metallteknik
54119-3 (11) Ingenjör (-1989), skeppsbyggnad
54121-9 (11) Ingenjör (-1989), mät- och reglerteknik, maskinavdelning
54122-7 (11) Ingenjör (-1989), maskin- och metallteknik
54123-5 (11 ) Ingenjör (-1989), maskinautomation
54138-3 (11 ) Ingenjör (-1989), maskinteknik, annan linje
54139-1 (11 ) Ingenjör (-1989), maskinteknik, studielinje okänd
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5415-5416 ( 1) Ingenjör (-1989), elektroteknik
54151-6 (51)
54152-4 (51)
54153-2 (51)
54154-0 (51 )
54155-7 (51)
54156-5 (51)
54157-3 (51)
54158-1 (51)
54168-0 (51 )
54169-8 (51)
5417-5419 ( 1)
54171-4 (71)
54172-2 (71)
54173-0 (71)
54174-8 (71)
54175-5 (71 )
54198-7 (71 )
54199-5 (71)
5421 ( 1)
54211-8 (11 )
5422 ( 1)
54221-7 (21 )
54222-5 (21 )
54223-3 (21 )
54228-2 (21)
54229-0 (21)
5425 ( 1)
54251-4 (51)
5427 ( 1)
54271-2 (71)
5429 ( 1)
54291-0 (91)
54292-8 (91)
54293-6 (91)
54298-5 (91)
54299-3 (91 )
5439 ( 1)
54398-3 (91)
54399-1 (91)
Ingenjör (-1989), elverk 
Ingenjör (-1989), elektroindustrin 
Ingenjör (-1989), teleteknik 
Ingenjör (-1989), telefonteknik 
Ingenjör (-1989), radioteknik
Ingenjör (-1989), mät- och reglerteknik, elektroavdelning
Ingenjör (-1989), elkraftsteknik
Ingenjör (-1989), automationsteknik
Ingenjör (-1989), elektroteknik, annan linja
Ingenjör (-1989), elektroteknik, studielinje okänd
Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
Ingenjör (-1989), husbyggnad
Byggnadsarkitekt (-1989), (tid. ing. husplanering)
Ingenjör (-1989), väg- och vattenbyggnad
Ingenjör (-1989), anläggningsteknik (tid. kommunalteknik)
Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
Ingenjör (-1989), byggnadsteknik, annan linje
Ingenjör (-1989), byggnadsteknik, studielinje okänd
Ingenjör (-1989), träindustrin
Ingenjör (-1989), träindustrin
Ingenjör (-1989), kemi, pappersindustri
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989),
kemi
pappersteknik
processteknik
kemi, pappersindustrin, annan linje 
kemi, pappersindustrin, studielinje okänd
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989),
textil- och beklädnadsindustrin
textilindustrin
llvsmedelsindustrin
livsmedelsteknik
teleinformatik
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989), 
Ingenjör (-1989),
datamaskinteknik 
telekommunikationsteknik 
teleinformatik
teleinformatik, annan studielinje 
teleinformatik, studielinje okänd
Annan ingenjörsutbildning (-1989)
Ingenjör (-1989), annan studielinje 
Ingenjör (-1989), studielinje okänd
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544-546 Teknikerutbildning, examina avlagda efter Är 1989
5441-6444 ( 4) Tekniker (1989-),
54411- 4 (14) Tekniker (1989-).
54412- 2 (14) Tekniker (1989-),
54413- 0 (14) Tekniker (1989-),
54421- 3 (14) Tekniker (1989-).
54422- 1 (14) Tekniker (1989-), 
54431-2 (14) Tekniker (1989-),
54448- 6 (14) Tekniker (1989-),
54449- 4 (14) Tekniker (1989-).
5445-5447 ( 4) Tekniker (1989-),
54451- 0 (54) Tekniker (1989-).
54452- 8 (54) Tekniker (1989-).
54478- 3 (54) Tekniker (1989-).
54479- 1 (54) Tekniker (1989-).
5448-5449 ( 4) Tekniker (1989-),
54481- 7 (84) Tekniker (1989-),
54482- 5 (84) Tekniker (1989-).
54483- 3 (84) Tekniker (1989-), 
54491-6 (84) Tekniker (1989-),
54498- 1 (84) Tekniker (1989-).
54499- 9 (84) Tekniker (1989-).
5451-5452 ( 4) Tekniker (1989-).
54511-1 (14) Tekniker (1989-), 
54513-7 (14) Tekniker (1989-),
maskinteknik
maskin- och metallteknik
maskinautomation
skeppsbyggnad
bilteknik
transportteknik
WS-teknik
maskinteknik, annan studielinje 
maskinteknik, studielinje okänd
elektroteknik
elkraftsteknik 
automationsteknik 
elektroteknik, annan studielinje 
elektroteknik, studielinje okänd
byggnadsteknik, lantmäteri
husbyggnadsteknik
anläggningsteknik
bergbrytnings- och schaktningsteknik 
lantmäteriteknik
byggnadsteknik, annan studielinje 
byggnadsteknik, studielinje okänd
träindustrin
träteknik
skivteknik
54518-6 (14) S&gindustritekniker
54519-4 (14) Skivindustritekniker
54528-5 (14) Tekniker (1989-). träindustrin, annan studielinje
54529-3 (14) Tekniker (1989-), träindustrin, studielinje okänd
5453-5454 ( 4) Tekniker (1989-), kerni, pappersindustri
54531-9 (34) Tekniker (1989-), pappersteknik
54532-7 (34) Tekniker (1989-). processteknik
54533-5 (34) Tekniker (1989-), laboratorieteknik
54548-3 (34) Tekniker (1989-). kemi, pappersindustri, annan studielinje
54549-1 (34) Tekniker (1989-), kerni, pappersindustri, studielinje okänd
5455 ( 4) Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
54551-7 (54) Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
5456 ( 4) Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen
54561-6 (64) Tekniker (1989-). planeringsteknik inom beklädnadsbranschen
54562-4 (64) Tekniker (1989-), tillverkningsteknik inom beklädnadsbranschen
54563-2 (64) Tekniker (1989-), textilteknik
54568-1 (64) Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen, annan studielinje
54569-9 (64) Tekniker (1989-). textilteknik och beklädnadsbranschen, studielinje okänd
5457 ( 4) Tekniker (1989-). livsmedelsteknik
54571-5 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
54572-3 (74) Mejeritekniker
54578-0 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik, annan studielinje
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54579-8 (74) Tekniker (1989-), llvsmedelsteknlk, studielinje okänd 
5458 ( 4) Tekniker (1989-). teleinformatik
54581-4 (84) Tekniker (1989-). teleinformatik
64588-9 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik, annan studielinje 
54589-7 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik, studielinje okänd
5468-5469 ( 4) Annan teknikerutbildning (1989-)
54681- 2 (84) Tekniker (1989-), ytbehandlingsteknik
54682- 0 (84) Tekniker (1989-), miljö- och hälsoskyddsteknik
54698- 6 (84) Tekniker (1989-), annan studielinje
54699- 4 (84) Tekniker (1989-), studielinje okänd
548-549 Andra lâgsta tekniska och naturvetenskapliga utbildningar p& httgre nivâ 
5497-5499 ( 8) Annan lâgsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pâ httgre nivâ
54971- 7 (78) Arbetsteknikplanerare (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
54972- 5 (78) Kttrsnër
54998- 0 (78) Annan lëgsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning p& httgre nivâ
54999- 8 (78) Lfigsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pâ httgre nivâ, specialomrâde
okânt
64 LÄGRE KANDIDATNIVA
641-643 Ingenjttrsutbildning, examina avlagda efter âr 1990
-6414 ( 1) Ingenjttr (1990-), maskinteknik
64111-8 (11 ) Ingenjttr (1990-), maskin- och metallteknik
64112-6 (11 ) Ingenjttr (1990-), maskinautomation
64113-4 (11) Ingenjttr (1990-), skeppsbyggnad
64114-2 (11 ) Ingenjttr (1990-), fartygsmaskins- och kraftverksteknik
64121-7 (11 ) Ingenjttr (1990-), bilteknik
64122-5 (11 ) Ingenjttr (1990-), transportteknik
64131-6 (11 ) Ingenjttr (1990-), WS-teknik
64148-0 (11) Ingenjttr (1990-), maskinteknik, annan studielinje
64149-8 (11) Ingenjttr (1990-), maskinteknik, studielinje okttnd
>-6417 ( 1) Ingenjttr (1990-), elektroteknik
64151-4 (51 ) Ingenjttr (1990-), elkraftsteknik
64152-2 (51 ) Ingenjttr (1990-). automationsteknik
64178-7 (51) Ingenjttr (1990-), elektroteknik, annan studielinje
64179-5 (51 ) Ingenjttr (1990-), elektroteknik, studielinje okënd
1-6419 ( 1) Ingenjttr (1990-), byggnadsteknik
64181-1 (81 ) Ingenjttr (1990-), husbyggnadsteknik
64182-9 (81 ) Ingenjttr (1990-), anlâggningsteknik
64183-7 (81 ) Byggnadsarkitekt (1990-)
64198-5 (81 ) Ingenjttr (1990-), byggnadsteknik, annan studielinje
64199-3 (81) Ingenjttr (1990-), byggnadsteknik, studielinje okfind
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6421-6422 ( 1) Inganjör (1990-), trttindustri
64211- 6 (11) Inganjör C1990-), trttteknik
64212- 4 (11) Trtthush&llningsingenjör
64228- 0 (11) Ingenjör (1990-), trttindustrin, annan studielinje
64229- 8 (11) Ingenjör (1990-), trttindustrin, studielinje okttnd
6423-6424 (1) Inganjör (1990-). komi, papparsindustrl
64231- 4 (31) Inganjör (1990-), papparsteknik
64232- 2 (31) Inganjör (1990-), procassteknik
64248- 8 (31) Inganjör (1990-), kami, papparsindustrl, annan studielinje
64249- 6 (31) Inganjör (1990-), kami, papparsindustrl, studielinje okttnd
6426 ( 1) Inganjör (1990-), textilteknik och beklttdnadsbransch
64261-1 (61) Inganjör (1990-), textilteknik och beklttdnadsbransch
64268- 6 (61) Inganjör (1990-), textilteknik och beklttdnadsbranschen, annan studielinje
64269- 4 (61) Inganjör (1990-), textilteknik och beklödnadsbranschen, studielinje okttnd
6427 ( 1) Inganjör (1990-), livsmedelsteknik
64271-0 (71) Inganjör (1990-), livsmedelsteknik
64278- 5 (71) Inganjör (1990-), livsmedelsteknik, annan studielinje
64279- 3 (71) Inganjör (1990-), livsmedelsteknik, studielinje okttnd
6428 ( 1) Inganjör (1990-), teleinformatik
64281-9 (81) Ingenjör (1990-), teleinformatik
64288- 4 (81) Ingenjör (1990-), teleinformatik, annan studielinje
64289- 2 (81) Ingenjör (1990-), teleinformatik, studielinje okttnd
6438-6439 (1) Annan ingenjörsutbildning (1990-)
64381-7 (81) Ingenjör (1990-), produktionsekonomi
64398- 1 (81) Ingenjör (1990-), annan studielinje
64399- 9 (81) Ingenjör (1990-), studielinje okttnd
644-645 Kandidatexamen i naturvetenskaper
6441-6442 ( 4) Nat. kand., matematik, databehandlingslttra
64411-2 (14) Nat. kand., matematik
64412-0 (14) Nat. kand., tiltttmpad matematik
64421-1 (14) Nat. kand., databehandlingslttra
64422-9 (14) Nat. kand., filosofi (matein.- naturvet.)
64423-7 (14) Nat. kand., statistik
64428-6 (14) Nat. kand., annat huvudttmne inom omr&det för matematik
64429-4 (14) Nat. kand., huvudttmne inom omr&det för matematik okttnt
6443-6444 ( 4) Nat. kand., fysik. astronomi o. dyl.
64431-0 (34) Nat. kand., fysik
64432-8 (34) Nat. kand., teoretisk fysik
64433-6 (34) Nat. kand., astronomi
64434-4 (34) Nat. kand., meteorologi
64435-1 (34) Nat. kand., geofysik
64436-9 (34) Nat. kand., medicinsk fysik
64437-7 (34) Nat. kand., biofysik
64448-4 (34) Nat. kand., annat huvudttmne inom omr&det för fysik
64449-2 (34) Nat. kand., huvudttmne inom omr&det för fysik okttnt
6445-6446 ( 4) Nat. kand., kemi
64451-8 (54) Nat. kand., kemi
64452-6 (54) Nat. kand., biokemi
64453-4 (54) Nat. kand., kemi-biokemi
64468-2 (54) Nat. kand., annat huvudämne inom omrAdet för kemi
64469-0 (54) Nat. kand., huvudämne inom omrAdet för kemi okänt
6447-6449 ( 4) Nat. kand., geologi och geografi
64471-6 (74) Nat. kand., geologi
64472-4 (74) Nat. kand., geologi och mineralogi
64473-2 (74) Nat. kand., geologi och paleontologi, kvartär geologi
64475-7 (74) Nat. kand., geografi
64498-9 (74) Nat. kand., annat huvudämne inom omrAdet för geologi och geografi
64499-7 (74) Nat. kand., huvudämne inom omrAdet för geologi och geografi okänt
6451-6452 ( 4) Nat. kand., biologi
64511-9 (14) Nat. kand., zoologi
64512-7 (14) Nat. kand., botanik
64513-5 (14) Nat. kand., genetik
64514-3 (14) Nat. kand., allmän biologi
64515-0 (14) Nat. kand., mikrobiologi
64516-8 (14) Nat. kand., ekologi och naturvArd
64517-6 (14) Nat. kand., cellbiologi
64518-4 (14) Nat. kand., hydrobiologi
64519-2 (14) Nat. kand., miljöhygien
64528-3 (14) Nat. kand., annat huvudämne inom omrAdet för biologi
64529-1 (14) Nat. kand., huvudämne inom omrAdet för biologi okänt
6459 ( 4) Nat. kand., annat huvudämne eller huvudämne okänt
64598-6 (94) Nat. kand., annat huvudämne
64599-4 (94) Nat. kand., huvudämne okänt
648-649 Andra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar pA lägre kandidatnivA
6499 ( 8) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA lägre kandidatnivA
64998- 8 (98) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA lägre kandidatnivA
64999- 6 (98) Teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA lägre kandidatnivA, specialomrAde
okänt
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74 HÖGRE KANDIDATNIVÄ
741-743 Diplomingenjörsexamen
1-7414 ( 1)
74111-6 (11)
74112-4 (11)
74121-5 (11 )
74122-3 (11 )
74123-1 (11)
74124-9 (11 )
74127-2 (11)
74128-0 (11 )
74129-8 (11)
74131-4 (11)
74132-2 (11 )
74133-0 (11)
74134-8 (11 )
74135-5 (11)
74136-3 (11 )
74138-9 (11)
74143-9 (11)
74148-8 (11)
74149-6 (11)
5-7417 ( 1)
74157-9 (51 )
74161-1 (51 )
74163-7 (51 )
74168-6 (61)
74169-4 (51)
74171-0 (51 )
74174-4 (51)
74175-1 (51 )
74178-5 (51)
74179-3 (51 )
18-7419 ( 1)
74184-3 (81)
74185-0 (81)
74186-8 (81)
74189-2 (81)
74191-8 (81)
74192-6 (81)
74194-2 (81)
74195-9 (81)
74196-7 (81)
74197-5 (81)
74198-3 (81)
74199-1 (81)
Dipl.ing., maskinteknik, energiteknik
Dipl.ing.. 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing.. 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing.. 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing.. 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing.. 
Dipl.ing., 
Dipl.ing.,
maskinbyggnad
plastteknik
skeppsbyggnadsteknik
flygteknik, flygplansbyggnad
textil- och beklfidnadsindustriteknik
WS-teknik
energiteknik. kraftverksteknik 
automobilteknik 
förbrfinningsmotorer 
hydraulik
verkstadsteknik, produktionsteknik 
materialteknik, metallteknologi 
vttrmeteknik och maskinlfira 
ftngteknik
hAllfasthetslfira i konstruktionsteknik
maskinkonstruktion
tillverkningsteknik
maskinteknik, energiteknik, annat huvudfimne oiler utbildningsprogram 
maskinteknik. energiteknik, huvudfimne oiler utbildningsprogram ok&nt
Dipl.ing., elektroteknik, teknisk fysik
Dipl.ing., 
Dipl.ing.,
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing. 
Dipl.ing.,
teknisk fysik 
elkraftteknik, elverk 
Dipl.ing., elektronik, tilltimpad elektronik 
Dipl.ing., radioteknik
telefonteknik 
elektronfysik 
reglerteknik, systemteknik 
elektroteknisk instrumentering 
elektroteknik, teknisk fysik, annat huvudfimne 
utbildningsprogram
Dipl.ing., elektroteknik, teknisk fysik, huvudfimne oiler 
okfint
eller
utbildningsprogram
Dipl.ing., byggnadsteknik, lantmfiteri
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing.. 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing., 
Dipl.ing.,
jord- och vattenteknik, vattonförsörjningsteknik
anlfiggningsteknik, vfig- och trafikteknik
byggnadsekonomi, produktionsteknik
jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
konstruktionsteknik
byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
byggnadsstatik, byggnadsmekanik
byggnadsgeologi
byggnadsteknik
lantmfiteri
byggnadsteknik, lantmfiteri, annat huvudfimne eller utbildningsprogram 
byggnadsteknik, lantmfiteri, huvudfimne eller utbildningsprogram okfint
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7421-7426 ( 1) Dipl.ing.,
74211-4 (11) Dipl.ing.,
74212-2 (11) Dipl.ing.,
74215-5 (11) Dipl.ing.,
74216-3 (11) Dipl.ing.,
74221-3 (11) Dipl.ing.,
74231-2 (11) Dipl.ing.,
74232-0 (11) Dipl.ing.,
74233-8 (11) Dipl.ing.,
74238-7 (11) Dipl.ing.,
74241-1 (11 ) Dipl.ing.,
74251-0 (11 ) Dipl.ing.,
74252-8 (11) Dipl.ing.,
74262-7 (11) Dipl.ing.,
74263-5 (11) Dipl.ing.,
74268-4 (11) Dipl.ing..
74269-2 (11) Dipl.ing.,
7435-7437 ( 1) Dipl.ing..
74371-6 (51 ) Dipl.ing.,
74374-0 (51) Dipl.ing.,
74375-7 (51) Dipl.ing.,
74376-5 (51 ) Dipl.ing.,
74377-3 (51 ) Dipl.ing.,
74378-1 (51 ) Dipl.ing.,
74379-9 (51) Dipl.ing.,
7438-7439 ( 1) Dipl.ing.,
74391-4 (81 ) Dipl.ing..
74392-2 (81 ) Dipl.ing..
74393-0 (81) Dipl.ing.,
74394-8 (81 ) Dipl.ing.,
74398-9 (81) Dipl.ing.,
74399-7 (81) Dipl.ing.,
processteknik (träförädting, kerni, bergindustri)
träets mokaniske teknik, (tid. träets mekaniska Industri)
träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
grafisk teknik
träförädlingsteknik
processteknik
kemisk Industri, kemisk fabriksteknik
biokemisk industri, teknisk biokemi
kemi, processkemi
kemisk teknik
processreglerteknik
gruvteknik, bergsindustri
metallurgi, processmetallurgi
metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling 
gruvteknik och metallurgi
processteknik, annat huvudämne aller utbildningsprogram 
processteknik, huvudämne etter utbildningsprogram okänt
teleinformatik
teknisk matematik
databehandlingsteknik, datamaskinteknik
telekommunikationsteknik
informationsteknik
teleinformatik
teleinformatik, annat huvudämne etter utbildningsprogram 
teleinformatik, huvudämne etter utbildningsprogram okänt
annat huvudämne, huvudämne aller utbildningsprogram okänt
produktionsekonomi, industriell ekonomi
Personaladministration
teknisk ekonomi, international! ekonomi
arbetarskydd
annat huvudämne aller utbildningsprogram 
huvudämne etter utbildningsprogram okänt
744 Arkitektexamen
7441-7442 l 4) Arkitekt
74411- 0 (14)
74412- 8 (14)
74413- 6 (14)
74414- 4 (14)
74415- 1 (14)
74416- 9 (14)
74417- 7 (14)
74418- 5 (14)
74419- 3 (14)
Arkitekt
Arkitekt, arkitekturhistoria 
Arkitekt, samhällsplanering, stadsptanetära 
Arkitekt, planeringsgrunder 
Arkitekt. byggnadslära
Arkitekt, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader 
Arkitekt, landskapsplanering
Arkitekt, annat huvudämne etter utbildningsprogram 
Arkitekt, huvudämne etter utbildningsprogram okänt
745-746 Fil. kand. examen, matem.-naturvetenskapliga studieriktningen 
7451-7452 ( 5) Fit. kand., matematik, databehandlingslära
74511- 7 (15) Fit. kand., matematik
74512- 5 (15) Fit. kand., tillämpad matematik
74521- 6 (15) Fit. kand., databehandlingslära
74522- 4 (15) Fit. kand., filosofi (matem.-naturvet.)
74523- 2 (15) Fit. kand., Statistik (matem.-naturvet.)
74524-0 (16) Fil. kand..
74528- 1 (15) Fil. kand.,
74529- 9 (15) Fil. kand..
matamatik och atatistik
annat huvudämne aller utbildningsprogram inom omrädet för matematik 
huvudämne aller utbildningsprogram inom omr&det för matematik okänt
7453-7454 ( 5) Fil. kand.. fysik, astronomi o. dyl.
74531- 5 (35)
74532- 3 (35)
74533- 1 (35)
74534- 9 (35)
74535- 6 (35)
74536- 4 (35)
74537- 2 (35)
74538- 0 (35)
74548- 9 (35)
74549- 7 (35)
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand., 
Fil. kand..
fysik
teoretisk fysik
astronomi
meteorologi
geofysik
medicinsk fysik
biofysik
fysikaliska vetenskaper
annat huvudämne aller utbildningsprogram inom omr&det för fysik 
huvudämne aller utbildningsprogram inom omr&det för fysik okänt
7455-7456 ( 5) Fil. kand., kerni
74551- 3 (55) Fil.
74552- 1 (55) Fil.
74553- 9 (55) Fil.
74554- 7 (55) Fil.
74555- 4 (55) Fil.
74556- 2 (55) Fil.
74557- 0 (55) Fil.
74568- 7 (55) Fil.
74569- 5 (55) Fil.
kand., kerni 
kand., analytisk kerni 
kand., fysikalisk kerni 
kand., organisk kerni 
kand., oorganisk kerni 
kand., biokemi 
kand., kemi-biokemi
kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för kerni 
kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för kemi okänt
7457-7459 ( 5) Fil. kand geologi och geografi
74571-1 (75) Fil.
74572- 9 (75) Fil.
74573- 7 (75) Fil. 
74575-2 (76) Fil.
kand., geologi
kand., geologi och mineralogi
kand., geologi och paleontologi, kvartär geologi 
kand., geograf i
kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för geologi 
och geografi
74599-2 (75) Fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för geologi och 
geografi okänt
74598-4 (75) Fil.
7461-7462 ( 5) Fil. kand., biologi
74611- 5 (15) Fil.
74612- 3 (15) Fil.
74613- 1 (15) Fil.
74614- 9 (15) Fil.
74615- 6 (15) Fil.
74616- 4 (16) Fil.
74617- 2 (15) Fil.
74618- 0 (15) Fil. 
74621-4 (15) Fil.
74628- 9 (15) Fil.
74629- 7 (15) Fil.
kand., zoologi
kand., botanik
kand., genetik
kand., biologi
kand., mikrobiologi
kand., ekologi och naturv&rd
kand., cellbiologi
kand., hydrobiologi
kand., miljöhygien
kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för biologi 
kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omr&det för biologi okänt
7469 ( 5) Fil. kand., matem.-naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne. 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
74698- 2 (95) Fil. kand.. matem.-naturvet. studieriktn.. annat huvudämne eller
utbildningsprogram
74699- 0 (95) Fil. kand., matem.-naturvet. studieriktn., huvudämne eller utbildningsprogram
okänt
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748-749 Andra tekniska och naturvatenskapliga utbildningar p& högre kandidatnivA 
7499 ( 8) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre kandidatnivA
74998- 6 (98) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre kandidatnivA
74999- 4 (98) Teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre kandidatnivA, specialomrAde
okänt
84 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
841-842 Teknologia licentiatexamen
1-8414 ( 1 )
84111-4 (11)
84112-2 (11)
84113-0 (11)
84114-8 (11)
84115-5 (11 )
84117-1 (11 )
84119-7 (11)
84121-3 (11 )
84122-1 (11)
84123-9 (11)
84124-7 (11 )
84125-4 (11 )
84126-2 (11)
84127-0 (11)
84129-6 (11 )
84132-0 (11)
84148-6 (11)
84149-4 (11)
5-8417 ( 1)
84151-0 (51)
84153-6 (51 )
84164-4 (51 )
84157-7 (51 )
84158-5 (51)
84161-9 (51 )
84163-5 (51 )
84171-8 (51)
84178-3 (51)
84179-1 (51)
8-8419 ( 1)
84181-7 (81 )
84182-5 (81)
84183-3 (81 )
84185-8 (81 )
84186-6 (81)
84187-4 (81)
84189-0 (81)
84191-6 (81 )
Tekn.lic., maskinteknik, energiteknik
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic.,
maskinbyggnad 
skeppsbyggnadsteknik 
flygteknik, flygplansbyggnad 
textil- och beklädnadsindustriteknik 
WS-teknik
energiteknik, kraftverksteknik 
bilteknik
förbränningsmotorer
hydraulik
verkstadsteknik, produktionsteknik 
materialteknik, metallteknologi 
värmeteknik och maskinlöra 
Angteknik
hAllfasthetslttra i konstruktionsteknik
maskinkonstruktion
plastteknik
maskinteknik, energiteknik, annat huvudämne 
maskinteknik. energiteknik, huvudämne okänt
Tekn.lic., elektroteknik, teknisk fysik
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic.,
elkraftteknik, elverk
elektronik, tillämpad elektronik
elektronfysik
radioteknik
telefonteknik
reglerteknik, systemteknik 
elektroteknisk instrumentering 
teknisk fysik
elektroteknik, teknisk fysik, annat huvudämne 
elektroteknik, teknisk fysik, huvudämne okänt
Tekn.lic., byggnadsteknik, lantmäteri
Tekn.lic., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad 
Tekn.lic., byggnadsgeologi
Tekn.lic., byggnadsekonomi, produktionsteknik 
Tekn.lic., anläggningsteknik, väg- och trafikteknik 
Tekn.lic., vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära, 
och avloppsteknik
Tekn.lic., byggnadsteknik, husbyggnadsteknik 
Tekn.lic., byggnadsstatik, byggnadsmekanik 
Tekn.lic., konstruktionsteknik
vattenförsörjnings-
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84193-2 (81) Tekn.lic., lantmäteri
84198- 1 (81) Tekn.lic., byggnadsteknik, lantmäteri. annat huvudämne
84199- 9 (81) Tekn.lic., byggnadsteknik, lantmäteri, huvudämne okänt
8421-8424 (1) Tekn.lic., processteknik (träförädling, kemi, bergsindustri)
84211-2 (11) Tekn.lic., processteknik
84221- 1 (11) Tekn.lic.. träförädling
84222- 9 (11) Tekn.lic., träets mokaniske teknik
84223- 7 (11) Tekn.lic., träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
84226- 0 (11) Tekn.lic., grafisk teknik
84227- 8 (11) Tekn.lic., miljöv&rdsteknik
84231- 0 (11) Tekn.lic., kemi
84232- 8 (11) Tekn.lic., kemisk Industri, kemisk fabriksteknik
84233- 6 (11) Tekn.lic., biokemisk Industri, teknisk biokemi 
84242-7 (11) Tekn.lic., gruvteknik, bergsindustri 
84244-3 (11) Tekn.lic., metallurgi, processmetallurgi
84247- 6 (11) Tekn.lic., metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling
84248- 4 (11) Tekn.lic., processteknik, annat huvudämne
84249- 2 (11) Tekn.lic., processteknik, huvudämne okänt
8425 ( 1) Tekn.lic., teleinformatik
84251- 8 (51) Tekn.lic., teknisk matematik
84252- 6 (51) Tekn.lic., databehandlingsteknik, datamaskinteknik
84253- 4 (51) Tekn.lic., telekommunikationsteknik
84254- 2 (51) Tekn.lic., teleinformatik
84255- 9 (51) Tekn.lic., iformationsteknik
84258- 3 (51) Tekn.lic., teleinformatik. annat huvudämne
84259- 1 (51) Tekn.lic., teleinformatik, huvudämne okänt
8426 ( 1) Tekn.lic., arkitektur
84261- 7 (61) Tekn.lic., arkitekturhistoria
84262- 5 (61) Tekn.lic., byggnadslära
84263- 3 (61) Tekn.lic., byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
84264- 1 (61) Tekn.lic., samhällsplanering, stadsplanelära, planering
84265- 8 (61) Tekn.lic., planeringsgrunder
84266- 6 (61) Tekn.lic., landskapsplanering
84268- 2 (61) Tekn.lic., arkitektur, annat huvudämne
84269- 0 (61) Tekn.lic., arkitektur, huvudämne okänt
8427-8429 (1) Tekn.lic., annat huvudämne eller huvudämne okänt
84281-5 (71) Tekn.lic., produktionsekonomi, industriell ekonomi 
84283-1 (71) Tekn.lic., Personaladministration 
84285-6 (71) Tekn.lic., teknisk ekonomi, internationell ekonomi 
84294-8 (71) Tekn.lic., arbetarskydd
84298- 9 (71) Tekn.lic., annat huvudämne
84299- 7 (71) Tekn.lic., studieomrAde och huvudämne okända
843-844 Teknologie doktorsexamen
8431-8434 ( 3) Tekn.dr, maskinteknik, energiteknik
84311- 0 (13) Tekn.dr, maskinbyggnad
84312- 8 (13) Tekn.dr, skeppsbyggnadsteknik
84313- 6 (13) Tekn.dr, flygteknik, flygplansbyggnad
84314- 4 (13) Tekn.dr, textil- och beklädnadsindustriteknik
84315- 1 (13) Tekn.dr. WS-teknik
84317-7 (13) Tekn.dr, energiteknik. kraftverksteknik
84319-3 (13) Tekn.dr, bilteknik 67
84321- 9 (13) Tekn.dr.
84322- 7 (13) Tekn.dr.
84323- 5 (13) Tekn.dr.
84324- 3 (13) Tekn.dr.
84325- 0 (13) Tekn.dr.
84326- 8 (13) Tekn.dr.
84327- 6 (13) Tekn.dr. 
84329-2 (13) Tekn.dr. 
84332-6 (13) Tekn.dr.
84348- 2 (13) Tekn.dr.
84349- 0 (13) Tekn.dr.
förbrttnningsmotorer
hydraulik
verkstadsteknik, produktionsteknik 
materialteknik, metallteknologi 
värmeteknik och maskinlära 
Angteknik
hÄllfasthetslära i konstruktionsteknik
maskinkonstruktion
plastteknik
maskinteknik, energiteknik, annat huvudämne 
maskinteknik, energiteknik, huvudämne okfint
8435-8437 ( 3) Tekn.dr, elektroteknik, teknisk fysik
84351-6 (53) Tekn.dr.
84353- 2 (53) Tekn.dr.
84354- 0 (53) Tekn.dr.
84357- 3 (53) Tekn.dr.
84358- 1 (53) Tekn.dr. 
84361-5 (53) Tekn.dr. 
84363-1 (53) Tekn.dr, 
84371-4 (53) Tekn.dr.
84378- 9 (53) Tekn.dr.
84379- 7 (53) Tekn.dr.
elkraftteknik, elverk
elektronik, tiVLämpad eTektronik
elektronfysik
radioteknik
telefonteknik
regTerteknik, systemteknik 
elektroteknisk instrumentering 
teknisk fysik
elektroteknik, teknisk fysik, annat huvudämne 
elektroteknik, teknisk fysik, huvudämne okänt
8438-8439 ( 3) Tekn.dr. byggnadsteknik, lantmäteri
84381- 3 (83) Tekn.dr. jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
84382- 1 (83) Tekn.dr, byggnadsgeologi
84383- 9 (83) Tekn.dr, byggnadsekonomi, produktionsteknik
84385- 4 (83) Tekn.dr, anläggningsteknik, väg- och trafikteknik
84386- 2 (83) Tekn.dr. vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära, vattenförsörjnings- och
avloppsteknik
84387-0 (83) Tekn.dr. 
84389-6 (83) Tekn.dr. 
84391-2 (83) Tekn.dr. 
84393-8 (83) Tekn.dr,
84398- 7 (83) Tekn.dr.
84399- 5 (83) Tekn.dr.
byggnadsteknik, husbyggnadsteknik 
byggnadsstatik, byggnadsmekanik 
konstruktionsteknik 
lantmäteri
byggnadsteknik, lantmäteri, annat huvudämne 
byggnadsteknik, lantmäteri, huvudämne okänt
8441-8444 ( 3) Tekn.dr, processteknik (träförädling, kerni, bergsindustri)
84411-8 (13) Tekn.dr,
84421- 7 (13) Tekn.dr.
84422- 5 (13) Tekn.dr.
84423- 3 (13) Tekn.dr, 
84426-6 (13) Tekn.dr,
84431- 6 (13) Tekn.dr.
84432- 4 (13) Tekn.dr.
84433- 2 (13) Tekn.dr. 
84442-3 (13) Tekn.dr. 
84444-9 (13) Tekn.dr.
84447- 2 (13) Tekn.dr.
84448- 0 (13) Tekn.dr.
84449- 8 (13) Tekn.dr.
processteknik
träförädling
träets mekaniskä teknik
träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
grafisk teknik
kerni
kemisk Industri, kemisk fabriksteknik 
biokemisk industri, teknisk biokemi 
gruvteknik, bergsindustri 
metallurgi, processmetallurgi
metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling 
proscessteknik, annat huvudämne 
processteknik, huvudämne okänt
8445 ( 3) Tekn.dr, teleinformatik
84451- 4 (53) Tekn.dr.
84452- 2 (53) Tekn.dr,
84453- 0 (53) Tekn.dr.
84454- 8 (53) Tekn.dr. 
84458-9 (53) Tekn.dr.
teknisk matematik
databehandlingsteknik, datamaskinteknik 
telekommunikat ionsteknik 
teleinformatik
teleinformatik, annat huvudämne
8446
84461- 3
84462- 1
84463- 9
84464- 7
84465- 4
84466- 2
84468- 8
84469- 6
8447-8449
84481-1
84483-7
84485- 2
84486- 0
84498- 5
84499- 3
84459-7
( 3) Tekn.dr.
(63) Tekn.dr, 
(63) Tekn.dr, 
(63) Tekn.dr. 
(63) Tekn.dr, 
(63) Tekn.dr, 
(63) Tekn.dr. 
(63) Tekn.dr, 
(63) Tekn.dr.
( 3) Tekn.dr,
(73) Tekn.dr. 
(73) Tekn.dr, 
(73) Tekn.dr. 
(73) Tekn.dr, 
(73) Tekn.dr, 
(73) Tekn.dr.
C53) Tekn.dr,
arkitektur
arkitekturhistoria 
byggnadst&ra
byggnadsplanering, bostfider och offentTiga byggnader
samhällsplanering, stadsplanelära, pTanering
planeringsgrunder
landskapsplanering
arkitektur, annat huvudämne
arkitektur, huvudämne okänt
annat huvudämne eller huvudämne okänt
produktionsekonomi, industrieVl ekonomi
personaladministration
teknisk ekonomi, internetionell ekonomi
arbetarskydd
annan studieriktning
studieriktning och huvudämne okänd
teleinformatik, huvudämne okänt
845 Filosofia licentiatexamen, matem.-naturvet. studieriktningen
8451 ( 5) Fil. lie.. matematik, databehandlingslära
84511-5 (15) Fil. lie.. matematik
84512-3 (15) Fil. lie.. tillämpad matematik
84515-6 (15) Fil. lie.. statistik (matem.-naturvet.)
84516-4 (15) Fil. lie.. databehandlingslära
84517-2 (15) Fil. lie.. filosofi (matem.-naturvet.)
84518-0 (15) Fil. lie.. annat huvudämne inom omrädet för matematik
84519-8 (15) Fil. lie.. huvudämne inom omrädet för matematik okänt
8452 ( 5) Fil. Uc.. fysik, astronomi o. dyl.
84521-4 (25) Fil. lie.. fysik
84522-2 (25) Fil. lie.. teoretisk fysik
84523-0 (25) Fil. lie.. astronomi
84524-8 (25) Fil. lie.. meteorologi
84525-5 (25) Fil. lie.. geofysik
84526-3 (25) Fil. lie.. biofysik
84528-9 (25) Fil. lie.. annat huvudämne inom omrädet för fysik
84529-7 (25) Fil. lie.. huvudämne inom omr&det för fysik okänt
8453-8454 ( 5) Fil. lie.. kerni
84531-3 (35) Fil. Uc.. kerni
84532-1 (35) Fil. lie.. analytisk kerni
84533-9 (35) Fil. lie., fysikalisk kerni
84534-7 (35) Fil. lie.. organisk kerni
84535-4 (35) Fil. Uc., oorganisk kerni
84536-2 (35) Fil. Uc., biokemi
84537-0 (35) Fil. lie.. toksikologi
84548-7 (35) Fil. lie.. annat huvudämne inom omrädet för kemi
84549-5 (35) Fil. lie.. huvudämne inom omrädet för kerni 1okänt
8455 ( 5) Fil. lie.. geologi och geografi
84551- 1 (55) Fil. Tie., geologi
84552- 9 (55) Fil. lie., geologi och mineralogi
84553- 7 (55) Fil. lie., geologi och paleontologi, kvartär geologi 69
8459
84555-2 (55) Fil. lie.,
84558-6 (55) Fil. lie.,
84559-4 (55) Fil. U c . ,
i-8457 ( 5) Fil. lie..
84561-0 (65) Fil. lie.,
84562-8 (65) Fil. lie..
84563-6 (65) Fil. lie..
84564-4 (65) Fil. lie..
84565-1 (65) Fil. lie..
84566-9 (65) Fil. lie.,
84567-7 (65) Fil. lie..
84568-5 (65) Fil. lie.,
84569-3 (65) Fil. U c . .
84578-4 (65) Fil. U c . .
84579-2 (65) Fil. lie..
) ( 5) Fil. lie..
okänt
84598-2 (95) Fil. U c . ,
84599-0 (95) Fil. lie.,
geografi
annat huvudämne inom omr&det för geologi och geografi 
huvudämne inom omr&det för geologi och geografi okänt
biologi
zoologi
botanik
genetik
biologi
mikrobiologi
ekologi och naturv&rd
cellbiologi
hydrobiologi
miljövetenskap
annat huvudämne inom omr&det för biologi 
huvudämne inom omr&det för biologi okänt
matem.-naturvat. studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne
matem.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne 
matem.-naturvet. studieriktningen, huvudämne okänt
846 Filosofia doktorsexamen, matem.-naturvet. studieriktningen
8461 ( 6) Fil. dr.
84611- 3 (16) Fil. dr.
84612- 1 (16) Fil. dr.
84615- 4 (16) Fil. dr.
84616- 2 (16) Fil. dr,
84617- 0 (16) Fil. dr.
84618- 8 (16) Fil. d|r.
84619- 6 (16) Fil. dr,
8462 ( 6) Fil. dr,
84621- 2 (26) Fil. dr.
84622- 0 (26) Fil. dr,
84623- 8 (26) Fil. dr. 
64624-6 (26) Fil. dr,
84625- 3 (26) Fil. dr.
84626- 1 (26) Fil. dr,
84628- 7 (26) Fil. dr.
84629- 5 (26) Fil. dr.
8463-8464 ( 6) Fil. dr,
84631- 1 (36) Fil. dr.
84632- 9 (36) Fil. dr.
84633- 7 (36) Fil. dr,
84634- 5 (36) Fil. dr.
84635- 2 (36) Fil. dr, 
64636-0 (36) Fil. dr, 
84637-8 (36) Fil. dr.
84648- 5 (36) Fil. dr.
84649- 3 (36) Fil. dr.
matamatik, databehandlingslära 
matematik
tillämpad matematik
Statistik (matem.-naturvet.)
databehandlingslära
filosofi (matem.- naturvet.)
annat huvudämne inom omr&det för matematik
huvudämne inom omr&det för matematik okänt
fysik, astronomi o. dyl.
fysik
teoretisk fysik
astronomi
meteorologi
geofysik
biofysik
annat huvudämne inom omr&det för fysik 
huvudämne inom omr&det för fysik okänt
kerni
kerni
analytisk kerni 
fysikalisk kerni 
organisk kemi 
oorganisk kemi 
biokemi 
toksikologi
annat huvudämne inom omr&det för kemi 
huvudämne inom omr&det för kemi okänt
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8465 geologi och geografi
84651- 9
84652- 7
84653- 5 
84655-0
84658- 4
84659- 2
8466-8467
84661- 8
84662- 6
84663- 4
84664- 2
84665- 9
84666- 7
84667- 5
84668- 3
84669- 1
84678- 2
84679- 0
( 6) Fil. dr (
(56) Fil. dr
(56) Fil. dr
(56) Fil. dr
(56) Fil. dr
(56) Fil. dr
(56) Fil. dr
( 6) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
(66) Fil. dr
8469 ( 6) Fit. dr.
okänt
84698- 0 (96) Fit. dr.
84699- 8 (96) Fil. dr.
geologi
geologi och mineralogi
geologi och paleontologi, kvartär geologi 
geografi
annat huvudämne inom omr&det för geologi och geografi 
huvudämne inom omr&det för geologi och geografi okänt
biologi
zoologi
botanik
genetik
biologi
mikrobiologi
ekologi och naturv&rd
cellbiologi
hydrobiologi
miljövetenskap
annat huvudämne inom omr&det för biologi 
huvudämne inom omr&det för biologi okänt
matem.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne
matem.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne 
matem.-naturvet. studieriktningen, huvudämne okänt
849 Andra tekniska och naturvetenskapliga forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar
8499 ( 9) Annan teknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning eller motsvarande
utbildning
84998- 4 (99) Annan teknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning eller motsvarande
utbildning
84999- 2 (99) Teknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning eller motsvarande utbildning,
specialomr&de okänt
94 UTBXLDN1NGSNIVAN OKÄND
941 Teknisk utbildning, utbildningsniv&n okänd
9411-9419 ( 1) Teknisk utbildning, utbildningsniv&n okänd
94111- 2 (11)
94112- 0 (11)
94114- 6 (11)
94115- 3 (11)
94116- 1 (11)
94117- 9 (11)
94118- 7 (11)
94119- 5 (11)
94121- 1 (11)
94122- 9 (11)
94123- 7 (11)
Grundlinjen för maskin- och metallteknik, silmän period 
Grundlinjen för bil- och transportteknik, silmän period 
Grundlinjen för elteknik, silmän period 
Grundlinjen för byggnadsteknik, silmän period 
Grundlinjen för lantmäteriteknik, silmän period 
Grundlinjen för träteknik, silmän period
Grundlinjen för process- och laboratorieteknik, allmän period 
Grundlinjen för ytbehandlingsteknik, allmän period
Grundlinjen för beklädnadsbranschen, allmän period
Grundlinjen för textilteknik, allmän period
Grundlinjen för livsmedelsindustrin, allmän period
94124-5 (11) Grundlinien für mejerihush&llning, allmän period
94126- 0 (11) Grundlinien für vvs-teknik, allmän period
94127- 8 (11) Grundlinien für grafisk teknik, allmän period
94198- 9 (11) Annan teknisk utbildning, utbildningsniv&n okänd
94199- 7 (11) Teknisk utbildning, utbildningsniv& och specialomr&de okända
949 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsniv&n okänd
9499 (9) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsniv&n okänd
94998- 2 (99) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsniv&n okänd
94999- 0 (99) Teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsniv& och specialomr&de
okända
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5 UTBILDNING FOR SAMFÄRDSEL OCH TELEKOMMUNIKATIONER
35 LAGRE MELLANNIVÂ
351 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarende studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
sjöfart, kortare ân 3-ârig
-3519 ( 1)
35111-4 (11 )
35121-3 (11 )
35122-1 (11)
35123-9 (11)
35124-7 (11)
35125-4 (11)
35126-2 (11)
35141-1 (11 )
35198-1 (11)
35199-9 (11)
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart. kortare än 
3-ârig
Skeppare
Däckmanskap
BAtsman
Maskinmanskap
Fartygsmaskinist
Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
Sjôman
Stuvare
Annan yrkesutbildning för sjöfart, kortare Än 3-ârig
Kortare än 3-ârig yrkesutbildning för sjöfart, studielinje okänd
354 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
landsvägstrafik, kortare Än 3-ârig
3541-3549 ( 4) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för landsvägstrafik, kortare
än 3-ârig
35411- 8 (14) Yrkeschaufför
35412- 6 (14) Busschaufför 
35414-2 (14) Lastbilschaufför
35498- 6 (14) Annan yrkesutbildning för landsvägstrafik, kortare än 3-ârig
35499- 3 (14) Kortare än 3-ârig yrkesutbildning för landsvägstrafik, studielinje okänd
359 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för samfärdsel, kortare än 3-ârig
3599 ( 9) Annan grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel,
kortare än 3-ârig
35998- 4 (99) Annan yrkesutbildning för samfärdsel. kortare än 3-ârig
35999- 2 (99) Kortare än 3-ârig yrkesutbildning för samfärdsel, specialomrâde okänt
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45 HÖGRE MELLANNIVA
451 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkeautbildning fttr 
sjöfart, minst 3-Arig
4511-4519 ( 1) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-Arig
45111-2
45131-0
45198- 9
45199- 7
(11) Styrman
(11) Stuveritekniker
(11) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-Arig
(11) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, studielinje okttnd
452 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
luftfart, minst 3-Arig
4521-4529 ( 2) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, minst 3-Arig
45221-9
45241-7
45298- 7
45299- 5
(12) Flygledare
(12) Grundutbildning av yrkesflygare
(12) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, minst 3-Arig
(12) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, specialomrAde okänt
455 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
telekommunikation, minst 3-Arig
4551-4559 ( 5)
45531-1 (15) 
45552-7 (15) 
45555-0 (15) 
45558-4 (15)
45598- 0 (15)
45599- 8 (15)
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, minst 
3-Arig
Radiotelegrafist 
Grundkurs i driftsteknik 
Kontrollantkurs 
Tv-scripta
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, minst 3-Arig 
Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, 
specialomrAde okänt
459 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-Arig
4599 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel. minst
3-Arig
45998- 2 (99) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-Arig
45999- 0 (99) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel, specialomrAde
okänt
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55 LÄGSTA u t b i l d ni n g p a h ög re n iv a
551 Bef&lsutbildning för sjöfartsv&sendet
5511 (1) Befttlsutbildning för sjöfartsv&sendet
55111-9 (11) överstyrman
55118-4 (11) Annan bef&lsutbildning för sjöfartsv&sendet
552 Flygstyrmansutbildning
5521 ( 2) Flygstyrmansutbildning
55211-7 (12) Flygstyrman
559 Andra l&gsta utbildningar för samf&rdsel p& högre nivA
5599 ( 9) Annan l&gsta utbildning för samf&rdsel p& högre niv&
55998- 9 (99) Annan l&gsta utbildning för samf&rdsel pA högre nivA
55999- 7 (99) L&gsta utbildning för samf&rdsel pA högre nivA, specialomrAde ok&nt
65 LÄGRE KANDIDATNIVA
651 Sjökaptensexamen
6511 (1) Sjökaptensexamen
65111-7 (11) Sjökapten
652 Flygkaptensexamen
6521 ( 2) Flygkaptensexamen
65211-5 (12) Flygkapten
659 Andra utbildningar för samf&rdsel pA Ittgre kandidatnivA
6599 ( 9) Annan utbildning för samf&rdsel p& l&gre kandidatnivA
65998- 7 (99) Annan utbildning för samf&rdsel p& l&gre kandidatnivA
65999- 5 (99) Utbildning för samf&rdsel p& l&gre kandidatnivA, specialomrAde ok&nt
95 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
951 Sjöfartsutbildning, utbildningsnivAn okänd
9511-9519 (1) Sjöfartsutbildning, utbildningsnivAn okänd
95111-1 (11) Grundlinjen fSr sjöfart, aVLmän period
95198- 8 (11) Annan sjöfartsutbildning, utbildningsnivAn okänd
95199- 6 (11) Sjöfartsutbildning, utbildningsnivA och specialomrAde okända
952 Flygtrafikutbildning, utbildningsnivAn okänd
9529 ( 2) Annan flygtrafikutbildning, utbildningsnivAn okänd
95298- 6 (92) Annan flygtrafikutbildning, utbildningsnivAn okänd
95299- 4 (92) Flygtrafikutbildning, utbildningsnivA och specialomrAde okända
954 Landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivAn okänd
9549 ( 4) Annan landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivAn okänd
95498- 2 (94) Annan landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivAn okänd
95499- 0 (94) Landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivA och specialomrAde okända
955 Telekommunikationsutbildning, utbildningsnivAn okänd
9559 ( 5) Annan telekommunikationsutbildning, utbildningsnivAn okänd
95598- 9 (95) Annan telekommunikationsutbildning, utbildningsnivAn okänd
95599- 7 (95) Telekommunikationsutbildning, utbildningsnivA och specialomrAde okända
959 Annan utbildning för samfärdsel. utbildningsnivAn okänd
9599 ( 9) Annan utbildning för samfärdsel, utbildningsnivAn okänd
95998- 1 (99) Annan utbildning för samfärdsel, utbildningsnivAn okänd
95999- 9 (99) Utbildning för samfärdsel, utbildningsnivA och specialomrAde okända
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6 UTBILDNING FOR VARDBRANSCHEN
36 LAGRE MELLANNIVA
361-364 Folk-Zmellan-Zgrundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkasutbildning 
inom hälso- och sjukvârdbranschen, kortare än 3-ârig
3611 C 1) Utbildning av hjälpskötare och grundskötare
36111- 3 (11) Hjälpskötare
36112- 1 (11) Primärskötare
3613 (1) Utbildning av tandskötare
36131-1 (31) Tandskötare
3614 ( 1) Utbildning av barnskötare 
36141-0 (41) Barnskötare
3616 (1) Utbildning av pedikyrister
36161-8 (61) Pedikyrist
3617 (1) Utbildning av konditionsskötare, massörer
36171- 7 (71) Konditionsskötare
36172- 5 (71) Massör
3618 (1) Utbildning av hörselkontrollörer 
36181-6 (81) Hörselkontrollör
3621 ( 1 ) Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden 
36212-9 (11) Mottagnings- och avdelningsbiträde
3622 ( 1) Utbildning av medikalvaktmästare 
36221-0 (21) Medikalvaktmästare
365 Folk-Zmellan-Zgrundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad vârdarutbildning för 
det sociale omrâdet, kortare än 3-ârig
3651-3653 ( 5) Vârdarutbildning för det sociale omrâdet, kortare &n 3-ârig
36512-2
36521- 3
36522- 1
36538- 7
36539- 5
(15) Vârdare av utvecklingshëmmade, vârdare av psykiskt utvecklingshämmade 
(15) Hemvârdare 
(15) Dagvârdare
(15) Annan vârdarutbildning för det sociale omrâdet, kortare än 3-ârig
(15) Kortare än 3-ârig vârdarutbildning för det sociale omrâdet, studielinje okänd
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369 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning inom 
vârdbranschen, kor tare tin 3-ârig
3697-3699 (9) Annan yrkesutbildning inom vârdbranschen, kortara än 3-&rig
36971- 0 (79) Kosmetolog (kortara tin 3-ârig)
36972- 8 (79) Lfikemedelsarbetare (tid. tekniskt bitrttde vid apotek)
36973- 6 (79) Tandlaborant
36998- 3 (79) Annan yrkesutbildning inom vârdbranschen, kortara &n 3-ârig
36999- 1 (79) Kortara ttn 3-ârig yrkesutbildning inom vârdbranschen, studieomrâde okttnt
46 HÖGRE MELLANNIVA
461-463 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller studentexamensbaserad yrkesutbildning inom h&lso- 
och sjukvârdbranschen, minst 3-ârig
4611 (1) Sjukskötarutbildning
46111- 1 (11) Sjukskötare (2,5-ärig)
46112- 9 (11) Diakonissa (-1975)
4612 ( 1) Barnmorskeutbildning (-1970)
46121-0 (21) Barnmorska (-1970)
4613 (1) Utbildning av röntgenskötare 
46131-9 (31) Röntgenskötare (2,5-ärig)
4614 (1) Utbildning av laboratorieskötare
46141- 8 (41) Laboratorieskötare (2,5-ärig)
46142- 6 (41) Sjukhuslaborant (-1970)
4615 (1) Utbildning av fysioterapeuter 
46151-7 (51) Fysiotarapeut (2,5-ärig)
4616 ( 1) Utbildning av ergoterapeuter 
46161-6 (61) Ergoterapeut (2,5-ärig)
4617 (1) Utbildning av tandskötare, högre examen 
46171-5 (71) Tandskötare, högre examen
4622 ( 1) Utbildning av sinnessjukvärdare och mentalvärdare
46221- 8 (21) Sinnessjukvärdare
46222- 6 (21) Mentalvärdare
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464 Utbiidning av närfostrare
4641-4645 ( 4) Utbiidning av närfostrare
46411-5 (14) Socialfostrare (-1988)
46421-4 (14) Handledare för utvacklingsstörda
469 Annan folk-/mallan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentaxamensbaserad 
yrkesutbildning inom v&rdbranschen, minst 3-&rig
4697-4699 ( 9) Annan grundskolebaserad ellar motsvarande yrkesutbildning inom v&rdbranschen,
minst 3-&rig
46971-8 (79) Kosmetolog (3-&rig)
46998- 1 (79) Annan eller motsvarande yrkesutbildning inom v&rdbranschen, minst 3-&rig
46999- 9 (79) Minst 3-&rig eller motsvarande yrkesutbildning inom v&rdbranschen, studieomr&de
okänt
56 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
561-565 Lägsta utbiidning av personal inom hälso- och sjukv&rdbranschen p& högre niv&
5611-5619 ( 1) Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för sjukv&rd
56111- 8 (11)
56112- 6 (11)
56113- 4 (11)
56114- 2 (11) 
56116-9 (11)
56116- 7 (11)
56117- 5 (11)
56118- 3 (11)
56198- 5 (11)
56199- 3 (11)
Specialsjukskötare, invärtessjukdomar
Specialsjukskötare, kirurgi
Specialsjukskötare, operationsavdelning
Specialsjukskötare, anestesiologi
Specialsjukskötare/ sjukskötare, barnsjukvArd
Specialsjukskötare/ sjukskötare, psykiatrisk sjukv&rd
Specialsjukskötare/ sjukskötare, inremedicinsk och kirurgisk sjukv&rd
Specialsjukskötare/ sjukskötare, operations- och anestesisjukv&rd
Specialsjukskötare, annat specialomr&de
Specialsjukskötare, specialomr&de okänt
5621 ( 1) Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för hälsov&rd
56211-6 (11) Hälsov&rdare (tid. hälsosyster)
5622 { 1) Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för socialt arbete
56221-5 (21) Socialskötare (-1975)
5623
56231-4
5624
56241-3
5625
56251-2
( 1) Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för barnmorskor 
(31) Barnmorska (specialsjukskötare, moderskapsv&rd och kvinnosjukdomar)
( 1) Utbiidning av specialfysloterapeuter 
(41) Specialfysioterapeut/ fysioterapeut (1990-)
( 1) Utbiidning av speciallaboratorieskötare
(51) Speciallaboratorieskötare/ laboratorieskötare (1990-)
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5626
56261-1
5627
56271-0
5628
56281-9
5631
56311-4
5632
56321-3
5633
56331- 2
56332- 0
( 1 ) Utbildning av specialröntgenskötare
(61) Specialröntgenskötare/ röntgenskötare (1990-)
( 1) Utbildning av specialergoterapeuter
(71) Specialergoterapeut/ argoterapeut (1990-)
( 1) Utbildning av tandhygienister 
(61) Tandhygienist
( 1) Utbildning av ortopaditekniker 
(11) Ortopaditekniker 
( 1) Utbildning av Optiker 
(21) Optiker
( 1) Utbildning av tandtekniker
(31) Tandtekniker
(31) Specialtandtekniker
566 Farmaceutexamen (2-Arig)
5661 ( 6) Farmaceut (2-Arig)
56611-7 (16) Farmaceut (2-Arig)
567 Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pA högre nivA (1989-)
5671-5672 ( 7) Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pA högre nivA (1989-)
56711- 5 (17) Socialhandledare (1989-)
56712- 3 (17) Handledara av utvecklingsh&mmade (19B9-)
56713- 1 (17) Socialpedagog (1989-)
56714- 9 (17) Diakon; församlingssyster
569 Andra Ifigsta utbildningar inom vArdbranschen pA högre nivA
5699 ( 9) Annan lägsta utbildning inom vArdbranschen pA högre nivA
56998- 8 (99) Annan lögsta utbildning inom vArdbranschen pA högre nivA
56999- 6 (99) Lttgsta utbildning inom vArdbranschen pA högre nivA, specialomrAde okttnt
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66 LÄGRE KANDIDATNIVA
661 Medicine kandidatexamen
6611 ( 1) Med. kand.
66111-6 (11) Med. kand.
662 Odontologie kand i da t examen
6621 ( 2) Odont . kand.
66211-4 (12) Odont. kand.
663 Veteririnörmedicine kandidatexamen
6631 ( 3) Veterinörmed. kand.
66311-2 (13) Veterinörmed. kand.
664 Administrativ examen inom hölsovArdbranschen
6641 ( 4) Administrativ examen inom hölsovArdbranschen
66411-0 (14) Administrativ examen inom hölsovArdbranschen
666 Farmaceutexamen (3-Arig)
6661 ( 6) Farmaceut (3-Arig)
66611-6 (16) Farmaceut (3-Arig)
668-669 Andre utbitdningar inom vArdbranschen pA lögre kandidatnivA 
6699 ( 8) Annan utbildning inom vArdbranschen pA Xägre kandidatnivA
66998- 6 (98) Annan utbildning inom vArdbranschen pA lägre kandidatnivA
66999- 4 (98) Utbildning inom vArdbranschen pA lögre kandidatnivA, specialomrAde okönt
76 H0GRE KANDIDATNIVA
761 Medicine licentiatexamen
7611 (1) Med. lie.
76111-4 (11) Med. lie.
762 Odontologie licentiatexamen
7621 ( 2) Odont. lie.
76211-2 (12) Odont. lie.
763 Veterinërmedicine licentiatexamen
7631 ( 3) Veterinërmed. lie.
76311-0 (13) Veterinërmed. lie.
764 Provisorsexamina, farmacie kandidatexamina
7641 ( 4) Provisop 
76411-8 (14) Provisor
7642 ( 4) Farmacie kand.
76421-7 (24) Farm. kand.
768-769 Andra utbildningar inom vârdbranschen pâ hëgre kandidatnivA 
7681 (8) Kand. i hëlsov&rd
76811-9 (18) Kand. i hëlsov&rd
7699 ( 8) Annan utbildning inom v&rdbranschen pA hëgre kandidatnivA
76998- 4 (98) Annan utbildning inom v&rdbranschen pA hëgre kandidatnivA
76999- 2 (98) Utbildning inom v&rdbranschen pA hëgre kandidatnivA, specialomr&de okënt
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86 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
861 Utbildning av specialläkare 
8611-8619 ( 1) Specialläkare
86111- 2 (11) Specialläkare, invärtes sjukdomar
86112- 0 (11) Specialläkare, reumasjukdomar
86113- 8 (11) Specialläkare, lungsjukdomar, lungtuberkulos
86114- 6 (11) Specialläkare, barnsjukdomar
86115- 3 (11) Specialläkare, hud- och könssjukdomar
86131- 0 (11) Specialläkare, kirurgiska sjukdomar
86132- 8 (11) Specialläkare, käkkirurgi
86133- 6 (11) Specialläkare, neurokirurgi
86134- 4 (11) Specialläkare, anestesiologi
86151- 8 (11) Specialläkare, klinisk farmakologi
86152- 6 (11) Specialläkare, klinisk fysiologi
86153- 4 (11) Specialläkare, klinisk hematologi
86154- 2 (11) Specialläkare, klinisk kerni
86155- 9 (11) Specialläkare, klinisk mikrobiologi
86156- 7 (11) Specialläkare, klinisk neurofysiologi
86157- 5 (11) Specialläkare, patologi
86158- 3 (11) Specialläkare, serobakteriologi
86161- 7 (11) Specialläkare, ögonsjukdomar
86162- 5 (11) Specialläkare, öron-, näs- och strupsjukdomar
86163- 3 (11) Specialläkare, foniatri
86164- 1 (11) Specialläkare, tandsjukdomar
86165- 8 (11) Specialläkare, rättsmedicin
86166- 6 (11) Specialläkare, hälsov&rd
86167- 4 (11) Specialläkare, arbetshygien
86171- 6 (11) Specialläkare, kvinnosjukdomar och förlossningar
86172- 4 (11) Specialläkare, fysiatri
86173- 2 (11) Specialläkare, allmänmedicin
86174- 0 (11) Specialläkare, genetisk medicin
86175- 7 (11) Specialläkare, geriatri
86176- 5 (11) Specialläkare, idrottsmedicin
86181- 5 (11) Specialläkare, psykiatri, nerv- och mentalsjukdomar
86182- 3 (11) Specialläkare. barnpsykiatri
86183- 1 (11) Specialläkare, neurologi
86184- 9 (11) Specialläkare, barnneurologi
86191- 4 (11) Specialläkare, radiologi
86192- 2 (11) Specialläkare. kancersjukdomar och radioterapi
86198- 9 (11) Specialläkare, annat specialomr&de
86199- 7 (11) Specialläkare, specialomr&de okänt
863 Medicine och kirurgie doktorsexamen, med.dr
8631-8639 ( 3) Med. och kir.dr, med.dr
86311- 8 (13) Med.
86312- 6 (13) Med.
86313- 4 (13) Med.
86314- 2 (13) Med.
86315- 9 (13) Med.
86316- 7 (13) Med. 
86319-1 (13) Med.
86323- 3 (13) Med.
86324- 1 (13) Med.
86325- 8 (13) Med.
dr, anatomi
dr, bakteriologi och serologi
dr, farmakologi
dr, fysiologi
dr, medicinsk genetik
dr, medicinsk biologi
dr, patologi
dr, medicinsk kerni
dr, virologi
dr, immunologi 83
dr, infektionsjukdomslära 
dr, toksikologi 
dr, idrottsmedicin 
dr, medicinsk biokemi 
dr, arbetshygien 
dr, klinisk neurofysiologi 
dr, anestesiologi 
dr, hematologi 
dr, hud- ooh könssjukdomar 
dr, kardiologi 
dr, kirurgi 
dr, öron-, näs- och
86326-6 (13) Med.
86327-4 (13) Med.
86328-2 (13) Med.
86329-0 (13) Med.
86331-6 (13) Med.
86332-4 (13) Med.
86351-4 (13) Med.
86353-0 (13) Med.
86354-8 (13) Med.
86355-5 (13) Med.
86356-3 (13) Med.
86361-3 (13) Med.
86362-1 (13) Med.
86363-9 (13) Med.
86365-4 (13) Med.
86366-2 (13) Med.
86367-0 (13) Med.
86368-8 (13) Med.
86369-6 (13) Med.
86371-2 (13) Med.
86372-0 (13) Med.
86373-8 (13) Med.
86374-6 (13) Med.
86375-3 (13) Med.
86378-7 (13) Med.
86379-5 (13) Med.
86384-5 (13) Med.
86386-0 (13) Med.
86387-8 (13) Med.
86388-6 (13) Med.
86389-4 (13) Med.
86391-0 (13) Med.
86398-5 (13) Med.
86399-3 (13) Med.
dr, barnkirurgi 
dr, barnsjukdomar 
dr, neurologi 
dr, neurokirurgi 
dr, rättsmedicin 
dr, psykiatri 
dr, reumatologi 
dr, ögonsjukdomar 
dr, inre medioin
strupsjukdomar
och förlossningar 
och radioterapi
dr, kvinnosjukdomar 
dr, kancersjukdomar 
dr, socialmedicin 
dr, diagnostisk radiologi 
dr, lungsjukdomar 
dr, klinisk mikrobiologi 
dr, folkhälsovetenskap 
dr, alkoholsjukdomar 
dr, allmänmedicin 
dr, barnpsykiatri 
dr, fysiatri 
dr, annat specialomrAde 
dr, specielomr&de okänt
865 Odontologie doktorsexamen, specialtandläkare
8651-8654 ( 5) Utbildning av specialtandläkare
86511- 3 (15) Specialtandläkare.
86512- 1 (15) Specialtandläkare,
86513- 9 (15) Specialtandläkare,
86514- 7 (15) Specialtandläkare,
86548- 5 (15) Specialtandläkare,
86549- 3 (15) Specialtandläkare,
tand- och oralkirurgi 
tandv&rd
klinisk tandv&rd 
tandreglering 
annat specialomr&de 
specialomr&de okänt
>-8659 ( 5) Odont. dr
86551-9 (55) Odont. dr,
86552-7 (55) Odont. dr,
86553-5 (55) Odont. dr,
86554-3 (55) Odont. dr,
86555-0 (55) Odont. dr,
86556-8 (55) Odont. dr,
86557-6 (55) Odont. dr
86558-4 (55) Odont. dr
86559-2 (55) Odont. dr
86561-8 (55) Odont. dr
86562-6 (55) Odont. dr
86598-0 (55) Odont. dr
86599-8 (55) Odont. dr
tand- och oralkirurgi
kariologi
tandproteslära
odont. biokemi
odont. röntgendiagnostik
pedondonti och ortodonti
parodontologi
oralpatologi
socialodontologi
preventiv odontologi
folkhälsovetenskap
annat specialomr&de
specialomr&de okänt
866 Veterinärmedicine doktorsexamen, specialveterinär
8661-8666 ( 6) Veterinärmed. dr
86611-1
86613- 7
86614- 5 
86616-0 
86621-0 
86622-8
86641- 8
86642- 6
86643- 4
86645- 9
86646- 7
86647- 5 
86668-1  
86669-9
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
Veterinärmed.
dr, anatomi
dr, farmakologi
dr, fysiologi
dr, husdjursgenetik
dr, biokemi
dr, mikrobiologi
dr, livsmedelshygien
dr, husdjurshygien
dr, kirurgi
dr, oftalmologi
dr, inre medioin
dr, obstetrik
dr, annat specialomr&de
dr, specialomr&de okänt
8667-8669 ( 6) Utbildning av specialveterinär
86699-6 (76) Specialveterinär, specialomr&de okänt
867 Andra lie. examina inom v&rdbranschen
( 7) Farm. lie.
86711-9 (17) Farm. lie., farmaceutisk kemi
86712-7 (17) Farm. lie.. farmakognosi
86713-5 (17) Farm. lie., farmaceutisk teknologi
86714-3 (17) Farm. lie.. farmakologi
86715-0 (17) Farm. lie.. socialfarmaci
86716-8 (17) Farm. lie., toksikologi
86718-4 (17) Farm. lie.. annat specialomr&de
86719-2 (17) Farm. lie., specialomr&de okänt
I ( 7) Lie. i hälsov&rd
86721-8 (27) Hälsov.lie. , v&rdvetenskap
86722-6 (27) Hälsov.lic. , folkhälsovetenskap
86723-4 (27) Hälsov.lie. , hälsov&rdsadministration
86728-3 (27) Hälsov.lic. , annat huvudämne
86729-1 (27) Hälsov.lic. , huvudämne okänt
868 Andra doktorsexamina inom v&rdbranschen
8681 ( 8) Farm. dr
86811-7 (18) Farm. dr. farmaceutisk kemi
86812-5 (18) Farm. dr. farmakognosi
86813-3 (18) Farm. dr, farmaceutisk teknologi
86814-1 (18) Farm. dr. farmakologi
86815-8 (18) Farm. dr, socialfarmaci
86816-6 (18) Farm. dr. toksikologi
86818-2 (18) Farm. dr, annat specialomr&de
86819-0 (18) Farm. dr. specialomr&de okänt
8682 ( 8) Dr i hälsovÄrd
86821- 6 (28) Hälsov.dr, vArdvetenskap
86822- 4 (28) H81.sov.dr, folkhälsovetenskap
86828- 1 (28) H81.sov.dr, annat huvudämne
86829- 9 (28) H81.sov.dr, huvudämne okänt
869 Andra forskarutbildningar aller motsvarande utbildningar inom vArdbranschen
8699 ( 9) Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning inom vArdbranschen
86998- 2 (99) Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning inom vArdbranschen
86999- 0 (99) Forskarutbildning aller motsvarande utbildning inom v&rdbranschen, specialomrAde
okänt
96 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
961 Utbildning inom hälsovArden, utbildningsnivAn okänd
9611-9619 (1) Utbildning inom hälsovArden, utbildningsnivAn ok8nd
96111-0 (11) Grundlinjen för hälsovArd, allmän period
96198- 7 (11) Annan utbildning inom hälsovArden, utbildningsnivAn okänd
96199- 5 (11) Utbildning inom hälsovArden, utbildningsnivAn och specialomrAde okända
962 VArdar- och handledarutbildning inom det sociale omrAdet, utbildningsnivAn okänd 
9621-9629 ( 2) VArdar- och handledarutbildning inom det sociala omrAdet, utbildningsnivAn okänd
96211-8 (12) Grundlinjen för det sociala omrAdet, allmän period
96299-3 (12) VArdar- och handledarutbildning inom det sociala omrAdet, utbildningsnivAn och 
specialomrAde okända
969 Annan utbildning inom vArdbranschen, utbildningsnivAn okänd
9699 ( 9) Annan utbildning inom vArdbranschen, utbildningsnivAn okänd
96998- 0 (99) Annan utbildning inom vArdbranschen, utbildningsnivAn okänd
96999- 8 (99) Utbildning inom vArdbranschen, utbildningsnivA och specialomrAde okända
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7 UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK
37 LAGRE MELLANNIVA
371 Folk-/mellan-/grund8kolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
lantbruk. kortare än 3-ârig
3711-3719 C 1)
37111-2 (11)
37121-1 (11 )
37131-0 (11)
37141-9 (11)
37151-8 (11)
37162-5 (11)
37163-3 (11 )
37165-8 (11 )
37166-6 (11 )
37167-4 (11 )
37168-2 (11)
37169-0 (11)
37171-6 (11)
37181-5 (11)
37182-3 (11)
37198-9 (11)
37199-7 (11)
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, kortare tin 
3-ârig
Lantmannaskola
Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
Smâbrukarskola
Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
Husbondeskola
Jordbrukare
Jordbrukare-maskinreparatör
Lantbruksavbytare-husdjursskötare; husdjursskötare
Hästskötare
Fjöderfäskötare
Svinskötare
Pälsdjurskötare (pKlsekonomitekniker)
Renskötare 
Kreaturskontrollör 
Seminolog (kortare än 3-ârig)
Annan yrkesutbildning för lantbruk, kortare än 3-ârig
Kortare än 3-ârig yrkesutbildning för lantbruk, specialomräde okänt
373 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
trädgärdsskötsel, kortare än 3-ftrig
-3739 ( 3)
37311-8 (13)
37312-6 (13)
37321-7 (13)
37322-5 (13)
37323-3 (13)
37331-6 (13)
37398-5 (13)
37399-3 (13)
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, 
kortare än 3-ârig
Trädgftrdsarbetare (tid. trädgärdsbiträde)
Biträdande trädgärdsmästare 
Trädgärdsmästare, ej specialomräde 
Trädgärdsmästare, odling 
Trädgärdsmästare, parklinje 
Florist
Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, kortare än 3-ârig
Kortare än 3-ârig yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, specialomräde okänt
374 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
skogsbruk, kortare än 3-ârig
3741-3749 ( 4) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än
3-ârig
37411- 6 (14) Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare för skogsbruk)
37412- 4 (14) Skogsmaskinförare (tid. skogsarbetsmaskinist)
37421-5 (14) Skogsbrukare (tid. utbildning i gârdsbrukets skogshushällning)
37431-4 (14) Skogsarbetsledare
37498- 3 (14) Annan yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än 3-Arig
37499- 1 (14) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för skogsbruk, specialomrAde okänt
375 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
fiskeri, kortare än 3-Arig
-3759 ( 5)
37511-3 (15)
37512-1 (15)
37513-9 (15)
37514-7 (15)
37598-0 (15)
37599-8 (15)
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för fiskeri, kortare än 
3-Arig
Fiskars 
Fiskodlare 
Fiskevat tenvArdare 
Fiskförädlare
Annan yrkesutbildning för fiskeri, kortare än 3-Arig
Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för fiskeri, specialomrAde okänt
379 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare än 3-Arig
3797-3799 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och 
skogsbruk, kortare än 3-Arig
37971-9
37998- 2
37999- 0
(79) Utövare av naturhushAllning och skogsbruk
(79) Annan yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare än 3-Arig
(79) Kortare än 3-Arig yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, specialomrAde okänt
47 HÖGRE MELLANNIVA
471 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
lantbruk, minst 3-Arig
4711-4719 ( 1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, minst 3-Arig
47111-0 (11) 
47121-9 (11)
47141- 7 (11)
47142- 5 (11)
47143- 3 (11)
47198- 7 (11)
47199- 5 (11)
Lantbrukstekniker 
Lantbruksklubbtekniker 
Kreaturstekniker 
Seminolog (3-Arig)
Hästtränare
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, minst 3-Arig
Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, specialomrAde okänt
473 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
trädgArdsskötsel, minst 3-Arig
4731-4739 ( 3)
47311-6 (13)
47398- 3 (13)
47399- 1 (13)
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för trädgArdsskötsel, minst 
3-Ärig
TrädgArdstekniker
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för trädgArdsskötsel, minst 3-Arig 
Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för trädgArdsskötsel, 
specialomrAde okänt
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474 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
skogsbruk, minst 3-Arig
4741-4749 ( 4) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-Ärig
47411- 4 (14) Forsttekniker
47412- 2 (14) Skogsbrukstekniker
47498- 1 (14) Annan aller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-Arig
47499- 9 (14) Minst 3-&rig aller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, specialomräde
okänt
479 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst 3-Arig
4797-4799 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och
skogsbruk, minst 3-Arig
47998- 0 (79) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst 3-Arig
47999- 8 (79) Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk,
specialomrAde okänt
57 LÄGSTA UTBILDNING PA HOGRE NIVA
571 Lägsta utbildning för lantbruk pA högre nivA
5711-5712 ( 1) Agrologutbildning
57111- 7
57112- 5
57115- 8
57116- 6
57128- 1
57129- 9
(11) Agrolog, 
(11) Agrolog, 
(11) Agrolog, 
(11) Agrolog, 
(11) Agrolog, 
(11) Agrolog,
ej specialomrAde 
lantbrukslinje 
husdjurslinje
linje för ungdomsrAdvisning och stödnAringar 
annan studielinje 
studielinje okänd
573 Lägsta utbildning för trädgArdsskötsel pA högre nivA 
5731-5732 ( 3) Hortonomutbildning
57311- 3 (13) Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje
57312- 1 (13) Hortonom, planeringslinje
57328- 7 (13) Hortonom, annan studielinje
57329- 5 (13) Hortonom, studielinje okänd
574 Lägsta utbildning för skogsbruk pA högre nivA
5741-5742 ( 4) Skogsbruksingenjörsutbildning
57411- 1
57412- 9
57428- 5
57429- 3
(14) Skogsbruksingenjör, allmän linje 
(14) Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel 
(14) Skogsbruksingenjör, annan studielinje 
(14) Skogsbruksingenjör, studielinje okänd
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575 L&gsta utbildning för fiskeri pA högre nivA
5751 ( 5) Iktyonomutbildning
57511-8 (15) Iktyonorn
579 Annan l&gsta utbildning för lant- och skogsbruk pA högre nivA 
5797-5799 ( 9) Annan l&gsta utbildning för lant- och skogsbruk pA högre nivA
57998- 7 (79) Annan l&gsta utbildning för lant- och skogsbruk pft högre nivÄ
57999- 5 (79) L&gsta utbildning för lant- och skogsbruk pA högre nivA, specialomrAde ok&nt
77 HÖGRE KANDIDATNIVA
771 Agronomexamen
7711-7719 ( 1) Agronomexamen
77111-3 (11)
77112-1 (11)
77113-9 (11 )
77114-7 (11)
77115-4 (11 )
77116-2 (11 )
77117-0 (11)
77118-8 (11)
77119-6 (11)
77121-2 (11)
77122-0 (11)
77123-8 (11)
77151-9 (11 )
77152-7 (11)
77198-0 (11)
77199-8 (11)
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom, 
Agronom,
v&xtodlingsl&ra
v&xtfÖr&dlingsl&ra
v&xtpatologi
husdjursl&ra
husdjursför&dling
lantbruksekonomi
lantbrukskemi och -fysik
lantbrukets arbetsteknik
lantbrukszoologi
lantbrukspolitik
tr&dgArdsvetenskap
lantbrukets marknadsekonomi
mjölkhushAllningsl&ra
kötteknologi
annat huvud&mne
huvud&mne ok&nt
772 Forstmästarutbildning
-7729 ( 2) Forstexamen
77211-1 (12) Forstexamen,
77212-9 (12) Forstexamen,
77213-7 (12) Forstexamen,
77214-5 (12) Forstexamen,
77215-2 (12) Forstexamen,
77216-0 (12) Forstexamen,
77217-8 (12) Forstexamen,
77218-6 (12) Forstexamen,
77219-4 (12) Forstexamen,
77241-8 (12) Skogsexamen,
77298-8 (12) Forstexamen,
77299-6 (12) Forstexamen,
skogsbrukets nationalekonomi
skogszoologi
skogstaxation
skogsvArdsl&ra
skogspatologi
skogsbrukets företagsekonomi
skogsteknologi
tr&teknologi
skoglig torvmarksl&ra
skogsbrukets marknadsl&ra
annat huvud&mne
huvud&mne ok&nt
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773-774 Agr. o. forstkandidatexamen
7731-7733 ( 3) Agr. o. forstkand. lantbruksstudier
77311- 9 (13) Agr. o.
77312- 7 (13) Agr. o.
77313- 5 (13) Agr. o.
77314- 3 (13) Agr. o.
77315- 0 (13) Agr. o.
77316- 8 (13) Agr. o.
77317- 6 (13) Agr. o.
77318- 4 (13) Agr. o.
77321- 8 (13) Agr. o.
77322- 6 (13) Agr. o.
77323- 4 (13) Agr. o.
77338- 2 (13) Agr. o.
77339- 0 (13) Agr. o.
forstkand., vfixtodlingslfira 
forstkand., vfixtförfidlingslfira 
forstkand., växtpatologi 
forstkand., husdjurslfira 
forstkand., husdjursförfidling 
forstkand., lantbruksekonomi 
forstkand., lantbrukskemi och -fysik 
forstkand., lantbrukets arbetsteknik 
forstkand., lantbrukspolitik 
forstkand., trfidg&rdsvetenskap 
forstkand., lantbrukets marknadsekonomi
forstkand., lantbruksstudier, annat huvudämne aller utbildningsprogram 
forstkand., lantbruksstudier, huvudämne aller utbildningsprogram okänt
7734-7736 ( 3) Agr. o. forstkand., forstliga studier
77341- 6 (43) Agr. o.
77342- 4 (43) Agr. o.
77343- 2 (43) Agr. o.
77344- 0 (43) Agr. o.
77345- 7 (43) Agr. o.
77346- 5 (43) Agr. o.
77347- 3 (43) Agr. o.
77348- 1 (43) Agr. o.
77349- 9 (43) Agr. o. 
77351-5 (43) Agr. o.
77353- 1 (43) Agr. o.
77354- 9 (43) Agr. o.
77355- 6 (43) Agr. o.
77368- 9 (43) Agr. o.
77369- 7 (43) Agr. o.
forstkand., skogsbrukets nationalekonomi 
forstkand., lantbruks- och skogszoologi 
forstkand., skogstaxation 
forstkand., skogsv&rd 
forstkand., skogspatologi 
forstkand., skogsbrukets företagsekonomi 
forstkand., skogsteknologi 
forstkand., trfiteknologi 
forstkand., skogsbrukets marknadslfira 
forstkand., skoglig torvmarkslära 
forstkand., skogsbiologi 
forstkand., skogsbruk
forstkand., handel inom skogsbruk och trfihushfillning
forstkand., forstliga studier, annat huvudfimne aller utbildningsprogram 
forstkand., forstliga studier, huvudfimne aller utbildningsprogram okfint
7738 ( 3) Agr. o. forstkand huslig ekonomi och nfiringsstudier
77381- 2 (83) Agr. o.
77382- 0 (83) Agr. o.
forstkand., 
forstkand., 
77383-8 (83) Agr. o. forstkand.,
77388- 7 (83) Agr. o. forstkand.,
utbildningsprogram
77389- 5 (83) Agr. o. forstkand.,
hemmets ekonomilära 
nfiringsvetenskap (tid. nttringskemi) 
hemmets teknologi
huslig och nfiringsstudier, annat huvudämne aller 
huslig ekonomi och näringsstudier, huvudfimne aller
utbildningsprogram okfint
7739 ( 3) Agr. o. forstkand livsmedelsstudier
77391- 1 (93) Agr. o.
77392- 9 (93) Agr. o.
77393- 7 (93) Agr. o.
77394- 5 (93) Agr. o.
77398- 6 (93) Agr. o.
77399- 4 (93) Agr. o.
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand.,
livsmedelskemi och -teknologi 
kötteknologi 
mj ölkhush&llningslfira 
livsmedelsekonomi
livsmedelsstudier, annat huvudfimne eller utbildningsprogram 
livsmedelsstudier, huvudfimne eller utbildningsprogram okfint
7741 ( 3) Agr. o. forstkand miljöstudier
77411- 7 (13) Agr. o.
77412- 5 (13) Agr. o.
77413- 3 (13) Agr. o.
77414- 1 (13) Agr. o.
77418- 2 (13) Agr. o.
77419- 0 (13) Agr. o.
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand.,
limnologi
mikrobiologi
miljöskydd (tid. naturvArd och -skydd) 
jorddispositionsekonomi
miljöstudier, annat huvudämne eller utbildningsprogram 
miljöstudier, huvudämne eller utbildningsprogram okfint
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7749 ( 3) Agr. o. forstkand., annat huvudämne aller studieriktning och huvudämne okända
77498- 4 (93) Agr. o. forstkand., annat huvudämne aller utbildningsprogram
77499- 2 (93) Agr. o. forstkand., studieriktning och huvudämne aller utbildningsprogram okänt
775 Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper 
7751 ( 5) Kand. 1 livsmedelsvetenskaper
77511-4 (15) Kand. 1 livsmedelsvetenskaper
779 Andra utbildningar för lant- och skogsbruk pâ högre kandidatnivâ
7799 ( 9) Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivA
77998- 3 (99) Annan utbildning för lant- och skogsbruk pA högre kandidatnivA
77999- 1 (99) Utbildning för lant- och skogsbruk pA högre kandidatnivA, specialomrAde okänt
87 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
871 Agr. o. forstlicentiatexamen
-8712 ( 1) Agr. o. forstlic., lantbruksstudier
87111-1 (11) Agr. o. forstlic.. växtodlingslära
87112-9 (11) Agr. o. forstlic.. växtförädlingslära
87113-7 (11) Agr. o. forstlic.. växtpatologi
87114-5 (11) Agr. o. forstlic., husdjursl&ra
87115-2 (11) Agr. o. forstlic.. husdjursförädling
87116-0 (11 ) Agr. o. forstlic.. Lantbruksekonomi
87117-8 (11) Agr. o. forstlic.. lantbrukskemi och -fysik
87118-6 (11 ) Agr. o. forstlic.. lantbrukets arbetsteknik
87119-4 (11) Agr. o. forstlic.. lantbrukets marknadsekonomi
87121-0 (11) Agr. o. forstlic.. lantbrukspolitik
87122-8 (11) Agr. o. forstlic.. trädgArdsvetenskap
87128-5 (11) Agr. o. forstlic.. lantbruksstudier, annat huvudämne
87129-3 (11 ) Agr. o. forstlic.. lantbruksstudier, huvudämne okänt
(-8714 ( 1) Agr. o. forstlic., forstliga studier
87131-9 (31 ) Agr. o. forstlic.. skogsbrukets nationalekonomi
87132-7 (31 ) Agr. o. forstlic.. lantbruks- och skogszoologi
87133-5 (31 ) Agr. o. forstlic.. skogstaxation
87134-3 (31 ) Agr. o. forstlic.. skogsvArd
87135-0 (31) Agr. o. forstlic.. skogspatologi
87136-8 (31 ) Agr. o. forstlic.. skogsbrukets företagsekonomi
87137-6 (31) Agr. o. forstlic.. skogsteknologi
87138-4 (31 ) Agr. o. forstlic.. träteknologi
87139-:2 (31 ) Agr. o. forstlic.. skogsbrukets marknadslära
87141-8 (31) Agr. o. forstlic., skoglig torvmarkslära
87142-6 (31) Agr. o. forstlic., skogsbiologi
87143-4 (31) Agr. o. forstlic.. skoglig produktionslära
87144-2 (31 ) Agr. o. forstlic.. skoglig planläggning
87145-9 (31 ) Agr. o. forstlic.. skoglig marklära
87148-3 (31 ) Agr. o. forstlic., forstliga studier, annat huvudämne
87149-1 (31) Agr. o. forsttic. forsttiga studier, huvud&mne okänt
8716 ( 1) Agr. o . forsttic. , hustig ekonomi och n&ringsstudier
87161- 6 (61) Agr. o.
87162- 4 (61) Agr. o.
87163- 2 (61) Agr. o.
87168- 1 (61) Agr. o.
87169- 9 (61) Agr. o.
forsttic., 
forsttic., 
forsttic., 
forsttic., 
forsttic.,
hemmets ekonomitära 
nfiringsvetenskap (tid. n&ringskemi) 
hemmets teknotogi
hustig ekonomi- och n&ringsstudier, annat huvud&mne 
hustig ekonomi- och näringsstudier, huvud&mne ok&nt
8717 ( 1) Agr o. forsttic., tivsmedetsstudier
87171-5 (71) Agr. o. forsttic.,
87172-3 (71 ) Agr. o. forsttic.,
87173-1 (71 ) Agr. 0 . forsttic.,
87174-9 (71) Agr. 0 . forsttic.,
87178-0 (71) Agr. o. forsttic.,
87179-8 (71 ) Agr. o. forsttic.,
tivsmedetskemi och -teknotogi 
kötteknotogi
mjötkhush&ttningsvetenskaper
tivsmedetsekonomi
tivsmedetsstudier, annat huvud&mne 
tivsmedetsstudier, huvud&mne okänt
8718 ( 1) Agr. o forsttic. mitjöstudier
87181-4 (81 ) Agr. o. forsttic.
87182-2 (81 ) Agr. o. forsttic.
87183-0 (81) Agr. o. forsttic.
87184-8 (81 ) Agr. o. forsttic.
87185-5 (81) Agr. o . forsttic.
87188-9 (81 ) Agr. o. forsttic.
87189-7 (81 ) Agr. o. forsttic.
8719 ( 1) Agr. o . forsttic.
87199-6 (91) Agr. o . forsttic.
timnotogi
mikrobiotogi
mitjövärd (tid. naturv&rd och -skydd) 
jorddispositionsekonomi 
fiskeri
mitjöstudier, annat huvudämne 
mitjöstudier, huvud&mne okänt
studieriktning och huvud&mne ok&nda
studieriktning och huvud&mne ok&nda
872 Agronomie och forstdoktor
8721-8722 ( 2) Agr. o . forstdr,
87211-9 (12) Agr. o . forstdr,
87212-7 (12) Agr. o . forstdr
87213-5 (12) Agr. o . forstdr
87214-3 (12) Agr. o . forstdr
87215-0 (12) Agr. o. forstdr
87216-8 (12) Agr. o. forstdr
87217-6 (12) Agr. o. forstdr
87218-4 (12) Agr. o . forstdr
87221-8 (12) Agr. o. forstdr
87222-6 (12) Agr. o. forstdr
87228-3 (12) Agr. o . forstdr
87229-1 (12) Agr. o. forstdr
8723-8724 ( 2) Agr. o . forstdr
87231-7 (32) Agr. o. forstdr
87232-5 (32) Agr. o. forstdr
87233-3 (32) Agr. o. forstdr
87234-1 (32) Agr. o . forstdr
87235-8 (32) Agr. o. forstdr
87236-6 (32) Agr. o. forstdr
87237-4 (32) Agr. o . forstdr
87238-2 (32) Agr. o. forstdr
87239-0 (32) Agr. o. forstdr
87241-6 (32) Agr. o . forstdr
tantbruksstudier
v&xtodtingst&ra
v&xtför&dtingst&ra
v&xtpatotogi
husdjurst&ra
husdjursför&dting
tantbruksekonomi
tantbrukskemi och -fysik
tantbrukets arbetsteknik
tantbrukspotitik
tr&dgArdsvetenskap
tantbruksstudier, annat huvud&mne
tantbruksstudier, huvud&mne okfint
forsttiga studier
skogsbrukets nationatekonomi
tantbruks- och skogszootogi
skogstaxation
skogsv&rd
skogspatotogi
skogsbrukets företagsekonomi
skogsteknotogi
tr&teknotogi
skogsbrukets marknadst&ra 
skogtig torvmarkstära
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87242- 4
87243- 2
87248- 1
87249- 8
8726
87261- 4
87262- 2
87263- 0
87268- 9
87269- 7
8727
87271- 3
87272- 1
87273- 9
87274- 7
87278- 8
87279- 6
8728
87281- 2
87282- 0
87283- 8
87284- 6
87288- 7
87289- 5
8729
87299-4
(32) Agr. 
(32) Agr. 
(32) Agr. 
(32) Agr.
( 2) Agr.
(62) Agr. 
(62) Agr. 
(62) Agr. 
(62) Agr. 
(62) Agr.
( 2) Agr.
(72) Agr. 
(72) Agr. 
(72) Agr. 
(72) Agr. 
(72) Agr. 
(72) Agr.
( 2) Agr.
(82) Agr. 
(82) Agr. 
(82) Agr. 
(82) Agr. 
(82) Agr. 
(82) Agr.
( 2) Agr.
(92) Agr.
o. forstdr. 
o. forstdr. 
o. forstdr, 
o. forstdr,
o. forstdr,
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr.
o. forstdr,
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr,
o. forstdr,
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr, 
o. forstdr,
o. forstdr,
o. forstdr.
skogsbiotogi 
skogtig ptantäggning 
forsttiga studier, annat huvudämne 
forsttiga studier, huvudämne okänt
hustig ekonomi och näringsstudier
hemmets ekonomitära 
n&ringsvetenskap (tld. näringskemi) 
hemmets teknologi
hustig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne 
hustig ekonomi- och nttringsstudier, huvudämne okänt
tivsmedtsstudier
tivsmedetskemi och -teknotogi 
kötteknotogi
mjötkhush&ttningsvetenskap
tivsmedetsekonomi
tivsmedetsstudier, annat huvudämne 
tivsmedetsstudier, huvudämne okänt
mitjöstudier
timnotogi
mikrobiotogi
mitjöv&rd (tid. naturv&rd och -skydd) 
jorddispositionsekonomi 
mitjöstudier, annat huvudämne 
mitjöstudier, huvudämne okänt
studieriktning och huvudämne okända
studieriktning och huvudämne okända
873 Licentiatexamen i tivsmedetsvetenskaper 
8731-8732 ( 3) Licentiatexamen i tivsmedetsvetenskaper
87311- 7 (13)
87312- 5 (13)
87313- 3 (13)
87328- 1 (13)
87329- 9 (13)
Livsm. vet. tic., näringsvetenskap 
Livsm. vet. tic., tivsmedetskemi 
Livsm. vet. tic., tivsmedetsekonomi 
Livsm. vet. tie., annat huvudämne 
Livsm. vet. tic., huvudämne okänt
874 Doktorsexamen i tivsmedetsvetenskaper
-8742 ( 4) Doktorsexamen i tivsmedetsvetenskaper
87413-1 (14) Livsm. vet. dr, spannm&tsteknotogi
87414-9 (14) Livsm. vet. dr. tivsmedetskemi och -teknotogi
87415-6 (14) Livsm. vet. dr. näringsvetenskap
87428-9 (14) Livsm. vet. dr. annat huvudämne
87429-7 (14) Livsm. vet. dr. huvudämne okänt
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879 Andra forskarutbildningar aller motsvarande utbildningar für tant- och skogsbruk
8799 ( 9) Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk
87998- 1 (99) Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk
87999- 9 (99) Forskarutbildning oller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk,
speeialomr&de okänt
97 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
971 Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivAn okänd 
9711-9719 (1) Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsniv&n okänd
97111- 9 (11) Grundlinjen för lantbruk, silmän period
97112- 7 (11) Grundlinjen för träg&rdsskötsel, silmän period
97113- 5 (11) Grundlinjen för skogsbruk och trähush&llning, allmän period
97114- 3 (11) Grundlinjen för fiskeri, silmän period
979 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsniv&n okänd
9799 ( 9) Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivân okänd
97998- 9 (99) Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivân okänd
97999- 7 (99) Utbildning för lent- och skogsbruk, utbildningsnivA och specialomr&de okända
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8 UTBILDNING FÖR ANDRA SPECIALOMRADEN
38 LAGRE MELLANNIVA
381 Folk-/mellan-/grundskolebaserad alter motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning för 
bevaknings-, skydds- o. militärt arbete. kortare Sn 3-&rig
3811 (1) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för brandskyddsvSsendet,
kortare Sn 3-Ärig
38111- 1 (11) Brandman
38112- 9 (11) Brandförman
38118- 6 (11) Annan yrkesutbildning för brandskyddsvSsendet, kortare Sn 3-&rig
38119- 4 (11) Kortare Sn 3-ärig yrkesutbildning för brandskyddsvSsendet, studielinje okSnd
3812 (1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för polisvSsendet, kortare
Sn 3-ärig
38121- 0 (21) Potisaspirantsutbitdning
38122- 8 (21) TjBnsteexamen för polismanskap
38128- 5 (21) Annan yrkesutbildning för polisvSsendet, kortare Sn 3-Srig
38129- 3 (21) Kortare Sn 3-4rig yrkesutbildning för polisvSsendet, studielinje okSnd
3813 ( 1) Utbildning av fängvakter
38131- 9 (31) FAngvaktare
38132- 7 (31) överf&ngvaktare
38138- 4 (31) Utbildning av fängvakter, annan studielinje
38139- 2 (31) Utbildning av f&ngvakter, studielinje okSnd
3815 (1) GrSns- och sjöbevakningsutbildning
38151- 7 (51) GrSnsjSgare
38152- 5 (51) Sjöbevakningsman
3819 (1) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bevaknings-,
skydds- och militSrt arbete, kortare Sn 3-&rig
38198- 8 (91) Annan utbildning för bevaknings-, skydds- och militSrt arbete, kortare Sn 3-&rig
38199- 6 (91) Kortare Sn 3-ärig utbildning för bevaknings-, skydds- och militSrt arbete,
specialomr&de okSnt
384 Folk-/mellan-/grundsk.eller stud.ex.baserad yrkesutb.inom inkvarterings-.restaurang- 
o.kosth&llsverksamhet samt inom huslig ekonomi,kortare Sn 3-&rig
3841-3842 ( 4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, kortare
Sn 3-&rig
38411- 5 (14) Hush&llsskola
38412- 3 (14) Skola i huslig ekonomi
38413- 1 (14) Lanthusmor, husmodersskola
38414- 9 (14) Hush&llsförest&ndare
38416- 4 (14) Anstaltsv&rdare, stSdare
38417- 2 (14) TvStteriarbetare
38416-0 (14)
38428- 9 (14)
38429- 7 (14)
3843-3847 ( 4)
38431-3 (34)
38433- 9 (34)
38434- 7 (34)
38435- 4 (34)
38436- 2 (34)
38437- 0 (34)
38438- 8 (34)
38439- 6 (34)
38441- 2 (34)
38442- 0 (34)
38443- 8 (34)
38461- 0 (34)
38462- 8 (34)
38463- 6 (34)
38464- 4 (34)
38465- 1 (34)
38466- 9 (34)
38478- 4 (34)
38479- 2 (34)
Hush&llare
Annan yrkesutbildning för huslig ekonomi, kortare Sn 3-&rig
Kortare än 3-&rig yrkesutbildning för huslig ekonomi, specialomr&de okänt
Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosth&llsverksamhet, kortare än 3-firig
Kock (kokerska)
Fartygskock (-kokerska), kortare än 3-ärig 
Restaurangkock (kortare än 3-&rig)
Restaurangkock (-kokerska)
Restaurangkallskänka
Kock-kallskänka
Förest&ndare för storhush&ll (tid. husmor), (-1977)
Kock
Grundstudielinjen för storhush&ll
Kökslinje inom restaurangbranschen
Mässman, grundstudielinjen för fartygshushAll
Grundstudielinjen för restaurangbranschen
Servitör
Restaurangkassör
Kafeförest&ndare
Utbildning för kafe- och restaurangbranschen 
Portier
Annan yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och kosth&llsverksamhet, kortare 
än 3-&rig
Kortare än 3-&rig yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosth&llsverksamhet, specialomrAde okänt
388-389 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för specialomr&den, kortare än 3-&rig
3881 ( 8)
38811- 6 (18)
38812- 4 (18)
38813- 2 (18)
3897-3899 ( 8)
38998-1 (78)
Grunskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för barberare och frisörer, 
kortare än 3-&rig
Barberare
Frisör
Barberare-frisör (kortare än 3-&rig)
Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för specialomr&den, 
kortare än 3-&rig
Annan yrkesutbildning för specialomr&den, kortare än 3-&rig
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48 HÖGRE MELLANNIVA
481-482 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, minst 3-ärig
4811 (1) Utbildning av brandbefäl
48111- 9 (11) Brandmästare
48112- 7 (11) Lägre befÖlsexamen
4812 (1) Utbildning av polisunderbeföl
48121-8 (21) Tjönsteexamen för polisunderbefäl 
46128-3 (21) Annan utbildning av polisunderbefäl
4813 (1) Utbildning för f&ngv&rd 
48131-7 (31) F&ngvärdsexamen
48138-2 (31) Annan utbildning för f&ngv&rd, annat specialomr&de
4821-4823 (1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för militärbranschen, minst
3-Arig
48211-7 (11) Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersexamen)
48221-6 (11) Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarexamen)
48231-5 (11) Ekonomiofficer, ekonom (tid. ekonomiförest&ndare och ekonom vid militärväsendet)
48238- 0 (11) Annan yrkesutbildning inom militärbranschen eller motsvarande yrkesutbildning
(minst 3-ärig)
48239- 8 (11) Yrkesutbildning inom militärbranschen eller motsvarande yrkesutbildning,
specialomr&de okänt (minst 3-&rig)
4829 (1) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bevaknings-,
skydds- och militärt arbete, minst 3-&rig
48298- 4 (91) Annan yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, minst 3-Arig
48299- 2 (91) Minst 3-&rig yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete,
specialomr&de okänt
484 Folk-/mellan-/grundsk. eller stud.ex.baserad yrkesutb. inom inkvarterings-, restaurang- o. 
kosth&llsverksamhet samt inom huslig ekonomi, minst 3-&rig
4841-4842 ( 4)
48411-3 (14)
48428- 7 (14)
48429- 5 (14)
4843-4847 ( 4)
48431- 1 (34)
48432- 9 (34)
48433- 7 (34)
48434- 5 (34)
48435- 2 (34)
48436- 0 (34)
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, minst 
3-&rig
Hushällstekniker (3-firig)
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, minst 3-&rig
Minst 3-Arig eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, specialomrAde
okänt
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosth&llsverksamhet, minst 3-Arig
Studielinjen för arbetsledning i storhushäll (tid. kosth&llerska för 
storhush&ll)
SkeppsekonomiförestAndare 
Fartygskock (3-&rig)
Storhush&llskock, anstaltskock 
Restaurangkock (3-Arig)
Förmansutbildning inom hotell- och restaurangbranschen
48441- O
48442- 8
48443- 6
48444- 4 
48462-6
48478- 2
48479- 0
(34) Hovmästare 
(34) Hotellvärdinna 
(34) Köksmästare 
(34) Barmästare
(34) Hotelltjänsteman, receptionist
(34) Annan aller motsvarande yrkesutbildning für hotell-, restaurang- och 
kosth&llsverksamhet, minst 3-flrig
(34) Minst 3-Arig aller motsvarande yrkesutbildning für hotell-, restaurang- och 
kosth&llsverksamhet, studielinje okänd
488-489 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för specialomr&den, minst 3-Arig
4883 ( 8) Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för barberare och frisörer, 
minst 3-&rig
48831-2 (38) Barberare-frisör (3-Ärig)
4897-4899 ( 8) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för specialomr&den, 
minst 3-&rig
48971-6 (78) Pianost&mmare
48998-9 (78) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för specialomr&den, minst 3-&rig
58 LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
581-582 Lägsta utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete p& högre niv&
5811 ( 1) Utbildning av polisbef&l
58111-6 (11) Tjänsteexamen för polisbef&l 
58118-1 (11) Annan utbildning för polisbefäl
5821-5823 ( 1) Lägsta utbildning inom militärbranschen p& högre niv&
58211-4
58231- 2
58232- 0
58238- 7
58239- 5
(11) Löjtnantskurs
(11) Teknikerofficer (tid. milit&rtekniker)
(11) Ekonomofficer, ekonomchef
(11) Annan lägsta utbildning inom militärbranschen p& högre niv&
(11) Lägsta utbildning inom militärbranschen p& högre niv&, specialomr&de okänt
584 Lägsta utbildning inom inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet samt inom huslig 
ekonomi p& högre niv&
6841-5843 ( 4) Lägsta utbildning inom hotell-, restaurang- och kosth&llsverksamhet p& högre
riiv&
58415- 1 (14) Restonom, utbildning av administrativa förmän p& medelniv& inom hotell- och
restaurangbranschen
58416- 9 (14) Hotell- och restaurangförestAndaré
58417- 7 (14) Storhush&llsförestAndaré
58438- 3 (14) Annan lägsta utbildning för hotell-, restaurang- och kosth&llsverksamhet p&
högre niv&
58439- 1 (14) Lägsta utbildning för hotell-, restaurang- och kosth&llsverksamhet p& högre
niv&, specialomr&det okänt 99
58441- 7 (44) HushAllstekniker (4-Ärig)
58442- 5 (44) Näringstekniker (4-Ärig)
58443- 3 (44) Tvätteritekniker
58444- 1 (44) Städtekniker
58458- 1 (44) Annan lägsta utbildning för huslig ekonomi pÄ högre nivÄ
58459- 9 (44) Lägsta utbildning för huslig ekonomi pA högre nivA, specialomrAde okänt
5844-5845 ( 4) Lägsta utbitdning för huslig ekonomi pA högre nivA
588-589 Andra lägsta utbildningar för specialomrAdan pA högre nivA 
5897-5899 ( 8) Annan lägsta utbildning för specialomrAden pA högre nivA
58998-6 (78) Annan lägsta utbildning för specialomrAden pA högre nivA
68 LÄGRE KANDIDATNIVA
681 Utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pA lägre kandidatnivA
6811-6819 ( 1) Officers tjänsteexamen (-1980)
68111-4 (11) Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna (-1980)
68131-2 (11) Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna (-1980)
68141-1 (11) Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna (-1980)
68199-9 (11) Officers tjänsteexamen, specialomrAde okänt (-1980)
688-689 Andra utbildningar för specialomrAden pA lägre kandidatnivA 
6897-6899 ( 8) Annan utbildning för specialomrAden pA lägre kandidatnivA
68998-4 (78) Annan utbildning för specialomrAden pA lägre kandidatnivA
78 H0GRE KANDIDATNIVA
781-783 Utbildning för militärä yrken och gränsbevakningsyrken pA högre kandidatnivA
100
-7819 ( 1)
78111 -2 (11 )
78121 -1 (11 )
78131 -0 (11 )
78199 -7 (11 )
-7829 ( 1)
78211 -0 (11 )
78221 -9 (11 )
78231 -8 (11 )
78299-5 (11 )
Officersexamen (1981-)
Officer, landstridskrafterna 
Officer, sjöstridskrafterna 
Officer, luftstridskrafterna 
Officer, specialomrAde okänt
Kaptensexamen
Kapten, landstridskrafterna 
Käpten, sjöstridskrafterna 
Kapten, luftstridskrafterna 
Kapten, specialomrAde okänt
7831 C 1) Stabsofficersexamen
78311- 8 (11) Stabsof fleer, allmAn
78312- 6 (11) Stabsoffleer, underhAll
78313- 4 (11) Stabsoffleer, sjttstridskrafterna
78314- 2 (11) Stabsoffleer, luftstridskrafterna 
78319-1 (11) Stabsoffleer, specialomrAde okAnt
788-789 Andra utbildningar fttr specialomrAden pA httgre kandidatnivA 
7897-7899 ( 8) Annan utbildning fttr specialomrAden pA httgre kandidatnivA
78998-2 (78) Annan utbildning fttr specialomrAden pA httgre kandidatnivA
88 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
881 Generalstabaofficersexamen
-8819 ( 1)
88111-0 (11 )
88112-8 (11)
88119-3 (11)
88121-9 (11 )
88122-7 (11 )
88129-2 (11)
88131-8 (11 )
88132-6 (11)
88139-1 (11)
88199-5 (11)
Generalstabsof f icersexamen
Generalstabsof fleer, 
Generalstabsof fleer, 
Generalstabsoffleer, 
Generalstabsoffleer, 
Generalstabsof fleer, 
Generalstabsoffleer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof fleer, 
Generalstabsof fleer, 
Generalstabsof fleer.
landstridslinjen, allmanna studieriktningen 
landstridslinjen, tekniska studieriktningen 
landstridslinjen, studieriktning okttnd 
sjttstridslinjen, allmSnna studieriktningen 
sjttstridslinjen, tekniska studieriktningen 
sjttstridslinjen, studieriktning okttnd 
luftstridslinjen, allmAnna studieriktningen 
luftstridslinjen, tekniska studieriktningen 
luftstridslinjen, studieriktning okAnd 
specialomrAde okAnt
889 Andra forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar fdr 
8897-6899 ( 9) Annan forskarutbildning fttr specialomrAden eller
specialomrAden 
motsvarande utbildning
88998-0 (79) Annan forskarutbildning fttr specialomrAden eller motsvarande utbildning
98 UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
981 Utbildning för bavaknings-, skydds- och militärt arbete, utbildningsniv&n okänd
9819 (1) Utbildning för bavaknings-, skydds- och militärt arbete, utbildningsniv&n okänd
98198- 5 (91) Annan utbildning för bavaknings-, skydds- och militärt arbete, utbildningsniv&n
okänd
98199- 3 (91) Utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, utbildningsniv&n och
specialomräde okända
984 Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet, utbildningsniv&n okänd
9841-9849 ( 4) Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet,
utbildningsniv&n ok&nd
98411- 2 (14) Grundlinjen för huslig ekonomi, allmän period
98412- 0 (14) Grundlinjen för kosth&llning och hotellservice, allmän period
98498- 9 (14) Annan utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet,
utbildningsniv&n okänd
98499- 7 (14) Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosth&llsverksamhet,
utbildningsniv&n och specialomr&de okända
989 Andra utbildningar för speclalomr&den, utbildningsniv&n okänd
9899 ( 9) Annan utbildning för specialomr&den, utbildningsniv&n okänd
98998- 8 (99) Annan utbildning för specialomrAden, utbildningsniv&n okänd
98999- 6 (99) Utbildning för specialomr&den, utbildningsnivA och specialomr&de okända
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9 UTBILDNINGSOMRADE OKÄNT
39 LÄGRE MELLANNIVA
399 Utbildning pâ lägre mellannivA, utbildningsomrâde okänt
3999 ( 9) Utbildning pA lägre mellannivA, utbildningsomrâde okänt
39998- 0 (99) Annan utbildning pâ lägre mellannivA
39999- 8 (99) Utbildning pA lägre mellannivA, utbildningsomrâde okänt 
49 HÖGRE MELLANNIVA
499 Utbildning pA högre mellannivA, utbildningsomrâde okänt
4999 ( 9) Utbildning pA högre mellannivA, utbildningsomrâde okänt
49998- 8 (99) Annan utbildning pA högre mellannivA
49999- 6 (99) Utbildning pâ högre mellannivA, utbildningsomrâde okänt 
69 LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
599 Lägsta utbildning pâ högre nivA, utbildningsomrâde okänt
5999 ( 9) Lägsta utbildning pâ högre nivA, utbildningsomrâde okänt
59998- 5 (99) Annan lägsta utbildning pA högre nivA
59999- 3 (99) Lägsta utbildning pâ högre nivA, utbildningsomrâde okänt
69 LÄGRE KANDIDATNIVA
691 Hum. kand. examen, utbildningsomr&de okänt 
6911 (1) Hum. kand.. utbildningsomr&de okänt
69111-3 (11) Hum. kand., utbildningsomr&de okänt
699 Annan utbildning p& lägre kandidatnivA, utbildningsomr&de okänt
6999 ( 9) Annan utbildning p& lägre kandidatnivA, utbildningsomr&de okänt
69998- 3 (99) Annan utbildning p& lägre kandidatnivA
69999- 1 (99) Utbildning p& lägre kandidatnivA, utbildningsomr&de okänt 
79 HÖGRE KANDIDATNIVA
791 Fil. kand. examen, utbildningsomrAde okänt 
7911 (1) Fil. kand., utbildningsomrAde okänt
79111-1 (11) Fil. kand., utbildningsomrAde okänt
799 Annan utbildning p& högro kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
7999 ( 9) Annan utbildning pA högre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
79998- 1 (99) Annan utbildning p& högre kandidatnivA
79999- 9 (99) Utbildning p& högre kandidatnivA, utbildningsomrAde okänt
89 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
891 Fil. lie. examen, utbildningsomr&de okänt 
8911 (1) Fil. lie., utbildningsomrAde okänt
89111-9 (11) Fil. lie., utbildningsomrAde okänt
104
892 Fil. dp, utbildningsomr&de okftnt
8921 ( 2) Fil. dr. utbildningsomr&de ok&nt
89211-7 (12) Fil. dr, utbildningsomr&de ok&nt
899 Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildning6omr&de okttnt
8999 ( 9) Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildningsomr&de ok&nt
89998- 9 (99) Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, annan utbildning
89999- 7 (99) Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildningsomr&de ok&nt
99 UTBILDNINGSNIVAN OKÀND
991 Utbildningsniv& och -omr&de ok&nda
9911 ( 1) Utbildningsnivâ och -omr&de ok&nda
99111-7 (11) Utbildningsniv& och -omr&de ok&nda
99118-2 (11) Annan utbildningsniv& och annat utbildningsomr&de
999 Utbildning saknas 
9999 ( 9) Utbildning saknas
99999-5 (99) Utbildning saknas
9. Ändrade utbildnlngskoder
Handboken Utbildningsklassificering gäller Situationen 
31.12.1988. Den föreglende handboken Utbildningsklassi- 
ficering som gällde Situationen 31.12.1986 har uppdaterats 
och nya utbildningskoder har tagits med, vissa koder och 
utbildningar har upphävts och nigra felaktiga koder har 
korrigerats.
De utbildningskoder, kodförteckn ingar, ifyllnings- och han- 
teringsanvisningar som anvfinds skall kontrolleras i filer av 
registertyp innan den nya utbildningsklassificeringen tas i 
bnik. Uppdatering innebär att koder byts ut, upphävs, att 
nya koder tas i bnik och att benämn ingar revideras.
Revideringen bör göras Artigen. T.ex. om utbildningskoder- 
na i registerfilen anges enligt Situationen 31.12.1986, kan
man fä utbildningskodema enligt Situationen 31.12.1988 pä 
följande sätt. Registerfilens utbildningskoder uppdateras 
först med de ändringar av utbildningskoder som gjorts är 
1987 och därefter med de ändringar som gjorts i utbild­
ningskodema Ar 1988.
Statistikcentralen levererar flven uppgifter om ändringar i 
utbildningskoder i maskinläsbar form enligt avtal.
De nya utbildningskodema dren 1987 
och 1988
Nedan ges de nya utbildningskoder som tillfogats under 
Aren 1987 och 1988. Ett *  före koden betyder att utbild- 
ningen funnits i klassificeringen tidigare men nu fätt en ny 
kod.
Nya utbildningskoder Ören 1987 och 1988
Ny kod Hjätp-
kod
■ Ar dA Kodens benämning 
koden 
togs 
i bruk
41158-7 (11) 1987 Artesan, annat speciatomrAde
41159-5 (11) 1987 Artesan, speciatomrAde okänt
81434-3 (33) 1987 Fit. tie., fotkminnen, särskitt fotkmusik
81634-8 (35) 1987 Fit. dr, fotkminnen, sttrskitt fotkmusik
6241 ( 4) 1987 Utbitdning av barnträdgArdstärare (1986-)
62411-4 (14) 1987 BarnträdgArdstärare (1986-)
62448-6 (44) 1987 Annan t&rarutbitdning inom musikomrAde pA tttgre kandidatnivA
62449-4 (44) 1987 Lärarutbitdning inom musikomrAde pA t&gre kandidatnivA, speciatomrAde
okänt
73258-6 (42) 1987 Ekonom (högre), sjöfartsbranschen
83821-9 (18) 1987 Ped. dr, sociotogi
34146-1 (11 ) 1987 Mekaniker, produktionsteknik
44418-2 (14) 1987 Mekaniker, verkstadsteknik
44419-0 (14) 1987 Mekaniker, driftsteknik
64114-2 (11 ) 1987 Ingenjör (1990-), fartygsmaskins- och kraftverksteknik
84132-0 (11 ) 1987 Tekn.tic., ptastteknik
84227-8 (11 > 1987 Tekn.tic., mitjövArdsteknik
84332-6 (13) 1987 Tekn.dr, ptastteknik
56118-3 (11) 1987 Speciatsjukskötare/ sjukskBtare, operations- och anestesisjukvArd
86391-0 (13) 1987 Med. dr, fysiatri
37331-6 (13) 1987 Ftorist
87185-5 (81) 1987 Agr. o. forsttic., fiskeri
87243-2 (32) 1987 Agr. o. forstdr, skogtig ptantäggning
87414-9 (14) 1987 Livsm. vet. dr, tivsmedetskemi och -teknotogi
87415-6 (14) 1987 Livsm. vet. dr, näringsvetenskap
41322-9 (13) 1988 Kantor (c-examen)
41331-0 (13) 1988 Dansmusiker
51125-3 (11 ) 1988 Artenom, videoinspetning
51145-1 (11 ) 1988 Artenom, bektädnadsbranschen
51323-4 (13) 1988 Musiker
51324-2 (13) 1988 Pop- och jazzmusiker
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Ny kod HjBlp- Ar dA Kodens benBmning 
kod koden 
togs 
i bruk
7115-7116 ( 1) 1988 Konstkandidatexamen
71154-9 (51) 1988 Konstkand., grafisk design
71155-6 (51) 1988 Konstkand., scenografi
71156-4 (51) 1988 Konstkand., fotografi
71157-2 (51) 1988 Konstkand., keramik- och glasdesign
71158-0 (51) 1988 Konstkand., inredningsarkitektur och möbeldesign
71161-4 (51 ) 1988 Konstkand., textilkonst
71162-2 (51 ) 1988 Konstkand., industriell design
71163-0 (51) 1988 Konstkand., beklädnadsdesign och drttktkonst
71168-9 (51) 1988 Konstkand., annat utbildningsprogram
71169-7 (51) 1988 Konstkand., utbildningsprogram okfint
8185-8186 ( 8) 1988 Teaterkonstdr
81869-0 (58) 1988 Teaterkonstdr, huvudBmne okBnt
52522-0 (24) 1988 Ungdomsledare (1990-)
52523-8 (24) 1988 Ungdomsledare inom kyrkan (1990-)
52524-6 (24) 1988 Idrottsinstruktör (1990-)
52525-3 (24) 1988 SysselsBttningsledare (1989-)
52528-7 (24) 1988 Annan IBgsta utbildning för ungdomsledare och fritidsledare pA högre 
nivA
52529-5 (24) 1988 LBgsta utbildning för ungdomsledare och fritidsledare pA högre nivA, 
specialomrAde okBnt
5254 ( 4) 1988 Utbildning av ridlBrare (1991-)
52541-0 (44) 1988 RidlBrare (1991-)
62446-0 (44) 1988 LBrare vid musiklBroanstalt
62447-8 (44) 1988 LBrare i pop- och jazzmusik
7215 ( 1) 1988 Ped. kand., studiehandledare
72161-4 (51 ) 1988 Ped. kand., studiehandledare för grundskolan och gymnasiet
433 1988 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter
4331-4333 ( 3) 1988 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- 
och organisationsuppgifter, minst 3-Arig
* 43311-0 (13) 1988 Kulturlinjen (-1989, folkhögskola)
43338-3 (13) 1988 Annan aller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och 
organisationsuppgifter, minst 3-Arig
43339-1 (13) 1988 Minst 3-Arig aller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och 
organisationsuppgifter, specialomrAde okBnt
53431-3 (14) 1988 Kultursekreterare (1990-)
53432-1 (14) 1988 Nykterhetssekreterare (1990-)
* 53972-6 (78) 1988 Journalist (Sanoma Oy)
6371-6374 ( 7) 1988 Socionomutbildning och annan samhBllelig tJBnstemannautbildning pA 
IBgre kandidatnivA
* 63723-1 (17) 1988 Socialexamen, socionom
* 63724-9 (17) 1988 Examen för förvaltningstjönstemön, förvaltningsnotarie
4 63725-6 (17) 1988 Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning
4 63726-4 (17) 1988 Examen för skattetJBnstemBn, förvaltningsnotarie
4 63727-2 (17) 1988 Socialförsfikringsexamen, socionom
4 63734-8 (17) 1988 Examen i ungdomsarbete, socionom
4 63741-3 (17) 1988 Journalistexamen, socionomexamen, Journalistik
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Ny kod HjMlp-
kod
Är dft 
koden 
togs 
i bruk
Kodens benämning
54562-4 (64) 1988 Tekniker (1989-), tillverkningsteknik inom beklädnadsbransehen
54563-2 (64) 1988 Tekniker (1989-), textilteknik
6426 ( 1) 1988 Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbransch
64261-1 (61) 1988 Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbransch
64268-6 (61) 1988 Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbransehen, annan 
studielinje
64269-4 (61) 1988 Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbransehen, studielinje 
okttnd
64381-7 (81) 1988 Ingenjör (1990-), produktionsekonoml
84255-9 (51) 1988 Tekn.lic., iformationsteknik
36538-7 (15) 1988 Annan vArdarutbildning för det sociala omrAdet, kortare än 3-Arig
36539-6 (16) 1988 Kortare Kn 3-Arig vArdarutbildning för det sociala omrAdet, studielinje 
okfind
* 56714-9 (17) 1988 Diakon; församlingssyster
86514-7 (15) 1988 Specialtandläkare, tandreglering
8667-8669 ( 6) 1988 Utbildning av specialveterinär
86699-6 (76) 1988 Specialveterinär, specialomrAde okänt
86723-4 (27) 1988 Hälsov.lic., hälsovArdsadministration
37971-9 (79) 1988 Utövare av naturhushAllning och skogsbruk
57115-8 (11) 1988 Agrolog, husdjurslinje
87313-3 (13) 1988 Livsm. vet. lie., livsmedelsekonomi
* - koden reviderats, se upphävda ooh ersttttande utbildningskoder
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Upphävda och ersättande utbildnings- 
koder Aren 1987 och 1988
Den största ändringen i föregäende handboken Utbildnings- 
klassificering enligt Situationen 31.12.1986 gäller socio- 
nomutbildningen. Den tidigaie socionomutbildningen pä 
tvä olika niväer, lägsta utbildning pA högre nivä och utbild- 
ning pA lägre kandidatnivä, har sammanslagits tili en och 
samma utbudningsnivä, dvs. lägre kandidatmvA.
Nedan ges en förteckning över de upphävda och ersättande 
utbildningskodema Ar 1988.
A r 1987 fanns det inga upphävda och ersättande utbild- 
ningskoder.
Upphävda och ersättande utblldningskoder är 1988
Upphttvd Den upphävda kodens Ar d& koden Ersättande Den ersättande kodens
kod benämning upphävts kod benämning
4191 Utbildning ftir kultur- 
verksamhet
1988 4331-4333 Grundskolebaserad aller 
motsvarande yrkesutbild- 
ning för förvaltnings-. 
och organisationsupp-, 
gifter. minst 3-Arig
41911 Linjen för kulturverk- 
samhet (foikhögskola)
1988 43311 Kulturlinjen 
(-1989, foikhögskola)
51912 Församlingssyster. 
diakoniexamen
1988 56714 Diakon; församlingssyster
7115 Konstkandidatexamen 1988 7115-7116 Konstkandidatexamen
71159 Konstkand., utbild- 
ningsprogram okänt
1988 71169 Konstkand., utbildnings- 
program okänt
52521 Examen i ungdomsarbete, 
socionom
1988 63734 Examen i ungdomsarbete, 
socionom
53411 Sociaiexamen, 
socionom
1988 63723 Socialexamen, socionom
53421 Examen für ftfrvaltnings- 
tjänstemän, ftfrvalt- 
ningsnotarie
1988 63724 Examen för förvaltnings- 
tjänstemän, förvaltnings- 
notarie
53422 Kommunaiexamen, socio- 
nomexamen, offentiig 
förvaitning
1988 63725 Kommunalexamen, soc i onom- 
examen, offentiig förvaitning
53423 Examen für skattetjäns- 
temän, förvaltnings- 
notarie
1988 63726 Examen för skattetjänste- 
män, förvaltningsnotarie
53451 Socialv&rdare (-1974) 1988 63731 Socialvärdare, socionom- 
examen, socialt arbete
53455 Socialförsäkringsexamen,
socionom
1988 63727 Socialförsäkringsexamen,
socionom
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Upphttvd Den upphttvda kodens Ar dA koden Ersttttende Den ersKttende kodens
kod benämning upphävts kod benämning
536 Journalistutbildning 1988 637-639 Andra utbildningar i juridik 
samt sammhttlls- och beteende- 
vetenskaper pA Ittgre 
kandidatnivA
5361-5369 Lttgsta journalist­
utbildning pA högre 
nivA
1988 6371-6374 Socionomutbildning och annan 
samhfillelig tjttnstemanna- 
utbildning pA Ittgre 
kandidatnivA
53611 Journalistexamen, 
socionomexamen, 
journalistik
1988 63741 Journalistexamen, socionom­
examen, journalistik
53621 Journalist (Sanoma Oy) 1988 53972 Journalist (Sanoma Oy)
53698 Annan Ittgsta journa­
listutbildning pA 
högre nivA
1988 53998 Annan Ittgsta utbildning 
för handel och förvaltning 
pA högre nivA
6371 Biblioteksutbildning 
pA Ittgre kandidatnivA
1988 6371-6374 Socionomutbildning och annan 
samhttllelig tjttnstemanna- 
utbildning pA Ittgre kandidat­
nivA
63718 Biblioteksutbildning, 
annan specialutbildning
1988 63748 Annan samhttllelig tjttnste- 
mannautbildning pA Ittgre 
kandidatnivA
63719 Biblioteksutbilning, 
specialutbildning okttnd
1988 63749 Samhttllelig tjttnstemannaut- 
bildning pA Ittgre kandidat­
nivA, specialomrAde okttnt
6372-6374 T jttnstemannautbildning 
för administrations- och 
organisât ionsuppgi f ter 
pA Ittgre kandidatnivA
1988 6371-6374 Socionomutbildning och annan 
samhttllelig tjttnstemanna- 
utbildning pA Ittgre kandi­
datnivA
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Personalens utbildningskoder
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1. Grundfndelning av utbildnings- 
uppgifterna
Personalens utbildningskoder innehäller en grundindelning 
av personalens utbildningsuppgifter och klassificeringsko- 
der. Personalens utbildningskoder är avsedda att användas i 
personaladministrativa datasystem. Genom att använda 
standardkoder kan man bäde koordinera och underlätta 
hanteringen av personalens utbildningsuppgifter och över- 
föringen av uppgifter mellan olika datasystem. Koder kan 
användas fö r att beskriva personalens utbildningsstruktur 
och för jäm förclser meUan olika arbetsplatser.
Uppgiftema om en persons utbildning indelas i tre gruppen
A . A LLM Ä N B ILD A N D E  G RUNDUTBILDNING
B. U TB ILD N IN G  V ID  YR KE SLÄR O AN STALTE R  
OCH HÖGSKOLOR
C. Ö VRIG  U TB ILD N IN G
Personalens utbildningskoder
X X X X X
| Allmän- 1 Utbildning 1__ ö vrig
bildande vid yrkes- utbildning:
grund- läroanstalter ingen
utbildning:
1-siffrig
kod
och högskolor: standardkod
4-siffrig
kod
A v  alternativen antecknas den högsta slutförda utbild- 
ningen som personens allmänbildande grundutbildning. 
T.ex. en person som avbrutit gymnasiet fär grundutbild- 
ningskoden 2 eller 3. Utomlands genomgängen utbildning 
ges samma kod som motsvarande finska grundutbildning. 
Kod 9 används om personen inte fu llfö ljt nägon av utbild- 
ningama 1, 2, 3 eller 4 eller om man inte vet vilken finsk 
utbildning en utomlands avlagd examen motsvarar eller om 
personens allmänbildande grundutbildning är okänd. I den 
del som gäller personuppgiftema finns noggrannare upp- 
gifter om avlagda examina.
Denna kod för allmänbildande grundutbildning anger ut- 
bildningsnivän enligt följande: 1 =  lägre grundnivä, 2 och 
3 =  högie grundnivä, 4 =  högre mellannivä, 9 = utbild- 
ningsnivän okänd.
3. Vid yrkesläroanstalter och högskolor 
slutförd utbildning
Med yrkesutbildning och högskoleexamen avses närmast 
utbildning för utbildningsyrken vid yrkesläroanstalter och 
utbildning för examen vid högskoloma. Utbildningen är i 
huvudsak heltidsstudier. Uppgiftema om utbildning som 
slutförs vid yrkesläroanstalter och högskolor omfattar den 
genomgängna utbildningen och avlagda examina som de- 
finierats i denna Publikation. Den utbildning som inte ingär 
i utbildningsklassificeringen antecknas vid punkten C "öv- 
rig utbildning".
Om det inte är m öjligt att koda alla utbildningar rekom- 
menderas att plats reserveras för minst tre utbildningar för 
vaije person.
Grupperingen av utbildningsuppgiftema i tre skilda grupper 
underlättar hanteringen av uppgiftema. A lla  kan grupperas 
enligt allmänbildande grundutbildning. För detta ändamäl 
har en enkel 1-siffrig kod utarbetats.
I punkten "Utbildning vid yrkesläroanstalter och högsko­
lor” bör inte uppgifter om allmänbildande utbildning tas 
med. Genom att personens allmänbildande och yrkesinrik- 
tade utbildning hälls ätskils underlättas kodningen, hante­
ringen och användningen av uppgiftema.
T ill gruppen "övrig utbildning" hör läroanstaltemas korta 
kurser, utbildning som arrangerats av arbetsgivare, olika 
former av kompletteringsexamina, spräkkurser, kurser ar- 
rangerade av organisationer och föreningar, brevundervis- 
ning osv. Det finns ingen standardklassificering för denna 
typ av vuxenutbildning. Beroende pä personaladministra- 
tionens behov kan de skrivas i klartext vid sin egen punkt 
eller det kan skapas en klassificering som lämpar sig för 
ifrägavarande ändamäl.
2. Allmänbildande grundutbildning
Med allmänbildande grundutbildning avses här genom­
gängen folk-, mellan- eller grundskola eller avlagd student- 
examen. Dessa uppgifter kodas enligt följande:
Koden
Den kod som i det personaladministrativa datasystemet av- 
setts för klassificering av utbildning som slutförs vid yrkes- 
läroanstalter och högskolor är 4-siffrig:
4 3 1 1
Utbildningsnivä___________
Utbildningsomräde________
Examen eller studienktning
I  utbildningsklassificeringens systematiska del har den 
4-siffriga koden vanligen antecknats som ett kodpar. I Per­
sonalens utbildningskoder används den första koden i det 
4-siffriga kodparet (4311-4314 — > 4311). V id utmat- 
ningen rekommenderas au 1-, 2- och 4-siffriga kodema an­
vänds. (Se Utbildningsklassificering punkt 3. Utbildnings- 
kodens uppbyggnad).
Uppgifter som behövs vid kodningen
Följande uppgifter behövs för kodningen av utbildning som 
slutförts vid yrkesläroanstalter och högskolor
1 FO LK SK O LA, M EDBORGARSKOLA
2 M E LLAN SK O LA
3 G RU ND SKO LA
4 STUDENTEXAM EN
9 A N N A N  ALLM Ä N B ILD A N D E  
G RUND U TBILD NING
a) det exakta namnet pâ examen eller utbildningen
b ) det exakta namnet pä huvudämnet eller utbild- 
ningsprogram  i examen, studielinje
c ) examens eller studielinjens lärotid och lägsta for- 
mella krav pä grundutbildning
d ) läroanstalt dar utbildningen fu llgjorts och datum
d& utbildningen slutförts__________________________
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Examens eller studielinjens läiotid och i vissa fall även det 
lägsta formella kravet pä grundutbildning vid studielinjen, 
dvs. utbildningens längd (inte elevemas studietid) behövs 
för att bestämma utbildningsnivân. Tidpunkten dä utbild- 
ningen slutförts kan Sven vara den avgörande faktom dä 
utbildning med samma namn, men med olika utbildningsti- 
der förs tili olika utbildningsniväer. (Se Utbildningsklassifi- 
ceringen punkt 4. Utbildningsnivä och utbildningsomräde).
Uppgifter om examens huvudämne och studielinje behövs 
dä utbildningsomrädet skall fastställas. T.ex. fil. kand. exa­
men förekommer inom fern utbildningsomräden: inom hu- 
manistisk och estetisk utbildning, lärarutbildning, teknisk 
och naturvetenskaplig utbildning och samhällsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig utbildning. Om utbildningsomrä­
det för fil. kand. examen inte kan utredas finns koden 7911 
i gruppen utbildningsomräde okänt.
Rätt kod
Den 4-siffriga utbildningskoden kan sökas i
-  den 4-siffriga tilläm pningen av personalens 
utbildningskoder
-  det alfabetiska registret
-  den systematiska utbildningsklassificeringen
Enligt examensbenämningar som merkant, merkonom, 
ekon. kand., ekon. lic., ekon. dr eller hjälpskötare, sjukskö- 
tare, med. lic., med. dr osv. Sr lätta att hitta i den 4-siffriga 
tillämpningen av personalens utbildningskoder.
I det alfabetiska registret finns bäde den 5-siffriga utbild­
ningskoden och personalens 4-siffriga utbildningskod. Den 
4-sifftiga koden stär efter den S-siffriga koden framför 
uppslagsordet.
A v praktiska skäl finns inte alla utbildningsbenämningar i 
det alfabetiska registret, även om utbildningen är en läng 
utbildning vid en läroanstalL Genom att jämföra utbild­
ningsomräde och utbildningens längd för utbildningar som 
är rätt lika kan man ur den systematiska utbildningsklassi­
ficeringen hitta en 4-siffergrupp och dess 4-siffriga kod
som i stört innehäller liknande utbildningsbenämningar. 
Om den 4-siffriga gruppen har ett kodpar, väljs kodparets 
första kod.
Examina som avlagts utomlands rekommenderas att kodas 
med en kod som är jämförbar med den ßnska utbildningen.
A ll utbildning som slutförts vid läroanstalt bör alltid fä en 
kod. Om utbildningsnivân inte kan avgöras, men utbild­
ningsomrädet är klart, kan man för tex . personer som slut- 
fört utbildning inom utbildning fö r handeis- och kontors- 
branschen ges koden 9321. Om inte ens utbildningsomrä­
det kan definieras ges utbildningskoden 9911.
Inom  persondatasystemet bör motsvarande revide- 
ring av koderna göras: ibruktagandet av nya koder, 
eventuellt utbytta koder och upphävda koder. Det är 
viktigt att samma ärs kodförteckning används inom he­
ia persondatasystemet och att ändringama görs samti- 
digt genom att kontiollera koderna för de utbildnings- 
uppgifter om personalen som finns och koder för nya 
personers ulbildningsuppgifter som skall införas i 
datasystemet. Samtidigt bör man även försäkra sig om 
att de ifyllningsanvisningar om uppgiftsinsamlmgen 
och reglema om datahanteringen är uppdaterade.
Revideringen bör göras ärligen. T.ex. om utbildnings- 
kodema i registerfilen anges enligt simationen 
31.12.1986, kan man fä utbildningskodema enligt 
Situationen 31.12.1988 pä följande sätt Registerfilens 
utbildningskoder uppdateras först med de ändringar av 
utbildningskoder som gjorts är 1987 och därefter med 
de ändringar som gjorts i utbildningskodema är 1988.
Ârtalet i utbildningskodens benämning avser, att 
(-19xx) examen har avlagts/avläggs är 19xx eller tidigare 
(19xx-) examen har avlagts/avläggs är 19xx eller señare.
Statistikcentialens byrä för ufbildningsstatistik svarar pä 
frägor som gäller utbildningsklassificeringen.
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4. PERSONALENS UTBILDNINGSKODER
HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING
LÄGRE MELLANNIVA
Kortaro fin 3-árig folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkosutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.
3111 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för homslöjd och konstindustrin, 
kortare fin 3-Arig
3199 Annan grundskolebaserad aller motsvarande humanistisk och estetisk yrkesutbildning, 
kortare fin 3-Ärig
HÖGRE MELLANNIVA
Minst 3-Arig folk-/melian-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkes­
utbildning.
4111 Artesanutbildning och annan grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för 
homslöjd och konstindustrin, minst 3-Arig 
4131 Grundskolebaserad aller motsvarande musikutbildning, minst 3-Arig 
4141 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för bildkonst. minst 3-Arig 
4199 Annan grundskolebaserad eller motsvarande humanistisk och estetisk yrkesutbildning, 
minst 3-Arig
LAGSTA UTBILDNING PA HOGRE NIVA
Minst 4-Arig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare 
fin 3-Arig studentexamensbaserad yrkesutbildning.
5111 Artenomutbildning och annan Ifigsta utbildning för homslöjd och konstindustrin pA högre 
nivA
5121 Lfigsta utbildning för teaterkonst pA högre nivA 
5131 Lfigsta musikutbildning pA högre nivA 
5141 Lfigsta utbildning för bildkonst pA högre nivA 
5151 Diplomtranslator (sprAkinstitut, 2-Arig)
5191 Annan Ifigsta humanistisk och estetisk utbildning pA högre nivA
Gruppernas lnnehAll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
LÄGRE KANDIDATNIVA
3-&rig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.
6111 Konstfacklig utbildning pä lägre kandidatnivä 
6121 Utbildning för teaterkonst pä lägre kandidatnivä 
6131 Musikutbildning pä lägre kandidatnivä 
6151 Diplomtranslator (spräkinstitut, 3-ärig)
6161 Hum. kand., historia, arkeologi 
6164 Hum. kand., litteraturforskning 
6166 Hum. kand., spräkvetenskap och spräkforskning
6171 Hum. kand., filosofi
6172 Hum. kand., konstforskning
6173 Hum. kand., kulturforskning
6179 Hum. kand., humanistisk studieomräde, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
6191 Ortodoxa kyrkans prästutbildning
6199 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pä lägre kandidatnivä
HÖGRE KANDIDATNIVA
Minst 4-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.
7111 Konstfacklig utbildning pä högre kandidatnivä 
7115 Konstkandidatexamen
7131 Musikdirektörexamen, musikdiplomexamen
7133 Musikkandidatexamen
7141 Teaterkonstkandidatexamen
7151 Teologisk dimissionsexamen
7152 Teologia kandidatexamen
7161 Fil. kand., historia, arkeologi 
7164 Fil. kand., litteraturforskning 
7166 Fil. kand., spräkvetenskap och spräkforskning
7171 Fil. kand., filosofi
7172 Fil. kand., konstforskning
7173 Fil. kand., kulturforskning
7174 Fil. kand., translator
7179 Fil. kand., humanistiska studier, annat eller okänt huvudämne eller utbildningsprog 
7199 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä högre kandidatnivä
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANOE
Utbildning för porsoner soin aviagt utbildning pA högre kandidatnivA.
8111
8121
8131
8134
8136
8141
8142
8143 
8149 
8161 
8164 
8156 
8161 
8162 
8163 
8169 
8171 
8173 
8183 
8185 
8199
Teot. He.
Teot. dr
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
lie., historia, arkeologi
lie., litteraturforskning
lie., sprAkvetenskap oeh sprAkforskning
lie., filosofi
lie., konstforskning
lie., kulturforskning
lie., humanistiska studieriktningen, annat huvudämne aller huvudämne okänt
dr, historia, arkeologi
dr, litteraturforskning
dr, sprAkvetenskap oeh sprAkforskning
dr, filosofi
dr, konstforskning
dr, kulturforskning
dr, humanistiska studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt
Konstlic.
Musiklic.
Musikdr
Teaterkonstdr
Annan humanistisk oeh estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning
UTBILDNINGSNIVAN OKAND
Humanistiska oeh estetiska utbildningar, vars utbildningsnivA är okänd eller utbildningsnivAn 
inte kan bestämmas.
9111 Konstutbildning, utbildningsnivAn okänd
9199 Annan humanistisk oeh estetisk utbildning, utbildningsnivAn okänd
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LARARUTB1LDNING
LAGRE MELLANNIVA
Kortare fin 3-árig folk-/mellan-/grundskolebaserad eVler motsvarande studentexamensbaserad 
yrkosutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.
3211 Utbildning av ungdomsledare (-1989)
3212 Utbildning av idrottsinstruktbrer (-1989)
3221 Utbildning av sysselsfittningsledare (-1988)
3231 Utbildning av vfivnads- och stímnadskonsulenter 
3241 Utbildning av bilskollfirare
3299 Annan grundskolebaserad aliar motsvarande Ifirarutbildning, kortare fin 3-árig
HOGRE MELLANNIVA
Minst 3-árig folk-/mellan-/grundskolebaserad aliar motsvarande studentexamensbaserad yrkes- 
utbildning.
4211 Yrkesutbildning fbr ungdoms- och socialarbete (-1989)
4299 Annan grundskolebaserad eller motsvarande Ifirarutbildning, minst 3-árig
LAGSTA UTBILDNING PA HOGRE NIVA
Minst 4-árig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare 
fin 3-árig studentexamensbaserad yrkesutbildning.
6211 Utbildning av barntrfidgárdslfirere (-1985)
5221 Folkskollfirarutbildning
5222 Medborgarskollfirarutbildning
5229 Folk- eller medborgarskollfirare, specialomráde okfint 
5231 Utbildning av speciallfirare (-1972)
5241 Utbildning av yrkeslfirare fbr yrkesskola
5245 Utbildning av hemslbjdslfirare
5249 Utbildning av Ifirare i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande)
5251 Logonomutbildning
5252 Lfigsta utbildning fbr ungdomsledare och fritidsledare pá hbgre nivá
5253 Handarbetslfirare (mellansk. -1974)
5254 Utbildning av ridlfirare (1991-)
5297 Annan lfigsta Ifirarutbildning pá hbgre nivá
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LÄGRE KANDIDATNIVA
3-Arig studentexainensbaserad eller motsvarande utbildning.
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan
6212 Grundskollärarutbildning för huslig ekonomi, textilslöjd och tekniskt arbete 
6219 Annan grundskollärarutbildning pA lägre kandidatnivA
6221 Utbildning av speciallärare (1973-)
6241 Utbildning av barnträdgArdslärare (1986-)
6244 Utbildning av muaiklärare pA lägre kandidatnivA
6245 Utbildning av gymnastiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukvArd
6247 Utbildning av studiehandledare
6299 Annan lärarutbildning pA lägre kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA
Minst 4-Arig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.
7211
7212
7213 
7215 
7219 
7221 
7226 
7229 
7242
7245
7246
7247
7248 
7299
Ped. kand., klasslärare 
Ped. kand., speciallärare
Ped. kand., ämneslKrare i huslig ekonomi, textilslöjd, tekniskt arbete 
Ped. kand., studiehandledare
Ped. kand., lärarutbildning, annat eller okänt utbildningsprogram
Fil. kand., lärarutbildning pA det humanistiska omrAdet
Fil. kand., lärarutbildning pA det naturvetenskapliga omrAdet
Fil. kand., annan lärarutbildning eller lärarutbildning okänd
Konstkand., lärarutbildning; teckningslärarutbildning
Teol. kand., lärarutbildning
Musikkand., lärarutbildning
Kand. gymn. vet., lärarutbildning
Kand i hälsovArd, hälsovArdslärare
Annan lärarutbildning pA högre kand. nivA
UTBILDNINGSNIVAN OKAND
Lärarutbildningar, vara utbildningsnivA är okänd eller utbildningsnivAn inte kan bestämmas.
9299 Lärarutbildning, utbildningsnivAn okänd, annat specialomrAde
UTBILDNING FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT JURIDISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIQ OCH BETEENDE-
VETENSKAPLIG UTBILDNING
LAGRE MELLANNIVA
Kortare Sn 3-ärig fotk-/meLLan-/grundskotebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbiLdning. Utbitdningstid minst 400 timmar.
3311 Merkantutbitdning (handetsskota)
3321 Grundskotebaserad alter motsvarande merkantil yrkesutbiLdning, kortare än 3-ärig 
3361 Grundskotebaserad etter motsvarande kontorsutbitdning, kortare än 3-ärig 
3363 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbiLdning inom adb-branschen, kortare än 
3-ärig
3397 Annan grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbiLdning för handets- och 
kontorsbranschen, kortare än 3-ärig
HOGRE MELLANNIVA
Minst 3-&rig fotk-/mettan-/grundskotebaserad etter motsvarande studentexamensbaserad yrkes' 
utbitdning.
4311 Merkonomutbitdning (handetstäroverk)
4321 Grundskotebaserad etter motsvarande merkantit yrkesutbiLdning, minst 3-ärig 
4331 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbiLdning für fbrvattnings- och 
organisationsuppgifter, minst 3-ärig
4361 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbiLdning inom adb-branschen, minst 3-ärig 
4367 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbiLdning för kontorspersonat, minst 3-ärig 
4397 Annan grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbiLdning för handets- och 
kontorsbranschen, minst 3-ärig
LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
Minst 4-ärig mettan-/grundskotebaserad etter motsvarande studentexamensbaserad och kortare 
än 3-ärig studentexamensbaserad yrkesutbiLdning.
5314 Merkantit tägsta utbitdning pä högre nivä
5331 Lägsta utbitdning inom adb-branschen pä högre nivä
5332 Lägsta sekreterarutbitdning pä högre nivä
6341 Lägsta tjänstemannautbitdning för förvattnings- och organisationsuppgifter pä högre nivä 
5397 Annan tägsta utbitdning för handet och förvattning pä högre nivä
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LÄGRE KANDIDATNIVA
3-Arig studentexamensbaserad aliar motsvarande utbildning.
6311 Vicenotarie, lägre rättsexamen 
6316 Lägre förvaltningsexamen (-1921)
6321 Diplomekonomexaman (lägre högskolexamen)
6331 Akademisk sekreterare
6334 Diplomkorrespondent
6341 Ekonomisk-administrativ examen
6351 Hum. kand. examen, samhälls- och beteendevetenskaper 
6361 Kand. i fysisk fostran
6371 Socionomutbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning pÄ lägre kandidatnivA 
6399 Annan utbildning i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pA lägre kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA
Minst 4-Arig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.
7311 Jur. kand., högre rättsexamen 
7316 Högre förvaltningsexamen (-1921)
7321 Ekon. kand.
7324 Ekonom (högre högskolexamen)
7327 Kand. ekon. vet.
7331 Pol. kand.
7335 Samhällsvet. kand.
7339 Förvaltningskandidatexamen 
7341 Ped. kand.
7344 Fil. kand., studieriktningen för samhälls- och beteendevetenskaper 
7351 Gymn.o .idr.kand.
7353 Psykologia kand.
7381 Kand.examen i förvaltningslära (-1965)
7399 Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning pA högre 
kandidatnivA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
Utbildning för personer som avlagt utbildning pA högre kandidatnivA.
8311 Jur. lie.
8321 Jur. dr 
8331 Ekon. lie.
8335 Lie. ekon. vet. 
8341 Ekon. dr 
8345 Dr ekon. vet.
8351 Pol. lie.
8355 Samhällsvet. lie.
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8359 Förvaltningslic.
8361 Pol. dr
8365 Dr samhällsvet.
8369 Förvaltningsdr 
8371 Ped. lie.
8373 Fil. lie., samhälls- och beteendevetenskaper
8375 Gymn.o.idr.lic.
8376 Psykologia lie.
8381 Ped. dr
8383 Fil. dr, samhälls- och beteendevetenskaperna
8385 Gymn.o.idr.dr
8386 Psykologia dr
8399 Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskarutbildning eller 
motsvaranda utbildning
UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
Utbildningar för handels- och kontorsbranschan samt juridiska, samhällsvetenskapliga och 
beteedevetenskapliga utbildningar, vars utbildningsnivA är okänd eller utbildningsniv&n 
intä kan bestammas.
9321 Utbildning för handels- och kontorsbranschen, utbildningsniv&n okänd 
9399 Annan utbildning för handels- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och 
beteendevetenskaper, utbildningsniv&n okänd
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TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING
LÄGRE MELLANNIVA
Kortare An 3—Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.
3411 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för meteli-, maskin- och 
bilbranschen, kortare fin 3-Ärig
3425 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, kortare fin 3-Arig
3431 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och
lantmfiteribranschen, kortare fin 3-Arig
3435 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för trfiindustrin, kortare fin 3-Arig
3441 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt
pappers- och cellulosaindustrin, kortare fin 3
3443 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, kortare fin 
3-Ärig
3451 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och beklfidnadsbranschen, 
kortare fin 3-Arig
3455 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, kortare fin 
3-Arig
3491 Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
kortare fin 3-Arig
HÖGRE MELLANNIVA
Minst 3-Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkes­
utbildning.
4411
4415
4417
4421
4422
4424
4425
4426 
4429 
4438 
4441
4455
4461
4465
4468
Tekniker (-1988) 
Tekniker (-1988) 
Tekniker (-1988) 
Tekniker (-1988) 
Tekniker (-1988) 
Tekniker (-1988)
maskinteknik 
elektroteknik 
byggnadsteknik, lantmfiteri 
trfiindustri 
kemi, pappersindustri 
boktryckeriteknik 
Tekniker (-1988), textil- och beklfidnadsindustrin 
Tekniker (-1988), livsmedelsindustrin 
Tekniker (-1988), teleinformatik 
Tekniker (-1988), andra tekniska omrAden 
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
bilbranschen, minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
lantmfiteribranschen, minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-Arig
för metall-, maskin- och
för elbranschen. minst 3-Arig 
för byggnads- och
för trfiindustrin, minst 3-Arig 
för den kemiska industrin samt
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4473 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning für boktryckeribranschen, minst 
3-Arig
4476 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning für textit- och bekt&dnadsbranschen, 
minst 3-Arig
4483 Grundskotebaserad etter motsvarande yrkesutbitdning för tivsmedetsindustrin, minst 
3-Arig
4495 Annan grundskotebaserad etter motsvarande teknisk och naturvetenskaptig yrkesutbitdning, 
minst 3-Arig
LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
Minst 4-Arig mettan-/grundskotebaserad etter motsvarande studentexamensbaserad och kortare 
An 3-Arig studentexamensbaserad yrkesutbitdning.
5411
5415
5417
5421
5422 
5425 
5427 
5429 
5439 
5441 
5445 
5448 
5451 
5453
5455
5456
5457
5458 
5468 
5497
Ingenjör (-1989)
Ingenjör (-1989)
Ingenjör (-1989)
Ingenjör (-1989)
Ingenjör (-1989)
Ingenjör (-1989)
Ingenjör (-1989)
Ingenjör (-1989)
Annan ingenjörsutbitdning (-1989) 
Tekniker (1989-), maskinteknik
masklnteknik
etektroteknik
byggnadsteknik
träindustrin
kemi, pappersindustri
textit- och bektödnadsindustrin
tivsmedetsindustrin
teteinformatik
Tekniker (1989-) 
Tekniker (1989-) 
Tekniker (1989-) 
Tekniker (1989-) 
Tekniker (1989-) 
Tekniker (1989-) 
Tekniker (1989-) 
Tekniker (1989-)
etektroteknik 
byggnadsteknik, tantmäteri 
trttindustrin 
kemi, pappersindustri 
boktryckeriteknik
textitteknik och bektädnadsbranschen 
tivsmedetsteknik 
teteinformatik 
Annan teknikerutbitdning (1989-)
Annan tügsta teknisk och naturvetenskaptig utbitdning pA högre nivA
LAGRE KANDIDATNIVA
3-Arig studentexamensbaserad etter motsvarande utbitdning.
6411
6415
6418
6421
6423
6426
6427
6428 
6438 
6441 
6443 
6445 
6447 
6451
Ingenjör (1990-), maskinteknik 
Ingenjör (1990-), etektroteknik 
Ingenjör (1990-),
Ingenjör (1990-),
Ingenjör (1990-),
Ingenjör (1990-),
Ingenjör (1990-),
Ingenjör (1990-),
byggnadsteknik 
träindustri 
kemi, pappersindustri 
textitteknik och bektädnadsbransch 
tivsmedetsteknik 
teteinformatik 
Annan ingenjörsutbitdning (1990-)
Nat. kand., matematik, databehandtingstttra 
Nat. kand., fysik. astronomi o. dyt.
Nat. kand., kemi
Nat. kand., geotogi och geografi 
Nat. kand., biotogi
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6459 Nat. kand., annat huvudämne alter huvudämne okänt
6499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA ISgre kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA
Minst 4-Arig studentexamensbaserad alter motsvarande utbildning.
7411 Dipl.ing., maskinteknik, energiteknik 
7415 Dipl.ing., elektroteknik, teknisk fysik 
7418 Dipl.ing., byggnadsteknik, lantmäteri
7421 Dipl.ing., processteknik (träförädling, kemi, bergindustri)
7435 Dipl.ing., teleinformatik
7438 Dipl.ing., annat huvudämne, huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
7441 Arkitekt
7451 Fil. kand., matematik, databehandlingslära 
7453 Fil. kand., fysik, astronomi o. dyl.
7455 Fil. kand., kemi
7457 Fil. kand., geologi och geografi
7461 Fil. kand., biologi
7469 Fil. kand., matem.-naturvetenskapliga studieriktningen, annat huvudämne, huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt
7499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pA högre kandidatnivA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
Utbildning för personer som avlagt utbildning pA högre kandidatnivA.
8411
8415
8418
8421
8425
8426
8427 
8431 
8435 
8438 
8441
8445
8446
8447
8451
8452
8453
8455
8456 
8459
8461
8462
8463
8465
8466
Tekn.lic., maskinteknik, energiteknik 
Tekn.lic., elektroteknik, teknisk fysik 
Tekn.lic., byggnadsteknik, lantmäteri
Tekn.lic., processteknik (träförädling, kemi, bergsindustri)
Tekn.lic., teleinformatik 
Tekn.lic., arkitektur
Tekn.lic., annat huvudämne eller huvudämne okänt 
Tekn.dr, maskinteknik, energiteknik 
Tekn.dr, elektroteknik, teknisk fysik 
Tekn.dr, byggnadsteknik, lantmäteri
Tekn.dr, processteknik (träförädling, kemi, bergsindustri)
Tekn.dr, teleinformatik 
Tekn.dr, arkitektur
Tekn.dr, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
Fil. lie., matematik, databehandlingslära 
Fil. lie., fysik, astronomi o. dyl.
Fil. lie., kemi
Fil. lie., geologi och geografi 
Fil. lie., biologi
Fil. lie., matem.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
Fil. dr, matematik, databehandlingslära 
Fil. dr, fysik, astronomi o. dyl.
Fil. dr, kemi
Fil. dr, geologi och geografi 
Fil. dr, biologi
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8469 Fil. dr, matem.-naturvet. studieriktningen, annat huvudämne aller huvudämne okänt
8499 Annan taknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning aller motsvarande utbildning
UTBILDNINGSNIVÂN OKÄND
Tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, vars utbildningsnivä är okänd aller utbild- 
ningsniv&n inte kan bestämmas.
9411 Taknisk utbildning, utbildningsniv&n okänd
9499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivÄn okänd
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UTBILDNINQ FÖR SAMFÄRDSEL OCH TELEKOMMUNIKATIONER
LÄGRE MELLANNIVA
Kortare fin 3-Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad etter motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.
3511 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, kortare fin 3-Ârig 
3541 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för landsvfigstrafik, kortare än 
3-ärig
3539 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för samffirdsel, kortare fin 
3-Arig
HÖGRE MELLANNIVA
Minst 3-Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkes­
utbildning.
4511 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-&rig
4521 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, minst 3-Ärig
4551 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, minst 3-Arig
4599 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för samffirdsel, minst 3-Arig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
Minst 4—Arig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare 
fin 3-Arig studentexamensbaserad yrkesutbildning.
5511 Beffilsutbildning för sjöfartsvfisendet 
5521 Flygstyrmansutbildning
5599 Annan Ifigsta utbildning för samffirdsel pA högre nivA
LAGRE KANDIDATNIVA
3-fipig studentexamensbaserad el1er motsvarande utbildning.
6511 Sjttkaptensexamen 
6521 Flygkaptensexamen
6599 Annan utbildning fbr samfSrdsel p& lágre kandidatnivá
UTBILDNINGSNIVAN OKAND
Utbildningar für samfttrdsel och telekommunikationer, vars utbildningsniv& 8r okSnd aliar 
utbildningsniv&n inte kan bestdmmas.
9511 Sjttfartsutbildning, utbildningsniv&n ok&nd 
9529 Annan flygtrafikutbildning, utbildningsniv&n ok&nd 
9549 Annan landsv&gstrafikutbildning, utbildningsniv&n okfind 
9559 Annan telekommunikationsutbildning, utbildningsniv&n ok&nd 
9599 Annan utbildning für samfürdsel, utbildningsniv&n ok&nd
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UTBILDNING FOR VARDBRANSCHEN
LAGRE MELLANNIVA
Kortare Bn 3-árig folk-/mellan-/grundskolebaserad altar motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.
3611 Utbildning av hjBlpskbtare och grundskotare
3613 Utbildning av tandskbtare
3614 Utbildning av barnskbtare
3616 Utbildning av padikyrister
3617 Utbildning av konditionsskbtare, massbrer
3618 Utbildning av hbrselkontrollbrer
3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbitrBden
3622 Utbildning av medikalvaktmBstare
3651 V&rdarutbildning fbr det sociala omr&dot, kortare fin 3-árig 
3697 Annan yrkesutbildning inom vérdbranschen, kortare fin 3-árig
HÓGRE MELLANNIVA
Minst 3-árig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkes­
utbildning.
4611 Sjukskbtarutbildning
4612 Barnmorskeutbildning (-1970)
4613 Utbildning av rbntgenskbtare
4614 Utbildning av laboratorieskbtare
4615 Utbildning av fysioterapeuter
4616 Utbildning av ergoterapeuter
4617 Utbildning av tandskbtare, httgre examen
4622 Utbildning av sinnessjukvárdare och mentalvárdare
4641 Utbildning av nBrfostrare
4697 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning inom várdbranschen, minst 
3-árig
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
Minst 4-árig mellan-/grundskolebaserad aller motsvarando studentexamensbaserad och kortare 
ttn 3-Arig studentexamensbaserad yrkasutbildning.
5611 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för sjukvArd
5621 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för hälsovArd
5622 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för socialt arbete
5623 Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för barnmorskor
5624 Utbildning av specialfysioterapeuter
5625 Utbildning av speciallaboratorieskötare
5626 Utbildning av specialröntgenskötare
5627 Utbildning av specialergoterapeuter
5628 Utbildning av tandhygienister
5631 Utbildning av ortopeditekniker
5632 Utbildning av Optiker
5633 Utbildning av tandtekniker 
5661 Farmaceut (2-Arig)
5671 Socialhandledar- och socialpedagogutbildning p& högre nivA (1989-)
5699 Annan lägsta utbildning inom vArdbranschen pA högre nivA
LAGRE KANDIDATNIVA
3-Arig studentexamensbaserad aller motsvarande utbildning.
6611 Med. kand.
6621 Odont. kand.
6631 Veterinärmed. kand.
6641 Administrativ examen inom hälsovArdbranschen 
6661 Farmaceut (3-Arig)
6699 Annan utbildning inom vArdbranschen pA lägre kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA
Minst 4-Arig studentexamensbaserad aller motsvarande utbildning.
7611
7621
7631
7641
7642 
7681 
7699
Med. lic.
Odont. lic.
Veterinärmed. lic.
Provisor 
Farmacia kand.
Kand. i hälsovArd
Annan utbildning inom vArdbranschen pA högre kandidatnivA
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FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
Utbildning för personer som avlagt utbildning pA högre kandidatnivA.
8611 Special. Lökare
8631 Med. och kir.dr, med.dr
8651 Utbildning av specialtandläkare
8655 Odont. dr
8661 Veterinärmed. dr
8667 Utbildning av specialveterinär
8671 Farm. lie.
8672 Lie. i haisovârd
8681 Farm, dr
8682 Dr i hälsovArd
8699 Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning inom vârdbranschen
UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
Utbildningar för vArdbranschen, vara utbildningsnivA är okänd aller utbildningsnivAn inte 
kan bestämmas.
9611 Utbildning inom hälsovArden, utbildningsnivAn okänd
9621 V&rdar- och handledarutbildning inom det sociala omr&det, utbildningsnivAn okänd 
9699 Annan utbildning inom vArdbranschen, utbildningsnivAn okänd
UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK
LÄGRE MELLANNIVA
Kortare än 3-ârig folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 tinunar.
3711 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning für lantbruk, kortare fin 3-ârig
3731 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning für trädgärdsskötsel, kortare än
3-ârig
3741 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning für skogsbruk, kortare än 3-ârig
3751 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för fiskeri, kortare än 3-ârig
3797 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, 
kortare än 3-ârig
HÖGRE MELLANNIVA
Minst 3-ârig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkes­
utbildning.
4711 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, minst 3-ârig
4731 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, minst 3-flrig
4741 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-ârig
4797 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst
3-ârig
LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
Minst 4-ärig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare 
än 3-ârig studentexamensbaserad yrkesutbildning.
5711 Agrologutbildning 
5731 Hortonomutbildning 
5741 Skogsbruksingenjörsutbildning 
5751 Iktyonomutbildning
5797 Annan lägsta utbildning för lant- och skogsbruk pä högre nivä
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HÖGRE KANOIDATNIVA
Minst 4-Arig studentexamensbaserad aller motsvarande utbildning.
7711
7721
7731
7734
7738
7739 
7741 
7749 
7751 
7799
Agronomexamen 
Forstexamen 
Agr. o. forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand., 
forstkand.,
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Kand.
o.
o.
o.
o.
o.
i
lantbruksstudier
forstliga studier
huslig ekonomi och näringsstudier
livsmedelsstudier
miljöstudier
annat huvudämne aller studieriktning och huvudämne okända
livsmedelsvetenskaper
Annan utbildning für lant- och skogsbruk p& högre kandidatniv&
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
Utbildning för personer som avlagt utbildning pA högre kandidatnivA.
8711
6713
8716
8717 
8716 
8719 
8721 
8723 
6726
8727
8728
8729 
8731 
8741 
8799
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier
Agr. o. forstlic., forstliga studier
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi och näringsstudier
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier
Agr. o. forstlic., miljöstudier
Agr. o. forstlic., studieriktning och huvudämne okända
Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
Agr. o. forstdr, forstliga studier
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi och näringsstudier
Agr. o. forstdr, livsmedlsstudier
Agr. o. forstdr, miljöstudier
Agr. o. forstdr, studieriktning och huvudämne okända
Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper 
Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper
Annan forskarutbildning aller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk
UTBILDNINGSNIVAN OKAND
Utbildningar för lant- och skogsbruk, vars utbildningsnivA är okänd eller utbildningsnivAn 
inte kan bestämmas.
9711 Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivAn okänd 
9799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivAn okänd
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UTBILDNING FOR ANDRA SPECIALOMRADEN
LÄGRE MELLANNIVA
Kortare än 3-Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad aller mot s va randa studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.
3811 Grundskolabaserad aller motsvarande yrkesutbildning för brandskyddsväsendet, kortare än 
3-Ärig
3812 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för polisväsendet, kortare än 3-Arig
3813 Utbildning av fAngvakter
3815 Gräns- och sjöbevakningsutbildning
3819 Annan grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och 
militärt arbete, kortare än 3-Arig
3841 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, kortare än 
3-Arig
3843 Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosthAllsverksamhet, kortare än 3-Arig
3881 Grunskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för barberare och frisörer, kortare 
än 3-Arig
3897 Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för specialomrAden, kortare än 
3-Arig
HÖGRE MELLANNIVA
Minst 3-Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkes­
utbildning.
4811
4812
4813 
4821 
4829
4841
4843
4883
4897
Utbildning av brandbefäl 
Utbildning av polisunderbefäl 
Utbildning för fAngvArd
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för militärbranschen, minst 3-Arig 
Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och 
militärt arbete, minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, minst 3-Arig 
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosthAllsverksamhet, minst 3-Arig
Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för barberare och frisörer, minst 
3-Arig
Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för specialomrAden, minst 
3-Arig
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LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
Minst 4-Arig mellan-/grundskolebaserad aller motsvaranda studontexamensbaserad och kortare 
Sn 3-Arig studentexamensbaserad yrkesutbildning.
5811 Utbildning av polisbefAl
5821 LAgsta utbildning inom militArbranschen pA högre nivA
5841 LAgsta utbildning inom hotell-, restaurang- och kosthAllsverksamhet pA högre nivA
5844 LAgsta utbildning för huslig ekonomi pA högre nivA
5897 Annan lAgsta utbildning för specialomrAden pA högre nivA
LAGRE KANDIDATNIVA
3-Arig studentexamensbaserad aller motsvarande utbildning.
6611 Officers tjAnsteexamen (-1980)
6897 Annan utbildning för specialomrAden pA lAgre kandidatnivA
HÖGRE KANDIDATNIVA
Minst 4-Arig studentexamensbaserad aller motsvarande utbildning.
7811 Officersexamen (1981-)
7821 Kaptensexamen 
7831 Stabsofficersexamen
7897 Annan utbildning för specialomrAden pA högre kandidatnivA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
Utbildning för personer som avlagt utbildning pA högre kandidatnivA.
8811 Generalstabsofficersexamen
8897 Annan forskarutbildning för specialomrAden eller motsvarande utbildning
UTBILDNINGSNIVAN OKAND
Utbildningar för andra specialomrAden, vara utbildningsnivA Ar okftnd aller utbildningsnivAn 
inte kan best Aminas.
9819 Utbildning för bevaknings-, skydds- och militArt arbete, utbildningsnivAn okänd 
9841 Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosthAllsverksamhet, utbildningsnivAn 
okAnd
9899 Annan utbildning för specialomrAden, utbildningsnivAn okAnd
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UTBILDNINGSOMRADE OKANT
LAGRE MELLANNIVA
Kortare ttn 3-Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad aliar motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbíldningstid minst 400 timmar.
3999 Utbildning pA Ifigre mellannivA, utbildningsomrAde okttnt
HOGRE MELLANNIVA
Minst 3-Arig folk-/mellan-/grundskolebaserad aliar motsvarande studentexamensbaserad yrkes­
utbildning.
4999 Utbildning pA hbgre mellannivA, utbildningsomrAde okttnt
LAGSTA UTBILDNING PA HOGRE NIVA
Minst 4-Arig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare 
ttn 3-Arig studentexamensbaserad yrkesutbildning.
5999 Lttgsta utbildning pA hbgre nivA, utbildningsomrAde okttnt
LAGRE KANDIDATNIVA
3-Arig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.
6911 Hum. kand., utbildningsomrAde okttnt
6999 Annan utbildning pA Ittgre kandidatnivA, utbildningsomrAde okttnt
HOGRE KANDIDATNIVA
Minst 4-ârig studentexamensbaserad aller motavarande utbildning.
7911 Fil. kand., utbildningsomrAde ok&nt
7999 Annan utbildning pA htigre kandidatnivA, utbildningsomrAde ok&nt
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
Utbildning fttr parsonar soin avlagt utbildning pA hdgre kandidatnivA.
8911 Fil. lie., utbildningsomrAde ok&nt 
8921 Fil. dr, utbildningsomrAde ok&nt-
8999 Forskarutbildning aller motsvarande utbildning, utbildningsomrAde ok&nt
UTBILDNINGSNIVAN OKAND
Utbildningar, vars utbildnignsomrAde och -nivA Sr ok&nda aller utbildningsomrAdet och -nivAn 
inte kan best&mmas.
9911 UtbildningsnivA och -omrAde ok&nda 
9999 Utbildning saknas
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5. Ändrade utbildnlngskoder áren 
1987 och 1988
I utbildningsverksamheten förekommer fortlöpande 
ändringar som föranleder en revidering av utbildnings- 
klassificeringen.
I föreliggande handboken Utbildningsklassificering, som 
gäller Situationen 31.12.1988, finns nägra nya utbildnings- 
koder och nágra utbildningskoder har strukits och ersatts 
mednya.
Den största andringen i föregäende handboken Utbildnings­
klassificering enligt situational 31.12.1986 gäller socio- 
nomutbildningen. Den tidigaie socionomutbUdningen pä 
tvä olika niväer, lägsta utbildning pä högre nivä och utbild- 
ning pä lägre kandidatnivä, har sammanslagits tili en och 
samma utbildningsnivä, dvs. lägre kandidatnivä.
Nya 4-slffrlga tlllämpningar av personalens utbildningskoder áren 1987 och 1988
Nykod Ar dä koden togs i bruk
Kodens benämning
6241 1987 Utbildning av barnträdgärdslärare (1986-)
8185 1988 Teaterkonstdr
5254 1988 Utbildning av ridlärare (1991 -)
7215 1988 Ped. kand., studiehandledare
4331 1988 Grundskolabaserad aller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och organisationsuppgífter, minst 3-ärig
6426 1988 Ingenjör (1990-), textilteknik och baklädnadsbransch
8667 1988 Utbildning av specialveterinär
Upphävda och ersättande 4-siffrlga tlllämpningar av personalens utbildningskoder dren 1987 och 1988
Upphävdkod Den upphävda kodens benämning Ar dä koden upphävts Ersättandekod Den ersättande kodens benämning
4191 Utbildning för kulturverksamhet 1988 4331 Grundskolebaserad aller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och organisationsuppgífter, minst 3-ärig
5361 Lägsta joumalist- utbildning pä högre nivä 1988 6371 Socbnomutbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning pä lägre kandidatnivä
6372 Tjänstemannautbildning för administrations- och organisationsuppgífter pä lägre kandidatnivä
1988 6371 Socionomutbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning pä lägre kandidatnivä
A r 1987 fanns det inga upphävda och ersättande utbildningskoder.
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ALFABETISKT REGISTER
34521
53312
33631
66411
87261 
87263
87215 
87214 
87284
87272 
87218
87232
87216
87217
87221
87281 
87274 
87271
87282
87283
87273 
87283
87262 
87262 
87243
87241
87242
87236 
87239 
87231 
87235
87233
87237
87234 
87299
87222
87238
87212 
87211
87213 
77355 
77381 
77383 
77315 
77314 
77414 
77392 
77318 
77323
5-siffrig utbildningskod
4-siffrig utbildningskod (personalens utbildningskod)
A
3451
5331
3363
6641
8726
8726 
8721 
8721 
8728
8727 
8721 
8723 
8721 
8721 
8721
8728 
8727
8727
8728 
8728
8727
8728 
8726 
8726 
8723 
8723 
8723 
8723 
8723 
8723 
8723 
8723 
8723 
8723
8729 
8721 
8723 
8721 
8721 
8721 
7734 
7738
7738 
7731 
7731 
7741
7739 
7731 
7731
Accessoartillverkare, modist (kortare än 3-&rig)
Adb-examen
Adb-skrivare
Administrativ examen inom hälsov&rdbranschen
Agr. o. forstdr. hemmets ekonomilära
Agr. o. forstdr, hemmets teknologi
Agr. o. forstdr, husdjursförädling
Agr. o. forstdr, husdjurslära
Agr. o. forstdr, jorddispositionsekonomi
Agr. o. forstdr, kötteknologi
Agr. o. forstdr, lantbrukets arbetsteknik
Agr. o. forstdr, lantbruks- och skogszoologi
Agr. o. forstdr, lantbruksekonomi
Agr. o. forstdr, lantbrukskemi och -fysik
Agr. o. forstdr, lantbrukspolitik
Agr. o. forstdr, limnologi
Agr. o. forstdr, livsmedelsekonomi
Agr. o. forstdr, livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstdr, mikrobiologi
Agr. o. forstdr, miljövärd (tid. naturvArd och -skydd)
Agr. o. forstdr, mjölkhushällningsvetenskap 
Agr. o. forstdr, naturvArd och -skydd 
Agr. o. forstdr, nttringskemi
Agr. o. forstdr, näringsvetenskap (tid. näringskemi)
Agr. o. forstdr, skoglig planläggning 
Agr. o. forstdr, skoglig torvmarkslKra 
Agr. o. forstdr, skogsbiologi 
Agr. o. forstdr, skogsbrukets företagsekonomi 
Agr. o. forstdr, skogsbrukets marknadslära 
Agr. o. forstdr, skogsbrukets nationalekonomi 
Agr. o. forstdr, skogspatologi 
Agr. o. forstdr, skogstaxation 
forstdr, skogsteknologi 
forstdr, skogsvArd 
Agr. o. forstdr, studieriktning och huvudämne okända 
Agr. o. forstdr, trädgArdsvetenskap 
Agr. o. forstdr, tr&teknologi 
Agr. o. forstdr, växtförädlingslära 
Agr. o. forstdr. växtodlingslära 
Agr. o. forstdr, vAxtpatologi
Agr. o. forstkand., handel inom skogsbruk och trähush&llning
hemmets ekonomilära 
hemmets teknologi 
husdjursförfidling 
husdjurslära 
jorddispositionsekonomi 
kötteknologi
lantbrukets arbetsteknik 
lantbrukets marknadsekonomi
Agr. o . 
Agr. o.
Agr.
Agr.
o. forstkand., 
o. forstkand., 
Agr. o. forstkand., 
Agr. o. forstkand., 
Agr. o. forstkand., 
Agr. o. forstkand., 
Agr. o. forstkand., 
forstkand.,Agr.
77342
77316
77317
77321
77411
77394
77391
77412
77413
77393
77413
77382
77382
77351
77353
77354
77346
77349
77341
77345
77343
77347
77344
77499
77322
77348
77312
77311
77313
87185
87161
87163
87115
87114
87184
87172
87118
87119
87132
87116
87117
87121
87181
87174
87171
87182
87183
87173
87183
87162
87162
87145
87144
87143
87141
87142
87136
87139
87131
87135
7734 Agr. o. forstkand.. lantbruks- och skogszoologi
7731 Agr. o. forstkand.. lantbruksekonomi
7731 Agr. o. forstkand.. lantbrukskemi och -fysik
7731 Agr. o. forstkand., lantbrukspolitik
7741 Agr. o. forstkand., limnologi
7739 Agr. o. forstkand.. livsmedelsekonomi
7739 Agr. o. forstkand., livsmedelskemi och -teknologi
7741 Agr. o. forstkand.. mikrobiologi
7741 Agr. o. forstkand.. miljöskydd (tid. naturv&rd och -skydd)
7739 Agr. o. forstkand., mj ölkhush&lln ingslttra
7741 Agr. o. forstkand., naturv&rd och -skydd
7738 Agr. o. forstkand.. nttringskemi
7738 Agr. o. forstkand.. nttringsvetenskap Ctid. näringskemi)
7734 Agr. o. forstkand.. skoglig torvmarkslära
7734 Agr. o. forstkand.. skogsbiologi
7734 Agr. o. forstkand.. skogsbruk
7734 Agr. o. forstkand., skogsbrukets företagsekonomi
7734 Agr. o. forstkand.. skogsbrukets marknadslära
7734 Agr. o. forstkand.. skogsbrukets nationalekonomi
7734 Agr. o. forstkand.. skogspatologi
7734 Agr. o. forstkand.. skogstaxation
7734 Agr. o. forstkand.. skogsteknologi
7734 Agr. o. forstkand.. skogsv&rd
7749 Agr. o. forstkand., 
okänt
studieriktning och huvudämne eller utbildningsprogram
7731 Agr. o. forstkand., trttdg&rdsvetenskap
7734 Agr. o. forstkand., tr&teknologi
7731 Agr. o. forstkand.. växtförädlingslära
7731 Agr. o. forstkand., vttxtodlingslttra
7731 Agr. o. forstkand., vttxtpatologi
8718 Agr. o. forstlic.. fiskeri
8716 Agr. o. forstlic.. hemmets ekonomilära
8716 Agr. o. forstlic., hemmete teknologi
8711 Agr. o. forstlic.. husdjursförttdling
8711 Agr. o. forstlic.. husdjurslttra
8718 Agr. o. forstlic.. jorddispositionsekonomi
8717 Agr. o. forstlic.. kötteknologi
8711 Agr. o. forstlic.. lantbrukets arbetsteknik
8711 Agr. o. forstlic.. lantbrukets marknadsekonomi
8713 Agr. o. forstlic.. lantbruks- och skogszoologi
8711 Agr. o. forstlic.. lantbruksekonomi
8711 Agr. o. forstlic.. lantbrukskemi och -fysik
8711 Agr. o. forstlic.. lantbrukspolitik
8718 Agr. o. forstlic.. limnologi
8717 Agr. o. forstlic.. livsmedelsekonomi
8717 Agr. o. forstlic.. livsmedelskemi och -teknologi
8718 Agr. o. forstlic.. mikrobiologi
8718 Agr. o. forstlic.. miljöv&rd (tid. naturv&rd och -skydd)
8717 Agr. o. forstlic.. mjölkhush&llningsvetenskaper
8718 Agr. o. forstlic.. naturv&rd och -skydd
8716 Agr. o. forstlic.. nttringskemi
8716 Agr. o. forstlic.. nttringsvetenskap (tid. nttringskemi)
8713 Agr. o. forstlic.. skoglig marklttra
8713 Agr. o. forstlic.. skoglig planlfiggning
8713 Agr. o. forstlic.. skoglig produktionslttra
8713 Agr. o. forstlic.. skoglig torvmarkslära
8713 Agr. o. forstlic.. skogsbiologi
8713 Agr. o. forstlic.. skogsbrukets företagsekonomi
8713 Agr. o. forstlic.. skogsbrukets marknadslära
8713 Agr. o. forstlic., skogsbrukets nationalekonomi
8713 Agr. o. forstlic.. skogspatologi
8713
8713
8713
8719
8711
8713
8711
8711
8711
5711
5711
5711
5711
5711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6331
6371
3431
3411
5811
4843
3841
3425
4455
5497
7441
7441
7441
7441
7441
7441
7441
7441
7441
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
forsttic.
fOP8tliC.
forstllc. 
forstlic. 
forstlic. 
forstlic. 
forstlic. 
forstlic. 
forstlic.
skogstaxation 
skogsteknologi 
skogsvArd
studieriktning och huvudämne okända 
trädgArdsvetenskap 
träteknologi 
växtförädlingslära 
växtodlingslära 
vttxtpatologi 
ej specialomrAde 
husdjurslinje 
lantbrukslinje
linja för ungdomsrAdvisning och stödnAringar
studielinje okänd
husdjursförädling
husdjurslära
huvudämne okänt
kötteknologi
lantbrukets arbetsteknik
lantbrukets marknadsekonomi
lantbruksekonomi
lantbrukskemi och -fysik
lantbrukspolitik
lantbrukszoologi
mjölkhushAllningslära
trädgArdsvetenskap
växtförädlingslära
växtodlingslära
växtpatologi
engelska 
finska 
franska
företagsekonomi, administration 
föratagsekonomi, marknadsföring 
företagsekonomi, redovisning 
företagsekonomi, system 
huvudämne okänt 
nat ionalekonomi 
ryska 
spanska 
svenska 
tyska
utan egentligt huvudämne
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr. o 
Agrolog,
Agrolog,
Agrolog,
Agrolog,
Agrolog.
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom.
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Agronom,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare,
Akademisk sekreterare.
Allmän försäkringsexamen
Anläggningsarbetare
Anläggningsmontör
Annan utbildning för polisbefäl
Anstaltskock
AnstaltsvArdare, städare
Apparat- och apparaturmontör (kortare än 3-Arig)
Apparat- och apparaturmontör (3-Arig)
Arbetsteknikplanerare (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto) 
Arkitekt
Arkitekt, 
Arkitekt, 
Arkitekt, 
Arkitekt, 
Arkitekt, 
Arkitekt, 
Arkitekt, 
Arkitekt,
arkitekturhistöria
bostadsplanering
byggnadslära
byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
huvudämne eller utbildningsprogram okänt
landskapsplanering
planering av offentliga byggnader
planeringsgrunder
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74413
74413
51145
51124
51131
51121
51114
51111
51112
51122
61142
51115
51149
51144
51113
51141
51125
51143
41141
41146
41142
41151
41149
41144
41143
41159
41145
41148
41147
44567
34551
38811
38813
48831
48444
46121
56231
36141
52111
62411
71115
44761
34319
63711
63713
34441
41411
34254
44454
34167
7441
7441
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
4111
4111
4111
4111
4111
4111
4111
4111
4111
4111
4111
4455
3455
3881
3881
4883
4843
4612
5623
3614
5211
6241
7111
4476
3431
6371
6371
3443
4141
3425
4441
3411
Arkitekt, samhttllsplanering, stadsplanelttra 
Arkitekt. stadsplanelttra 
Artenom, beklttdnadsbranschen 
Artenom, fotografering; fotograf (4-Arig)
Artenom, grafisk planering; grafisk planerare 
Artenom. guldsmed; guldsmed
Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare 
Artenom, keramik; keramikkonst (mellansk. 4-Är)
Artenom, klttdformgivning; klttdformgivare 
Artenom, konservator; konservator
Artenom, metallarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, metallerbete 
Artenom, möbelformgivning; möbelformgivare
Artenom, apecialomrAde okttnt; planerare 1 hemslöjd och konstindustri, 
apecialomrAde okttnt
Artenom, sömnad och stickning; planerare i hemslöjd och konstindustri, sömnad 
och stickning
Artenom, textilarbete; textilkonst (mellansk. 4-Är)
Artenom, trttarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, trttarbete 
Artenom, videoinspelning
Artenom, vttvning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vttvning 
Artesan, bygghantverkare (3-Ärig); bygghantverkare (3-Ärig), hemslöjd och 
konstindustri
Artesan, keramiker (3-Ärig); keramiker (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, mAlare (3-Arig); mAlare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, ritare (3-Arig); ritare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, sameslöjdare (3-Arig); sameslöjdare (3-Arig)
Artesan, smed (3-Arig); smed (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, snickare (3-Arig); snickare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, specialomrAde okttnt
Artesan, stenhuggare (3-Arig); stenhuggare (3-Arig). hemslöjd och 
konstindustri
Artesan, sömmare (3-Arig); sömmare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, vttvare (3-Arig); vttvare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Automatikmontör, instrumentinstallatör (3-Arig)
B
Bagare
Barberare
Barberare-frisör (kortare ttn 3-Arig)
Barberare-frisör (3-Arig)
Barmttstare 
Barnmorska (-1970)
Barnmorska (specialsjukskötare, moderskapsvArd och kvinnosjukdomar) 
Barnskötare
BarntrttdgArdslttrare (-1985)
BarntrttdgArdslttrare (1986-)
Beklttdnadsplanering (stud.ex. 4-Arig)
Beklttdnadstekniker 
Betongbyggare 
Bibliotekarie, socionom 
Biblioteksexamen 
Bildframstttllare 
Bildkonstnttr
Bilelektriker (kortare ttn 3-Arig)
Bilelektriker (3-Arig)
Billackerare (kortare ttn 3-Ärig)
44459
34161
44461
34165
44455
34169
32412
37312
34462
34912
38112
38111
48111
35412
31121
41141
34311
54172
64183
34342
34361
35122
34556
36522
51291
41331
53312
33214
56714
46112
44453
74185
74394
74128
74251
74232
74186
74195
74194
74186
74194
74196
74192
74374
74374
74171
74163
4441 Billackerare (3-Arig)
3411 Bilmekaniker (kortare ftn 3-Arig)
4441 Bilmekaniker (3-Arig)
3411 BilplAtslagare (kortare An 3-Arig)
4441 BilplAtslagare (3-Arig)
3411 Bilreparatttr
3241 BilskollArare
3731 BitrAdande trAdgArdsmAstare
3443 Bokbindare
3491 Borstbindare
3811 Brandtörman
3811 Brandman
4811 BrandmAstare
3541 Busschaufför
3111 Bygghantverkare (kortare An 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Bygghantverkare (3-Arig), hemslöjd och konsindustri
3431 Byggnadsarbetare, husbyggare
5417 Byggnadsarkitekt (-1989), (tid. ing. husplanering)
6418 Byggnadsarkitekt (1990-)
3431 Byggnadsritare
3435 BAtbyggare
3511 BAtsman
C
3455 Charkuteriarbetare
D
3651 DagvArdare
5121 DanskonstnAr
4131 Dansmusiker
5331 Datanom (tid. adb-examen)
3321 Dekoratttr
5671 Diakon; församlingssyster
4611 Diakonissa (-1975)
4441 Dieselmekaniker
7418 Dipl.ing., anlAggningsteknik, vAg- och trafikteknik
7438 Dipl.ing., arbetarskydd
7411 Dipl.ing., automobilteknik
7421 Dipl.ing., bergsindustri
7421 Dipl.ing., biokemisk Industri, teknisk biokemi
7418 Dipl.ing., byggnadsekonomi, produktionsteknik
7418 Dipl.ing., byggnadsgeologi
7418 Dipl.ing.. byggnadsmekani k
7418 Dipl.ing., byggnadsproduktionsteknik
7418 Dipl.ing., byggnadsstatik, byggnadsmekanik
7418 Dipl.ing., byggnadsteknik
7418 Dipl.ing., byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
7435 Dipl.ing., databehandlingsteknik, datamaskinteknik
7435 Dipl.ing., datamaskinteknik
7415 Dipl.ing., elektronfysik
7415 Dipl.ing., elektronik, tillAmpad elektronik
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74175
74161
74161
74127
74122
74122
74129
74215
74263
74251
74192
74399
74131
74136
74391
74376
74393
74184
74189
74233
74231
74231
74238
74212
74191
74127
74197
74111
74138
74133
74262
74133
74252
74262
74212
74392
74112
74233
74252
74241
74221
74391
74132
74168
74174
74121
74174
74232
74393
74157
74371
74169
74377
74375
74123
74143
74163
74211
74211
74216
74212
7415 Oip'l.ing., elektroteknisk instrumentering
7415 Dipl.ing., elkraftteknik, elverk
7415 Dipl.ing., elverk
7411 Dipl.ing., energiteknik, kraftverksteknik
7411 Dipl.ing., flygplansbyggnad
7411 Dipl.ing., flygteknik, flygplansbyggnad
7411 Dipl.ing.. förbränningsmotorer
7421 Dipl.ing., grafisk teknik
7421 Dipl.ing., gruvteknik och metallurgi
7421 Dipl.ing., gruvteknik. bergsindustri
7416 Dipl.ing., husbyggnadsteknik
7438 Dipl.ing., huvudämne aller utbildningsprogram okänt
7411 Dipl.ing., hydraulik
7411 Dipl.ing., h&llfasthetslära i konstruktionsteknik
7438 Dipl.ing., industriell ekonomi
7435 Dipl.ing., informationsteknik
7438 Dipl.ing., internetionell ekonomi
7418 Dipl.ing., jord- och vattenteknik, vattenförsörjningsteknik
7418 Dipl.ing., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
7421 Dipl.ing., kemi, processkami
7421 Dipl.ing., kemisk fabriksteknik
7421 Dipl.ing., kemisk Industri, kemisk fabriksteknik
7421 Dipl.ing.. kemisk teknik
7421 Dipl.ing., kemisk trttförfidling
7418 Dipl.ing., konstruktionsteknik
7411 Dipl.ing., kraf tverksteknik
7418 Dipl.ing., lantmttteri
7411 Dipl.ing.. maskinbyggnad
7411 Dipl.ing., maskinkonstruktion
7411 Dipl.ing., matarialteknik, metallteknologi
7421 Dipl.ing., metallernas bearbetning och värmebehandling
7411 Dipl.ing., metallteknologi
7421 Dipl.ing., metallurgi, processmetallurgi
7421 Dipl.ing.. metallttra, metallernas bearbetning och vfirmebehandling
7421 Dipl.ing., pappersteknik
7438 Dipl.ing., personaladmini st rat ion
7411 Dipl.ing., plastteknik
7421 Dipl.ing., processkami
7421 Dipl.ing., processmetallurgi
7421 Dipl.ing., processreglerteknik
7421 Dipl.ing., processteknik
7438 Dipl.ing., produktionsekonomi, industriell ekonomi
7411 Dipl.ing., produktionsteknik
7415 Dipl.ing., radioteknik
7415 Dipl.ing., raglerteknik, systemteknik
7411 Dipl.ing.. skeppsbyggnadsteknik
7415 Dipl.ing., systemteknik
7421 Dipl.ing., teknisk biokemi
7438 Dipl.ing.. teknisk ekonomi. Internationell ekonomi
7415 Dipl.ing., teknisk fysik
7435 Dipl.ing.. teknisk matematik
7415 Dipl.ing., telefonteknik
7435 Dipl.ing., teleinformatik
7435 Dipl.ing., telekommunikationsteknik
7411 Dipl.ing., textil- och beklädnadsindustriteknik
7411 Dipl.ing.. tillverkningsteknik
7415 Dipl.ing., tillttmpad elektronik
7421 Dipl.ing., trttets mekaniska Industri
7421 Dipl.ing.. träets mekaniska teknik, (tid. trftets mekaniska industri)
7421 Dipl.ing., träförttdlingsteknik
7421 Dipl.ing., träkemi, kemisk träförftdling, pappersteknik
7418
7411
7411
7418
7411
7411
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6334
6334
6334
6334
6334
6334
6334
6334
6334
5151
5151
5151
5151
6151
6151
6151
6151
6151
6151
8345
8345
8345
8345
8345
8345
8345
8365
8365
8365
8365
8365
8365
Dipl.ing., vattenförsörjningsteknik 
Dipl.ing., verkstadsteknik, produktionsteknik 
Dipl.ing., WS-teknik 
Dipl.ing., väg- och trafikteknik 
Dipl.ing., värmeteknlk och maskinlära 
Dipl.ing., Angteknik
Diplomekonom (lägre), databehandlingslära 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk geografi 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk historia 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk matematik 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk politologi 
Diplomekonom (lägre), ekonomisk sosiologi
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, addministration, förvaltning
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, allmän företagsekonomi
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, förvaltning
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, marknadsföring
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, redovisning
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, System
Diplomekonom (lägre), handelsrätt
Diplomekonom (lägre), huvudämne okänt
Diplomekonom (lägre), juridik, handelsrätt
Diplomekonom (lägre), nationalekonomi
Diplomekonom (lägre), offentlig rätt
Diplomekonom (lägre), privaträtt
Diplomekonom (lägre), regionslära
Diplomekonom (lägre), Statistik
Diplomekonom (lägre), statskunskap (ekonomisk politologi)
Diplomekonom (lägre), utan egentlig huvudämne
Diplomekonom (lägre), varukunskap och teknologi
Diplomkorrespondent, engelska
Diplomkorrespondent, finska
Diplomkorrespondent, f ranska
Diplomkorrespondent, huvudämne okänt
Diplomkorrespondent, ryska
Diplomkorrespondent, spanska
Diplomkorrespondent, svenska
Diplomkorrespondent, tyska
Diplomkorrespondent, utan egentligt huvudämne 
Diplomtranslator (2-&rig), engelska 
Diplomtranslator (2-Arig), huvudsprAk okänt 
Diplomtranslator (2-Arig), ryska 
Diplomtranslator (2-Arig), tyska 
Diplomtranslator (3-Arig), engelska 
Diplomtranslator (3-Arig), franska 
Diplomtranslator (3-Arig), huvudsprAk okänt 
Diplomtranslator (3-Arig), ryska 
Diplomtranslator (3-Arig), svenska 
Diplomtranslator (3-Arig), tyska 
Dr ekon. vet., databehandlingslära 
Dr ekon. vet., fÖretagsadministration 
Dr ekon. vet., företagsekonomi, marknadsföring 
Dr ekon. vet., företagsekonomi, redovisning 
Dr ekon. vet., huvudämne okänt 
Dr ekon. vet., nationalekonomi 
Dr ekon. vet., privaträtt
Dr samhällsvet., biblioteksvetenskap och informatik 
Dr samhällsvet., databehandlingslära 
Dr samhällsvet., ekonomisk vetenskap 
Dr samhällsvet., filosofi 
Dr samhällsvet., historia (-1964)
Dr samhällsvet., huvudämne okänt
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83659
83652
83653
83659
83655
83661
83661
83656
83657
83663
83658
83671
83651
61221
34516
44766
35121
51921
83431
83418
83413
83414
83422
83421
83411
83423
83425
83424
83426
83419
83449
83412
83419
83421
83415
83422
83417
73216
73218
73213
73214
73222
73221
73223
73229
73227
73211
73231
73233
73232
73234
73219
73239
73212
8365 Dr samhttllsvet., informationslfira, press- och informatioslttra
8365 Dr samhttllsvet., internationell politik
8365 Dr samhttllsvet.. nationalekonomi
8365 Dr samhttllsvet., press- och informâtionslttra
8365 Dr samhttllsvet.. psykologi
8365 Dr samhttllsvet.. samhttllspolitik
8365 Dr samhttllsvet., socialpolitik, samhttllspolitik
8365 Dr samhttllsvet., socialpsykologi
8365 Dr samhttllsvet., sociologi
8365 Dr samhttllsvet., Statistik
8365 Dr samhttllsvet., statskunskap
8365 Dr samhttllsvet., utvecklingspsykologi
8365 Dr samhttllsvet., vuxenutbildning
6121 Dramaturg
3461 Drttktsömmare (kortare ttn 3-ärig)
4476 Drttktsömmare (3-Arig), modelltillverkare
3511 Dttckmanskap
5191 Dövtolk
E
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
Ekon.
dr, databehandlingslttrtt
dr, ekonomisk geografi
dr, ekonomisk historia
dr, ekonomisk matematik
dr, ekonomisk politologi
dr, ekonomisk sociologi
dr, företagsekonomi (allmttn)
dr, företagsekonomi, administration
dr, företagsekonomi, marknadsföring
dr, företagsekonomi, redovisning
dr, företagsekonomi, system
dr, handelsrtttt
dr, huvudttmne okttnt
dr, nationalekonomi
dr, rttttsvetenskap, handelsrtttt
dr, sociologi, ekonomisk sociologi
dr, statistik
dr, statskunskap, ekonomisk politologi
dr, varukunskap och teknologi
kand., databehandlingslttra
kand., ekonomisk geografi
kand., ekonomisk historia
kand., ekonomisk matematik
kand., ekonomisk politologi
kand., ekonomisk sociologi
kand., engelska
kand., finska
kand., f ranska
kand., företagsekonomi (allmttn) 
kand., företagsekonomi, administration 
kand., företagsekonomi, marknadsföring 
kand., företagsekonomi, redovisning 
kand., företagsekonomi, system 
kand., handelsrtttt
kand., huvudttmne aller utbildningsprogram okttnt 
kand., nationalekonomi
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
8331
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
4821
4821
5821
3425
4455
Ekon. kand.
Ekon. kand.
Ekon. kand.
Ekon. kand.
Ekon. kand.
Ekon. kand.
Ekon. kand.
Ekon. kand. 
Ekon. kand.
Ekon. kand. 
Ekon. tie..
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie., 
Ekon. tie.. 
Ekon. tie., 
Ekon. tie., 
Ekon.-adm. 
Ekon.-adm.
Ekon.-adm. 
Ekon.-adm.
Ekon.-adm. 
Ekon.-adm. 
Ekon.-adm.
Ekon.-adm.
Ekon.-adm. 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (htigre). 
Ekonom (htigre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre), 
Ekonom (högre).
psykotogi, tittämpad 
ryske
rättsvetenskap, handetsrätt 
sociotogi, ekonomisk sociotogi 
spanska 
statistik
statskunskap, ekonomisk potitotogi
svenska
tyska
varukunskap och teknotogi 
databehandtingstärä 
ekonomisk geografi 
ekonomisk historia 
ekonomisk matematik 
ekonomisk potitotogi 
ekonomisk sosiotogi 
företagsekonomi (attmän) 
företagsekonomi, administration 
marknadsföring 
redovisning 
system
ex., 
ex., 
ex., 
ex., 
ex., 
ex., 
ex., 
ex. ;
företagsekonomi, 
företagsekonomi, 
företagsekonomi, 
handetsrätt 
huvudämne okänt 
nat ionatekonomi 
rättsvetenskap, handetsrätt 
sociotogi, ekonomisk sociotogi 
statistik
statskunskap, ekonomisk potitotogi 
varukunskap och teknotogi 
ex., databehandtingstära
företagsadministration 
företagsekonomi, redovisning 
huvudämne okänt 
kommunatekonomi 
nationatekonomi 
offenttig förvattning 
offenttig rätt 
privaträtt 
databehandting 
finansiering och investering 
företagsekonomi 
företagsstrategi 
handetsrätt
huvudämne etler utbitdningsprogram okänt 
internationetta funktioner 
kvantitativ ptanering 
tokatiseringsekonomi 
marknadsföring 
offenttig förvattning 
redovisning 
samhättsekonomi 
samhättspotitik 
sjöfartsbranschen 
statistik 
utrikeshandet 
EkonomitörestAndere och ekonom vid mititärväsendet 
Ekonomiofficer, ekonom (tid. ekonomitörestAndare och ekonom vid 
mititärväsendet)
Ekonomofficer, ekonomehef 
Etektronikmontör (kortare än 3-Arig)
Etektronikmontör (3-Arig)
149
34272
62472
34252
34251
44551
34277
34253
44552
34173
56271
46161
63724
63726
63734
53143
53144
44731
86811
86813
86812
86814
86815
86819
86816
76421
86711
86713
86712
86714
86715
86719
86716
56611
66611
34256
44573
38433
48433
38433
35124
34178
34132
44417
34143
81513
81543
81574
81576
84632
81514
81577
84623
84626
84636
3425 Elektronikreparatör
6247 Elevhandledare för yrkesläroanstalt
3425 Elmaskinmontör (kortare fin 3-Arig)
3425 Elmontör (kortare An 3-Arig)
4455 Elmontör (3-Arig)
3425 Elritare
3425 Elverksmontör (kortare An 3-Arig)
4455 Etverksmontör (3-Arig)
3411 Entreprenadmaskinmontör
5627 Ergoterapeut (1990-)
4616 Ergoterapeut (2,5-Arig)
6371 Examen för förvaltningstjAnstemAn, förvaltningsnotarie 
6371 Examen för skattetjAnstemAn, förvaltningsnotarie
6371 Examen i ungdomsarbete, socionom
5314 Exportmarknadsförare
5314 Exportmarknadsförare, Händel mad Sev-länderna
F
4473
8681
8681
8681
8681
8681
8681
8681
7642
8671
8671
8671
8671
8671
8671
8671
5661
6661
3425
4455
3843
4843
3843
3511
3411
3411
4441
3411
8151
8154
8156
8156
8463
8151
8156
8462
8462
8463
Faktor 
Farm. dr, 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm. 
Farm.
farmaceutisk kerni 
farmaceutisk teknologi 
farmakognosi 
farmakologi 
soclalfarmaci 
specialomrAde okänt 
toksikologi
farmaceutisk kerni
farmaceutisk teknologi
farmakognosl
farmakologi
socialfarmaci
specialomrAde okAnt
toksikologi
dr. 
dr, 
dr. 
dr, 
dr. 
dr, 
kand. 
lie., 
lie., 
lie.,
U c . , 
lie.,
U c . , 
lie.,
Farmaeeut (2-Arig)
Farmaeeut (3-Arig)
Fartygselektriker (kortare An 3-Arig) 
Fartygselektriker (3-Arig)
Fartygskock (-kokerska), kortare An 3-Arig 
Fartygskock (3-Arig)
Fartygskokerska, kortare An 3-Arig 
Fartygsmaskinist 
Fartygsmaskinmontör 
Fartygsrörmontör (kortare An 3-Arig) 
Fartygsrörmontör (3-Arig)
Fastighetsskötare 
Fil. dr, allmAn historia
Fil. dr, allmAn litteraturvetenskap och estetik,
Fil. dr, allmAn sprAkvetenskap
Fil. dr, altaisk sprAkforskning
Fil. dr, analytisk kerni
Fil. dr, arkeologi
Fil. dr, assyriologi
Fil. dr, astronomi
Fil. dr, biofysik
Fil. dr, biokemi
litteratur
8466
8466
8466
8461
8466
8383
8156
8163
8161
8461
8151
8151
8163
8156
8156
8156
8163
8163
8156
8462
8463
8466
8462
8465
8465
8465
8465
8156
8156
8169
8466
8151
8154
8463
8162
8162
8465
8154
8469
8461
8462
8466
8466
8162
8383
8156
8151
8463
8463
8156
8383
8383
8383
8383
8163
8156
8156
8166
6383
8156
8156
Fil. dr, biologi
Fil. dr, botanik
Fil. dr, cellbiologi
Fil. dr, databehandlingslära
Fil. dr, ekologi och naturvArd
Fil. dr, ekonomisk vetenskap
Fil. dr, engelsk filologi
Fil. dr, etnografi
Fil. dr, filosofi (hum.vet.)
Fil. dr, filosofi (matem.- naturvet.)
Fil. dr, Finlands historia
Fil. dr, Finlands och Skandinaviens historia
Fil. dr, finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik) 
Fil. dr, finsk-ugrisk sprAkforskning 
Fil. dr, finska sprAket
Fil. dr, finska sprAket och dttrmed besläktade sprAk 
Fil. dr, folkloristik
Fil. dr, folkminnen, särskilt folkmusik
Fil. dr, fonetik
Fil. dr. fysik
Fil. dr, fysikalisk komi
Fil. dr, genetik
Fil. dr, geofysik
Fil. dr. geografi
Fil. dr, geologi
Fil. dr, geologi och mineralogi
Fil. dr, geologi och paleontologi, kvartär geologi 
Fil. dr, germansk filologi 
Fil. dr, grekisk litteratur
Fil. dr, humanistiska studieriktningen, huvudämne okänt
Fil. dr, hydrobiologi
Fil. dr, ide- och lärdomshistoria
Fil. dr, inhemsk litteratur
Fil. dr, kemi
Fil. dr, konstforskning
Fil. dr, konsthistoria, konstforskning
Fil. dr, kvartär geologi
Fil. dr, litteratur
Fil. dr, matem.-naturvet. studieriktningen, huvudamne okänt
Fil. dr, matematik
Fil. dr, meteorologi
Fil. dr, mikrobiologi
Fil. dr, miljövetenskap
Fil. dr, musikvetenskap
Fil. dr, nationalekonomi
Fil. dr, nordisk filologi, svenska sprAket
Fil. dr, nordisk kulturhistoria
Fil. dr, oorganisk kemi
Fil. dr, organisk kemi
Fil. dr, orientalisk litteratur
Fil. dr, pedagogik
Fil. dr, politisk historia
Fil. dr, praktisk filosofi
Fil. dr, psykologi
Fil. dr, religionsvetenskap
Fil. dr, romansk filologi
Fil. dr, romersk litteratur
Fil. dr, ryska sprAket och litteraturen
Fil. dr, samhAlls- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt 
Fil. dr, sanskrit och jämförande indoeuropeisk sprAkvetenskap 
Fil. dr, slavisk filologi
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8383
8383
8461
8383
8383
8164
8166
8161
8462
8461
8463
8921
8383
8466
8156
7161
7164
7166
7166
7456
7161
7166
7453
7453
7455
7461
7461
7461
7451
7461
7344
7166
7173
7166
7171
7451
7161
7161
7173
7166
7166
7166
7173
7173
7166
7166
7453
7455
7453
7461
7453
7457
7457
7457
7457
7166
7166
7161
7179
7344
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
dr, Sozialpolitik 
dr, sociologi
dr, Statistik (matem.-naturvet.)
dr, Statistik (samhälls- och beteendevetenskaper)
dr, statskunskap
dr, svensk litteratur
dr, svenska sprAket
dr, teoretisk filosofi
dr, teoretisk fysik
dr, tillämpad matematik
dr, toksikologi
dr, utbildningsomrAde okttnt
dr, vuxenutbildning
dr, zoologi
dr, östersjöfinska sprAk 
kand., allmän historia, historia
kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
kand., allmän sprAkvetenskap
kand., altaisk sprAkvetenskap
kand., analytisk kerni
kand., arkeologi
kand., assyriologi
kand., astronomi
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand..
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
Fil. kand.,
biofysik
biokemi
biologi
botanik
cellbiologi
databehandlingslära
ekologi och naturvArd
ekonomisk vetenskap
engelsk filologi
etnografi
facksprAklig utbildning mad merkantil inriktning 
filosofi (hum.vet.) 
filosofi (matem.-naturvet.)
Finlands historia
Finlands och Skandinaviens historia
finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik) 
finsk-ugrisk sprÄkforskning 
finska sprAket
finska sprAket och därmed besläktade sprAk 
folkloristik
folkminnen, särskilt folkmusik 
fonetik
främmande sprAk 
fysik
fysikalisk kerni
fysikaliska vetenskaper
genetik
geofysik
geografi
geologi
geologi och mineralogi
geologi och paleontologi, kvartär geologi 
germansk filologi 
grekisk litteratur 
historia
humanistiska studier, huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
huvudämne eller utbildningsprogram okänt inom samhälls- och
beteendevetenskaper
74618
71621
71641
74551
74557
71681
71721
71721
71723
71735
71622
74573
71669
71643
71679
72299
74699
74511
74524
74536
74534
74615
74621
71722
71722
73441
71663
71618
74555
74554
71671
73443
73452
73448
73444
71733
71665
71669
71675
71672
71673
73449
73445
71685
74523
73446
73451
71642
71663
71712
74532
74512
71684
71741
71746
71745
71749
71743
71744
71742
7461 Fil. kand.. hydrobiologi
7161 FIT., kand.. ide- och l&rdomshistoria
7164 Fil. kand.. inhemsk litteratur
7455 Fil. kand.. kemi
7455 Fil. kand.. kemi-biokemi
7166 Fil. kand.. klassiska sprAk
7172 Fil. kand.. konstforskning
7172 Fil. kand.. konsthistoria, konstforskning
7172 Fil. kand.. konstpedagogik
7173 Fil. kand.. kulturforskning
7161 Fil. kand.. kulturhistoria
7457 Fil. kand.. kvartttr geologi
7166 Fil. kand.. latin
7164 Fil. kand.. litteratur
7166 Fil. kand.. logopedi, fonetik
7229 Fil. kand.. l&rarutbildning, specialomrAde okttnt
7469 Fil. kand., 
okänt
matem.-naturvet. studiariktn., huvud&mne aller utbildningsprogram
7451 Fil. kand., matamatik
7451 Fil. kand.. matematik och Statistik
7453 Fil. kand.. medicinsk fysik
7453 Fil. kand.. meteorologi
7461 Fil. kand.. mikrobiologi
7461 Fil. kand.. miljöhygien
7172 Fil. kand., musikpedagogik
7172 Fil. kand., musikvetenskap, musikpedagogik
7344 Fil. kand., nat ionalekonomi
7166 Fil. kand.. nordisk filologi, svenska sprAket
7161 Fil. kand.. nordisk kulturhistoria
7455 Fil. kand., oorganisk kemi
7455 Fil. kand.. organisk kemi
7166 Fil. kand.. orientalisk litteratur
7344 Fil. kand., pedagogik
7344 Fil. kand.. politisk historia
7344 Fil. kand.. praktisk filosofi
7344 Fil. kand.. psykologi
7173 Fil. kand.. religionsvetenskap
7166 Fil. kand.. romansk filologi
7166 Fil. kand.. romersk litteratur, latin
7166 Fil. kand.. ryske sprAket och litteraturen
7166 Fil. kand.. sanskrit och jfimfttrande indoeuropeisk sprAkvetenskap
7166 Fil. kand.. slavisk filologi
7344 Fil. kand.. socialpolitik
7344 Fil. kand.. sociologi
7166 Fil. kand.. spansk filologi
7451 Fil. kand.. Statistik (matem.-naturvet.)
7344 Fil. kand.. Statistik (samhtflls- och beteendevetenskaperna)
7344 Fil. kand.. statskunskap
7164 Fil. kand.. svensk litteratur
7166 Fil. kand.. svenska sprAket
7171 Fil. kand.. teoretisk filosofi
7453 Fil. kand.. teoretisk fysik
7451 Fil. kand.. tillämpad matematik
7166 Fil. kand.. tillämpad sprAkvetenskap och talforskning
7174 Fil. kand.. translator, engelska
7174 Fil. kand., translator, finska
7174 Fil. kand.. translator, franska
7174 Fil. kand.. translator, huvudsprAk okänt
7174 Fil. kand.. translator, ryska
7174 Fil. kand.. translator, svenska
7174 Fil. kand.. translator, tyska
153
7911
7344
7461
7226
7221
7221
7226
7226
7226
7221
7226
7221
7226
7221
7221
7221
7166
8131
8134
8136
8136
8453
8131
8136
8452
8452
8453
8456
8456
8456
8451
8456
8373
8136
8143
8141
8451
8131
8131
8143
8136
8136
8136
8143
8143
8136
8452
8453
8456
8452
8455
8455
8455
8455
8136
8136
8149
8456
8131
8134
8453
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
Fil.
kand., 
kand., 
kand., 
kand., 
kand., 
kand., 
kand., 
kand., 
kand.. 
kand.. 
kand., 
kand., 
kand., 
kand., 
kand.. 
kand., 
kand., 
lie.. 
lie., 
Uc.. 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie.. 
lie.. 
lie., 
lie., 
lie., 
lie.. 
lie., 
lie.. 
lie., 
lie., 
lie.. 
lie., 
lie., 
lie.. 
lie.. 
lie., 
lie.. 
lie., 
lie., 
lie.. 
lie.. 
lie., 
lie.. 
lie., 
lie.. 
lie.. 
lie., 
lie.. 
lie.. 
lie., 
lie., 
lie.. 
lie., 
lie., 
lie.. 
lie..
utbildningsomr&de okänt
vuxanutblldning
zoologi
ämneslärare i biologi
ämneslärare i finska spr&ket
ämneslärare i främmande sprAk
ämneslärare i fysik, fysikaliska vetenskaper
ämneslärare i fysikaliska vetenskaper
Ämneslärare i geografi
ämneslärare i historia
ämneslärare i kerni
ämneslärare i klassiska sprAk
ämneslärare i matematik
ämneslärare i musikpedagogik och musikterapi 
ämneslärare i religion
ämneslärare i svenska spr&ket och litteratur 
östersjöfinska spr&k 
allmän historia
allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
allmän spr&kvetenskap
altaisk spr&kforskning
analytisk kerni
arkeologi
assyriologi
astronomi
biofysik
biokemi
biologi
botanik
cellbiologi
databehandlingslära
ekologi och naturv&rd
ekonomisk vetenskap
engelsk filologi
etnografi
filosofi (hum. vet.) 
filosofi (matem.-naturvet.)
Finlands historia
Finlands och Skandinaviens historia
finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik) 
finsk-ugrisk spr&kforskning 
finska spr&ket
finska sprAket och därmed besläktade spr&k 
folkloristik
folkminnen, särskilt folkmusik
fonetik
fysik
fysikalisk kerni
genetik
geofysik
geografi
geologi
geologi och mineralogi
geologi och paleontologi, kvartär geologi 
germansk filologi 
grekisk litteratur
humanistiska studieriktningen, huvudämne okänt 
hydrobiologi
ide- och lärdomshistoria 
inhemsk litteratur 
kemi
81421
81421
845S3
81343
84599
84511
84524
84565
84569
81422
83731
81363
81318
84535
84534
81371
83733
83742
83738
83734
81433
81365
81369
81375
83749
81372
81373
83739
83735
81381
84515
83743
83736
81342
81363
81412
84522
84512
84537
89111
83744
84561
81367
34127
71134
34137
31124
37511
37513
37514
37512
37167
37331
65211
45221
44571
44569
44461
34182
44462
55211
8142 Fil. Uc.. konstforskning
8142 Fil. lie.. konsthistoria, konstforskning
8455 Fil. lie.. kvartär geologi
8134 Fil. lie.. litteratur
8459 Fil. lie.. matem.-naturvet. studieriktningen, huvudämne okänt
8451 Fil. lie.. matematik
8452 Fil. lie.. meteorologi
8456 Fil. lie.. mikrobiologi
8456 Fil. Uc.. miljövetenskap
8142 Fil. Uc.. musikvetenskap
8373 Fil. lie.. nationalekonomi
8136 Fil. lie.. nordisk filologi, svenska sprAket
8131 Fil. Ue.. nordisk kulturhistoria och folklivsforskning
8453 Fil. Uc.. oorganisk kerni
8453 Fil. Uc.. organisk kemi
8136 Fil. Uc.. orientalisk litteratur
8373 Fil. lie.. pedagogik
8373 Fil. lie., politisk historia
8373 Fil. Uc.. praktisk filosofi
8373 Fil. lie.. psykologi
8143 Fil. lie.. religionsvetenskap
8136 Fil. lie.. romansk filologi
8136 Fil. lie.. romersk litteratur
8136 Fil. lie.. ryska sprAket och Utteraturen
8373 Fil. Uc.. samhäll8- och beteendevetenskaperna, huvudämne okänt
8136 Fil. lie.. sanskrit och jämförande indoeuropeisk sprAkvetenskap
8136 Fil. lie.. slavisk filologi
8373 Fil. lie.. socialpolitik
8373 Fil. Uc.. sociologi
8136 Fil. lie.. spansk filologi
8451 Fil. lie.. Statistik (matem.-naturvet.)
8373 Fil. Uc.. Statistik (samhälls- och beteendevetenskaper)
8373 Fil. Uc.. statskunskap
8134 Fil. Ue.. svensk litteratur
8136 Fil. lie.. svenska sprAket
8141 Fil. Uc.. teoretisk filosofi
8452 Fil. Uc.. teoretisk fysik
8451 Fil. lie.. tillttmpad matematik
8453 Fil. lie.. toksikologi
8911 Fil. Uc.. utbildningsomrAde okänt
8373 Fil. Uc.. vuxenutbildning
8456 Fil. Uc.. zoologi
8136 Fil. lie.. östersjöfinska sprAk
3411 Filare-verkstadsmekaniker, (kortare än 3-Arig>
7111 Film och tv-arbete (stud.ex. 4-Arig)
3411 Finmakaniker
3111 Finsniekare
3751 Fiskars
3751 Fi skevat tenvArdare
3751 Fiskförädlare
3751 Fiskodlare
3711 FJttderfäskötare
3731 Florist
6521 Flygkapten
4521 Flygledsre
4455 Flygplanselektronikmontör
4455 Flygplanselmontör
4441 Flygplansmekaniker
3411 Flygplansmontör (kortare än 3-Arig)
4441 Flygplansmontör (3-Arig)
5521 Flygstyrman
52299
10111
52211
44458
77299
77219
77216
77211
77215
77213
77217
77214
77212
77218
47411
51124
71133
34416
38812
56241
46151
38131
48131
35125
38438
48436
51911
56714
00311
33212
83699
83693
83691
83692
83695
83695
83694
73399
73393
73393
73391
73392
73395
73395
73394
73396
83599
83593
83591
83592
83595
83595
83594
63724
63726
5229 Folk- eller medborgarskollärare, specialomrAde okänt
Folkskola
6221 Folkskollärare
4441 Fordonsmontör (3-Arig)
7721 Forstexamen, huvudämne okänt
7721 Forstexamen, skoglig torvmarkslära
7721 Forstexamen, skogsbrukets företagsekonomi
7721 Forstexamen, skogsbrukets nationalekonomi
7721 Forstexamen, skogspatologi
7721 Forstexamen, skogstaxation
7721 Forstexamen, skogsteknologi
7721 Forstexamen, skogsvArdslära
7721 Forstexamen, skogszoologi
7721 Forstexamen, träteknologi
4741 Forsttekniker
5111 Fotograf (4-Arig)
7111 Fotografering (stud.ex. 4-Arig)
3441 Fotolaborant
3881 Frisör
5624 Fysioterapeut (1990-)
4615 Fysioterapeut (2,5-Arig)
3813 FAngvaktare
4813 FAngvArdsexamen
3511 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
3843 FörestAndare för storhushAll (tid. husmor), (-1977)
4843 Förmansutbildning inom hotell- och restaurangbranschen
5191 Församlingskurator
5671 Församlingssyster
Förskolklasser 
3321 Försäljare
8369 Förv.dr, huvudämne okänt
8369 Förv.dr, kommunalpolitik
8369 Förv.dr, offentlig förvaltning
8369 Förv.dr, offentlig rätt
8369 Förv.dr, regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi)
8369 Förv.dr, social och ekonomisk ekologi
8369 Förv.dr, sociologi
7339 Förv.kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7339 Förv.kand., kommunal inriktning, kommunalpolitik
7339 Förv.kand., kommunalpolitik
7339 Förv.kand., offentlig förvaltning
7339 Förv.kand., offentlig rätt
7339 Förv.kand., regional planering och forskning
7339 Förv.kand., regionvetenskap, regional planering och forskning
7339 Förv.kand., sociologi
7339 Förv.kand., stats- och förvaltningsvetenskap
8359 Förv.lic., huvudämne okänt
8359 Förv.lic., kommunalpolitik
8359 Förv.lic., offentlig förvaltning
8359 Förv.lic., offentlig rätt
8359 Förv.lic., regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi) 
8359 Förv.lic., social och ekonomisk ekologi
8359 Förv.lic., sociologi
6371 Förvaltningsnotarie, examen för förvaltningstjänstemän
6371 Förvaltningsnotarie. examen för skattetjänstemän
88111
88112
88131
88132
88121
88122
88199
40991
34113
34914
34462
51131
71131
43692
43695
45552
20211
10991
38443
38461
38441
45241
34138
38151
51121
83852
83859
83853
83851
83854
73516
73517
73511
73519
73529
73512
73514
73513
72471
73518
83752
83759
83753
83751
83754
62451
8811
8811
8811
8811
8811
8811
8811
3411
3491
3443
5111
7111
4367
4367
4551
3843
3843
3843
4521
3411
3815
5111
8385
8385
8385
8385
8385
7351
7351
7351
7351
7351
7351
7351
7351
7247
7351
8375
8375
8375
8375
8375
6245
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsoff icer, 
Generalstabsofficer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer, 
Generalstabsof f icer,
landstridslinjen, allmänna studieriktningen 
landstridslinjen, tekniska studieriktningen 
luftstridslinjen, allmänna studieriktningen 
luftstridslinjen, tekniska studieriktningen 
sjöstridslinjen, allmänna studieriktningen 
sjöstridslinjen, tekniska studieriktningen 
specialomr&de okänt
Genomg&nget gymnasium utan studentexamen 
Gjutare
Glasindustriarbetare
Grafisk efterbearbetare, bokbindare
Grafisk planerare
Grafisk planering (stud.ex. 4-Arig) 
Grundexamen för försäkringsbranschen 
Grundexamen för socialskydd 
Grundkurs i driftsteknik 
Grundskola
Grundskolans klass 8 genomg&ngen 
Grundstudielinjen för fartygshushäll 
Grund8tudielinjen för restaurangbranschen 
Grundstudielinjen för storhushäll 
Grundutbildning av yrkesflygare 
Gruvarbetare 
Gränsjägare 
Guldsmed 
Gymn.o.idr.dr,
Gymn.o.idr.dr,
Gymn.o.idr.dr,
Gymn.o.idr.dr,
Gymn.o.idr.dr,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o .idr.kand.,
Gymn.o.idr.lie.,
Gymn.o.idr.lie.,
Gymn.o.idr.lie.,
Gymn.o.idr.lie.,
Gymn.o.idr.lie.,
Gymnastiklärare
fysiologisk hygien och folkhälsa 
huvudämne okänt 
idrottsfysiologi 
idrottspedagogik 
idrottssociologi 
administration 
folkhttlsoarbete
fysiologisk hygien och folkhälsa 
fysioterapi
huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
idrottsfysiologi 
idrottspedagogik 
idrottssociologi 
lärarutbildning 
träning
fysiologisk hygien och folkhälsa 
huvudämne okänt 
idrottsfysiologi 
idrottspedagogik 
idrottssociologi
157
52531
62126
56712
46421
52455
52454
52469
52452
52453
52451
36521
52311
62211
36111
57311
57312
57329
58416
48462
48442
48441
53321
53322
61613
61643
61674
61791
61676
61614
61677
63524
63528
63522
61666
61731
61711
63518
61611
61612
61732
61678
61661
61732
61734
61679
61664
61668
61799
63559
61621
61641
61682
61721
61721
61723
61735
61622
61669
H
5253
6212
5671
4641
5245
5245
5245
5245
5245
5245
3651
5231
6221
3611
5731
5731
5731
5841
4843
4843
4843
5332
5332
6161
6164
6166
6179
6166
6161
6166
6351
6351
6351
6166
6173
6171 
6351 
6161 
6161 
6173 
6166 
6166 
6173 
6173 
6166 
6166 
6166 
6179 
6351 
6161 
6164 
6166
6172 
6172
6172
6173 
6161 
6166
Handarbetslärare (mellansk. -1974)
Handarbetslärare, textillärare 
Handtedare av utvecklingshämmade (1989-)
Handledare för utvecklingsstörda 
Hemslöjdslärare, maskinreparation 
Hemslöjdslärare, metallstöjd 
Hemslöjdslärare, specialomrAde okänt 
Hemslöjdslärare, sömnad 
Hemslöjdslärare, träslöjd 
Hemslöjdslärare, vävning 
HemvArdare
Hjälpskollärare (-1972)
Hjälpskollärare (1973-)
Hjälpskötare
Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje
Hortonom, planeringslinje
Hortonom, studielinje okänd
Hotell- och restaurangförestAndare
Hotelitjänsteman, receptionist
Hotellvärdinna
Hovmästare
HSI-sekreterare, sekretererlinje för affärsbranschen 
HSI-sekreterare, sekreterarlinje för offentlig förvaltining 
Hum. kand., allmän historia
Hum. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
Hum. kand., allmän sprAkvetenskap
Hum. kand., allmän teologi
Hum. kand., altaisk sprAkforskning
Hum. kand., arkeologi
Hum. kand., assyriologi
Hum. kand., databehandlingslära
Hum. kand., ekonomisk historia
Hum. kand., ekonomisk vetenskap
Hum. kand., engelsk filologi
Hum. kand., etnografi
Hum. kand., filosofi (humanistiska vetenskaper)
Hum. kand., filosofi (samhälls- och beteendevetenskaper)
Hum. kand., Finlands historia
Hum. kand., Finlands och Skandinaviens historia
Hum. kand., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
Hum. kand., finsk-ugrisk sprAkforskning
Hum. kand., finska sprAket
Hum. kand., folkloristik
Hum. kand., folkminnen, särskilt folkmusik
Hum. kand., fonetik
Hum. kand., germansk filologi
Hum. kand., grekisk litteratur
Hum. kand., humanistisk studieomrAde, huvudämne okänt
Hum. kand., huvudämne okänt inom samhälls- och beteendevetenskaper
Hum. kand., ide- och lärdomshistoria
Hum. kand., inhemsk litteratur
Hum. kand.. italiensk filologi
Hum. kand., konstforskning
Hum. kand., konsthistoria, konstforskning
Hum. kand., konstpedagogi
Hum. kand., kulturantropologi
Hum. kand., kulturhistoria
Hum. kand., latin
6164
6351
6172
6351
6166
6161
6166
6351
6351
6351
6351
6173
6166
6166
6166
6351
6351
6166
6166
6351
6351
6166
6351
6351
6351
6164
6166
6171
6911
6351
6351
6166
3711
3431
3711
3641
6212
3841
3841
4841
5844
3841
3843
5621
8682
8682
8682
7248
8672
8672
8672
8672
5621
4367
3711
4711
7316
6131
6244
4821
3618
Hum. kand., litteratur
Hum. kand., logopedi
Hum. kand., musikvetenskap
Hum. kand., nationalekonomi
Hum. kand., nordisk filologi, svenska spr&ket
Hum. kand., nordisk kulturhistoria
Hum. kand.. orientalisk litteratur
Hum. kand., pedagogik
Hum. kand.. politisk historia
Hum. kand., praktisk filosofi
Hum. kand., psykologi
Hum. kand., religionsvetenskap
Hum. kand., romansk filologi
Hum. kand.. romersk litteratur, latin
Hum. kand., ryske spr&ket och litteraturen
Hum. kand., samhällspolitik
Hum. kand.. samhällsvetenskap
Hum. kand., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spr&kvetenskap
Hum. kand.. slavisk filologi
Hum. kand., socialpolitik, samhällspolitik
Hum. kand., sociologi
Hum. kand., spansk filologi
Hum. kand.. spec i alpedagog i k
Hum. kand.. Statistik
Hum. kand., statslära
Hum. kand.. svensk litteratur
Hum. kand., svenska sprAket
Hum. kand.. teoretisk filosofi
Hum. kand., utbildningsomr&de okänt
Hum. kand., utvecklingspsykologi
Hum. kand.. vuxenutbildning
Hum. kand.. östersjöfinska spr&k
Husbondeskola
Husbyggare
Husdjursskötare
Hush&llare
Hush&lls- och textilhandarbetslärare 
Hush&llsf örest&ndare 
Hush&llsskola 
Hush&llstekniker (3-&rig)
Hush&llstekniker (4-Arig)
Husmodersskola 
Husmor. (-1977)
Hälsosyster
Hälsov.dr, folkhälsovetenskap 
Hälsov.dr, huvudämne ok&nt 
Hälsov.dr, v&rdvetenskap 
Hälsov.kand., hälsov&rdslärare 
Hälsov.lie., folkhälsovetenskap 
Hälsov.lie., huvudämne okänt 
Hölsov.lic., hälsov&rdsadministration 
Hälsov.lie.. vÄrdvetenskap 
Hälsov&rdare (tid. hälsosyster)
Hälsov&rdssekreterare
Hästskötare
Hästtränare
Högre ftfrvaltningsexamen (-1921)
HÖgre kantor-organist examen 
Högre musiklärarexamen
Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarexamen) 
Hörselkontrollör
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32121
52524
57511
44553
34517
54174
5415B
54116
54175
54291
54152
54157
54151
54171
54172
54221
54174
54112
54271
54122
54123
54111
54118
54156
54121
54222
54223
54114
54113
54155
54119
54399
54154
54293
54292
54153
54261
54113
54117
54211
54115
54173
64182
64152
64121
64151
64114
64181
64271
64111
64112
64231
64232
64381
I
3212 Idrottsinstruktör (-1989)
5262 Idrottsinstrukt0r (1990-)
5751 Iktyonom
4456 Industrielektriker (3-Arig)
3451 Industrisömmare
5417 Ingenjör (-1989), anlttggningsteknik (tid. kommunalteknik)
5415 Ingenjör (-1989), automationsteknik
5411 Ingenjör (-1989), bilteknik
5417 Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
5429 Ingenjör (-1989), datamaskinteknik
5415 Ingenjör (-1989), elektroindustrin
5415 Ingenjör (-1989), elkraftsteknik
5415 Ingenjör (-1989), elverk
5417 Ingenjör (-1989), husbyggnad
5417 Ingenjör (-1989), husplanering
5422 Ingenjör (-1989), kemi
5417 Ingenjör (-1989), kommunalteknik
5411 Ingenjör (-1989), konstruktionsteknlk
5427 Ingenjör (-1989), livsmedelsteknik
5411 Ingenjör (-1989), maskin- och metallteknik
5411 Ingenjör (-1989), maskinautomation
5411 Ingenjör (-1989), maskinbyggnad
5411 Ingenjör (-1989), metallteknik
5415 Ingenjör (-1989), mttt- och reglerteknik, elektroavdelning
5411 Ingenjör (-1989), mttt- oeh reglerteknik, maskinavdelning
5422 Ingenjör (-1989), pappersteknik
5422 Ingenjör (-1989), processteknik
5411 Ingenjör (-1989), processteknik (maskinavdelning)
5411 Ingenjör (-1989), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
5415 Ingenjör (-1989), radioteknlk
5411 Ingenjör (-1989), skeppsbyggnad
5439 Ingenjör (-1989), studielinje okttnd
5415 Ingenjör (-1989), telefonteknik
6429 Ingenjör (-1989), teleinformatik
5429 Ingenjör (-1989), telekommunikationsteknik
5416 Ingenjör (-1989). teleteknik
5425 Ingenjör (-1989), textilindustrin
5411 Ingenjör (-1989), tillverkningsteknik
5411 Ingenjör (-1989), transportteknlk
5421 Ingenjör (-1989), trttindustrin
5411 Ingenjör (-1989), WS-teknik
5417 Ingenjör (-1989), vttg- och vattenbyggnad
6418 Ingenjör (1990-), anlttggningsteknik
6415 Ingenjör (1990-), automationsteknik
6411 Ingenjör (1990-), bilteknik
6415 Ingenjör (1990-), elkraftsteknik
6411 Ingenjör (1990-), fartygsmaskins- och kraftverksteknik
6416 Ingenjör (1990-), husbyggnadsteknik
6427 Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik
6411 Ingenjör (1990-), maskin- och metallteknik
6411 Ingenjör (1990-), maskinautomation
6423 Ingenjör (1990-), pappersteknik
6423 Ingenjör (1990-), processteknik
6438 Ingenjör (1990-), produktionsekonomi
64113
64399
64281
64261
64122
64211
64131
71114
61112
31113
51114
34269
44567
37162
37163
37121
37121
53972
63741
83224
83222
83219
83221
83211
83212
83214
83299
83213
83215
83217
83216
83223
83218
73111
83124
83122
83119
83121
83111
83112
83114
83199
83113
83115
83117
83116
83123
83118
6411
6438
6428
6426
6411
6421
6411
7111
6111
3111
5111
3425
4455
3711
3711
3711
3711
5397
6371
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
8321
7311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
Ingenjör (1990-), skeppsbyggnad 
Ingenjör (1990-), studielinje okttnd 
Ingenjör (1990-), teleinformatik
Ingenjör (1990-), textilteknik och beklttdnadsbransch 
Ingenjör (1990-), transportteknik 
Ingenjör (1990-), trttteknik 
Ingenjör (1990-). WS-teknik
Inredning och möbelplanering (stud.ex. 4-Arig) 
Inredningskonst (-1973)
Inredningskonsulent
Inredningsplanerare
Instrumentinstallatör (kortare An 3-Arig) 
Instrumentinstallatör (3-Arig)
jordbrukare
Jordbrukare-maskinreparatör 
Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
Jordbrukstekniker 
Journalist (Sanoma Oy)
Journalistexamen, socionomexamen, Journalistik
Jur. dr. aVLm&n rättslära och internationell privaträtt
Jur. dr, arbetsrtttt
Jur. dr, civilrttttens allm. del
Jur. dr, civilrttttens spec. del
Jur. dr, finansrätt
Jur. dr, förvaltningsrtttt
Jur. dr, handelsrtttt
Jur. dr, huvudttmne okänt
Jur. dr, internationell. rtttt
Jur. dr, jord- och vattenrtttt
Jur. dr, processrätt
Jur. dr, r&ttshistoria och romersk rätt 
Jur. dr, statsförfattningsrätt 
Jur. dr, straffrtttt 
Jur. kand.
Jur. lic., allmän rättslära och internationell privaträtt
Jur. lic., arbetsrtttt
Jur. lic., civilrfittens allm. del
Jur. lic., civilrttttens spec. del
Jur. lic., finansrtttt
Jur. lic., förvaltningsrtttt
Jur. lic., handelsrtttt
Jur. lic., huvudttmne okttnt
Jur. lic., internationell rtttt
Jur. lic., jord- och vattenrtttt
Jur. lic., processrtttt
Jur. lic., rttttshistoria och romersk rtttt 
Jur. lic., statsförfattningsrtttt 
Jur. lic., straffrtttt
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K38464 3843 KafefOrestAndare .
61141 6111 Kamerakonst (-1973)
73277 7327 Kand. ekon. vet., databehandlingslära
73282 7327 Kand. akon. vet., fttretags och inrttttningars ekonomifOrvaltning
73276 7327 Kand. ekon. vet., fÖretagsadministration
73276 7327 Kand. ekon. vet., företagsekonomi, marknadsfdring
73274 7327 Kand. ekon. vet., fÖretagsekonomi, redovisning
73289 7327 Kand. ekon. vet., huvudämne etter utbitdningsprogram okänt
73271 7327 Kand. ekon. vet., nationatekonomi
73273 7327 Kand. ekon. vet., privatrtttt
73278 7327 Kand. ekon. vet., Statistik
73281 7327 Kand. ekon. vet., systematisering
73279 7327 Kand. ekon. vet., totat- och reglonatekonomi
63614 6361 Kand. fys. fostr., anatomi och kinesiotogi
63611 6361 Kand. fys. fostr., fysiotogisk hygien och fotkhätsa
63629 6361 Kand. fys. fostr., huvudttmne okänt
63612 6361 Kand. fys. fostr., idrottsfysiotogi
63616 6361 Kand. fys. fostr., idrottspedagogik
63616 6361 Kand. fys. fostr., idrottssociotogi
63613 6361 Kand. fys. fostr., idrottsteknotogi
73811 7381 Kand. i förvattningstära (-1965)
76811 7681 Kand. i hälsovArd
77511 7761 Kand. i tivsmedetsvetenskaper
41322 4131 Kantor (c-examen)
61321 5131 Kantor-organist
41321 4131 Kantorutbitdning inom ortodoxa kyrkan
78211 7821 Käpten, tandstridskrafterna
78231 7821 Käpten, tuftstridskrafterna
78221 7821 Käpten, sjOstridskrafterna
78299 7821 Käpten, speciatomrAde okänt
34344 3431 Karttäggare (kortare än 3-Arig)
44631 4461 Karttäggare (3-Arig)
34343 3431 Kartritare
44686 4468 Kemitaborant (3-Arig)
34415 3441 KemiprocesskOtare
31111 3111 Keramiker (kortare än 3-Arig)
41146 4111 Keramiker (3-Arig), hemstöjd och konstindustri
51111 5111 Keramikkonst (mettansk. 4-Ar)
71111 7111 Keramisk ptanering (stud.ex. 4-Arig)
62111 6211 Ktasstärare för grundskotan
51112 5111 Ktädformgivare
34512 3451 KtädsOmmare
38439 3843 Kock
38431 3843 Kock (kokerska)
38437 3843 Kock-kattskänka
38431 3843 Kokerska
63725 6371 Kommunatexamen, socionomexamen, offenttig förvattning
36171 3617 KonditionsskOtare
34652 3455 Konditor (kortare än 3-Arig)
44832 4483 Konditor (3-Arig)
51122 5111 Konservator
51431 5141 Konstgrafiker
71163 7115 Konstkand., beklädnadsdesign och dräktkonst
71153 7115 Konstkand., fitmkonst
71156 7115 Konstkand., fotografi
71154 7115 Konstkand., grafisk design
71162 7115 Konstkand., industriell design
71158 7115 Konstkand., inredningsarkitektur och mObeldesign
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71167
71152
71155
72421
71161
71169
71151
81716
81721
81719
81717
81729
81714
81713
81712
81711
81718
81715
51411
33611
45555
34913
36971
46971
48431
37181
47141
43311
53431
34553
32991
38442
48443
54972
44831
34417
44683
56251
46141
33971
33971
37165
47121
34174
44456
37141
47111
37141
38413
37111
35414
51311
83357
83356
7115 Konstkand., keramik- och glasdesign
7115 Konstkand., produkt- och miljöplanering
7115 Konstkand., scenografi
7242 Konstkand., teckningslärare
7116 Konstkand., textilkonst
7115 Konstkand., utbildningsprogram okänt
7115 Konstkand., visuell kommunikation
8171 Konstlic., beklädnadsdesign
8171 Konstlic., filmkonst
8171 Konstlic., fotografikonst
8171 Konstlic., grafisk planering
8171 Konstlic., huvudämne okfint
8171 Konstlic., industriell design
8171 Konstlic., inredningsarkitektur
8171 Konstlic., keramikkonst
8171 Konstlic., konstfostran
8171 Konstlic., scenografikonst
8171 Konstlic., textilkonst
5141 KonstmAlare
3361 Kontorsutbildning, kortare än 3-Arlg
4551 Kontrollantkurs
3491 Korgmakare
3697 Kosmetolog (kortare än 3-&rig)
4697 Kosmetolog (3-Arig)
4843 KosthAllerska för storhushAll
3711 Kreaturskontrollör
4711 Kreaturstekniker
4331 Kulturlinjen (-1989, folkhögskola)
5341 Kultursekreterare (1990-)
3455 Kvarnarbetare
3299 Kyrklig dagklubbsledare
3843 Kökslinje inom restaurangbranschen
4843 Köksmästare
5497 Körsnär
4483 Köttindustritekniker
L
3441 Laborant (kortare än 3-Arig)
4468 Laborant, läkemedelsindustrin
5625 Laboratorieskötare (1990-)
4614 Laboratorieskötare (2,5-Arig)
3397 Lagerarbetare
3397 Lagerförvaltare, lagerarbetare
3711 Lantbruksavbytare-husdjursskötare; husdjursskötare
4711 Lantbruksklubbtekniker
3411 Lantbruksmaskinmontör (kortare än 3-Arig)
4441 Lantbruksmaskinmontör (3-Arig)
3711 Lantbruksmaskintekniker
4711 Lantbrukstekniker
3711 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
3841 Lanthusmor, husmodersskola
3711 Lantmannaskola
3541 Lastbilschaufför
5131 Ledare för orkestergrupp
8335 Lic. ekon. vet., databehandlingslära
8335 Lic. ekon. vet., fÖretagsadministration
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83355
83354
83369
83351
83353
83358
87429
87414
87415
87413
87329
87313
87312
87311
44686
34566
52511
48112
63161
63111
48211
53971
53323
36972
52351
52341
62213
62216
62214
62131
42991
62215
52371
52361
62125
52491
62441
52321
62447
62461
52331
62442
62446
62449
92999
58211
53141
34139
35123
44457
34134
44416
34145
34171
8335
8335
8335
8335
8335
8335
8741
8741
8741
8741
8731
8731
8731
8731
4468
3455
5251
4811
6316
6311
4821
5397
5332
3697
5231
5231
6221
6221
6221
6212
4299
6221
6231
5231
6212
5249
6244
5231
6244
6246
5231
6244
6244
6244
9299
5821
Lie. ekon. vet., företagsekonomi, marknadsföring
Lie. ekon. vet., företagsekonomi, redovisning
Lie. ekon. vet., huvudämne okänt
Lie. ekon. vet., nationalekonomi
Lie. ekon. vet., privaträtt
Lie. ekon. vet., statistik
Livsm. vet. dr, huvudämne okänt
Livsm. vet. dr, LivsmedeLskemi och -teknologi
Livsm. vet. dr, näringsvetenskap
Livsm. vet. dr, spannmAlsteknologi
Livsm. vet. Lie., huvudämne okänt
Livsm. vet. Lie., livsmedelsekonomi
Livsm. vet. Lie., LivsmedeLskemi
Livsm. vet. Lie., näringsvetenskap
LivsmedeLLaborant
LivsmedeLsarbetare
Logonom
Lägre befäLsexamen
Lägre förvaLtningsexamen (-1921)
Lägre rättsexamen
Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. underofficersexamen)
Lägsta turismutbiLdning pA högre nivA 
Läkarsekreterare (stud. ex. 2-Arig)
LäkemedeLsarbetare (tid. tekniskt biträde vid apotek)
Lärare för barn med Läs- och skrivsvArigheter (-1972)
Lärare för barn med taL- och röstrubbningar (-1972)
Lärare för hörseLskadade (1973-)
Lärare för personer med taL-, Läs- och skrivsvArigheter (1973-)
Lärare för synskadade (1973-)
Lärare för teknisk sLöjd
Lärare för utveckLingsstörda (upph.)
Lärare för utveckLingsstörda (1973-)
Lärare i bLindsskoLa (-1972)
Lärare i dövskoLa (-1972)
Lärare i husLig ekonomi (Hgin kotitaLousopettajaopisto/Hgin yliopisto) 
Lärare i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande)
Lärare i musikens teori
Lärare i observationsklass (-1972)
Lärare i pop- och jazzmusik 
Lärare i sjukvArd 
Lärare i skolhem (-1972)
Lärare i spelning och solosAng 
Lärare vid musikläroanstalt
Lärarutbildning inom musikomrAde pA Lägre kandidatnivA, specialomrAde okänt
Lärarutbildning, utbildningsnivA och specialomrAde okända
Löjtnantskurs
M
5314 Marknadsföringsskola
3411 Maskinist
3511 Maskinmanskap
4441 Maskinmekaniker (3-Arig)
3411 Maskinmontör (kortare än 3-Ärig)
4441 Maskinmontör (3-Arig)
3411 Maskinmästare
3411 Maskinreparatör
3411
3361
3411
3617
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
8631
6611
7611
5222
5222
3622
3455
4483
5457
4441
3411
3411
3411
Maskinritare
Maakinskrivare
Maskinskötare
Massör
Mad. dr, alkoholsjukdomar
Mad. dr, aHmänmedicin
Mad. dr, anatomi
Mad. dr, anestesiologi
Mad. dr, annat speeialomr&de
Mad. dr, arbetshygien
Mad. dr, bakteriologi och serologi
Mad. dr, barnkirurgi
Mad. dr, barnpsykiatri
Mad. dr, barnsjukdomar
Mad. dr, diagnostisk radiologi
Mad. dr, farmakologi
Mad. dr, folkhttlsovetenskap
Mad. dr, fysiatri
Mad. dr, fysiologi
Mad. dr, hematologi
Mad. dr, hud- och könssjukdomar
Mad. dr, idrottsmedicin
Mad. dr, immunologi
Mad. dr, infektionsjukdomslttra
Mad. dr, inre madicin
Mad. dr, kancersjukdomar och radioterapi
Mad. dr, kardiologi
Mad. dr, kirurgi
Mad. dr, klinisk mikrobiologi
Mad. dr, klinisk neurofysiologi
Mad. dr, kvinnosjukdomar och förlossningar
Mad. dr, lungsjukdomar
Mad. dr, madicinsk biokemi
Mad. dr, madicinsk biologi
Mad. dr, madicinsk genetik
Mad. dr, madicinsk kerni
Mad. dr, neurokirurgi
Mad. dr, neurologi
Mad. dr, patologi
Mad. dr, psykiatri
Mad. dr, reumatologi
Mad. dr, r&ttsmedicin
Mad. dr, socialmadicin
Mad. dr, specialomr&de okttnt
Mad. dr, toksikologi
Mad. dr, virologi
Mad. dr, figonsjukdomar
Mad. dr, öron-, ntts- och strupsjukdomar
Mad. kand.
Mad. lie.
Medborgarskola
Medborgarskoll&rare i allmttnna ttmnen 
Medborgarskoll&rare i f&rdighetsämnen 
Medikalvaktmästare
Mejerist (-1983)
Mejerist (3-Arig)
Mejeritekniker
Makaniker, driftsteknik
Makanikar, gjutningsteknik; gjutare
Makaniker, modelltillverkningsteknik; modallsnickare 
Makaniker, produktionsteknik
165
44418
20111
46222
33115
33111
33112
33112
33114
33116
33113
33129
43129
43132
43131
43111
43128
43133
43124
43121
43127
43122
43123
43124
43149
43134
43125
43135
34111
61111
44421
34111
71311
41311
48221
58231
43975
34567
34553
44762
34114
44766
44768
34521
44767
34127
44414
44452
36212
34317
61311
71321
71312
81849
51323
62444
71336
71335
71334
71331
72461
71332
4441
4622
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
3411
6111
4441
3411
7131
4131
4821
5821
4397
3455
3455
4476
3411
4476
4476
3451
4476
3411
4441
4441
3621
3431
6131
7131
7131
8183
5131
6244
7133
7133
7133
7133
7246
7133
Mekaniker, verkstadsteknik 
Ma Hansko la 
MentalvArdare 
Markant, allmttn linja
ej specialomrAde
försäljningslinje (tid. handelslinje) 
handelslinje 
Markant, kontorataknisk linja 
Markant, lagerförvaltningslinje 
redovisningslinje 
studielinje ok&nd 
adb-linja 
banklinje 
bibliotekslinje 
Merkonom, ej specialomrAde 
Merkonom, företagarlinje
försäkringslinje
linja för offentlig förvaltning (tid. 
Merkonom, marknadsföringslinje 
Merkonom, materialförvaltningslinje 
redovisningslinje 
sekreterarlinje 
sociallinje 
studielinje okänd 
turismiinje 
Merkonom, utrikeshandelslinje 
Merkonom, östhandelslinje 
Metallarbetare, metallurgisk bearbetare 
Metallkonst (-1973)
Merkant, 
Markant, 
Merkant,
Merkant,
Merkant,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
Merkonom,
sociallinje)
MetallmAlare (3-Arig)
Metallurgisk bearbetare 
Militttrkapellmfistare 
Mi litttrmusikerexamen 
Militttrmästarexamen 
Milit&rtekniker
Minst 3-Arig aller motsvarande yrkesutbildning för turism 
Mjölkhanterare (tid. undermejerist)
Mjölnare, kvarnarbetara
Modellmöstare
Modellsnickare
Modelltillverkara, drttktsömmare (3-Arig)
Modelltillverkare, skrttddare 
Modist (kortare än 3-Arig)
Modist (3-Arig)
Montör-verkstadsmekaniker (filare-verkstadsmekaniker) (kortare ttn 3-Arig) 
Montör-verkstadsmekaniker (3-Arig)
Motormekaniker (3-Arig)
Mottagnings- och avdelningsbitrttde 
Murare
Musik, avgAngsexamen (Sibelius-Akademin)
Musikdiplomexamen 
Musikdirektör 
Musikdr, huvudttmne okönt 
Musiker
Musikinstitutslttrare 
Musikkand., folkmusik 
Musikkand., Jazzmusik 
Musikkand., kyrkomusik
Musikkand., musikkomposition och musikteori 
Musikkand., musikpedagogik 
Musikkand., orkester- och körledning
71333
71349
81749
62443
34315
31122
41142
44621
38443
51115
44763
64514
64433
64437
64452
64512
64517
64421
64516
64422
64431
64513
64435
64475
64471
64472
64473
64699
64518
64451
64463
64473
64411
64436
64434
64516
64519
64423
64432
64412
64511
53432
58442
7133 Musikkand.. utbildning för solistisk musik
7133 Muaikkand., utbildningsprogram okänt
8173 Musikllc., huvudAmne okttnt
6244 MusiklArare
3431 MAlare (kortare An 3-Arig)
3111 MAlare (kortare An 3-Arig), hemslöjd och konstindustri
4111 MAlare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri
4461 MAlare, specialmAlare (3-Arig)
3843 MAssman, grundstudielinjen för fartygshushAVl
5111 Möbelformglvare
4476 Mönsterritare-tillskArare
6451
N
Nat. kand., ailmAn biologi
6443 Nat. kand., astronomi
6443 Nat. kand.. biofysik
6445 Nat. kand., biokemi
6451 Nat. kand.. botanik
6451 Nat. kand., cellbiologi -
6441 Nat. kand.. databehandlingslAra
6451 Nat. kand.. ekologi och naturvArd
6441 Nat. kand., filosofi (matem.- naturvet.)
6443 Nat. kand., fysik
6451 Nat. kand., genetik
6443 Nat. kand., geofysik
6447 Nat. kand., geografi
6447 Nat. kand., geologi
6447 Nat. kand.. geologi och mineralogi
6447 Nat. kand., geologi och paleontologi, kvartAr geologi
6469 Nat. kand., huvudAmne okAnt
6451 Nat. kand., hydrobiologi
6445 Nat. kand., kerni
6445 Nat. kand., kemi-biokemi
6447 Nat. kand., kvartAr geologi
6441 Nat. kand., matematlk
6443 Nat. kand.. medicinsk fysik
6443 Nat. kand., meteorologi
6451 Nat. kand.. mikrobiologi
6461 Nat. kand., miljöhygien
6441 Nat. kand.. statistik
6443 Nat. kand., teoretisk fysik
6441 Nat. kand., tillAmpad matematlk
6451 Nat. kand.. zoologi
5341 Nykterhetssekreterare (1990-)
5844 NAringstekniker (4-Arig)
167
62212
86662
86552
86554
86555
86558
86557
86556
86561
86559
86599
86551
86553
66211
76211
78111
78131
78121
78199
68111
68141
68131
68199
33632
56321
51322
56311
34413
83811
83829
83818
83813
83814
83821
83812
83815
83819
73421
73411
73439
72111
73418
72131
72132
72199
73413
73414
73424
72121
73412
72151
O
6221 Observationsklass- och skolhemslärare (1973-)
8655 Odont. dr, folkhälsovetenskap
8655 Odont. dr, kariologi
8655 Odont. dr, odont. biokemi
8655 Odont. dr, odont. röntgendiagnostik
8656 Odont. dr, oralpatologi
8655 Odont. dr, parodontologi
8655 Odont. dr, padondonti och ortodonti
8655 Odont. dr, pravantiv odontologi
8655 Odont. dr, socialodontologi
8655 Odont. dr, specialomrAde okänt
8655 Odont. dr, tand- och oralkirurgi
8655 Odont. dr, tandproteslära
6621 Odont. kand.
7621 Odont. lie.
7811 Officer, landstridskrafterna
7811 Officer, luftstridskrafterna
7811 Officer, sjöstridskrafterna
7811 Officer, specialomrAde okänt
6811 Officers tjttnsteexamen, landstridskrafterna (-1980)
6811 Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna (-1980)
6811 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna (-1980)
6811 Officers tjänsteexamen, specialomrAde okänt (-1980) 
3363 Operatör
5632 Optiker
5131 Orkestermusiker
5631 Ortopeditekniker
3441 Papp
8381 Ped.
8381 Ped.
8381 Ped.
8381 Ped.
8381 Ped.
8381 Ped.
8381 Ped.
8381 Ped.
8381 Ped.
7341 Ped.
7341 Ped.
7341 Ped.
7211 Ped.
7341 Ped.
7213 Ped.
7213 Ped.
7219 Ped.
7341 Ped.
7341 Ped.
7341 Ped.
7212 Ped.
7341 Ped.
7215 Ped.
dr, huvudämne okänt 
dr, logopedi
dr, sociologi
dr, specialpedagogik
dr, utveckllngspsykologi
kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
kand., klasslärare 
kand., logopedi
kand., lärare i huslig ekonomi 
kand., lärare i textilslöjd
kand., lärarutbildning, utbildningsprogram okänt
kand., pedagogik
kand., psykologi
kand., sociologi
kand., speciallärare
kand., specialpedagogik
kand., studiehandledare för grundskolan och gymnasiet
7341
7341
7213
8371
8371
8371
8371
8371
8371
8371
8371
8371
3616
4897
8111
5111
5111
5111
5111
3411
4441
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
7331
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Planerare 
Planerare 
Planerare 
Planerare
, utveckllngspsykologi 
, vuxenutbildning 
, ämneslärare i tekniskt arbete 
filosofi 
huvudtlmne okänt 
logopedi 
pedagogik 
psykologi 
sociologi 
specialpedagogik 
utveckllngspsykologi 
vuxenut biIdning
metallarbete 
specialomrAde okänt 
sömnad och stickning 
träarbete 
vävning
kand. 
kand. 
kand. 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie.,
Pedikyrist 
Pianostämmare
Planerare i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
i hemslöjd och konstindustri, 
PlAtslagare-svetsare (kortare Kn 3-Arig) 
PlAtslagare-svetsare (3-Arig)
Pol. dr, ekonomisk historia och socialhistoria
Pol. dr, ekonomisk vetenskap
Pol. dr, företagsekonomi
Pol. dr, förvaltningsrätt
Pol. dr, huvudämne okänt
Pol. dr. informationslära
Pol. dr, internationell rätt
Pol. dr, kulturgeografi
Pol. dr, nationalekonomi
Pol. dr, pedagogik
Pol. dr, politisk historia
Pol. dr, praktisk filosofi
Pol. dr, privaträtt
Pol. dr, psykologi
Pol. dr, socialpolitik
Pol. dr, socialpsykologi
Pol. dr, sociologi
Pol. dr, Statistik
Pol. dr, statskunskap
Pol. kand., biblioteksvetenskap och Informatik 
Pol. kand., ekonomiförvaltning
Pol. kand., ekonomisk historia och socialhistoria
Pol. kand., ekonomisk vetenskap
Pol. kand., filosofi
Pol. kand., företagsekonomi
Pol. kand., förvaltningsrätt
Pol. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Pol. kand., informationslära
Pol. kand., internationell rätt
Pol. kand., internationella relationer
Pol. kand., kommunikationslära, informationslära
Pol. kand., kulturgeografi
Pol. kand., nationalekonomi
Pol. kand., offentlig förvaltning, förvaltningsrätt
Pol. kand., pedagogik
Pol. kand., politisk historia
Pol. kand., privaträtt
Pol. kand., psykologi
Pol. kand., samhällshistoria
Pol. kand., samhällsinformation och regionalekonomi
169
73333
73315
73316
73317
73319
73321
83519
83515
83528
83527
83549
83531
83511
83529
83514
83523
83513
83512
83526
83525
83516
83517
83618
83521
83522
38121
51324
38466
36112
34366
43611
76411
61911
83861
73531
83761
20991
37169
37169
34627
44769
34264
44563
45531
48462
31132
37171
38436
38463
38435
38434
48435
38435
58415
7331
7331
7331
7331
7331
7331
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
3812
6131
3843
3611
3435
4361
7641
6191
8386
7353
8376
3711
3711
3451
4476
3425
4455
4551
4843
3111
3711
3843
3843
3843
3843
4843
3843
5841
Pol. kand., samhfillsplanering
Pol. kand., socialpolitik
Pol. kand., socialpsykologi
Pol. kand., sociologi
Pol. kand., Statistik
Pol. kand., statskunskap
Pol. lie.. ekonomisk historia och socialhistoria
Pol. lie., ekonomisk vetenskap
Pol. lie.. fdretagsekonomi
Pol. lie.. förvaltningsrätt
Pol. lie.. huvudämne okAnt
Pol. lie.. informât ionslAra
Pol. lie.. internatlonell rätt
Pol. lie.. kulturgeografi
Pol. lie.. nationalekonomi
Pol. lie.. pedagogik
Pol. lie.. politisk historia
Pol. lie.. praktisk filosofi
Pol. lie.. privatrAtt
Pol. lie.. psykologi
Pol. lie.. socialpolitik
Pol. lie.. socialpsykologi
Pol. lie.. sociologi
Pol. lie.. Statistik
Pol. lie.. statskunskap
Polisaspirantsutbildning 
Pop- och jazzmusiker 
Portier 
PrimArskdtare
Processkötare inom skivindustrin
Programmerare
Provisor
PrAst inom ortodoxa kyrkan 
Psykologia dr 
Psykologia kand.
Psykologia lie.
PAbyggnadsundervisning vid grundskola (10:e klass) 
PAlsdjurskötare (pAlsekonomitekniker) 
PAlsekonomitekniker 
PAlssömmare (kortare An 3-Arig)
Pälstillverkare (3-ärig)
R
Radio- och tv-montdr (kortare An 3-&rig)
Radio- och tv-montdr (3-Arig)
Radiotelagraf1st 
Receptionist 
Reklamtecknare 
Renskdtare
RestaurangkallskAnka 
RestaurangkassAr 
Restaurangkock (-kokerska)
Restaurangkock (kortare An 3-Arig)
Restaurangkock (3-Arig)
Restaurangkokerska
Restonom, utbildning av administrativa fürmAn pA medelnivA inom hotell- och 
restaurangbranschen
52541
31133
41151
56261
46131
34131
31115
41149
73369
73371
73372
73368
73381
73352
73389
73363
73354
73356
73353
73355
73363
73358
73375
73379
73364
73364
73359
73382
73361
73366
73377
73362
73373
73351
83567
83564
83569
83566
83572
83568
83589
83559
83552
83553
83559
83555
83561
83561
83556
83557
83563
83558
83571
83551
5254
3111
4111
5626
4613
3411
3111
4111
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7336 
7335 
7335
7335
7336 
7335 
7335 
7335 
7335 
7335 
7335 
7335 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355 
8355
Ridlttrare (1991-)
Ritare (kortare än 3-Ärig), hemstöjd och konstindustri 
Ritare (3-Ärig), hemstöjd och konstindustri 
Röntgenskötare (1990-)
Röntgenskötare (2,5-Arig)
Rörmontör
Samestöjdare 
Samestöjdare 
Samhtttlsvet. 
Samhfittsvet. 
Samhfittsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhtttlsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhättsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhtttlsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhättsvet. 
Samhttttsvet. 
Samhttttsvet.
(kortare ttn 3-Arig)
(3-Ärig)
kand., bibtioteksvetenskap och informatik
kand., databehandlingslttra
kand., fitosofi
kand., företagsekonomi
kand., handtedning av barn och unga
kand., historia (-1964)
kand., huvudttmne etter utbitdningsprogram okttnt
kand., informationslttra, press- och informationstttra
kand., internstionett potitik
kand., kommunalpolitik (-1965)
kand., titteraturhistoria (-1964)
kand., nationatekonomi
kand., press- och informationslttra
kand., psykotogi
kand., psykotogiska tjttnster
kand., regional samhttllsplanering
kand., samhttttspotitik
kand., sociatpotltik, samhttttspotitik
kand., sociatpsykotogi
kand.. sociatvetenskap
kand., sociotogi
kand., Statistik
kand., stats- och förvaltningsvetenskap 
kand., statskunskap 
kand., utvecklingspsykologi 
kand., vuxenutbitdning
lic., bibtioteksvetenskap och informatik
lie., databehandlingslttra
lic., fitosofi
lic., företagsekonomi
lic., geografi
lic., historia (-1964)
lic., huvudttmne okttnt
lie., informationslttra, press- och informationslttra
lic., internationett potitik
lic., nationatekonomi
lie., press- och informationslttra
lic., psykotogi
lic., samhttttspotitik
lic., sociatpotitik, samhttttspotitik
lic., sociatpsykotogi
lie., sociotogi
lie., Statistik
lic., statskunskap
lic., utvecklingspsykologi
lic., vuxenutbitdning
171
5121
7111
3711
4711
3411
3843
4622
4614
4611
5611
5611
5611
5611
3815
6511
3511
3511
4843
5451
3741
3741
3741
3411
3741
5741
5741
5741
4741
7721
3741
3411
4441
3841
3451
4476
5141
4465
3411
3111
4111
3711
3435
3111
4465
4111
6371
4641
6371
5671
5671
5622
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6221
5627
Seanograf
Scanografi (stud.ex. 4-Arig)
Seminolog (kortara An 3-Arig)
Seminolog (3-Arig)
Sarvicamontör 
Sarvitör
SinnessjukvArdare 
Sjukhuslaborant (-1970)
SjukskOtare (2,5-Arig)
SjukskOtare, barnsjukvArd
SjukskOtare, inremedicinsk och kirurgisk sjukvArd
SjukskOtare, operations- och anastesisjukvArd
SjukskOtare, psykiatrisk sjukvArd
Sjöbevakningsman
SjOkapten
SjOman
Skeppare
Skeppsekonomi f OrestAndare 
Skivindustritakniker
Skogsarbetare (tid. yrkesarbatare för skogsbruk)
Skogsarbetsledara
Skogsarbatsmaskinist
SkogsarbetsmaskinsreparatOr, (kortara än 3-Arig)
Skogsbrukare (tid. utbildning i gArdsbrukets skogshushAVlning) 
SkogsbruksinganjOr, aVlmfin linja 
SkogsbruksinganjOr, linja fOr trävaruhandel 
SkogsbruksinganjOr, studialinje okttnd 
Skogsbruksteknikar
Skogsaxaman, skogsbrukats marknadslttra 
SkogsmaskinfOrara (tid. skogsarbatsmaskinist)
SkogsmaskinmontOr (tid. SkogsarbetsmaskinsreparatOr) (kortara än 3-Arig) 
SkogsmaskinmontOr (3-Arig)
Skola i huslig ekonomi 
Skomakara
Skräddare, modelltillverkare 
SkulptOr
Skär- och masklnställare inom träindustrin 
Smed
Smed (kortara än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Smed (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
SmAbrukarskola 
Snickara (kortara än 3-Arig)
Sniekare (kortara än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Snickara (3-Arig)
Snickara (3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Socialexamen, socionom 
Socialfostrare (-1988)
Socialförsäkringsexamen, socionom 
Socialhandledare (1989-)
Socialpedagog (1989-)
Socialskötare (-1975)
SocialvArdare, socionomexamen, socialt arbete 
Socionom, bibliotekarie 
Socionom, examen i ungdomsarbete 
Socionom, socialexamen 
Socionom, socialförsäkringsexamen 
Socionomexamen, journalistik 
Socionomexamen, offentlig fOrvaltning 
Socionomexamen, socialt arbete 
SpecialbarnträdgÄrdslärare (1973-)
Specialergoterapeut/ ergoterapeut (1990-)
5624
5625
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
8611
6221
6221
4461
5626
5611
5611
5611
5611
5611
6611
5611
5623
5611
5611
8651
8651
8651
8651
8651
5633
Specialfysioterapeut/ fysioterapeut (1990-)
Speciallaboratorieskötare/ laboratorieskötare C1990-)
Specialläkare, allmänmedicin 
Specialläkare, anestesiologi 
Specialläkare, arbetshygien 
Speciallttkare, barnneurologi 
Specialläkare, barnpsykiatri 
Specialläkare, barnsjukdomar 
Specialläkare, foniatri 
Specialläkare, fysiatri 
Specialläkare, genetisk medioin 
Specialläkare, geriatri 
Specialläkare, hud- och könssjukdomar 
Specialläkare, hälsov&rd 
Specialläkare. idrottsmedicin 
Specialläkare, invärtes sjukdomar 
Specialläkare, kancersjukdomar och radioterapi 
Specialläkare, kirurgiska sjukdomar 
Specialläkare, klinisk farmakologi 
Specialläkare, klinisk fysiologi 
Specialläkare, klinisk hematologi 
Specialläkare, klinisk kerni 
Specialläkare, klinisk mikrobiologi 
Specialläkare, klinisk neurofysiologi 
Specialläkare, kvinnosjukdomar och förlossningar 
Specialläkare, käkkirurgi
Specialläkare, lungsjukdomar, lungtuberkulos 
Specialläkare, lungtuberkulos 
Specialläkare, nerv- och mentáisjukdomar 
Specialläkare, neurokirurgi 
Specialläkare, neurologi 
Specialläkare, patologi
Specialläkare, psykiatri, nerv- och mentalsjukdomar
Specialläkare, radiologi
Specialläkare, reumasjukdomar
Specialläkare, rättsmedicin
Specialläkare, serobakteriologi
Specialläkare, specialomrAde okänt
Specialläkare, tandsjukdomar
Specialläkare, ögonsjukdomar
Specialläkare, öron-, näs- och strupsjukdomar
Speciallärare i yrkesläroanstalter
Speciallärarutbildning, specialomrAde okänt (1973-)
Specialm&lare (3-Arig)
Specialröntgenskötare/ röntgenskötare (1990-)
Specialsjukskötare/ sjukskötare, barnsjukvArd
Specialsjukskötare/ sjukskötare, lnremedicinsk och kirurgisk sjukvArd 
Specialsjukskötare/ sjukskötare, operations- och anestesiejukvArd 
Specialsjukskötare/ sjukskötare, psykiatrisk sjukvArd 
Specialsjukskötare. anestesiologi 
Specialsjukskötare, invärtessjukdomar 
Specialsjukskötare, kirurgi
Specialsjukskötare, moderskapsvArd och kvinnosjukdomar 
Specialsjukskötare, operationsavdelning 
Specialsjukskötare, specialomrAde okänt 
Specialtandläkare, klinisk tandvArd 
Specialtandläkare, specialomrAde okänt 
Specialtandläkare, tand- och oralkirurgi 
Specialtandläkare, tandreglering 
Specialtandläkare, tandvArd 
Specialtandtekniker
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86699
34534
78311
78314
78313
78319
78312
41145
34532
58417
48434
40111
62471
48431
35141
46131
45111
38416
58444
37168
34136
32211
52525
53311
34368
54518
34352
34514
31116
41148
56281
36973
36131
46171
56331
34369
61231
81869
71414
71413
71412
71411
71419
51231
61211
72425
84385
84486
84461
84442
84319
84433
84463
8667
3451
7831
7831
7831
7831
7831
4111
3451
5841
4843
6247
4843
3511
4611
4511
3841
5844
3711
3411
3221
5252
5331
3435
5451
3435
3451
3111
4111
5628
3697
3613
4617
5633
3435
6121
8185
7141
7141
7141
7141
7141
5121
6121
7242
8438
8447
8446
8441
8431
8441
8446
Sped aivot or inär, speciatomr&de okänt 
Spinnare
Stabsofficer, allmän 
Stabsofficar, luftstridskrafterna 
Stabsofficer, sjöstridskrafterna 
Stabsofficer, specialomräde okänt 
Stabsof f icer, underhAIX
Stenhuggare (3-firig), hemsl&jd och konstindustri 
Stickare
StorhushäVlsförestAndare 
StorhushAUskock, anstaltskock 
Studentexamen
Studiehandledare för grundskolan och gymnasiet
Studielinjen för arbetstedning i storhushAll (tid. kosthAllerska för 
storhushAll)
Stuvare
Stuveritaknikar
Styrman
StSdare
Städtekniker
Svinskötare
Symask i nsmakan i ke r
Sysselsättningsledare (-1988)
Sysselsättningsledare (1989-)
Systemplanerare
SAgarbetsledare
S&gindustritekniker
SAgprocesskötare
Sömmare
Sömmare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
Sömmare (3-&rig), hemslöjd och konsindustri
T
Tandhygienist
Tandlaborant
Tandskötare
Tandskötare, högre examen 
Tandtekniker 
Tapetserare 
Teaterexamen
Teaterkonstdr, huvudämne okänt 
Teaterkonstkand.. danskonst 
Teaterkonstkand., dramaturgi 
Teaterkonstkand., regi 
Teaterkonstkand., sk&despelararbete 
Teaterkonstkand.. utbildningsprogram okänt 
Teaterregissör (-1971)
Teaterregissör, teaterskola, högskola-/regissöravdeXning 
Teckningslärare
Tekn.dr, anXäggningsteknik, väg- och trafikteknik 
Tekn.dr, arbetarskydd 
Tekn.dr, arkitekturhistoria 
Tekn.dr, bergsindustri 
Tekn.dr, bilteknik
Tekn.dr, biokemisk Industri, teknisk biokemi 
Tekn.dr, bostadsplanering
8438
6438
8446
8438
8446
8438
8438
8438
8445
8446
8435
8436
8436
8435
8435
8431
8431
8431
8431
8441
8441
8438
8431
8431
8447
8447
8438
8441
8441
8441
8441
8438
8431
8446
8438
8431
8431
8431
8441
8431
8441
8441
8441
8447
8446
8446
8446
8431
8441
8441
8447
8431
8435
8435
8446
8431
8446
8447
8435
8441
8447
Tekn.dr, byggnadsekonomi, produktionsteknik 
Tekn.dr, byggnadsgeologi 
Tekn.dr, byggnadslttra 
Tekn.dr, byggnadsmekanik
Tekn.dr, byggnadsplanering. bostäder och offenttiga byggnader
Takn.dr, byggnadsprodukt ionstaknik
Tekn.dr, byggnadsstatik, byggnadsmekanik
Tekn.dr, byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
Tekn.dr, databehandlingsteknik, datamaskinteknik
Tekn.dr, datamaskinteknik
Tekn.dr, «Tektronfysik
Tekn.dr, elektronik, tiVlttmpad elektronik 
Tekn.dr, alektrotaknisk instrumentering 
Tekn.dr, elkraftteknik, elverk 
Tekn.dr, elverk
Tekn.dr, energiteknik, kraftverksteknik 
Tekn.dr, flygplansbyggnad 
Tekn.dr, flygteknik. flygplansbyggnad 
Tekn.dr, förbränningsmotorer 
Tekn.dr, grafisk teknik 
Tekn.dr, gruvteknik, bergsindustri 
Tekn.dr, husbyggnadsteknik 
Tekn.dr, hydraulik
Tekn.dr, h&llfasthetslära i konstruktionsteknik 
Tekn.dr, industriell ekonomi 
Tekn.dr, internationell ekonomi 
Tekn.dr, jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad 
Tekn.dr, kerni
Tekn.dr, kemisk fabriksteknik
Tekn.dr, kemisk Industri, kemisk fabriksteknik
Tekn.dr, kemisk träförädling
Tekn.dr, konstruktionsteknik
Tekn.dr, kraftverksteknik
Tekn.dr, landskapsplanering
Tekn.dr, lantmttteri
Tekn.dr, maskinbyggnad
Tekn.dr, maskinkonstruktion
Tekn.dr, materialteknik, metallteknologi
Tekn.dr, metallernas bearbetning och värmebehandling
Tekn.dr, metallteknologi
Tekn.dr, metallurgi, processmetallurgi
Tekn.dr, metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling 
Tekn.dr, pappersteknik 
Tekn.dr, Personaladministration 
Tekn.dr, planerlng
Tekn.dr, planering av offentliga byggnader 
Tekn.dr, planeringsgrunder 
Tekn.dr, plastteknik 
Tekn.dr, processmetallurgi 
Tekn.dr, processteknik
Tekn.dr, produktionsekonomi, industriell ekonomi 
Tekn.dr, produktionsteknik 
Tekn.dr, radioteknik 
Tekn.dr, reglerteknik, systemteknik
Tekn.dr, samhällsplanering, stadsplanelära, planering 
Tekn.dr, skeppsbyggnadsteknik 
Tekn.dr, stadsplanelära
Tekn.dr, studieriktning och huvudämne okänd 
Tekn.dr, systemteknik 
Tekn.dr, teknisk biokemi
Tekn.dr, teknisk ekonomi, internationell ekonomi
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8436
8445
8435
8445
8445
8431
8435
8441
8441
8441
8438
8438
8438
8438
8431
8431
8438
8431
8431
8418
8427
8426
8421
8411
8421
8426
8418
8418
8426
8418
8426
8418
8418
8418
8425
8425
8415
8415
8415
8415
8415
8411
8411
8411
8411
8421
8421
8418
8411
8411
8425
8427
8427
8418
8421
8421
8421
8421
8418
8411
Tekn.dr, teknisk fysik
Tekn.dr, teknisk matematik
Tekn.dr, telefonteknik
Tekn.dr, teleinformatik
Tekn.dr, telekommunikationsteknik
Tekn.dr, textil- och beklädnadsindustriteknik
Tekn.dr, tillämpad eTektronik
Tekn.dr, träets mekaniska teknik
Tekn.dr, träfbrädling
Tekn.dr, träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik 
Tekn.dr, vattenbyggnad
Tekn.dr, vattenförsörjnings- och avloppsteknik 
Tekn.dr, vattenresurslära
Tekn.dr, vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära, vattenförsörjnings- 
och avloppsteknik
Tekn.dr, verkstadsteknik, produktionsteknik 
WS-teknik
väg- och trafikteknik 
värmeteknik och maskinlära 
Angteknik
väg- och trafikteknik
Tekn.dr, 
Tekn.dr, 
Tekn.dr, 
Tekn.dr, 
Tekn.lic., 
Tekn.Tic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic., 
Tekn.lic. 
Tekn.lic.
teknisk biokemi
anlftggningsteknik, 
arbetarskydd 
arkitekturhistoria 
bergsindustri 
bilteknik
biokemisk Industri, 
bos t adsplaner ing
byggnadsekonomi, produktionsteknik
byggnadsgeologi
byggnadslttra
byggnadsmekanik
byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
byggnadsproduktionsteknik
byggnadsstatik, byggnadsmekanik
byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
databehandlingsteknik, datamaskinteknik
datamaskinteknik
elektronfysik
elektronik, tillämpad elektronik 
elektroteknisk instrumentering 
elkraftteknik, elverk 
elverk
energiteknik, kraftverksteknik
flygplansbyggnad
flygteknik, flygplansbyggnad
förbränningsmotorer
grafisk teknik
gruvteknik, bergsindustri
husbyggnadsteknik
hydraulik
hAllfasthetslära i konstruktionsteknik
iformationsteknik
industriell ekonomi
internationell ekonomi
jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
kemi
kemisk fabriksteknik
kemisk Industri, kemisk fabriksteknik 
kemisk trftförädling 
konstruktionsteknik 
kraftverksteknik
8426
8418
8411
8411
8411
8421
8411
8421
8421
8421
8421
8427
84268426
8426
8411
8421
8421
8427
8411
8416
8415
8426
8411
8426
8427
8416
8421
8427
8416
8426
8416
8426
8426
8411
8416
8421
8421
8421
8418
8418
8418
8418
8411
8411
8418
8411
8411
4417
4416
4425
4411
4411
4424
4429
4416
4416
4415
4411
4417
Tekn.Uc., landskapsplanering
Tekn.tic., lantmäteri
Tekn.lic., maskinbyggnad
Tekn.Uc., maskinkonstruktion
Tekn.lic., materialteknik, metallteknologi
Tekn.lic., metallernas bearbetning och värmebehandling
Tekn.lie., metallteknologi
Tekn.lic., metallurgi, processmetallurgi
Tekn.lic., metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling
Tekn.lic., miljbv&rdsteknik
Tekn.lic., pappersteknik
Tekn.lic., Personaladministration
Tekn.lic., planering
Tekn.lic., planering av offentliga byggnader
Tekn.lic., planeringsgrunder
Tekn.lic., plastteknik
Tekn.lie., processmetallurgi
Tekn.lie., processteknik
Tekn.lic., produktionsekonomi, industriell ekonomi 
Tekn.lic., produktionsteknik 
Tekn.lic., radioteknik 
Tekn.lic., reglerteknik, systemteknik
Tekn.lic., samhällsplanering, stadsplanelära, planering 
Tekn.lic., skeppsbyggnadsteknik 
Tekn.lic., stadsplanelära
Tekn.lic., studieomräde och -huvudämne okända 
Tekn.lie., systemteknik 
Tekn.lic.. teknisk biokemi
Tekn.lic., teknisk ekonomi, internationell ekonomi
Tekn.lic., teknisk fysik
Tekn.lic.. teknisk matematik
Tekn.lic., telefonteknik
Tekn.lic., teleinformatik
Tekn.lic., telekommunikationsteknik
Tekn.lic., textil- och beklädnadsindustriteknik
Tekn.lic., tillämpad elektronik
Tekn.lic., träets mekaniska teknik
Tekn.lic., träftträdling
Tekn.lic., träkemi, kemisk träfbrädling, pappersteknik 
Tekn.lic., vattenbyggnad
Tekn.lic., vattenförsörjnings- och avloppsteknik 
Tekn.lic., vattenresurslära
Tekn.lic., vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära, vattenförsörjnings- 
och avloppsteknik
Tekn.lic., verkstadsteknik, produktionsteknik 
Tekn.lic., WS-teknik 
Tekn.lic., väg- och trafikteknik 
Tekn.lic., värmeteknik och maskinlära 
Tekn.lie., Angteknik
Tekniker (-1988), anläggningsteknik (tid. kommunalteknik)
Tekniker (-1988), automationsteknik
Tekniker (-1988), beklädnadsindustri
Tekniker (-1988), bil- och lantbruksmaskinteknik
Tekniker (-1988), bilteknik
Tekniker (-1988), boktryekeriteknik
Tekniker (-1988), datamaskinteknik
Tekniker (-1988), elindustri
Tekniker (-1988), elkraftsteknik
Tekniker (-1988), elverk
Tekniker (-1988), gjuteriteknik
Tekniker (-1988), gruvteknik
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44171 4417 Tekniker (-1988), husbyggned
44381 4438 Tekniker (-1988), hälsov&rdsteknik
44221 4422 Tekniker (-1988), kerni
44174 4417 Tekniker (-1988), kommunaTteknik
44112 4411 Tekniker (-1988), konstruktionsteknik
44223 4422 Tekniker (-1988), laboratorieteknik
44175 4417 Tekniker (-1988), lantmäteriteknik
44261 4426 Tekniker (-1988), livsmedelsteknik
44123 4411 Tekniker (-1988), maskin- och metaVLteknik
44124 4411 Tekniker (-1988), maskinautomation
44111 4411 Tekniker (-1988), maskinbyggnad
44119 4411 Tekniker (-1988), maskinmfistare (ttvermaskinmästare)
44156 4415 Tekniker (-1988), mät- och reglerteknik, elektroavdelning
44141 4411 Tekniker (-1988), m&t- och reglerteknik, maskinavdelning
44399 4438 Tekniker (-1988), omr&de okftnt
44231 4422 Tekniker (-1988), pappersteknik
44225 4422 Tekniker (-1988), processteknik
44114 4411 Tekniker (-1988), processteknik (maskinavdelning)
44113 4411 Tekniker (-1988), produktionsteknik
44155 4415 Tekniker (-1988), radioteknik
44222 4422 Tekniker (-1988), sllikatteknik
44122 4411 Tekniker (-1988), skeppsbyggnad
44212 4421 Tekniker (-1988), skivindustri
44211 4421 Tekniker (-1988), snickeriindustri
44154 4415 Tekniker (-1988), telefonteknik
44293 4429 Tekniker (-1988), teleinformatik
44292 4429 Tekniker (-1988), telekommunikationsteknik
44153 4415 Tekniker (-1988), teleteknik
44117 4411 Tekniker (-1988), transportteknik
44115 4411 Tekniker (-1988), WS-teknik
44173 4417 Tekniker (-1988), vttg- och vattenbyggnad
44251 4425 Tekniker (-1988), vttvnadsindustri
44382 4438 Tekniker (-1988), ytbehandlingsteknik
54482 5448 Tekniker (1989-), anlfiggningsteknik
54452 5445 Tekniker (19B9-), automationsteknik
54483 5448 Tekniker (1989-), bergbrytnings- och schaktningsteknik
54421 5441 Tekniker (1989-), bilteknik
54551 5455 Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
64451 5445 Tekniker (1989-), elkraftsteknik
54481 6448 Tekniker (1989-), husbyggnadsteknik
54533 6453 Tekniker (1989-), laboratorieteknik
54491 5448 Tekniker (1989-), lantmäteriteknik
54671 5457 Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
54411 5441 Tekniker (1989-), maskin- och metallteknik
54412 5441 Tekniker (1989-), maskinautomation
54682 5468 Tekniker (1989-), miljö- och httlsoskyddsteknik
54531 5453 Tekniker (1989-), pappersteknik
54561 5456 Tekniker (1989-), planeringsteknik inom beklädnadsbranschen
54532 5453 Tekniker (1989-), processteknik
54413 5441 Tekniker (1989-), skeppsbyggnad
54513 5451 Tekniker (1989-), skivteknik
64699 5468 Tekniker (1989-), studielinje okänd
54581 5458 Tekniker (1989-), teleinformatik
54563 5456 Tekniker (1989-), textilteknik
54562 5456 Tekniker (1989-), tillverkningsteknik inom beklädnadsbranschen
54422 6441 Tekniker (1989-), transportteknik
54511 5451 Tekniker (1989-), träteknik
54431 5441 Tekniker (1989-), WS-teknik
54681 5468 Tekniker (1989-), ytbehandlingsteknik
58231 5821 Teknikerofficer (tid. militärtekniker)
71112 7111 Teknisk design (stud.ex. 4-&rig)
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36972
34257
445S6
81214
81222
81217
81211
81249
81213
81219
81212
81216
81218
81221
81215
71521
72451
81114
81122
81117
81111
81149
81113
81119
81112
81116
81118
81121
81115
71511
61991
34432
71113
51113
62126
44464
34511
34519
34312
58111
38122
48121
32412
34451
44736
37311
37311
52972
37321
37322
37323
47311
64212
44213
44214
45558
38417
58443
3697
3425
4455
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
7152
7245
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
7151
6199
3443
7111
5111
6212
4441
3451
3451
3431
6811
3812
4812
3241
3443
4473
3731
3731
5297
3731
3731
3731
4731
6421
4421
4421
4561
3841
5844
Takniskt biträde vid apotek 
Telefonmontör (kortare Än 3-Arig)
Telefonmontör (3-Arig)
Taol. dr. dogmatik 
dr, akumanik
dr, Finlands och Skandinaviana kyrkohistoria 
dr, gamla testamentata exegetik 
dr, huvudttmne okänt 
dr, kyrkohistoria 
kyrkosociologi 
nya testamentata exegetik 
praktisk teologi 
religionspedagogik 
religionsvetenskap
teologisk etik samt religionsfilosofi
Teol,
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
dr, 
dr, 
dr, 
dr, 
dr, 
dr, 
kand. 
kand.. 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
lie., 
Ue., 
lie., 
Ue.. 
lie., 
lie., 
lie., 
lie..
religionslttrare 
dogmatik 
ekumenik
Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria 
gamla testamentets exegetik 
huvudttmne okänt 
kyrkohistoria 
kyrkosociologi 
nya testamentets exegetik 
praktisk teologi 
relig i onspedagog i k 
religionsvetenskap
teologisk etik samt religionsfilosofi 
Teologisk dimissionsexamen (-1953)
Teologisk-filosofisk examen 
Textframstttllare 
Textildesign (stud.ex. 4-Arig)
Textilkonst (mellansk. 4-Ar)
Textillttrare
Textilmaskinmonttfr (3-Arig)
Textiltillverkare 
Tillskttrare 
T immerman
Tjttnsteexamen för polisbefttl 
Tjttnsteexamen för polismanskap 
Tjttnsteexamen för polisunderbefttl 
Trafiklttrare, bilskollttrare 
Tryckare
Tryckformframstttllare
TrttdgArdsarbetare (tid. trttdgArdsbitrttde)
T rttdgArdsbit rttde
TrttdgArdslttrare (TrttdgArdslttrarinst. -1966)
TrttdgArdsmttstare, ej specialomrAde
TrttdgArdsmttstare. odling
TrttdgArdsmttstare, parklinje
T rttdgArdstekniker
Tr&hushAllningsingenjör
Trttindustritekniker, skivavdelning
Trttindustritekniker, sAgavdelning
Tv-seripta
Tvtttteriarbetare
Tvtttteritekniker
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34567
48211
32111
52522
52523
42112
44441
58415
62199
52399
38465
33976
37421
37971
34119
34119
34122
44413
44415
86611
86621
86613
86614
86616
86642
86646
86643
86641
86622
86647
86645
86669
66311
76311
63111
36512
36512
34513
31114
41147
32311
U
3455 Undermejerist
4821 Underofficersexamen
3211 Ungdomsledare (-1989)
5252 Ungdomsledare (1990-)
5252 Ungdomsledare inom kyrkan (1990-)
4211 Ungdomssekreterare (-1989)
4441 Urmakare
5841 Utbildning av administrativa förmän p& medelnivA inom hotellbranschen
6219 Utbildning av grundskollärare, specialomrAde okänt
5231 Utbildning av speciallttrare, specialomrAde okänt (-1972)
3843 Utbildning för kafe- ooh restaurangbranschen 
3397 Utbildning för turism, kortare än 3-Arig 
3741 Utbildning i g&rdsbrukets skogshush&llning
3797 Utövare av naturhushAllning och skogsbruk
V
3411 Ventilationsmontör, ventilationsplAtslagare
3411 VentilationsplAtslagare
3411 Verkstadsmekaniker (kortare än 3-Arig)
4441 Verkstadsmekaniker (3-Arig)
4441 Verktygsmekaniker
8661 Veterinärmed. dr. anatomi
8661 Veterinärmed. dr. biokemi
8661 Veterinärmed. dr. farmakologi
8661 Veterinärmed. dr. fysiologi
8661 Veterinärmed. dr. husdjursgenetik
8661 Veterinärmed. dr, husdjurshygien
8661 Veterinärmed. dr. inre medioin
8661 Veterinärmed. dr. kirurgi
8661 Veterinärmed. dr. livsmedelshygien
8661 Veterinärmed. dr. mikrobiologi
8661 Veterinärmed. dr. obstetrik
8661 Veterinärmed. dr. oftalmologi
8661 Veterinärmed. dr. speeialomrAde okänt
6631 Veterinärmed. kand.
7631 Veterinärmed. lie
6311 Vicenotarie, lägre rättsexamen
3651 VArdare av psykist utvecklingshämmade
3651 VArdare av utvecklingshämmade, vArdare av psykiskt utvecklingshämmade 
3451 Vävare
3111 Vävare (kortare än 3-Arig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Vävare (3-Arig), hemslöjd och konstindustri
3231 Vävnads- och sömnadskonsulent
37411
35411
52413
52416
52449
52412
52414
52411
51211
34431
41111
31141
41131
34351
44681
34911
42111
42112
31131
41121
34363
62191
62192
38132
44119
55111
Y
3741
3541
5241
6241
5241
5241
5241
5241
5121
3443
4111
3111
4111
3436
4468
3491
4211
4211
3111
4111
3435
Yrkesarbetare för skogsbruk 
Yrkeachaufför
Yrkeslttrare för harr- och damfrisörer
Yrkeslttrare i inkvarterings- och kosthAllsbranschen
Yrkeslttrare i yrkesskola. specialomrAde okänt
Yrkeslttrare inom den nttringsekonomiska branschen
Yrkeslttrare inom kosmetologbranschen
Yrkeslttrare inom sömnads- och beklttdnadsbranschen
YrkesskAdespelare
Yrkesutbildning för boktryckeribranschen (kortare ttn 3-Arig) 
Yrkesutbildning för drttktdesign (3-Arig)
Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (kortare ttn 3-Arig) 
Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (3-Arig) 
Yrkesutbildning för mekanisk trttförttdling (kortare ttn 3-Arig) 
Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-Arig 
Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen (kortare ttn 3-Arig) 
Yrkesutbildning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan (-1989) 
Yrkesutbildning för ungdomsarbete (-1989, ungdomssekreterare) 
Yrkesutbildning i grafisk planering (kortare ttn 3-Arig) 
Yrkesutbildning i grafisk planering (3-Arig)
Ytbehandlare
Ä
6219 Amneslttrare i engelska spr&ket
6219 Amneslttrere i svenska sprAket
ö
3813 överf&ngvaktare 
4411 övermaskinmttstara
5511 överstyrman
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CE NTRAL S TA TISTIC A L OFFICE OF F IN LAN D
K Ä S IK IR JO JA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS
Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1988 8. uusittu laitos 1989
Koulutusluokitus 31.12.1988 1989
L iite  1, ISCED-A V A IN
Koulutusluokituksen ja  Unescon kansainvälisen
koulutusluokituksen välinen koodiavain
Appendix 1 to the Finnish Standard Classification o f
Education (FSCED), end-year 1988
ISCED K E Y
A  conversion key for comparisons between the Finnish 
Standard Classification o f Education (FSCED) 
and the Unesco International Standard Classification o f 
Education (ISCED )
Koulutusluokitus 31.12.1988 1989
Liite 2, O PIN TO ALA- JA -A STE A V A IN  
Koulutusluokituksen ja  opetushallinnon 
opintoala- ja  -asteluokituksen välinen koodiavain
Koulutusluokitus 31.12.1988
L iite  3, KO ULUTUSKOODIM UUTOKSET
V U O SIN A  1987 JA 1988
1989
Nr 1 U tbildn ingsklassificering  31 .12 .1988 4:e reviderade upplagan 1989
Nro 2 Väestölaskenta 1970 
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
1971
Nro 3 Tilasto-opas 1982 (Uudemmat julkaistu 
omana sarjanaan)
1982
N r 3 V ägvisare i  S ta tistiken  1982 1984
Nro 4 Toim ialaluokitus fT O L ) 1988 2. uusittu laitos. 1989
Standard Industrial Classification (S IC ) 1988 1. lisäpainos
Toimialaluokitus 1988 
L iite  1. H AKEM ISTO
2. uusittu laitos 1989
Toimialaluokitus 1988 1989
L iite  2, T IIV IS TE LM Ä  
N äringsgrensindeln ingen  1988  
B ila g a  2, SAM M AN D RAG  
Standard Industrial Classification 1988 
Appendix 2, SU M M ARY
Toimialaluokitus 1988
L iite 3, TO IM IALALU O K ITU STE N  1979 JA 1988 
V Ä L IS E T  A V A IM E T
1988
Nr 4 N äringsgrensindeln ingen  1988 2:a reviderade upplagan, 
l:a  omtrycket
1989
Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus
D en in stitu tio n ella  sektorindein ingen  
Classification o f Institutional Sectors
uusittu laitos 
fömyad upplaga 
revised edition
1984
Nro 6 Rahoitusvaateiden luokitus
K lassificering  a v  fin a n so b jek t 
Classification o f Financial Assets and Liabilities
1975
Nro 7 Tilastohaastattelyan opas 1980 toinen laitos 1980
Nr 7 S ta tistiku itervju a ren s gu ide 1980 andra upplagan 1981
182
Nro 8 Guide to Finnish Statistics 1977
Nro 9 Siviiliasiain  nim ikkeistö 1987 
Nomenklatur för crvilmäl 1987
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset
Julkisyhteisöjen ja  voittoa tavoittele­
mattom ien yhteisöjen tehtäväluokitukset 
U ppg iftskla ssificeringar fö r  sam m anslutningar 
U ppg iftskla ssificeringar fö r  q ffen tliga  
sam m anslu tn ingar o ch  icke vinstsyftande  
sam m anslu tn ingar 
Classifications o f the functions o f 
goverment and non-profit institutions 
saving households
Nro 11 Pääasiallisen toim innan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
K lassificering  a v  b e fo lb u n g en  e fte r  
huvudsaklig  verksam het 
K lassificerin g  a v  b e fo lh u n g en  e fte r  
huvudsaklig  inkom stkä lla  
Classification o f the Population by Type 
o f Activity
Classification o f the Population by Main 
Source o f live lih ood
Nro 12 Väestötilastollinen valtio- ja  maa-alueluokitus
K lassificering  a v  s ta ter och  landom räden inom  
in d iv id sta tistiken
Classification o f Countries and Areas in 
Demographic Statistics
Nro 13 V äestö-ja  asuntolaskenta 1980
Tietosisältö, tulosteet
Nro 14 Am m attiluokitus 1987
Classification o f Occupations 1987
Ammattiluokitus 1987 
L iite  1, H AKEM ISTO
Ammattiluokitus 1987 
L iite  2, K O LM IK IE LIN E N  T IIV ISTE LM Ä  
AM M A TTILU O K ITU S  1987:STÄ 
B ila g a  2 . TR E SP R Ä K IG T SAM M AN D RAG  A V  
YRK E SK LASSIF 1C E R IN G E N 1987  
Appendix 2, A  T R IL IN G U A L SU M M ARY 
O F THE C LASSIFIC ATIO N  OF O CCUPATIONS 1987
Nro IS Kotitaloustavaroiden ja  -palvelusten luokitus
K lassificering  a v  husha llsvaror och -tjänster 
Classification o f Household Goods and Services
Nro 16 Rakennusluokitus
Rakennus-, huoneisto-ja toim itilaluokitus
B yggnadsklassificering
K lassificerin g  a v  byggnader, lägenheter och  loka ler 
Classification o f Buddings 
Classification o f Buildings, Apartments and 
Business/Other Premises
Nro 17 Sosioekonominen asema - luokitus 
Amm attiasem aluokitus
K lassificering  a v  socioekonom isk stä lln ing  
K lassificering  a v  yrkesstä lln ing  
Classification o f Socio-Economic Status 
Classification o f Occupational Status
uusittu laitos 
fömyad upplaga
revised edition
(Uudemmat erillisinä)
uusittu laitos 
revised edition
1977
1987
1986
1980
1980
1980
1987
1987
1989
1982
1982
1983
1983Nro 18
Nro 19
Nro 20 
Nro 21
Nro 22
Nro 23
Nro 24 
N r 24
Demografiset Ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
5 'em ografiska och  socia la  grundklassificeringar 
¡der, kön , civilstdnd , sp rak, na tiona lite t, trossam fund  
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Kotitalous*, asuntokunta- ja  perheluokitukset
K la ssificeringar a v  h u skä ll, bostadshusfd ll och  fa m ilje r  
Classifications o f Households, Household-Dwelling Units, and 
fam ilies
Suomen ympäristötiedostot
Aineellisten varojen luokitukset
Kiinteä pääoma, varasto varat, muut aineelliset varat
K la ssificeringar av m a teriella  tillgdngar
F a st ka p ita l, lagerkap ita l, övriga  m ateriella  ä llgdngar
Classifications o f Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
Ikäluokitukset
Ohjeita ikäluolrituksen käytöstä 
A lderskla ssificeringar
R ik tlin je r fö r  användning a v  ä ldersklassificeringar
Tilastojen laadun kuvaaminen
Ohjeita tuoteselosteiden laatimiseksi
Valtion ja  kuntien meno- ja  tulolajiluokitus
U tg ifts- och  inkom stslagsklassificeringen  fö r  sta t och kom m uner
1983
1988
1985
1986
1987
1988 
1988
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